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rORK, Octubre 25.—Las fuer-
\TüEIf francesas en la reglón del Aisne 
^Jrtan desarrollando las ventajas que 
contigua" martesf al avanzar rápida-
glcanzar»" frente de unas seis millas 
m^JnHo importantes posiciones ale-
jjpturaii"" ien(j0 minares áe prlsio-
jeros. 
Clueves), reanimados los franceses ,L ¿sitos de menor importancia que 1 • -«n fi miércoles, atacaron otra obtuvieron ^ ^ líne^ obiIgan. 
TeJi a ias aJemaJies a abandonar la Mon-
a7\ Mono, al Este de Vauxaillon, 
^ A l l x bosque de Pinon, la aldea de 
k ^ V Filain en el extremo Este de 
^InJn numerosas granjas fortificadas 
la ¿tros puntos estratégicos. 
T última acometida de los france-
iicva al ejército del general Petain 
ra Dosicito desde la cual puede verse 
, tmoortante empalme ferroviario de 
t JrT ave es el objetivo que se busca, 
rVartlo distante unas ocho millas. Gran-
Cantidades de prisioneros de guerra 
won abandonados por el enemigo en 
retirada, se ocuparon más cañones 
SU hicieron nUevoB prisioneros. Ei nú-
fiñ nrlsioneros hechos desde que se 
Ptirt fa ofensiva ya excede de 12.000, 
?. los cuales más de 200 son oficiales. 
Prueba de la rapidez con que se hs 
nwado a cabo la ofensiva es el número 
'̂agones que los alemanes han tenido 
nnc abandonar. Este total es de 120, entre 
íilos varios howltzers, sin mencionar va-
rios centenares de piezas de pequeño ca-
libre. 
Bn el frente de 22 millas que se ex-
tiende desde Monte Rombon hasta la 
mesetó de Bainsizza, va adquiriendo, al 
narecer mayor intensidad la batalla en-
tre las fuerzas austro-germanas y las ita-
lianas con las primeras a la ofensiva y 
oponiendo las segundas tenaz resistencia. 
Aunque el Ministerio de la Guerra ale-
mán dice que se han obtenido ganancias 
en varios puntos a lo largo de la línea. 
el parte oficial italiano no concede pér-
dida ninguna, excepto en la margen 
oriental del Isonzo, al Sur de Monte Rom-
bon. Lejos de eso, este parte dice que 
la meseta de Bainsizza, donde los alema-
nes decían que habían salido victorio-
sos, y en la ladera occidental del Monte 
San Gabrlele, los ataques del enemigo 
fueron rechazados, cayendo varios cente-
nares de prisioneros en manos de los 
italianos. 
No solamente dice ei Ministerio de 
la Guerra alemán que la línea Italiana 
que obstruía el camino del "Valle de 
Plitsch y de Tolmino fué Inyadida, sino 
que cayó en manos de los austro-ale-
manes un botín cuantioso, junto con diez 
mil prisioneros. Incluso estados mayores 
de divisiones y brigadas. 
Mientras las operaciones del sector de 
Ipres en Flandes siguen ílevándose a ca-
bo principalmente por la artillería, los 
alemanes han lanzado otro contra-ataque 
al sur del Bosque de Houtholst, donde 
han efectuado nna conjunción los ejér-
citos Ingleses y franceses. 
En intensos combates aéreos, librados 
en la noche del miércoles, los aviadores 
franceses derribaron u obligaron a ate-
rrizar, averiados, 25 aeroplanos alema-
nes. 
Continúa la retirada de los alemanes 
en el frente septentrional ruao. E l ene-
migo ya ha retrocedido hasta la línea 
Bodenpois-Turkala, próxima a la región 
del río Dvina. Loa alemanes, en su re-
tirada, en ej frente de 15 millas, des-
truven todo lo que encuentran a su paso. 
Én el golfo de Riga los alemanes han 
Intentado llevar a cabo un nuevo des-
embarco, en la Península de Werder, con 
el objeto de hostilizar el ala derechah ru-
sa; pero fueron contenidos por ei fuego 
ruso. 
E l elemento civil está evacuando a 
Kronstadt, lá gran fortaleza y base naval 
rusa, situada cerca de Petrogrado. 
Son $14.100 inició el Club Ro-
larlo su cooperación al Emprés-
tito de la Libertad 
iL PROBLEMA D E L A G U A Y L O S I N G E N I E R O S C U B A N O S . — U S 
C A R R E T E R A S D E A B A S T O 
Una entusiasta acogida obtuvieron 
vyer, apenas abierta la sesión del 
5lub Rotario, las palabras de su Pre-
sidente, doctor Carlos Alzugaray. E n 
párrafos elocuentes expresó la necesi-
lad de que en Cuba se cubriera rápi-
lamente el Empréstito de la Libertad 
evantado por el Gobierno de los E s 
ados Unidos para atender a las exi-
?encias de la guerra contra Alemania. 
Mjo el doctor Alzugaray que no dis-
poniendo de bienes el Club Rotario, 
ireía deber de los miembros del mis-
do cooperar por donativos particula-
«s al mejor éxito del Empréstito en. 
Juba. 
A los pocos minutos de hecha entre 
ipausos esta indicación, la suma de 
as cantidades conque ofrecieron va-
ros socios contribuir al fin indicado, 
iscendió a $14.100.00 en esta forma: 
Doctor Alzugaray, $1000; Mr. Sto-
«ws, $1000; señor Hidalgo, $400; 
^ Wark, $500; Mr. Obrien, $200; se-
or González Nokéy, $500; Mr. Whit— 
,̂$1000; Mr. Smith, $5.000; Mr. Ro-
•'andts, $1000; Mr. Torrance, $1000; 
anor González del Valle, $200; Mr, 
1* ' $500' señor Massaguer, $50; 
íAnrBances' señor Aldabó, 
í!,LS6fior Villaverde, $50; señor 
«paldlng, $100; señor Salmón, $200; 
30r S. Alvarez, $200 y Mr. Lueck-
$200. 
iJSltaQ en esta e l a c i ó n muchos ro-
SfflnMü0 contribuido ya al 
^prestito por iniciativa particular 
uot̂  ^ otros <lue lo harán por con-
IU L el Club- 1)6 manera que los 
ie ia . ^ constitU7en aún el total 
^ ^tldad ^ destinarán los ro-
'•'ibertad adquisici6n de bonos de la 
u I u S 1 ^ 0 este asunto, el doctor 
«sdray informó que, invitado por 
la Sociedad Cubana de ingenieros, ha-
bía asistido a la sesión celebrada el 
día anterior en esa ^ J Í i : L . . ¿ , ^ ^uy 
la 'comisión designada por ella para 
someter a la consideración del Jefj 
del Estado el mejor proyecto, entre 
los varios originales de ingenieros cu-
banos para resolver el, problema del 
agua, había dictaminado en favor del 
presentado por el señor José Prime-
lles, estimándolo capaz de proporcio-
nar una solución definitiva y econó-
mica al problema de referencia, aún 
para el caso de un considerable au-
mento en la población de la ciudad. 
Asimismo el doctor Azugaray in-
formó que ciertas obras provisionales 
y económicas que podrían terminarse 
en unos dos o tres meses, bastarían 
para salvar las dificultades del pre-
sente, mientras se terminaba, en un 
plazo de dieciocho meses, la obra de-
finitiva del señor Primelles, para la 
cual serían aprovechables los referi-
dos trabajos provisionales. 
Ultimamente el doctor Alzugaray pi 
dió se recomendase a las autoridades 
que, con respecto al asunto de las ca-
rreteras, se debía procurar en primer 
término construir de materiales dura-
deros, especialmente granito, las vías 
de acceso a la ciudad (carreteras de 
abasto) en unos diez; kilómetros, has-
ta donde podían considerarse propia-
mente como tales carreteras de abas-
to. Con esta medida-añadió—se faci-
litaría grandemente la entrada de los 
productos de la agricultura en la ca-
pital. 
Se acordó hacer esa recomendación 
y fué levantada la sesión, no sin an-
tes dedicar, a propuesta del señor 
González del Valle, un recuerdo a ¿a 
memoria del insigne Conde de Pozos 
Dulces ,en el aniversario de su muer-
te. 
El Empréstito de la Libertad 
^ Í>E L A MITAD D E L A S S U S C R I P C I O N E S H A N SIDO H E C H A S 
P O R C U B A N O S Y ESPAÑOLES 
Ho con resultado satisfacto-
préstito f ^ P d o n e s para el E m -
W n 1 a Libertad. 
Baiicoa h l T cuatro y 30 P- m., los 
kna del p ^ ^ m a d o a la Secre-
b6r recib}d°m ^ del Empréstito ha-
aleado } 5 nuevas inscripcio-
f68̂ . ouí h do la suma de 130.900 
N - con Un total de 638 suscrip 
^25.000 Un total también de 
!? J ^ S C I i m o n e s hechas has-
ví* ^bano,8 6 la mitad 10 fueron 
J6116 a dp2 0. p a ñ o l e s , lo cual 
> ^usa Ído1 con mayor eficacia 
^ c a a o a í ¿0S aliados. que los 
Ai c Q08 residentes aquí. 
íí068 d e l l ' . IaSlflcar ^ suscrip-
^ un^lland0 ^ nacionalidad 
. ae l08 suscriptores; pe-
ro dice que puede asegurar que los 
latinos han suscripto más de la mi-
tad de la cantidad total. 
Los Bancos, con excepción de tres, 
son empresas cubanas y han presen-
tado el mayor número de inscrip-
ciones y además del trabajo que tie-
nen de llevar a cabo las suscripcio-
nes, pagan por su cuenta el cambio 
para remitir esos fondos a los E s -
tados Unidos, cambio que calculán-
dole solo un cuarto por ciento pasa-
rá de $3.000. 
Se propone el Comité de la Haba-
na publicar en todos los periódicos, 
el próximo domingo, la lista com-
pleta de los suscriptores y cantida-
des con que cada uno se ha inscrip-
to en los distintos Bancos, toda vez 
que el término para dichas inscrip-
ciones vence el sábado. 
E n e l f r e n t e a u s t r o i t a l i a n o h a c o m e n z a d o ' 
u n a d e l a s m á s g r a n d e s b a t a l l a s d e l a g u e r r a 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueya York, Octubre 25. 
Los esfuerzos para resolver los pro-
blemas resultantes de la carestía 
mundial del azúcar asumieron íiov 
una forma definida con las conferen-
cias Iniciadas por la Comisión Intet-
naclonai Azucarera, presidida íor 
Gorgo M. Bolph, jefe del NegocV^do 
de Azúcares de la Admlnlstrac'.ón 
Nacional de Subsistencias, con el Co-
mité de Refinadores, del que James 
H . Post es presidente. 
Contestando a la manifestación de 
que el precio de 6.35 que se paga a 
los- hacendados de Louisiana por ios 
100.000,000 de libras del azúcar 
crudo era más alto que el tipo cuba-
no, más el derecho de importación, 
Mr. Bolph dijo que el tipo cubano 
era de 6.60. 
L a mitad del azúcar comprado se 
reflnará en el Sur y la otra mitad en 
el Norte, y ei primer embarque de 
azúcar crudo saldrá de Nueva Or-
leans en la primera semana del mes 
de Noviembre. 
. .Se espera que CubaBG4heHN.,oEs 
Se espera de Cuba una zafra de 
tres millones de toneladas, y se hace 
un esfuerzo para someter esta can-
tidad ai mismo tipo que rige para el 
azúcar de remolacha. 
E L A Z U C A R P A R A 
L A S D U L C E R I A S 
(Cable de la Prensa Asocladi 
recibido por el hilo directo.) 
Washington, Octubre 25. 
Los confiteros y fabricantes de ja-
rabes, helados, etc., experimentaron 
cierto alivio hoy, ai modificarse un 
tanto por la Alimentación de Subsis-
tencias la severa orden prohibiendo 
que se le» abasteciera de azúcar. 
La orden, que fué expedida haca 
pocos días, disponía que no se ven-
diese azúcar a esos industriales, mien 
tras el producto de Cuba no estuvie-
se a mano, i 
Ahora se dan instrucciones a los 
refinadores y distribuidores para qne 
los provean de la cantidad de azúcar 
necesaria para constituir el cincuen-
ta por ciento de suso enecsldades ñor 
males, agregada a la que ya tienen 
en existencia. 
L a Administración de Subsistencias 
espera un pronto remedio de la es-
casez de azúcar que se siente en ^ 
Este, en vista del acuerdo a que se 
lleg óayer para la venta de doscien-
tos millones de libras de azúcar do 
la Louisiana a la Compañía Refina-
dora Americana. Los representantes 
de los cultivadores qne tomaron este 
acuerdo, han escrito hoy a todos ios 
hacendados de la Louisiana, invitán-
dolos a participar en la venta. 
Hoy se ha revelado al público que 
el exacto precio que se ha fijado es 
de 6.35 centavos por libra, debiendo 
entregarse cien millones de libras en 
Nueva Orleans y comprometiéndose 
los cultivadores a pagar 25 centavos 
por cien para los gastos del trans-
porte. Los otros cien millones de l i -
bras Irán a Nueva Tork, Boston v 
Flladelfla. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES 
Londres, Octubre 25. 
E l Mariscal Halg en su informe 
oficial sobre las operaciones en 
Flandes, el cual fué recibido hoy, di-
ce lo siguiente: 
«Siguiendo la actividad de su artille-
ría, ya mencionada en mi informe 
anterior, el enemigo, lanzó ayer otro 
contra-ataque ai sur del bosque do 
Houtholet. Sus tropas fueron com-
pletamente rechazadas. 
«En la tarde f primeras horas de 
la noche de ayer, nuestras tropas lle-
varon a cabo varias Incursiones, con-
tra las posiciones del enemigo, entre 
Boeux y Gavreiie. Los alemanes de-
jaron muchos muertos en el camj»o 
de batalla, y varias cuevas dei ené-
migo fueron destruidas. Una ametra-
lladora quedó en poder nuestro.'* 
P A B T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 25. 
E l parte oficia alemán de hoy dice: 
"En Flandes se libraron vigorosos 
duelos de artillería particularmente 
ai Este de Ipres. En Piñón y Chavig-
non, durante la noche y en la región 
de Ailette, durante la mañana, red-
ramos nuestros puestos avanzados 
detrás del canal de Oise-AIsne, ce-
diendo a la presión francesa." 
P A R T E FBANCES 
París, Octubre 25. 
E l partft oficial de hoy, dice así: 
«Nuestras tropas progresaron y 
llegaron a la granja de Rohay, en el 
trente, entre Monte de Singes y Cha-
vignon. Los prisioneros hechos has-
ta anoche en dicha reglón exceden de 
quinientos. 
«En la región de Cerny-en-Laon • 
no!»] especialmente en el sector de 
Yauxmairons, hubo vigorosos encuen 
tros de artillería. Dispersamos las 
patrullas alemanas que intentaron 
acercarse a nuestras líneas al Este 
de Cerny. También rechazamos un 
ataque contra la cabeza de puente de 
Sapignnla, donde el enemigo bombar-
deó vigorosamente. 
«En la margen izquierda del Mosa 
se libró una sangrienta batalla de 
artillería, en el sector del bosque de 
Chaume. E n la reglón de Eparg^s, 
llevamos a cabo una operación que 
nos permitió regresar con algunos 
prisioneros. 
«Los aviadores alemanes arrojaran 
bombas sobre Nancy, sin causar víc-
timas. 
«Durante la noche de ayer, nues-
tros pilotos aéreos derribaron veinti-
trés máquinas' alemanas, las cuales 
cayeron dentro de sus propias línea?. 
E i parte oficial de esta noche dica 
así: 
«Nuestras tropas avanzaron máí 
allá de las posiciones ocupadas en la 
tarde de ayer, las cuales se extienden 
hasta ei canal de Oise-AIsne. L a al-
dea y bosque de Pinon están en poder 
nuestro; asimismo la aldea jde Parg-
ny-Filaln. Al sur de Filain, donde 
nuestras patrullas penetraron, he-
mos ocupado las granjas de St. Mar-
tin y L a Chapelle St. Bcrgh. 
«El enemigo se vió obligado a aban 
donar gran cantidad de material im-
portante, incluyendo unos veinte ca-
ñones, entre los cuales hay varios 
howltzers de 150. E l número total de 
cañones capturados por nosotros des-
de antes de ayer, asciende a 120, a 
los cuales hay que agregar un gran 
número de howltzers y ametrallado-
ras. 
«Hemos hecho más de dos mil pri-
sioneros, durante el día. Los captu-
rados desde que se iniciaron las 
operaciones ascienden a más de doce 
mil, entre ellos más de dosicentos ofi-
ciales. ^ 
(PASA A L A OCHO.) 
Labor a t e n e í s t a 
INAUGURACION D E LOS DEBA-
T E S SOBRE L A «CUESTION D E 
ORIENTE". UN FRANCO E X I T O 
D E L A SECCION D E CIENCIAS 
HISTORICAS CONSTITUIRA L A 
\ S E R I E 
Hemos tenido siempre las más en-
tusiastas y elogiásticas frases para 
la actuación del Ateneo de la Haba-
na en su espléndido resurgimiento 
por entender que está realizando 
una obra de gran elevación moral 
cuyos felices resultados han de lle-
gar a cristalizar en plazo no muy 
lejano tal vez y han de ser vistos 
forzosamente por todos, dada su 
gran importancia, arrancando el 
aplauso unánime y el merecido re-
C a s c a r i t a s M t i l i t a r e s 6 e C s p a n a 
a p o c a n a l Y a ^ p u e b l o 
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L I D E R R E G I O N A L I S T A , SEÑOR C A M B O 
FINALIDAD QUE PERSIGUEN LAS 
JUNTAS M I L I T A R E S 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
D E L P R E S I D E N T E DE L A JUNTA 
D E BARCELONA 
Barcelona, 25. 
E n vista de los graves rumores que 
han venido circulando a propósito 
de la intervención de las Juntas Mi-
litares en la política española, el 
Presidente de la Junta Central, que 
como es sabido reside en esta pobla-
ción, hizo hoy importantes deciara-
clones. 
ANALES HABANEROS 
Sr. Benigno Aguirre y Torrado, afor-
tunado disertante sobre «La política 
inglesa en la cuestión de Oriente^ 
conocimiento hacia el dignísimo Pre-
sidente de la Institución, doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, y demás 
elementos que le han secundado 
amorosamente en esta obra que pa-
so a paso ha ido adquiriendo en vir-
tud de la loabilísima constancia de 
los ateneístas, la trascendencia que 
al presente ya se vislumbra en su 
bien definido carácter de enalteci-
miento y difusión de la cultura. 
Hoy quisiéramos hallar una frase 
que no hubiéramos usado con ante-
rioridad, algo muy elocuente, muy 
significativo, para llevar al ánimo 
de todos de una manera indubitable, 
el reflejo fiel de la extraordinaria 
y plausible animación, del vivísimo 
Interés que reinó en el acto de ano-
che. 
(PASA A L A DIEZ) 
E n i i o n o r de G a r r i o n 
E l Ateneo, o la Prensa, o un grupo 
enorme de admiradores—no recuer-
do bien si cada ,uno aisladamente, o 
los tres reunidos—ha—o han—acor-
dado rendir un supremo testimonio 
de simpatía al magnífico escritor don 
Miguel de Carrión, autor de " L i s 
Honradas", novela recientemente im-
presa y ya en todas las librerías. 
Parta de quien parta la iniciativa, 
el rasgo es digno de toda loa. E l me-
jor discípulo—aunque en un g é n c o 
más complejo—del inmortal Cirilo 
Villaverde, es tan digno de este re-
conocimiento cubano, que ya nos 
asombraba la tardanza en realizarlü. 
Se busca, según se me dice, la me-
jor forma de llevarlo a feliz término. 
Las versiones varían. Unos creen—y 
yo casi soy de éstos—que el mejor 
homenaje al autor de "Las Honra-
das" es agotar la edición en dos días 
y qué el libro caiga en todas las ma-
nos y fecunde de belleza todos loa 
cerebros. Otros opinan que un ban-
quete... Unos que una medalla con-
memorativa... otros que una velada 
en su honor. Yo acepto esta idea con 
tal de que el panegírico del señor 
Carrión sea hecho por Enrique Jo vé 
Varona—con quien me parece ei ilus-
tre novelista estar emparentado int<>-
lectualmente. Carrión condensa en l i -
bros lo que Varona disemina en ar-
tículos. Aquel parece ser el Platón 
de este Sócrates- E n el fondo, uno 
mismo, con irradiaciones distintas y 
personales. 
E l elogio de Varona a su admirado 
amigo sería un manjar de festín de 
dioses. L a personalidad poderosa del 
novelista psicólogo—del novelista de 
un crepúsculo de ideales que deso-
rientan la conciencia moderna—ha-
llaría en la autoridad del sabio Maes-
tro de dos generaciones un relieve tan 
(PASA A L A PAGINA DIEZ) 
E s el Presidente de esta Juntai el r tameute el problema militar y aña-
Coronel señor Vázquez, bravo mili 
tar y persona de un admirable espí 
dló que confía en encontrar una so-
lución que domine la presente sitúa-
ritu organizador. Según de público - ción, como ha dominado otras muy 
se dice, el coronel Vázquez es el al 
ma de las Juntas Militares. 
«Perseguimos—dijo el coronel Váz 
quez—una finalidad honorable, que 
consiste en hacer un ejército, fuer-
te para después crear una patria 
respetable y próspera". 
Añadió que hace veinte años que 
vienen pidiendo inútilmente varias 
mejoras que son Indispensables a la 
milicia. 
«Queremos también—afirmó— la 
inmediata aplicación d'o los presu-
puestos de guerra'^ 
E l Coronel Vázquez dijo también 
que tanto las derechas como las iz-
quierdas han pedido apoyo a las Jun 
tas Militares. 
«Nosotros— continuó diciendo—he 
mos rechazado' esas peticiones. Y las 
hemos rechazado porque huimos de 
colaborar en las revoluciones jíolí-
ticas''. 
Refiriéndose a la supremacía del 
Poder Civil dijo: 
«Reconocemos la supremacía del 
Poder Civil; pero queremos ser bien 
gobernados. Deseamos la paz interior 
para engendrar progresos que con-
tribuyan al engrandecimiento de la 
patria''. 
Hablando de ¡a fuerza con que 
cuentan las Juntas Militares mani-
festó: 
«Nueve mil jefes y oficiales apo-
yan y secundan ciegamente a las 
Juntas de Defensa**. 
«Nosotros— declaró—solo vamos 
contra los indios tfoblernos y defen-
demos y defenderemos siempre al 
Rey y al pueblo". 
Negó que se emplearan procedi-
mientos duros en la represión de 
los sucesos i-evolucionarlos de Agos-
to. 
«El ejército—dijo—solo hizo en 
ese caso cumplir las órdenes supe-
riores que se ie dieron". 
Se lamentó el coronel Vázquez de 
las diferencias que existan entre las 
Juntas y algunos generales. 
Manifestó también que se acordó 
prohibir la publicación de nuevos 
documentos relacionaCos con las Jun 
tas Militares. 
Por último el coronel Vázquez de-
claró que probablemente le será pre-
sentado al Rey un mensaje exponién 
dolé con todo respeto las quoiVs que 
de los políticos tiene el ejército. 
E L GOBIERNO ESTUDIA L A SI-
TUACION MILITAR 
Madrid, 25. 
E l señor Dato ha declarado nue-
vamente que el Gobierno estudirv aten 
graves que se presentaron desde el 
mes de Julio a la fecha. 
Terminó diciendo que es infame 
la suposición, expresada por algu-
nos elementos, de que el Gobierno 
busca la desunión del Ejército. 
NOBLE INICIATIVA D E L R E Y 
CREACION D E JUNTAS D E 
CARIDAD 
Madrid, 25. 
E l Rey ha llamado a Palacio al Je-
fe del Gobierno, señor Dato, para 
comunicarle que se propone crear 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
EUNIOSE en la Secretarla de Agrl. 
cultura los comislonacloe que preparan, el 
Keglamentó de la Ley de Inmigración. 
—Continuaban desembarcando tropa* 
americanas en Santiago de Cuba. 
—El Estado Mayor del Ejército decla-
ró quo no irán, por ahora, tropas cuba-
nas a luchar en Europa. 
—Tom6 posesión del cargo de Jefe del 
Negogciado de la Prensa en la Secretaría 
de Sanidad el doctor Ernesto Aragón. 
—Se reunió la comisión de. Orden Pú-
blico que actúa en pro del mejoramiento 
de la ciudad. 
—El capitím inspector de la Policía 
Nacional, Rogelio Mora Miranda, fué atro-
pellado por un automóvil al bajar de un 
tranvía. 
—El coronel Sanguily pidió informes 
¡i la Sección de Expertos sobre la riña de 
militares ocurrida en el Parque de Cer-
vantes. 
—La policía detuvo a varios agitadores 
de huelgas, algunos de los cuales están 
calificados de anarquistas. 
—Los franceses, en Aisne. capturaron 
importantes posiciones. 
—El Ministerio do la Guerra de Aiema» 
nía declaró que los austro-alemanes in-
vadieron la línea Valle d« Flitsch y Tol-
mino y que cogieron cuantioso botín. 
—Continuaban retirándose- los alemanes 
en el frente nórdico ruso. 
—El Rey llamó al Jefe del Gobierna 
para comunicarle que había pensado for-
mar Junta de Caridad con la idea da 
ayudar a los menesterosos. 
—Asegurríron las derechas espafiolaa 
que el Raisulf desapareció con ocho mil 
moros llevándose armas y pertrechos per-
tenecientes a España. 
—Cambó habló acremente en Barcelona 
contra el gobierno de Madrid. 
—Los soldados del general Petain lle-
garon a una posición desde donde se ve 
el empalme ferroviario de Laón, objetivo 
que persiguen los franceses tenazmente. 
—El Presidente de la Junta Central de 
Defensa del Arma de Infantería que resi-
de en Barcelona hizo importantes decla-
raciones sobre la actitud de los organis-
mos militares que preocupan hoy al go-
bierno español. 
—Declaró el señor Dato, Presidente del 
Consejo de Ministros, que él estudiará la-
cuestión militar y llegará a resolverla co-
mo ha resuelto otras muy grave^ 
—Intentaron los germanos llevar a ca-
bo un nuevo desembarco en la península 
de Werder para hostilizar la derecha del 
Ejército moscovita; pero fracasaron en su 
intento. 
—El elemento civil ampezó a salir da 
Kronstad. plaza fuerte y base naval pró-
xima a Petrogrado. 
E N E L F R E N T E RÜSQ 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, octubre 25. 
"Frente Occidental. E l enemigo aban 
donó sus posiciones avanzadas, reti-
rándose por una distancia de 5 millas 
en la región de Riga, cerca de la ca-
rretera de Pskoff. E l martes se decía 
que el enemigo se hallaba sobre la lí-
nea de Rodenpoise-Turkaln. 
"Nuestras vanguardias ya no están 
en contacto con el enemigo quo sef 
retira. 
Nuestros destacamentos explorado^ 
res avanzaron hasta la granja Meiri-
ni, sobre el Pequeño Jaegel, sin en-
contrar al enemigo. En su retirada, 
los alemanes destruyeron todos los 
edificios y volaron los puentes. 
Se han observado nuevas tentativas 
alemanas para fraternizar con nues-
tras trapas. 
"Mar del Bált ico: Las tentativas pa-
ra desembarcar un pequeño destaca-
mento en la reglón de Tomba, ocho 
millas al Sur de Morder, fueron recha-
zados por el fuego nuestro. 
Llegó el vapor francés Venezuela 
H A T R A I D O 180 I N M I G R A N T E S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . — L L E -
G O L A " B O A E S P E R A N Z A " . — O T R O S DOS B A R C O S I N C A U T A -
D O S . — L A S E Ñ O R A D E PÜBILLONES Y A R T I S T A S P A R A S U C I R -
C O . — O T R O S U I Z O S O S P E C H O S O . — E L " M A N Z A N I L L O " . — L A 
COMISION M I L I T A R Q U E V A A E S P A Ñ A . — C O N F L I C T O S O L U C I O -
N A D O . — O T R A S N O T I C I A S 
VOLVIO L A "BOA ESPERANZA" 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
la goleta portuguesa ''Boa Esperanza", 
antes la americana "Hieronymus", 
que procede de Pascagoula y conduce 
un cargamento de madera. 
Como se recordará, la Boa Esperan-
za sufrió en su viaje anterior los efec-
tos del último ciclón, pues salió de la 
Habana pocos días antes de pasar el 
temporal, el cual siguió el mismo cur-
so que la goleta, llegando a pensarse 
quo hubiese naufragado en vista de la 
demora en llegar a su destino. No 
obstante, según oportunamente anun-
ciamos, a los pocos días se supo por 
un cable que había llegado sin no-
vedad a Pascagoula, de dopde ahora 
regresa. 
Con la Boa Esperanza son cinco los 
buques de vela cargados de madera 
llegados a la Habana entre ayer y an-
teayer , 
De dichos veleros, dos han llegado 
de Nueva Escocia (Canadá) y tres de 
los Estados Unidos. 
E L MANZANILLO 
Procedente de Nueva York y Nas-
sau, llegó ayer tarde el vapor ameri-
cano Manzanillo, al servicio de la 
Ward Line, condeciendo carga ^ para 
la Habana y de tránsito para Méjico. 
L a carga para la Habana la forman 
solamente sesenta automóviles, vein-
ticinco cajas de accesorios para loa 
mismos y una caja de maquinaria. 
Cuando este buque siga viaje llevará 
a remolque una chalana de la Ward 
Line para Progreso. 
E L SARAMACCA Y E L ATENAS 
De Colón y Puerto Limón llegó ayer 
tarde el vapor americano Saramacca, 
conduciendo carga, 9 pasajeros para 
la Habana y 9 de tránsito para Nueva 
York. 
También,- llegó ayer tarde el vapor 
Atenas, de la misma compañía que 
el anterior, la Flota Blanca, condu-
ciendo carga, 2̂5 pasajeros para la 
Habana y 4 en tránsito para Panamá., 
Ambos buques entraron casi juntos. 
L A SRA. D E PÜBILLONES 
En el vapor Atenas llegí" la señora 
Geraldine L . de Pubillones, esposa 
del popular empresario de circo, acom 
pañada de varios de los notables ar-
tistas que vienen a trabajar en el Tea-
tro Nacional. 
Por cierto, que según manifestó la, 
propia interesada, le ocurrió a la se-
ñora de Pubillones un incidente cu-
rioso al embarcar en Nueva Orleans, 
donde parece fué tomada por una es-
pía, pero el incidente se solucionó sa-
tisfactoriamente aPconvencerse las 
(PASA A LANDIEZ) 
C o m p r e b o n o s d e l a l i b e r t a d 
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m 
EL ANÜNCIfl Y DE LOS ANUNCIANTES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
M O V I M I B K T O 
X V I 
î a cuestión relativa al movimien-
to, cuando se trata de una activa 
campaña de propaganda, merece que 
se le dedique una preferente at3n-
ción. E l movimiento, generalmente 
se produce o excita siguiendo la di-
rección de una línea, de una simple 
mirada o de una acción cualquiera. 
Todas las lineas oblicuas indican 
movimiento. Las horizontales y muy 
principalmente las verticales, por el 
contrario, denotan reposo. Con tal 
motivo, no debiera de figurar ningu-
na línea oblicua en un lugar donde 
resulte innecesario producir énfasis. 
Después de todo, la tendencia de se-
mejantes signos es más bien suscitar 
la atención que no desviarla. Esto 
explica el por que cuando un mem-
brete o rótulo que encabeza un anua-
ció contiene distintos renglones, por 
lo regular resulta mucho más prove-
choso que el primero aparezca con 
mayor extensión y el último más 
corto. 
Se observará que siempre se im-
prime un énfasis especial al pu^to 
que forma la intersección de dos l i-
neas oblicuar, o sobre aquel punto 
que hubiera llegado a serlo si su ex-
tensión lo hubiese permitido. Otra 
forma de sugerir el movimiento con-
siste en el empleo de líneas forma-
das por pequeños guiones o por su-
cesión de puntos. 
E n lo que respecta a las ilustra-
ciones en geieral, la mirada y la ac-
cióri constituyen los dos elementos 
más importantes para sugerir el movi-
miento. Una persona que fija su vis-
ta en cualquier objeto, es casi segu-
ro que obligará a aquellas que la ro-
dean a hacer lo propio, tratando de 
inquirir qué cosa es lo que ha des-
pertado su curiosidad o interés. Den-
de luego, que la dirección de su mi-
rada tiene imprescindiblemente que 
conducir i&i lector hacia algún punto 
que resulta esencial contenido en el 
"mensaje" que forma el anuncio o 
quizás a su contextura en general. 
Un anuncio en el cual figura un gra-
bado representando a un hombre 
vuelto de espaldas hacia el texto del 
mismo, resulta necesariamente menos 
eficaz que si se hallara con la cara 
frente a é l . 
Otro tanto pudiéramos afirmar con 
respecto a la acción, la cual, siempre 
que se trate de una ilustración, pue-
de presentarse en distintas formas, a 
saber: valiéndose de un dedo indica-
dor, de un fusil, un bastón, o cual-
quier otro objeto. También es posihle 
conseguir el mismo o parecido re-
sultado siguiendo la dirección de una 
persona que f nda u otra acción aná-
loga que sea capaz de sugerir el mo-
vimiento. Esto debe de estimarse 
también como parte integrante del 
anuncio. E l énfasis o movimiento 
que se logra obtener mediante el em-
pleo de una ilustración adecuada n i 
objeto que se desea anunciar, puede 
sencillamente encontrarse en una 
forma más eficaz, cuando tanto !a 
mirada como la acción se dirijan ha-
cia el texto o algún factor esencial 
contenido en el mismo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 





F U Ñ I C A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $' 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO • . * . . , • $ 12.900.000.09 
R E S E R V A c » ? 14.300.000.00 
ACTIVO T O T A L \. * • $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WfflUam & Cdear Sta.—.LONDRES, Bank Bal-
dhi£», Princes S t „ . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España ( Islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras plazas Saneables d©l mundo. — • 
Un el D E P A R T A M E N T O AHORROS 8« admiten depósitos a til. 
teres desde CINCO P E S O S «n adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
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Oficina prfncial, OBRAPIA, 33. 
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American Beet Sugar. 
American Can . . . . . 
American Smelting & 
Refinlng Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Inspiration Copper . . 
Tnterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel. . . . 
Lehigh Valley . . . . . 




New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per . 
Reading Comm. . . . . 
Kepublic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific • 
U. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 





Eric Common . . . . 
United Motors . . . . 
American Car Foundry 
Wright Martin. . . . . 
American Sugar Refi-
nlng 
Pennsylvanla. . . . . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
¡ (Cable de la Preasa Asociada 
I recibido por el kilo directo» 
VALORES 
¡ New York, Octubre 25. 
j L a explicación más generalmente 
¡aceptada de la nueva liquidación de 
i los valores ferrocarrileros, la cual 
' volvió a trastornar el mercado, es que 
I el movimiento se relaciona directa-
¡ mente con las forzosas ventas, inci-
j dentales a la confiscación de las pro-
piedades alemanas en este país. 
Canadian Pacific, favorita en nn 
• tiempo de la Bolsa de Berlín, fué el 
, valor que reveló mayor debilidad, per-
diendo 5.1 3 puntos, basta cotizarse a 
j 143.8¡4, sin que se repusiera de este 
; contratiempo. 
i Otras ferrocarrileras de alto grado 
; que figuraban en los mercados Inter-
' nacionales antes de la guerra cedle^ 
ron de uno « tres puntos, sufriendo 
bajas ansílogas algunas otras Inacti-
vas y de menor importancia. 
Las marítimas fueron las mó-s) fuer-
tes de las primeras horas de la sesión, 
con ganancias de 1 a 2.1¡2 puntos. 
L a Usta cerró con tono débil. Las 
rentas ascendieron a 635,000 acciones. 
L a fuerza desplegada por los bonos 
de la Libertad, que se cotizaron de 
09.80 a 99.94, fué el único rasgo sa-
liente del pesado mercado de bonos. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
t ación. 
E L MERCADOÜEL D O E R O 
Papel mercantil, 6.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos,—Por letra, 5.70; por ca-
ble, 5.76. 
Florines.—Per letra, 48.114; por ca-
ble, 48.814. 
LirasT—Por letra, 7.81.112; por ca-
ble, 7.80.1 !2. 
Rublos.—Por letra, 18.114; por ca-
ble, 18.112. 
Plata en barras, 82.112. 
Peso mejicano, 62.1¡4. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.114: 90 
días, 5JÍ4 a 5.112; 6 meses, 5.112 a 
5.814. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8.1|2; promedio 4; 
cierre 3.112; oferta 8.814; liltimo prés-
tamo 8.814. 
Londres, Octubre 25. 
Consolidados, 56.118. 
Unidos, 88.112. 
París, Octubre 25. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por cientq, 88 
francos 65 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a situación del mercado de valores 
durante el día de ayer no varió de 
manera apreciable y de poca impor-
tancia fueron las operaciones efec-
tuadas. 
Todo el interés del mercado estuvo 
ayer concentrado en el dividendo l̂e 
los Ferrocarriles Unidos, que según 
costumbre de años anteriores ei:a 
ayer el día señalado para la reunión 
de los Directores en Londres, para re-
comendar a la general el montante 
del referido dividendo. 
Como siempre ocurre en tales ca-
sos, hay divergencia de criterios en lo 
que a la cuantía del dividendo se re-
fiere, pues según unos no debía ser 
menor de un cuatro por ciento oro in-
glés, teniendo en cuenta las utilida-
des del año y lo prometido por los Di-
rectores el año pasado, de aumentar 
el dividendo, si los ingresos del año 
aumentaban. Según otros, que pidie-
SAINT MARY'S SUPER DIESEL 
D e s d e l í í ñ . P . a 1 6 0 H . P . 
E q u i p o s d e M a l a c a t e s a c o p i a d o s | 
: - : M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . . . . 
DIÑARIA EN GENERAL 
V. V. Lebedieff En 
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ron informes a Londres sobre la im-
presión prevaleciente, fueren infor-
mados que la impresión allí era qiie 
sería da un tres por ciento 
Hasta el momento en quo escribi-
mos nada se sabe en concreto, ni si-
quiera si los Directores se han reu-
nido con tal propósito. 
Se vendieron a primera hora 100 
acciones a 96 y más tarde se operó a 
95.7Í8, cerrando de 95.518 a 96, sin 
nuevas operaciones. 
Se vendieron a última hora 50 ac-
ciones Beneficiarlas del Seguro, a 
70.3;4 al contado. 
E l papel de la Havana Electric se ¡ 
cotizó ayer ex-dividendo de 3 por 
ciento. Preferidas y Comunes respec-
tivamente. 
f Los demás valores -cierran firmes a 
las cotizaciones. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local continúa sin va-
riación a lo anteriormente avisado, no 
habiéndose dado a conocer durante el 
cía de ayer venta alguna, que sepa-
mos. 
COTIZACION OFICIAL 1»EL COLE-
OIO DE CORREDORES * 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5-57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
"Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Comnradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la }ibra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAE 
Habana 
Primera quincena de Agosto: s| 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.8! 
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
6.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre; 
5.52 centavos la libra.-
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.51 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.51 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
(PASA A LA ONCE) 
FIANZAS 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú m . 3 1 6 
H a b a a a . - C e B t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o a o s y o b r e r o s » . 
Presidente* José López Rodríguez; Vicepresidente: Agustín García Osuna: Letrado ConsultoT': 
Ledo. Vidal Morales; Consejeros: í leglno Truffin, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Geno-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortlz Cano; 
Secretario: Ramón G. Osuna. 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s ó 3 ? 
T e l é f o n o s J L - 0 4 3 9 , JK.-0-B40 y ¿ L - I O S S 
rronidente; José LApes ItodH gun. Vloepresidente: Ifarntel X>. Cnlr^t. 
letrado Consultor t Doctor Tidal Movale». X>lr«ot)orM: Jaltdn ZAnarM. Satur-
nino ParaJAn. Manuel Flores. W. A. Merohaat. Bernardo Tfr«x. M. A. Co-
rnal Ies. Tomás 6. Modero». Administrador: Marcial ülmo Truffin. Secreta-
rlo Contador: Eduardo TéUez. * 
IXAXZAS de todas «lases 7 por módicas primas para Subasta, Contra-
tistas. Asuntos CItIIos y Criminales, Empleados PúbUoos, para las Adua-
nas, etc. Para mía informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. y 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b a n a ^ y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d o * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n t i n a l u x 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s ss ts i s ss ts ts i t 
L K g r a n f l o t a b l a n c a 
MAGNIFICOS TAPORES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE 1A 
HABANA PARA NUEVA YORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO, FARA PUERTO LDION. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 








New York. 40.00 
Ke-w Orleajis " 30.00 
Colón " 4o.0£-
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Nott York, para Kingston, Puerto Barrios, Puorto 
T Balizo, 
PASAJES MÍNIMOS DESDÉ SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
» Ida. 
New York 5 50.00 , 
Kingston. . . . . . . . . . . . . . " 15.00 
Puerto Barrios. . . . . . :¡ "50.00 
Puerto Cortez. . . . . . . . . . . " 50.00 
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SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbao* 
Agentes, 
Santiago de CnM* 
s: 
G a s t ó n C u e r v o 
THE WEST IND 01KEF 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
AOttHEJLR, 1 0 0 - 3 0 8 B A N Q U E R O S H A l S * ^ * 
v ^ d ^ o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p ^ ^ 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C R E D I T O 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M i 
Recibimos depósi tos ea esta Sección 
pasando interesea al 3 p# *nual. 
Todaj esTua operaciones pueden «feetnarae también por 
C0RP084GI0X TECNICO I P U S T R U L M1NEBA (S. W 
. P R E S I D E N T E D. JOSE ISAAC CORKAL. coij ^ j 
PERSONAL TECNICO» Siete ingenieros exponnien a ^ puertos ¡ 
lo de la escuela do minas do Madrid y de Cárnicos, can«w 
París. anjiilsis» áJre 
OBJETO: Estudios, informes, pía nos, presnpn^íos, 
clones facnllatlTas, material y íaaqíuaria mineros, jí-lí*3 
AMARGURA 81, HABANA - T E ^ _ l l — - ^ Ü 
35566 INv. 
ons maravillosos efectos son conocidos en j JL^det 
uáe d etremta años. Millares de en >?rmo8, curado» r - ctoM^ 
ñas prpoiededes. Todos los médicos la recomienofin- g, £51 











ANO L A A A 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
iJJAIUU U £ LA mAKlftA Octubre 26 de 191», 
— ^ 1 ' • ' • m T r g g B a s s g s 
. A G I N A T R E S 
D E L A M A R I N A 
e M b r o d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a A S O C I A D A , 
irci«aA.I>0 JKPÍ 183» 
AOa A^'ARTA-I,0 1<*10» Unutcciox xitu!a»*jncíA.»- D I A R I O BABA.I9A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 Departamento de Anuncio», I f ^ ^ ñ X 
A-0301 Suscripciones y Quejas [ 
A-5334 Administrador. . . . • . A-0300 
[efe de información. 
r,,preata- . • • • 
P R E C I O S Ü E S U S C R I P C I O N : 
A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
H « 1 4 - 0 0 12 mese* • 15-00 1Z mese» « a i - O O 
uniese» „ 7-00 6 Id. „ 7-SO 6 Id. 
lÍ Jd. ———" 3.75 3 Id. 4-00 3 Id. . .. g-OO 
5 Id. — 1 - 2 5 1 Id. i " 1-35 1 Id- . 2-25 
1 " D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
-gt, pKHIOOICO DK MAYOR. CUtCULACIOPí DE XaA MDPÜBLICik 
NU C O O P E R A C I O N 
Consejo Nacional de Defensa 
ha comenzado a realizar 
aTabor activa y decidida para ali-




ar de la insistencia con que se ha 
^ que una de las más eficaces me-
didas para este fin era el cultivo de 
]0s frutos menores, los resultados prác-
ticos no han respondido a los consejos 
y excitaciones. Fuera de algún hacen-
dado que dio algunos lotes de tierra 
para dedicarlos a este cultivo, y fue-
^ de algunos campesinos (muy po-
cos) que sembraron frutos y viandas 
del país, los agricultores no se han de-
cidido, en general, a poner en práctica 
las recomendaciones del gobierno. Los 
mismos ayuntamientos (a excepción 
del de la Habana) han demostrado po-
ca o ninguna actividad en este tan im-
portante problema. 
Ahora la Junta Nacional de Defen-
sa Económica está dispuesta a conse-
guir que las predicaciones en pro de 
jos frutos menores no se reduzcan a 
estéril teoría. Quiere que en la realiza-
ción de esta medida tomen parte el 
Ejército Nacional, los alcaldes, los 
maestros de Instrucción Pública, los 
empresarios de teatros, cines y espec-
táculos públicos, y la prensa. 
Por lo que atañe a esta última, aun 
antes que el general Emilio Núñez em-
pezase desde la Secretaría de la Gue-
rra sus exhortaciones por el cultivo de 
los frutos menores, ya el DIARIO D E 
LA MARINA lo había «señalado como 
uno de los medios eficaces para mi-
tigar la creciente carestía de la vida 
Mas aunqye así no fuera,basta que el 
Consejo Nacional de Defensa Econó-
mica pida la colaboración de la pren-
sa para que le ofrezcamos todos nues-
tros modestos esfuerzos en esta y en 
cuantas medidas crea conveniente 
adoptar para el abaratamiento de la 
vida y la protección de los intereses 
nacionales. 
No es necesario repetir que en este 
como en otros problemas, de incum-
bencia general, el DIARIO DE LA 
MARINA está dispuesto a ayudar con 
cuanto pueda y cuanto valga a los or-
ganismos oficiales. Así lo acabamos 
de demostrar en lo del Empréstito de 
la Libertad. En la junta celebrada pa-
ra deliberar cob î esta cuestión, se 
tuvo a bien prescindir del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Sin em-
bargo, nosotros no solamente hemos 
sido de los primeros en excitar a to-
dos los elementos en favor del Em-
préstito, de tal suerte que hemos me-
recido la visita y los expresivos elogios 
del Presidente del Banco Nacional, Mr. 
Merchant, sino que hemos demostra-
do prácticamente nuestra adhesión a 
él, suscribiéndonos con cinco mil pe-
sos. No lo recordamos por alarde y 
ostentación. Con nuestra propaganda 
en pro del Empréstito, del cultivo de 
los frutos menores y de todas las me-
didas que en defensa de lo sintereses 
comunes adopte el Consejo Nacional 
no hacemos más que cumplir con nues-
tro deber. Sería absurdo y desatina-
do pensar que nosotros pudiéramos re-
gatear nuestra cooperación a los es-
fuerzos del Gobierno cuando los pro-
blemas que se discuten y los conflic-
tos que se agitan pesan tan grave y 
vitalmente sobre todos. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos • 
uistalaciones en minas. 
Representante de ía AMEBICAN S M E L T O G & BEFEíING Co. para 
wmpra de minerales. 
BEPAETAMEÍÍTO 502 
T E N I E N T E E E T No. 11. 
TELEFONO Á-5221 
N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Octubre, 18. 
ka reforma constitucional, propues-
* ea Cuba por el representante L a -
se parece al famoso Plan Maura 
to ri1116 tiene' Por lo menos, el méri-
tiiai Pbrir l,reclla en e1- régimen ac-
t-̂  tre eso y lo que Pedimos los 
wtidarios del sistema parlamenta-
y ^e'nísima diferencia; pero 
!^nas de las innovaciones del Pro-
ckhi1 LaSa 80X1 verdaderas y apre-
oif, i niejovas) y ninguna de ellas 
¡¡"'Stema ^ 61 a d v e n i m i e n t o d6 a ( l u e l 
hahfSta ahora los' pollticians no se 
¿oían enterado de que la Constitu-
ción tenía defectos; ni tampoco los 
intelectuales que ahí publican dos re-
vistas bien hechas, pero en las cuales 
no se ha dicho nada acerca del pro-
blema político más que generalidades 
sobre el "civismo," las "costumbres 
públicas," el "nacionalismo," etc. 
Ahora un joven intelectual, el doctor 
Alonso Pujol, va a publicar un libro 
on pro del sistema parlamentario. Se 
nos ha hablado de reuniones en que 
legisladores, unos liberales y otros 
conservadores, han intentado ponerse 
de acuerdo para elaborar un plan de 
reforma; sólo se han entendido para 
proponer que el Congreso elija el 
M 
S e c r e t a r í a 
• W t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
te s u0rclen del señor Presiden-
^Se hace públ ico , para conoci-
^ento de los señores socios de es-
^o. d í l ^ f t ^ i 6 1 d 0 m Í n g 0 PrÓXÍ' cel k ú ^ cornente mes, se 
¿ ^ a r á en los salones del edi-
.a0 social Junta General ordina? 
te J ^ i s t r a t i v a , correspondien-
t^1 ^rc^r fainestre del a ñ o a o 
Ai 
í¡os sei?áS ^ los asuntos ordina-
5a cratará en esta Junta acer-
el pja acuerdo adoptado sobre 
^¡05 ° qUe Se ^a seña lado a los 
fLPaía que se Provean del car-
0,6 ^enüHcac ión 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
UNA D E . L A T A R D E , Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA-
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E -
C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
Habana, 2 4 de Octubre de 
1917. 
R. G . Marqués , 
DOS CARROS EN UNO 
E s p a c i o s o y e l e g a n t e p a r a c u a -
t r o p a s a j e r o s . S p o r t i v o y c o r r e c t o 
p a r a m a n e j a r l o V d . m i s m o . E l 
c a r r o d e l h o m b r e m o d é r a o . 
U l i o a , P r a d o 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
PROPAGANDAS 
i A R T I S T I C A S 
¿06> 
Presidente y el Vicepresidente de la 
República, lo cual sería un bien. Y 
ahora el representante Lasa se apa-
rece con algo que es gacetable. Como 
se ve, el fermento está operando, y 
probablemente a la vuelta de algu-
nos años habrá producido una trans-
formación completa. 
Entre las novedadesi plausibles del 
Proyecto Lasa figura la de prolongar 
hasta seis años el período presiden-
cial y la vida legal de la Cámara de 
Representantes; esto, sobre que agra-
dará a los actuales "incumbentes"— 
como llaman los americanos a los que 
i-stán en posesión de cargos públicos 
•—complacerá al país, el cual ahorra-
ría un 50 por ciento de elecciones. 
Cuanto a los senadores, duarían doce 
años, por razones que el autor del 
B e n U m : 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í ^ j f x O ' 
e s m a s p o p u l a r y 4 





PREPARADO PQff CL 
NEPTUNO ANRIQUE 
flA BAÑA 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 




plan no da a conocer. A mí eso no 
me parece mal; porque, una de dos: 
o los senadores serán de la misma ca-
lidad que ahora, y entonces la refor-
ma dejará las cosas como están, o 
la mayor duración del mandato ser-
virá para atraer a un personal me-
jor y para que éste adquiera expe-
riencia; y algo se habrá ganado con 
ello. Ni tampoco me parecería mal que 
los senadores fuesen vitalicios, ya de 
origen electivo, como los que hubo 
en Francia en los comienzos de la 
actual República, ya nombrados por 
el Presidente, quien, como sólo po-
dría cubrir vacantes, no controlaría 
la Alta Cámara. E l señor Lasa admi-
te el principio vitalicio al proponer 
que todo Presidente o Vicepresidente 
de la República al cesar en el cargo 
sea senador por derecho propio; que 
es lo mismo que han pedido aquí 
algunos políticos! y publicistas por 
lo menos, para el Presidente. 
Con esto, el señor Lasa ataca la su-
perstición, que pdríamos llamar de-
mocrática, que no consiente legisla-
dores que no sean de origen electi-
vo, y además amovibles ; y ataca otra 
cxiando establece condiciones de ele-
gibilidad—ser o haber sido Alcalde, 
Gobernador, Rector de la Universidad, 
Secretario del Presidente, etc.—para 
el cargo de concejal o comisionado de 
la Habana. Eso es razonable, y para 
otros muchos cargos debiera haber 
condiciones de elegibilidad, aunque no 
precisamente esas; muy razonable, 
pero contrario a lo que en esta ma-
teria se suele entender por demo-
cracia a uno y otro lado del Atlánti-
co; y es, que para ser elegido basta 
-—con la excepción de los Presidentes 
de República y do los senadores— 
con ser mayor de edad y elector; ni 
siquiera se exige estar vacunado. 
Felicito al representante Lasa por 
haberse libertado de esas dos supers-
ticiones, y deseo que su conversión 
sea contagiosa. Si hubiera condicio-
nes de elegibilidad para todos los 
cargos, se limitaría algo el número de 
aspirantes, se contendría las impro-
visaciones y habría más funcionarios 
de experiencia. 
También es plausible la proposición 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUL 
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
G R O V E viene con sada cajita. 
Cervezas, licores, café, té y otros 
estimulantes acaban, tarde 6 tem-
prano, por afectar los rizones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos dobe vigilar 
constantemente sus ríñones y veji-
ga y al menor indicio de desarreglo 
tomar las Pastillas del Di. Becker 
para los riñones y vejiga Se venden 
on las boticas. 
de hacer extensiva al Presidente la 
iniciativa de las leyes, que hoy tie-
nen exclusivamente las Cámaras; y 
si al Presidente se le atribuyese la 
iniciativa exclusiva en materia finan-
ciera—como se hace en Inglaterra con 
el Ministerio—aún sería mayor la 
plausibilidad; pero eso está lejos, en 
c'uba y en los Estados Unidos, donde 
se pide por algunos como valladar 
al derroche en los gastos públicos. 
L a concurrencia de los Secretarios 
del Presidente a las sesiones del Con-
greso—que también figura en el pro-
yecto—serín un bien. Y a las Cámaras, 
como se recordará, votaron esa me-
dida, para la cual no se necesita re-
formar la Constitución, y que el Pre-
sidente actual se negó a sancionar. 
Pero el señor Lasa ha redactado el 
artículo constitucional de una mane-
ra desacertada. Dice que los Secreta-
rios concurrirán "por orden del Pre-
sidente o por acuerdo de cualquiera 
de los Cuerpos Colegisladores;" esto 
es, se les mandará ir, como si fue-
sen criados, o se les mandará a bus-
car como si fuesen callistas o pelu-
queros. 
Situación que carece de dignidad. 
E n los países con sistema represen-
tativo, pero con asistencia de los 
ministros a las Cámaras, como, de 
1S52 a 1868 en el Imperio francés— 
que en la última de aquellas fechas 
se convirtió en parlamentario—y co-
mo ahora en Alemania, los ministros 
o secretarios tienen el derecho de 
asistir a las sesiones y de tomar par-
te en sus deliberaciones, sea el que 
sea el asunto discutido; pero no el de 
votar, puesto que no son legisladores. 
Así, en todo momento pueden ser 
rttiles a las Cámaras y al Gobierno, y 
no hacen un papel desairado. Esto 
es lo que se debe adoptar en Cuba, 
con lo que los Presidentes procura-
rían tener los mejores Secretarios 
posibles para que la política del go-
bierno estuviese bien defendida, y a 
senadores y representantes se les in-
formaría sin pérdida de tiempo sobr^ 
detalles de la administración que pu-
diesen ignorar. 
En el Senado de los Estados Uni-
dos presentó Mr. Me. Lean una pro-
posición de ley, que será discutida 
en la legislatura actual, para que pue-
dan tomar parte en los debates del 
Congreso, además de los Secretarios 
del Presidente, otros altos funciona-
rios, como los Jefes de la Junta de 
Reserva Federal, de la Comisión de 
Aranceles, de la de Navegación, de la 
do Comercio, de la de Servicio Civil, 
etc. Ya antes de ahora, en dos o tres 
ocasiones se había propuesto algo en 
este sentido, pero sin éxito; se con-
sidera probable que lo tenga la ini-
ciativa del senador Me. Lean, porque 
a. consecuencia de la guerra, se está 
reconociendo la necesidad de un con-
tacto mayor entre las Cámaras y el 
Ejecutivo. Se vota millones y más mi-
llones de pesos para gastos militares 
y navales sin que los legisladores re-
ciban explicaciones satisfactorias 
acerca de ellos ni sepan a quien pe-
dírselas. Las comisiones suelen en-
terarse de algo, pero no cada una 
de las Cámaras en conjunto y en se-
sión pública, "con luz y taquígrafos," 
como dijo Maura. 
Y el Presidente Wilson se ha en-
terado que dos de sus Secretarios, el 
de Marina, Mr. Daniels, y el de Co-
rreos. Mr. Burleson, son los que con 
menor dificultad logran sacar avante 
en e! Congreso sus planes. Y esto 
¿por qué? Porque ambos son, de los 
Secretarios, los únicos que han sido 
miembros de la Cámara de Represen-
E s t e e s e l t a b a c o 
q u e s e f u m a . 
P í d a l o e n t o d a s 
p a r t e s . 
E s t á d e m o d a 
L R. Fernández y tinos. 
F i g u r a s , 2 6 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 2 3 9 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa, Comedor» 
Caarto de dormir y de Oficinas. 
C o l u m p i o s d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s A ñ o a s . 
M e s a s p a r a t e l é f o n o . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo H " IfíZ 
tantes,. y les sucede lo que al perso-
naje de Voltaire que, "criado en el 
serrallo, conocía todos sus rincones." 
Este fué también el caso de Me. Kirt-
ley, uno de los Presidentes que mejor 
se entendió con el Congreso, porque 
había pertenecido a él; mientras que 
Cleveland, acaso de más talento que 
Me. Kinley, pero que nunca había na-
vegado por estas aguas legislativas, 
no sabía el arte de manejar a sena-
dores y representantes. 
Si prevalece la proposición de Mr. 
Me. Lean, podría servir de estimulante 
en Cuba, donde, como aquí, no hay 
que tocar a la Constitución para in-
troducir esa práctica. ¡Cuánto hay 
que reformar en ese país para hacerlo 
políticamente habitable! Y todo se 
reformará si hay voluntad, pero sin 
impaciencia. Ohne Hast, ohne Bast, 
dicen los alemanes, a quienes pode-
mos citar, aunque los estemos "beli-
ger'eando;" sin prisa y sin descanso. 
X . Y . Z. 
D o n a t i v o 
Hemos recroido la cantidad de cin-
co pesos para los pobres Rosa Pérez, 
Habana número 25, dos pesos; Josefa 
González viuda de Roch, Belascoaín 
número 637, dos pesos; Bárbara Gon-
zález, de Galiano número 93, piso ter-
cero, 1 peso. 
Lo que en memoria de E . R., hemos 
entregado. » 
Pujol en Camapey 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea uí 
en Camagüey. 
c 7512 ln 6 bo 
T e n i a o S o l i t a r i a 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N -
T E en dos horas sin molestia alguna 
con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en eiro pos-
tal a Pocito 28. => ^ 
25317 alt 10d-16 O 
D o l o r e s d e c a b e z a 
Desaparecen pronto, tomando las 
Pastillas Gocé 
Un sobre con dos, rale 5 cts. 
E n todas las boticas. 
CC7261 a l t 5d._2 
Para Escritorios 
E n A m a r g u r a , 13 . u n m a g -
n i f i c o d e p a r t a m e n t o c o n 
d o s b a l c o n e s a l a c a l l e , y 
e n A m a r g u r a , 11, e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o , t r e s d e p a r t a -
m e n t o s e n l a a z o t e a ( h a y 
e l e v a d o r ) , y u n o e n l a p l a n -
t a b a j a . 
U N H O R T E L A N O 
Españo l o as iá t i co , que sepa su 
oficio. Sueldo $ 4 0 mensuales, ca -
sa y comida. Informan: Hospital 
Mercedes; de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
c 7834 alt 2d-26. 
C U R E S E Y N O 
S E P R E O C U P E 
SI el género humano se preocupa-
se menos de sus dolencias j supiese 
buscar la cansa de las enfermedades 
para atacarlas a tiempo con aquel me» 
dicamento llamado a curarle, sabría 
el por qué se goza poco de la rigoroea 
salud a que la naturaleza nos da de-
recho. Uno de los males más corrien-
tes, producido por el ACIDO UBICO, 
que amenaza todos los organismos, es 
el A R T K m S M O . E l artrítico como el 
reumático tienen en el MAGNESURI-
CO, un magnífico preparado que ra^ 
dícalraente curará y dlsolrerá el A C I -
DO URICO, causa principal de casi 
todos los males. 
E n todos ios casos, al tomar 3tAG-
NESUEICO, el alivio signe infalible-
mente a la cura completa, haciendo 
desaparecer la gota, reumatismo, 
cálcalos, mal de piedra, debilidad eu 
los rifiones, ciática, enfermedades to-
das que son producidas por la pre-
sencia en la sangre de elementos tó-
xicos, como lo es el ACIDO UBICO. 
MAGNESUBICO es un preparado 
efervescente a base de L I T I N A T P I -
P E EASINA qtfe asociados a una fór-
mula famosa, hace que este producto 
no tenga punto de comparación con 
cualquier otro similar. 
Puede encontrarse en las principr 
les droguerías do la Habana. 
M G I N A CÜATR J l A R i O D E L A M A R I N A Octubre 26 de 1 9 1 / ANO L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
L a proclama tlel Presidente d© la | 
República, hecha eun términos mesu-
rados y enérgicos, ha de producir sa-
ludables efectos en todo el país . 
E l Comercio de esta capital comen-
la parte referente a los extranjeros y 
dice: 
Bueno «será quo los eternos enemigos 
de Uoterminudas colonias extranjeras re-
sidente en Cabn se fijen en las palabras 
del seüor Presidente que habla perfec-
tamente enteraílo de los asuntos del país 
y con espíritu do justicia, para que, lejos 
de seguir presentando en su totalidad co-
mo perniciosos a aJguna do esas colo-
nias reconozcan, como el General Meno-
cal 'reconoce, (ine la mayor parte de los 
extranjeros que con nosotros conviven, es-
tán identificados con el país y contribu-
yen a su prosi>erldad y engrandecimien-
to. 
La proclama anuncia que esos agitado-
res extranjeros serán "expulsados Inme-
diatamente de nuestro territorio, sin per-
lulcio de las responsabilidades crimina-
les en que incurrieraai y que precisamen-
te les serán exlsldas y aplicadas.' 
De estas palabras se deduce que la ex-
pulBiftn no se verificará basta 1 después 
.qne los agitadores hayan cumplido las 
condenas que les sean impuestas por los 
tribunales que depuren sus responsabili-
dades, lo qne no de1;irA lugar a duda 
respecto a que los expulsados merecen 
«erlo, de lo nue no puede haber plena se-
guridad actuando por informes policia-
cos. 
E l Presidente tiene pleno conoci-
miento de lo que significan y valen 
en la República las polonias extran-
jeras como elementos de paz y pros-, 
perldad y les hace justicia poniendo 
en ellos su confianza, seguro de con-
tar con su cooperación en todo lo que 
tienda al buen orden y engrandeci-
miento del país. 
Y la persecución de individuos 
sueltos que perturban la sociedad, 
es una medida de salud pública que 
aprueban todos los hombres honra-
dos. 
E l Financiero deshace en breves pa-
labras la denuncia de algunos cole-
gas que acogieron ei rumor de ha-
berse constituido varios trusts en la 
Habana. 
Dice el colega: 






M u c h o c a l z a d o 
n i ñ o s e v e n -
, p e r o n i n g u -
t a n b u e n o 
d e 
n o 
c o m o 
m 
N o l o o l v i d e n 
l a s f a m i l i a s . 
P í d a s e e n l o s 
m e j o r e s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . 
buen sentido, no luue cuso de Ion anóni-
mos, ¿cómo pueden aceptarlos los perio. 
distas, hombres que necesariamente han 
de tener frran cultura, mucha experiencia 
y ser pslcíllogcs? 
Nos venimos refiriendo a un anónimo 
que se ha publicado en estos días, de-
nunciando la forinaclón de dos trusts, 
compuesto uno de cuatro firmas mercan-
tiles v otro de tres, para acaparar el ta-
sajo con el fin do subir el precio de ose 
articulo como si el mismo no estuviera 
sujeto a la tarifa contenida en un Deere—|" 
to del Poder Ejecutivo. 
lOsa •nflrmación, a toda3 luces falsa, s» 
destruye por sí misma. 
Si so nrtos los trusts formados con el 
objeto dicho, ese objeto no podría reali-
zarse, porque cada trust vería anulada su 
acción por el otro. 
Por otra parte, ¿qué significarían las 
actividades y los caudales y los medios 
do operar de siete casas, aunque obrasen 
de mancomrtn, aquí donde los almacenes 
importadores pasan de doscientos 
Y lo que se dice del tasajo, se ha di-
cho antes del arroz y de otras varias 
mercancías y se dirá mafíana de otras. 
Los supuestos trusts, son senclllamenr-
te sociedades constituidas públicamente 
con arreglo a las leyes de la Kepúbllca, 
como lia podido comprobar la Secretaría 
de Aerricultura, Comercio y Trabajo, por 
Investigaciones que recientemente ha 
practicado, en las que toma parte activa 
la policía secreta'. . 
La ignorancia o el deseo de mortifi-
car sorprende la buena fe de unos o 
azusa la malignidad de otros, para 
promover estas alarmas en el pueblo 
que toma por articulo de fe todo !o 
que la prensa dice. 
E l Correo do Matanzas se asusta 
con razón ante la perspectiva de una 
escasez de manteca, en vista de quo 
el gobierno americano prohibe la ex-
portación de ese articulo. 
Y dice el colega matancero: 
Es posible que estas medidas restricti-
vas del Gobierno americano," nos sirvan do 
provechosa y saludable lección, pues de 
ese modo, toda la pasión de nuestros 
agricultores por la caña, se repartirá en-
tre los frutos menores y en renglones 
como arroz, nmlz, frijoles, amín de las 
crías de cerdos, caballos y ganado vacu-
no en gran escala. 
Así pues, impuesto el Gobierno cuba-
no, de la decisión de los Estados Unidos, 
le corresponde, de acuerdo con los agri-
cultores, no permitir bajo ningún concep-
to que .carezcamos de manteca y sobre 
todo, quo perezcamos de hambre no por 
falta de recursos y escasez de fuerzas y 
elementos para conjurar la crisis, sino 
por descuido, por Incuria, por falta de 
iniciativa, por amor a la burocracia, al 
empleo, y por entender nuestros agricul-
tores, que sólo de caña debe vivir el país. 
Es tarde va para rectificar rápidamen-
te, pero se h avenido predicando un día 
v otro día sobre este particular, -por to-
da la prensa de la Kepúbllca y nadie ha 
hecho caso. 
No es tarde aún porque la épica 
de escasez y carestía será larga, aun-
que s e h i c i e r a l a p a z m a ñ a j ^ 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DKX HOSPITAX. DE JSMETR-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Kayos X. 
TNTECOIONES DE NEOSAI/VARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 3 a 8 P- nao en la calle de M. T DE 
24603 




L a M a d r e R e l a t a c o m o el 
V i n o l C u r o a l a C h i q u i t a . 
Palmyra, Pa. —"Mi niñíta tenía una 
tos crónica y estaba tan delgada que se 
la podía contar las costillas, pues no 
tenía apetito. Nada parecía aliviarla 
hasta que un día una Sra. Neibert me 
dijo que diera Vinol a mi hijita. Ahora 
ella tiene buen apetito, no tose nunca, 
está gruesa y su color es bueno. Me 
gustaría que todas las madres que tienen 
niños delicados probaran el Vinol."— 
Sra. Alfred Slack. 
Esto es debido a que el Vipol contiene 
peptonas de carne e hígado de bacalao 
y de hierro y manganeso además de 
glicerofosfatos, cuyos elementos neces-
ita un sistema debilitado. Garantizamos 
que el Vinol convierte en niños saluda-
bles y fuertes a los débiles y enfermizos 
Devolveremos su dinero si el Vinol nc 
le da buen resultado. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. de A 
Le Invi tamos 
c<srdlalmenite para 
que venga a Ins-
peccionar las gran-
des creaciones do 
la moda adelanta-
da para Otoño e 
Invierno, que en-
viamos a nuestra 
Exposición. 
THE FA1B 
B»n Rafael, 11. 
C7403 Itu 8 oc. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
' • P A R K E R B R O S ' . - E X P L O S I V O S 
LAMINAS L I S A S Y ONDULADAS, D E H I E R R O GALVANIZADO, PA-
RA TECHOS. CAJAS D E H I E R R O " T H E HALL/S S A F E O C -
L U I S L . A G U I R R E V C O 




U n a s u g e s t i v a e x p o s i c i ó n d e l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n v e s t i d o s y 
t r a j e s s a s t r e . P U E D E A D M I R A R S E E N 
" L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
d e M A U R I C I O y J U A N 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . L a c a s a d e l a s m o d a s o r i g i n a l e s . 
Debemos tender a que Cuba se pro-
vea por sí misma de los alimentos 
indispensables. 
Tucayo dice sobre el tema de ac-
tualidad lo siguiente: 
Mrs. Francls Burrall Hoffman, de New 
York, dice que en su casa se deja de 
comer carne un día a la semana, que en 
sus comidas ha rebajado a tres, los -seis 
platog^que tenia por costumbre consumir 
antes de la guerra. 
Dichos tres platos son de sopa o pes-
cado, carne con vegetales y un postre 
sencillo. 
Eso se hace allí. Aquí es otro cantar, 
o es otra guitarra, como dicen los fran-
ceses. Aquí hay mesas donde se des-
pilfarra de lo lindo. 
¡Y todavía hay quien murmure por-
que la carne tiene nervios y los huevos 
no son del país! 
Vaya esta otra noticia: la señora neo-
yorklna de que antes hablamos, hace que 
en la comida se sirva en su casa, después 
de tostado, el pan que quedó por la ma-
ñana. i Qué sonrisa tan irónica la do 
alguna de nuestras familias al leer lo que 
antecede 1 s 
¡SI, sí, sí! Ya sabemos de sobra que 
eso no reza con nosotros! 
Pero serla bueno que muchas personas* 
se acordaran aquí de los efectos del blo-
nneo y de la época de la reccíhcentra-
ción... \ 
\ 
E s verdad. Aquí no sentimos aún 
la verdadera miseria. Todavía te 
echan muchas sobras de comida a 3a 
basura, y aún hay pobres que no quie-
ren pan ni alimento, sino dinero; y se 
encuentra pan y frutas tirados en los 
portales. 
Pero ya llesaremos a la escasez de 
comida, según se pon^n las cosas 
en E l Popular de Cárde-Leemos 
ñas. 
La inconcebible medida de echar abajo 
los hermóslslmos laureles que embellecen] 
el parque de Golón se dice qne será, al 
fin, llevada a cabo. 
Iros que han concebido eso que es un 
verdadero crimen contra el ornato públi-. 
co y el sentido comt'in,- no se han dado 
cuenta, seguramente, do lo que \an a ha-
cer. 
Kn cualquier país civilizado del mundo 
en que ee sepa que la Autoridad Munici-
pal de una población de treinta mil ha-
bitantes ha ordenado o permitido seme-
jante atrocidad, se formará de esa auto-
ridad y de esa p&bladón el más lamenta-
ble de los conceptos. 
El árbol es el más preciado adorno de 
los paseos y es, a la vez, benéfico dis-
pensador de ansiada sombra en los ar-
dientes climas tropicales, y agente pódfe-
roso de la purificación del aire que res-
piramos. Por eso se llaman a los par-
ques los pulmones de las ciudades. 
Se da como pretexto para derribar esos 
hermosos árboles del parque de Colón el 
que sus raíces perjudican el pavimento, 
Vero, como ya hemos dicho, antes de aho-
ra, como algog que sea elevado el piso 
actual, como ha yel propósito de hacer, 
desaparecerá el pretexto. 
Solo viéndolo creeríamos que la pobla-
ción en niasa no se opusiese a la reali-
zación de intento semejante. 
'Pobres árboles! Bien se ve que no 
pueden protestar ni defenderse, con-
tra la calumnia. 
Pues todavía hay más. Se habla 
de arrancar todos los árboles de las 
carreteras, porque ellos tienen !a \ 
culpa de muchos accidentes de auto-
qaóvil. 
Y después habrá que rellenar las 
cuunetas y quitar los taludes y las 
barandas de los puentes y secar lus 
ríos y arrasar el planeta, para que 
H o m e n a j e 
L a función de esta noche en Payret 
tiene un incentivo poderoso. 
E s en honor de la í r l s . 
Para ella, para la triunfadora en 
centenares de jornadas escénicas, ha 
sido dispuesta la velada. 
Velada de gala. 
E l nombre de la artista. Empera-
triz de la Opereta, es título de ho-
nor y de simpatía. 
Basta como la réclaníe mejor. 
Se ha combinado el programa con 
a J a I r l a , 
una opereta, l a 
barín, y una zarzuela i / 
la sin par creación (¿6 * 
pre la memoria de la i„ , 




En L a Revostosa, en Pi 
Warl-P^a, tiene Espera'' 
cho campo para su lUci * 
Estará gracios^ima. 
¿Qué más para asegurar 
che en Payret una gran e^ , t : -
S I N U R I C O 
Eliminar el ácido úrico, es el ideal de 
los reumáticos, porque este elemento es 
el qne Jes produce su agudo dolor, el tre-
mendo sufrir que caracteriza el reuma. 
Acido lírico desaparece cuando el pacien-
te toma Actirreumático del doctor Ilussell 
Hurst de Filadelfla. que se vende en to-
das las boticas y cunv a los reumá-
ticos. 
C u a n d o r e f r e s c a 
Todavía se siente el calor, pero ya las 
noches refrescan y las madrugadas, no 
se diga. Por eso el asmático ya. está 
sintiendo el pecho apretado y por eso se 
le recuerda que Sanahogo, cura el asma 
en corto tiempo, antes que llegue el in-
vierno si lo toma ahora. Sanahogo se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito "151 <Msol," Neptuno y Manrique. 
A r r e s t o J u d i c i a l 
E l agei% Esphfc, de la 
diclal, detuvo 
Valdés Penichet que estaba 
Sección Tercera en causa 
¿Necesita usted díaero? Lta 
preñaos 
LOS, TRES HERMAííOS 
La casa que menos interés cobn 
Consulado 94 y % 
T e l é f o n o A- 4775 
r 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o s 
S E C R E T A R I A 
Se hace púb l i co para conoci-
miento de los señores asociados 
que el p r ó x i m o domingo, d í a 2 8 
del actual, se ce lebrará en los sa-
lones de nuestro Centro un gran 
baile de sala. 
Para tener derecho a concurrir 
unos cuantos locos de atar Puedan J a dicha fiest b e b e r á n los Socios 
lanzarse a escape sobre el pavés de I i -i i i i i 
la Tierra. J presentar el recioo del mes de la 
fecha, a la comis ión de puertas. 
Riguroscunente se cumpl irán los 
preceptos del reglamento de la 
S e c c i ó n , rechazando o retirando del 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
A/NJLJ/MCIO 
A e u i A R no 
rv-T.-K-.-.i 
o r r o r l 
t 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e « a c e r c a b a 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
u n o g r o . 
E E L I X I R A N T I N E R V I O . D E L D R . V E R N E Z O B R E . ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o ^ s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 
salón a los que por cualquier cit-
cunstancia resulten inconvenieii. 
tes. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile clarad 
mienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada aloi 
niños y niñas menores de catow 
años . 
No se dan invitaciones. 
Habana 25 de,Octubre de 151*] 
— A L B E R T O RODRIGUEZ, Secre-
tario. 
C-7853 alt. 2d, 28. 
Asociación Vasco-Navarra de 
P R E S I D E N C I A 
L a Junta Directiva de esta Asocia-
ción, cumpliendo con lo prescrito en 
sus estatuías, ha acordado que el 
Viernes 2 del próximo mes de No-
viembre, día en que la Iglesia conme-
mora a los fieles difuntos, se celebre 
a las nueve de la mañana, en la Ca-
pilla del Panteón de la Asociaci'in, 
una Misa de Réquiem con responso 
en sufragio do las almas de cuancos 
en aquel pedazo de tierra eúskara 
están enterrados y, en general, d^ 
cuantos han fallecido 
a la Asociación. 
' Para tan piadoso acto, invito 9 
nombre de la Junta Directiva a m 
los asociados, esperando que mi* 
de ellos concurran con sus m m 
como en años anteriores, a rogar ? 
los que fueron, bien nuestros famu 
íes , o amigos y paisanos. " . 
Habana, 25 de Octubre de M' 
E l Presidente, 
IGNACIO UCEUÍ, 
c 7855 n'j. 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e sena 
p r o v e c h o s o ^ 
u s a > a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan jna!, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me /quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado quo so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. • 
e l r e m e d i o p a r a 
C o r a z ó n , d e l 
DR. MILES 
Dg venia en i o d a s j g j ^ 
Preparadas per la DR. MILES MEDICAL CO., Elttart, I n l ^ " ^ 
DR. MILES' 
e n c o n j u n c i ó n co» 
el 
E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
X Í N T X O R E R I A P O ^ 
a a su distinsnilrla 
ve stidos 
avle   s  istinguid  diéntela que ha establecido 
despacho en la la calle do Neptuno número 49 
Especialidad ei teñido de toda clase do telas, 
y adornos. Se Igualan los colores al do la muestra , 
V I S I T E JÍUE3TI1A E ^ O S I C I O ? ^ 
Neptuno, 49 
Se •xtlrpan por ^ ^ 
£Rrantla médica de f e ^ ^ 
duoen. Instituto «Jfp^eiro- t 
N e p t u n o , 6 5 , altos. 1 
AÑO L X X X \ D I A R I O D E L A MAKINA Octubre 26 de 1917. a g í n a c i n c o 
A L 
J u n t a N a c i i a a l d e 
D e f e i s a d e Q u e m a d o d e 
G u i ñ e s 
n i i J i ü i í í i 
(VIENE DE LA CUATRO) 
I m p o n e r , n o : 
p e r s u a d i r , s i . 
E V A R I S X A O B R E G O N 
rleber y Por ^eseo: 
Por " escritas estas lineas, sin 
Asi > artiflcios, como tributo 
l^le&to y como luer-SK:íe de sImPa-í 
tía- inspira una distinguida seño-
"nuestra sociedad. 
iita -̂ mhr" trazado a modo de epí-
Su dp e-ta sencilla nota, parecerá 
f&í* repetirlo. 
tC'C:0EvaHsta Obregón-
figurita ideal, con los encan-
la"edad redoblados por los de 
tos de .a exquisita, su bondad deli-
fl1 i su belleza cautivadora. 
cioSf ella tuvo siempre la crónica, 
en gracia a sus méritos. Jos elogios 
debidos. 
¿Cómo faltarles? 
En torno de la linda señorita sién-
tese una vibración de simpatía. 
Todos la celebran. 
Y todos, por lguí.1, la admiran. 
Hoy, que está de días Evarista 
Obregón, la harán objeto de muchas 
y afectuosas congratulaciones en el 
teño de su amantísima familia. 
E l cronista llega hasta ella con el 
homenaje que mejor sienta a sus en-
cantos. 
Una flor. 
L A P R I I V Í E R A Í 3 0 D A O E N O V I E M B R E 
nPrhas están las invitaciones. 
fn las de la boda de Maria L a -
la' bella v gentilísima señorita, 
^'distinguido joven Leopoldo Sue-
" 6 • Rodríguez. 
""V̂ ra el primer sábado de Noviem-
ha sido dispuesta la ceremonia 
l 'r \ Iglesia del Vedado, celebrán-
según lo que parece ya conve-
% en las grandes so'emnidades 
ioif.'? a las nueve y media do 
]iurciai ' 
^Senados están los padrinos. _ 
«Ln la señora madre de la novia, 
./Lánguida dama Dolores Pina de 
f S y el rico hacendado de Cien-
JíJgos'cIon Alejandro Suero Balbin, 
nadre del novio. 
Cuatro son los testigos nombrados 
cada uno de los novios. 
En nombre de la señorita Larrea 
,rtuarán su señor tío, don Ramón 
Larrea c' doctor Ernesto Sarrá, el 
omento banquero don Juan F. Ar-
Sj¿jjes y ei hermano del novio, señor 
Lvid Suero y Rodríguez. 
Y serán los testigos por parte del 
novio el acaudalado caballero clon 
Laureano Falla Gutiérrez, el general 
Rafael Móntalvo y los señores An-
tero Prieto y Segundo García Tu-
ñón. 
Dos niños encantadores precederán 
en la ceremonia, a modo de heraldos, 
la<. comitiva nupcial. 
Son Armando Larrea, hermano de 
la novia, y una linda sobrinita de és-
ta. Tnin Sarrá, primogénita de los dis-
tinguidos esposos Ernesto Sarrá y 
Loló Larrea. 
De Nueva York, escogido en una 
maison famosa, es todo el troussean 
de Ja gentil María. 
Y el ramo, encargado al jardín E l 
Fénix, será de nueva creación. 
Llevará orquídeas blancas. 
Rumbo a Cienfuegos partirán María 
y Leopoldo días después de su boda 
par? instalarse en la nueva casa que 
en el central San Lino, propiedad del 
teñor padre del novio, se ha construí-
do para elloñ expresamente 
La señorita Larrea, que regrestó de 
Nueva Yorlí hace una semana, no ha 
cesado de recibir regalos de boda. 
Suman ya una alta cifra. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta en honor de Santa Eduvigls 
efectuada en la parroquia del Vedad-.) 
ten su tradicional lucimiento. 
La imagen de la maravillosa virgen 
¡¡parecía entre un arco de luces y en 
medio de una artística combinación 
de flores. 
f El efecto era precioso. 
El Padre Enrique Ortiz, Canónigo 
Doctoral, tuvo a su cargo el sermón. 
Hizo el panegírico de Santa Edu-
Tigis desplegando en hermosos e ins-
pirados períodos su proverbial elo-
cuencia. 
I Y cuanto a la parte musical, .̂..co-
mendada a la dirección ^el maestro 
Masriera, resultó brillantísima. 
Llena la iglesia. 
I Sus tr^s naves parecían insufi-
cientes para contener aquel nutrido 
i concurso de fieles. 
Jlas señoras Laura Cabrera de Al-
vare?; y Natalia Maruri de López So-
to, Camareras de S^nta Eduvigis, pue-
üeu sentirse satisfechas de la mag-
Bificencia de la fiesta. 
Muy justas todas las felicitaciones 
llegarías, con tal motivo, a tan distin-
guidas damas. 
^ # itc 
Miguel P- Márquez. 
Designado ha sido este a preciable 
caballero para el cargo de Jefe del 
Departamentj de Bienes del nuevo 
Banco de Pedroso. 
Al tomar posesión se ha servido 
asi comunicársele el señor Márquez, 
en atenta circular, a nuestro querido 
director. 
¡Tenga en sus gestiones buen é^i-
to! 
* * • 
" 1-Tna invitación recibo. 
Es para ei almuerzo que en los jar-
Unes de La Tropical, y en el lugar 
conocido por-Xa Cúinila, ofrece el do-
""ngo próximo la sucursal en esta 
"Udad de la famosa casa Park Da vis 
e t0-> ele Nueva York. 
¿wáple ésta ios cincuenta y un 
años de su fundación, a la vez que Ja 
sucursal de la Habana, a cargo de 
Mr. C. J . Goiz llega a su primei-
aniversario. 
A la invitación, que es de agralc-
cer. por lo galante, acompaña el me-
nú del almuerzo. 
Realmente tentador... ' 
« * * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Cuca Mascort, la linda rubita, ha 
sido pedida en matrimonio por el 
correcto y simpático joven Miguel 
Perragut. 
Pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
* * * 
E l Dr. González Curquejo. 
Nombrado acaba de ser el dist n-
guido amigo para ocupar la presiden-
cia de la Compañía de Seguros E i 
Iris que quedó vacante por el sensi-
ble fallecimiento de don Juan Pala-
cios. 
E] licenciado Eligió Natalio Arilla-
vlcencio, secretario del Consejo cte 
Direccién de E l Iris, se sirve así co-
municármelo. 
Reconocido a su cortesía. 
* • • 
Traslado. 
L i academia de idiomas denomina-
da T i n Berlitz SchocI ha sido insta-
lada en nuevo local. 
Ocupa los altos de la casa de Obis-
po número 107. 
Aviso a sus alumnos. 
* * * 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo desconsuelo a una famiPa 
amantísima, la señora Genoveva Ló-
pez Viuda de Marrero. 
Queda su nombre en ei recuerdo 
imborrable de 3:3 bondades Infini-
tas. 
Son muchos a lloravla. 
Entre éstos, su hijo, den Rafael 
I Marrero. que pasa en estos momen-
l i w t & d m ( B C ( B Ú t S í c o m p r a r 
I h i a c e r r l © & m e s t o r 
d e q i u i e h B . c e u r n a 
n o 
v e : 
N o s o t r o s r e n u n c i a r í a m o s a l a v e n t a de 
u n a r t í c u l o s i é s t e no d e j a r a p l e n a m e n t e 
c o m p l a c i d a y s a t i s f e c h a a l a p e r s o n a q u e 
1© c o m p r a . 
M á s q u e n u e s t r o i n t e r é s m a t e r i a l 
i n m e d i a t o b u s c a m o s l a c o n v e n i e n c i a d e 
u s t e d , s e g u r o s d e q u e e l l a c o n t r i b u i r á a 
a f i a n z a r y a a c r e c e n t a r e l c r é d i t o y e l 
p r e s t i g i o d e n u e s t r a c a s ? . 
4 4 I c n c a n i o 
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tos por dura prueba para su corazón.. 
Reciba mi pésame. j 
* •* * 
Al terminar. i 
Viajeros que retornan. 
Es esperada hoy, en el vapor que 
llega por la tarde de Key "West, la se - i 
ñora María Mf.rUn de Dolz. 
Viene en compañía de su primogé-
nita, la bella dama Herminia Dolz 1 
de Alvarado, y de la hijlta de ésta, í 
la linda y muy graciosa María Har-
minla, y viene también con los jó r t - | 
nes y simpáticos esposos Sammy To- 1 
lón y Marina Dolz, con sus dos cu- i 
cantadores hijos-
Regresan de una temporada de cin- , 
co meses, que han pasado en Lake I 
Placld, en un lindo cottag'©, la mayor | 
parte del tiempo. 
¡Lleguen tocios felizmente! 
Enrique F O N T A L I L L S 
RECLAMADO 
E l subinspector Pittari y el detec-
tive Rey, arrestaron ayer a José Her-
nández Ardieta, vecino de Animas 3, 
por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de Morón, en causa por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Fué remitido a la cárcel de Morón, 
por no hab,3r prestado la fianza (le 
dos mil pesos que se le señaló. 
PRESENTADO 
E i detective Leovigildo Acosta pre-
sentó ayer ante el Juez de Instruc-
ción a Mario Valdés Rodríguez, ve-
cino de Peñalver 93, por encontrarlo 
reclamado en una causa. 
ASIATICO ARRESTADO 
Francisco Luz, vecino de Apodara 
18, fué detenido anoche por el det'c-
tive Rodríguez, por estar reclamado 
en un juicio por infracción de la Ley 
del Cierre. Ingresó en el Vivac. 
NO , T I E N E FONDOS 
Manuel Anagoitia Cedes, vecino de 
Lamparilla 22, denunció que a prin-
cipios dei pasado mes, hizo efectivo 
un check por valor de cien pesos 
contra el Banco Español, a Enrique 
Rodríguez, domiciliado en Zequeira 
132, check que había sido expedido 
por Rafael Cortés, y al ir a hacerlo 
efectivo ai Banco fué informado que 
dicho individuo carecía de fondos. 
i r á n p o r a h o r a s o l -
d a d o s c u b a n o s a e u r o p a 
Con motivo de cierta afirmación 
hecha en estos días, el Estado Mayor 
General del Ejército hace las siguien-
tes aclaraciones: 
"Toda suposición de que al presen-
te se piense en enviar a Europa con-
tingente alguno del Ejército cubano, 
carece en 10 absoluto de fundamento. 
"Desde luego, que siendo Cuba un 
país beligerante, no hay que dudar 
que si en algún momento fuere ne-
cesario su concurso en tal forma, lo 
prestará en la medida que su pobla-
ción se lo permite, pero hasta hoy no 
se ha pensado que tal cosa sea nece-
saria. 
"Las tropas que irán dentro de po-
co a los Estados Unidos, serán de Ar-
tillería de Costas, y no llevan ot a 
misión que la de instruirse en el ma-
nejo de los cañones modernos y en 
la construcción de fortificaciones". 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Pando, ha dado cuenta a 
la Secretaría d© Gobernación de hn-
ber quedado constituida la Junta de 
Defensa de Quemado de Güines, for-
mándola los señores Juan B. Alfon-
so, abogado; señor Antonio Gonzá'ez, 
médico; señor Domingo Pérez, maes-
tro; señor José P. Iriarte, comer-
ciante; señor Felipe Coba, industrial; 
señor Epifanio García, agriculto-; 
señor Antonio Martínez, obrero; y ol 
señor Rogelio Díaz Martínez, como 
secretario. 
E i r e f l a f f l l ñ f o ~ ~ d r i i r 
m i g r a c i ó n 
En ei despacho del señor Secreti-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, se reunieron ayer los doctores 
José A. del Cueto. Antonio S. de Bu-s-
tamante, Ramón Martínez, Luis Fer • 
nández Marcané, el Subsecretario de 
dicho Departamento, doctor Carlos 
Armenteros, y el Director de Comer-
cio e Industria, señor Pío Gaunar.l, 
con el objeto de cambiar impresiones 
sobre el reglamento para la ejecución 
de_laJLey^de Jinmigración. 
E l í i e s e m l ) 3 r c ñ í e " f i T O 
a m e r i o a n a s e n S a n t i a g o 
Según telegrama recibido en la 
Secretaría de Gobernación, ayer con-
tinuaron deso/nbarcando fuerzas ame 
ricanas en Santiago de Cuba. 
E n G o b e r n a c i ó n 
DETENIDO 
En Guanabacoa fué detenido y re-
mitido a la disposición del Juez de la 
Primera Sección de esta capital, el 
blanco José Fos Díaz, natural de Re-
gla y autor dei hurto de varias cajas 
de aceite. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy, vieroc-s, celebrará esta Aca-
demia-sesión ordinaria con arreglo al 
siguiente Orden del día: 
Junta Nacional de Pesca. Su histo-
ria. Trabajos realizados por ella, pnr 
ei doctor Felipe García Cañizares 
Amigdalectomía y amigdalotomía, po-
ei doctor Domingo Hernando Seguí. 
—Las pielonifris gravídicas, por el 
noctor Luis F . Rodríguez Molina.-— 
Informe sobre candidatos, por el doc-
tor Jorge Le-Roy. 
Las sesiones ordinarias de la Aca-
mia son públicas. 
Considero a P U B I L L O N E S , como un gran organizador de circo y co-
mo un rival muy digno de cons iderac ión . 
B A R N U M & B A I L E Y 
s i 
P I E N S A U S T E D 
A D Q U I R I R U N P I A N O , 
R E C U E R D E E S -
T O S N O M B R E S : 
[ | C o r e a e ! C o s m e d e l a 
T ó r n e n t e y V e c i t a A b a j o 
E l Coronel Cosme de la Torriente 
desde New York ha escrito al señor 
Wifredo Fernández enviándole m 
check de cincuenta pesos para loa 
damnificados de Vueltabajo y ofre-
ciéndole sus iniciativas en la próxima 
legislatura para dictar medios al ob-
jeto de solucionar la crisis pinarefia. 
D e S a n i d a d 
TOMA DE POSESION 
Ayer se hizo cargo del negociado 
de "Prensa y Publicaciones" el doc-
tor Ernesto Aragón, que ha sido nom-
brado para dicho cargo por el doct-.r 
Fernando Méndez Capote, Secretarlo 
de Sanidad. 
Deseamos ai doctor Aragón el ma-
yor éxito en su nuevo cargo. 
E L B A I L E 
Vicente Fernández Riaño, populc-r* 
Presidente de esta gran institución, 
en carta muy atenta, nos invita al 
gran baile que el domingo próximo, 
por la noche, se celebra en los am-
plios y elegantes salones del palacio 
social. 
Fiesta en la cual espera obtener un 
triunfo ruidoso la galante Sección de 
Recreo y Adorno ya que en su orga-
nización ha piiesto todos sus entu-
siasmos. 
Con motivo de este gran baile rsi-
Los actos del circo P U B I L L O N E S . son siempre emocionantes, art ís -
ticos y e s p l é n d i d o s . — R I N G L E Y B R O S . 
P U B I L L O N E S , tiene el don de saber encontrar los mejores f e n ó -
menos. Su side show, no lo d e s d e ñ o yo, como no lo puede des-
deñar n a d i e . — G U M P E R T Z . M A N A G E R D R E A M L A N D C I R C U S S I -
D E S H O W . 
L a ú l t ima temporada de Pubillones de jará un recuerdo imborrable en 
Méj ico . E l U N I V E R S A L de C I U D A D M E X I C O . 
r 
P U B I L L O N E S es el Mago del Circo. 
E l Santa Claus de la niñez. Maravilloso repartidor de a legr ías . 
Los n iños sienten regocijo y júbi lo , solamente, a l escuchar la pa-
labra Pubillones. 
P a p á : l l é v a m e a P U B I L L O N E S . Frase tan popular como el Cuba 
con todos y para todos. 
Todos los años bate el record de su temporada anterior 
P U B I L L O N E S y circo son en Cuba vocablos s inónimos 
E n P U B I L L O N E S se halla vinculada de hecho la historia entera del 
circo en Cuba. 
E l Circo P U B I L L O N E S cuanto m á s se ve m á s gusta, porque trae 
el regocijo, el júbi lo , la a l egr ía , para grandes y chicos. 
L a cartera del mago de circos y pistas es ultragrandiosa: un ar-
cano de maravillas. 
P U B I L L O N E S y a es tá en c a m p a ñ a . 
E m p e z ó la ofensiva. E s decir: é x i t o s , triunfos, victorias 
Llegó la gran noche. A las ocho y treinta en el teatro Nacional 
comienza el e s p e c t á c u l o . Niños y grandes aplauden con toda su 
alma. 
na entre la juventud habanera gran 
alegría • 
G u i a s f o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura 
se han concedido las siguientes guías 
forestales para fincas particulares: 
Ai señor Ernesto Sánchez Miranda 
para que pueda efectuar un aprove-
chamiento maderable en la finca Les 
Desengaños", de Nuevitas. 
Al señor Rafael Hernández y Or-
tega, en la finca "Santísima Trini-
dad", en la hacienda comunera "Río 
Hondo", en Trinidad. 
A la Cuban Land and S. S- Co. en 
la finca "Las Mercedes", en Cama-
Igüey. 
1 Al señor Charles J . Strandburg, en 
la finca "Vínculo", de Guantánamo, 
en el término de Guantánamo. 
Ai señor Jacinto G. Fernández pa-
f̂ ra un aprovechamiento foresta en la 
j finca "Estancia de Santa Gertrudis", 
¡en Sancti Spiritus. 
I Ai señor Baltasar Weis para la ñn-
ca "Ojo de Agua", en Jatibonico. 
Al señor Tomás Valencia y Fer-
nández, en la finca "San Salvador", 
en Jaruco. 
Al señor Francisco Arango y M'-̂ n' 
tilla, en la finca "Pamplona", en 
Cienfuegos. 
C a r t a d e g r a n i n t e r é s 
E l conocido especialista doctor M. A. 
Abalo, ha dirigido a la Flamel Medicina 
Co., una carta de la cual son los siguien-
tes párrafos: 
"...ustedes pueden publicar y les auto-
rizo, que he usado los Supositorios F l a -
mel en muchos clientes en que no hablan 
dado los mejores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el que los usa 
estará dispuesto a recomendarlo con jus-
ticia. Son Inmejorables." 
Eos Supositorios Flamel, tan buenos 
contra las almorranas. Irritación, grietas, 
fístulas, etc., se venden en las farmacias 
bien surtidas. Depósitos en las princi-
pales drogueraís. 
DIARREA-DIGESTIVA 
E l Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quitta la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, en antiséptico y cura las 
diarreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tatnto atacan a sol-
dados, marinos y colonos, agravando 
! su situación y obligándoles a veces a 
| emigrar. 
Y V A Y A A 
G A S A D E 
Antonio ASvarw 
S . e n C . 
O ' R e i ' l y , 7 3 . T e U - 0 2 1 3 
U S T E D C O M P R A R A U N 
B U E N P I A N O , E L E G A N -
T E , S O L I D O , A R M O N I C O 
M a i s o n M a n e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros j Vestidos. También se hacen 
do encargo. Especialidad en trajes 






Profesora de Canto y Declamación 
Lírica del Real Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
Se reciben órdenes en la calle San 
Miguel, 212, altos. Teléfono A-9554. 
C7710 alt. 5d.-18 
U L T I M A S 
E N L O S 
A L M A C E N E S 
DE INGLAN 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
T e n e m o s o t r o s m u y b o n i -
t o s e s t i l o s e n v o i i e , f i a x o n , 
e n b l a n c o t o d o , y t a m b i é n 
e n c o l o r e s a 
$ 2 . 9 8 . $ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 
C a m i s o n e s d e H e ' á n d e H i l o 
de calidad superior, hechos a mano a 
$ 2 - 5 0 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S d e s d e $ 3 - 5 0 
Estamos REALIZANDO, con precios mny re-
ducidos, un gran surtido de TESTIDOS D E 
T U L y de otras tela?, todos de última moda: 
Los hay de todas las tullas para señoras y 
también para niñas d© todas edades. Tam-
bién nn gran surtido de 
TRAJECITOS PARA NIÑOS 
M O D A S 
Todos los tranvías pa san por delante de es-
tos almacenes. Abiertos los sábados hasta 
las diez de la noche. 
Elegante modelo de seda en dos co-
lores contrastantes. 
Lindos bordados metálicos y cuen-
tas adornan la sobre-falda y el es-
cote. Es un modelo exquisito. 
D í A i i i O D E L A IviAkiNA Octubre 2b de 1917. 
u i e n e s 
a a 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s p r i m e r o s E p i s o d i o s d e l a 
f a m o s a S e r i e , e n l a c u a l e l a t r e v i d o a t l e t a E d d i e 
P o l o ( R o l e a u x ) , h a c e a l a r d e d e s u s 
i r r e s i s t i b l e s p u ñ o s . 
E s u n m i s t e r i o s o p e r s o n a j e q u e t o d o s 
l o c o n o c e n p e r o n o s a b e n d o n d e e s t á , 
p r e c o n u n a s o n r i s a s a r c á s t i c a y u n a 
a s o m b r o s a h a c e g r a n d e s r o b o s » 
d a s , d e s o í a l o s h o g a r e s y n a d i e 
v e n , 
s a b e 
V I -
d o n d e 
h a i d o . 
u n a e x c e p c i ó n e n t r e 
E x c i t a c i ó n c o n s t a n t e e n t o d o s l o s E p i s p d i o s . E x i t o i n c o m p a r a b l e d e í g r a n R O L E A U X 
o r i o e x t r a d e L a U n i v e r s a ! . m o r a l y 
r T E s p e c t á c u l o s 
P í A C I O I Í A l 
Esta noche hará su debut en el 
eran teatro Nacional la excelente 
compañía ecuestre^ y de variedades 
del popular empresario Antonio V. 
Pubillones. 
E n esta primera función se pre-
sentarán los actos siguientes: 
Trío Me Donald, ciclistas. 
Los perros suizos de Merian, come-
diantes y militares. 
Los Leffel, harristas-
Richard y Julie SanfElia, danza-
rinas de bailes modernistas. 
Canarl y Cleo, ilusionista cómico. 
Miss Stickney y Miss Meers, eca^ 
yeres. 
Melrose, ecuestre. 
Roberti y sus ponies amaestrados. 
Luccy, profesor de monos, soso y 
muías . 
Mefistófeles, acto emocionante de 
eauilibrio y gran altura. 
Los clowns Pito y Tití. 
Mr. Robert Strickney, director 
ecuestre. 
E l domingo habrá dos matinées. la 
primsra, de abono, a las una y me-
dia; y la segunda a las cuatro y m?-
dia de la tarde. 
E l miércoles 31, primera función 
de gala. 
E n la próxima semana, debut del 
clown Mariani y de Le Petlt Caba-
ret. 
Los precios que regirán en la tenv 
porada son los siguientes: 
Grilles sin entradas. $ 5 00 
Palcos sin entradas . . . . . 
Entrada y luneta . . . . . . 
Butaca y entrada 
Entrada general 
Delantero de tertulia con en-
trada. . 
Delantero de cazuela con en-
trada 
Entrada a Tertulia 









* * » 
P A Y R E T 
L a función de esta noche ha siio 
organizada para rendirle un nuevo 
homenaje a Esperanza Iris, que cuen-
ta en este pfiblico por millares sua 
admiradores. 
E n ei programa, que. es variado y 
ameno, figuran una conocida opereta 
y la zarzuela "La Revoltosa", encar-
nando la aplaudida artista el pape] 
de "Mari—Pepa." 
E n esta función le ser ¿entregado 
a ia Iris un pergamino conmemora-
tivo de la trümfai tourníe que ha 
realizado en Cuba y de su tempora-
da en esta capital. 
Puede asegurarse que la función-
homenaje de esta noche a la gentil 
divette será un acontecimiento artís-
tico. 
Mañana, sábado, se pondrán en es-
cena "La Generala" y " L a gatUa 
blanca." • 
A peso la luneta. 
E l domingo, en matinée, "Gheisha" 
y "La gatita blanca", también a pej) 
la luneta. 
E l domingo por la noche, en tanda 
especial, "La verbena de la Paloma"; 
y en función corrida, " E l Conde de 
Luxemburgo." 
Para la semana entrante se prepa-
ran grandes novedades. 
fcAMPCAMOR 
Orande fué el éxito obtenido ano-
che en este coliseo con el estreno tte 
la interesante cinta 'Lola Morgan', 
so proyectará hoy en laa tandas 
aristocráticas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la hermosa producción de la 
marca Pájaro Azul, titulada "Cade-
ñas rotas", por la aplaudida artista 
Violet Mersereau. 
Como complemento del programa 
se anuncian las siguientes cintas: E l 
bandido generoso. Honor montañés, 
La plegaria del indio. Marinero de 
agua dulce. L a sabandija. Revista 
mundial número 12 y otras. 
E l 29, primeros episodios de " E l 
fantasma gris." 
Pronto, "L03 explotadores de blan-
cas ." 
E l díc J del próximo Noviembre, 
debutará la compañía de Mr. Cárter, 
con "La esposa del león." 
M A R T I 
Continúa obteniendo grandes triun-
fos la notable Compañía de zarzao-
la de los hermanos Velasco. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy atrayente. 
E n primera tanda figura "La co-
ír ía de toros". 
E n segunda, la preciosa opereta en 
un acto y cuatro cuadros, original de 
los señores Miguel Mihura y Ricardo 
González, música de Ramón Lópaz-
Montenegro, titulada "La costa azul." 
Casimiro Ortas interpreta el pro-
tagonista de esta divertida obra y no 
hay necesidad de decir que manten-
drá en constante hilaridad al público 
que seguramente llenará el coliseo 
de las cien puertas esta noche, para 
divertirse cor las peripecias qie 
acontecen a Basiliso Renduelez, In-
terpretado por el admirable Casimiro 
Ortas. 
E n tercera tanda, " E l club de tos 
solteras", que lleva ya treinta y cin-
co representaciones con éxito cee-
clente. 
Pronto, "Las estrellas", por Con-
suelo Mayendía. 
A L l f A M B R A * * * 
E n primera tanda, "Papaíto". \ 
E n segunda, "La Cortesana". 
E n tercera, "Comadrona facultati-
va." 
* * * 
C O M E D I A 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa comedia dramática en cinco 
actos " E l misterio del cuarto amarl-
1*0", original de Charles Berton y 
Jules Cimon, 
"Don Juan Tenorio" irá pronto a 
la escena. 
* # * 
E L C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
Eloceunte y razonada es la carta 
que Santos y Artigas han publicado 
«obre la próxima temporada de Circo 
que anuncian. 
L a carta de los popularíslmos em-
presarios se puede sintetizar en estas 
afirmaciones: para traer a Cuba com-
pañías como la que van a traer a 
Payret, es necesario esperar la ter-
minación de la temporada en los 
grandes circos norteamericanos que 
monopolizan los actos mejores del 
género. 
Los artistas que han contratado, de 
renombre mundial, confirmarán lo 
Que ellos han prometido al público 
habanero. 
E n ese cumplimiento de sus ofer-
tas, en ese respeto para el público, 
basan Santos y Artigas, Inteligentes 
e incansables, el secreto de sus gran-
des éxitos, de sus constantes triun-
ÔS * * 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N T . 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la Interesante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
dos en dos episodios, tiene señalados 
los. días 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
" E l sello gris" está basado en la 
popular novela de Prank L . Pac-
kard. 
Los títulos de los episodios son los 
•iguientes: 
í. E l sello gris y el buho.—2. Lo.-í 
rubíes robados.—S. L a placa robada 
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor—6. Bajo 
la línea do la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambras traidores.— 16. 
L a victoria. 
Otra de las grandes producciones 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los. misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclair, y 
que en breve conocerá el público da 
esta capital. 
P E L I C U L A S D E L A U V T E R N A C I O -
N A L . 
VGanse los títulos de las cintas que 
ha recibido la acreditada Compañía 
L a Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a noche 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. L a banda de Zatanstein. 
E l honor de su padre. Los ladrenes 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check, iHl 
pirata del aire, BarbaRoja, L a baila-
rina enmascarada. La pantera y La 
pecadora. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada " E l 
gran secreto", de treinta y seis mil 
pies, en á iez y ocho interesantes epi-
sodios. 
Interpretada por los artistas Fran-
cis X . Bushman y Beverly Bayne. 
Cinta que ha sido proyectada, con 
gran éxito, en la mayor parte de lo i 
cines de los Estados Unidos de Amé -
rica. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
• H 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T L 
t i A S . 
Los populares empresarios prepa 
ran los siguientes estrenos: 
" E l tabaquero", interpretada por el 
popular actor Kegino López; "La ca-
reta social." 
Y "Nana", "Malia", por la Bertini; 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor", 'Los marinos franceses" 
"Carmen", y otras más . , 
* * * 
M A X I M 
En la función de moda de esta no-
che se estrena la magnífica cinta ae 
la marca Film de Arte, titulada " L a 
dama misterioaa", interpretada por la 
aplaudida artista rusa Mme. Napier-
kowska. 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
E n primera tanda, dos graciosas 
cintas de Max Linder; en segunda, 
"Aventuras de vagabiinda", en colo-
res; y en tercera, "La dama miste-
riosa." 
Mañana, estreno de "En el huracán 
de la vida"-, por la Napierkowska. 
Pronto, estreno de "Dama de cora-
zón", por la Hesperia; "Sangre y are-
na" y la interesante serie " E l se]'.o j 
gris." 
* . # • • • 
F A U S T O 
Películas cómicas; "Pantera" y " E l 
Mayoral de Moncenisio." 
* * * 
P R A D O 
" E l incendio del Odeón" en prime-
ra tanda; en segunda, " E l náufrago 
de la vida"; y en tercera, estreno de 
"Celos mortales." 
« * * 
F 0 R N 0 S 
En. primera tanda, "Salustiano ven-
ga a sü suegra"; y en segunda, "An-
dreína", por la Bertini. 
« * * 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "Un gran va-
cío"; en segunda, "Dama de cora-
zón." 
* * * 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A 1 N 
E l próximo miércoles, en función 
extraordinaria a beneficio del públi-
co, se efectuará la reapertura de es-
te bello parque. 
Regirán los precios populares de 
diez centavos para esa fiesta que pro-
mete resultar espléndida. 
L a Dirección está terminando la 
confección del programa inaugwsl 
que en breve daremos a conocer, 
* • • 
N I Z A 
" E l secretó del submarino" en pd 
mera y tercera tanda; en sepiiia, 
"En el barrio chino" y "Secuestra-
da." 
C O M P R E BONOS 
D E LA 
L I B E R T A D 
D C 
A©oiAR "6 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E I N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Por los vigilantes números 813 -
Borrego y 1242 C. ligarte, fueron» 
tenidos dos individuos nombrad 
Angel Arias Trillo, natural de fi-
nar del Río, de 30 años, soltero,»; 
pintero y vecino de la Quinte 
Obispo, y Pascual Rossis » 
italiano, dé 28 años, soltero, al» 
y de igual domicilio qué el ant&_ 
A los presuntos anarquistaJ ^ 
ocuparon seis manifiestos tmi.-;: 
"A los trabajadores" y "al 
de Cuba"; una carta dirigida aj; 
celo Salinas, firmada P o r g 
Sain o Sainz, 14 cuartillas 
por M. Salinas, y tres cuartm , 
madas "Vila," y dirigidas a | 
Lozano. , ,¡1* • 
Al ser detenido Arlas W 
"había que ser anarquista P ' 
bar con la canalla", V ™ ^ ? ^ 
ses injuriosas para el acaiai 
no. jiaf-m r Ambos son propagandis^ • j. 
tenedores del gremio de uu ^ 
Campo, y se dedicaban j e f 
la huelga a los trabajado** 
genios. ^ 
C O M P R E BONOS 
D E LA 
LIBERTAD 
D e s g r a c i a d o accn 
M O K A , ^ S ^ ^ 
E l capitán inspector ^ 
la policía Nacional, j e de J 
Mora y Miranda de 50 a29>(eSf 
y vecino de Santa I r e u ^ ^ . 










[0 ceballos. ^ 
„ núnfr° 2 socorre* d ' / 
En el cent™ ¿o 80 r e l > 
del Monte fué asistw p 
Mencía, 1"le* E n t u s a f f 
taba una herida con ^ 
za y escoriaciones o0, ^ 
ItO, j v 
la cara, nariz 
Con motivo do 
dieron a la " 
tada, varios 
ltiVo ae 0. 
* M t J r o s 1 « 
del señor Mora- t 
este a > ^ 
é 
ni 
del señor Mora, (íp-
sentimlento P 0 ^ 0 de 'CÍ 1 ^ 
La 12a. estación ,^0 " t6 acta del suceso, en ^ 
ffeur al vivac. oCurrld0 ^ 
Lamentamos lo t0 r 
Mora, deseándole P̂  
miento. 
irro3>!. 
afla "^¡ros y 
fct rrld"; ^ 
AÑO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1917, AGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
L L O G R I S 
9 9 s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 1 6 e p i s o d i o s q u e s e e s t r e n a r á e l V i e r n e s , 2 , e n e l g r a n 
. T E A T R O " M A X I M " = 
* * 3 
. 11" 
orirfnal que comete toda c lase 'de f e c h o r í a s y no hay quien lo descubra. Su temeridad, audacia y r a l o r son inconcebibles. S u ajdlldad y fortaleza es el m á s terrible trarrote de los Apaches. Serle Grandes Monopolios de l a Cinema F i l m s , Neptuno, 50. 
cj b o ^ * 5 * « P r o t e a I Y en los Misterios del Castil lo da 3Iala Muerte» , 6 episodios, " L a F l o r de Loto", por Begina B a d e í ; " L a M á s c a r a L o c a " , por L l d y a Quaranta; « A j e n t u r a s do L a d y Ford", por Gina Montes, etc. 
r i t u i , C7789 5d.-23 
H O Y , V I E R N E S D E M O D A E N M A X I M , g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o c o n e l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , 
R I O S A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a , M l l e . S . d e N a p i e r k o w s c a , q u e t a n t o é x i t o a l c a n z ó e n s u s u b l i m e c r e a c i ó n , E N E L H U R A 
C A N D E L A V I D A . M A Ñ A N A , S A B A D O , E S T R E N O D E 
E N E L B U R A C A V I D A 
M u y p r o n t o , L U C I O L A , i n t e r p r e t a d a p o r F e r n a n d a N e g r i R o u g e t , d e A m b r o s i o y l a g r a n d i o s a s e r i e d e G a u m o n t , d U D E X . 
R e p e r t o r i o s e l e c t o d e C E R R A & V A L V E R D E . L e a l t a d N o . 4 2 . H a b a n a . 
c 7854 ld-26 
T r i b u n a l e s 
Por un hecho sangriento ocurrido en San José de las Lajas ha forr 
mulado conclusiones el Ministerio Fiscal. — Sumario seguido 
contra un falso representante del Gobierno Alemán.—Hoy cono-
cerá la Sala de lo Civil de esta Audiencia de interesantes pleitos 
en que interviene el Ayuntamiento de la Habana y la "Insular 
Railway Company." 
E N E L SUPREMO 
SEÍf AJAMIENTOS PARA HOT 
SAI/A D E LO CRIMINAL. 
Infracción de ley—Recurso de casación. 
Interpuesto por Tranquilino Veloso Ma-
drieal, lesiones. Camagiiey. Ldo S. Gu-
tiérrez de Celis. Fiscal, señor Rabell. Po-
nente, la Torre. 
Infracción do ley.—Recurso de casación 
Interpuesto por Pedro Garrido Guerrero, 
abusos. Habana. Ldon. Aupiisto Prieto y 
¡iiacisco M. Kos. Fiscal, Kabell. Ponente, 
la Torre. 
Infracción da ley.—Recurso de casación 
interpuesto por José Rosillo y Pernales, 
oucbrantamiento de condena. Matanzas. 
Ldo. Santiago Gutiérrez de Celis. Fiscal, 
Figueredo. Ponente, Avellanal. 
Infracción de ley.—Recurso de casación, 
interpuesto por Luis Montes, homicidio. 
Oriente. Ldo. Santiago Gutiérrez de Ce-
lis. Fiscal, Kabeil. Ponente, Gutiérrez. 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley.—Audiencia de Orien-
te. Mayor cuantía. Joaquín Fcrrer. contra 
León Arce, sobre reivindicación. Ponente, 
señor Tapia. Letrados, señores Bustaman-
te y Sabio. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. Josefa Gorostizaga, 
contra Aituro Bertematti, sobre nulidad. 
Ponente, señor Menocal. Letrados, señores 
Aras y Reyes. 
Infracción de ley.—Juzgado de Prime-
ra Instancia de Cienfuegon. Impugnación 
previa. (Desahucio). Víctor González, cón-
tra Eulogio Lobato y otros. Ponente, se-
ñor Menocal. Letrados, señores Cárdenas 
y Castellanos. 
E N L A AUDIENCIA 
CURIOSO SUMARIO CONTRA UN F A L -
SO R E P R E S E N T A N T E I>EL GOBIERNO 
ALEMAN 
Ante la Sala Primera de lo Criminal se 
celebró ayer el juicio oral de un proceso 
muy curioso: el seguido contra el subdito 
^ O i g a m e , q u e m a r c a d e c a l z a d o s 
u s a U d . ? " e s u n a p r e g u n t a q u e s e o y e 
e n t r e j ó v e n e s f o g o s a s c u 
a n d o v e n c a l z a d o s B e a c o n 
E l a c a b a d o fino y f o r m a 
a t r a c t i v a f o r z o s a m e n t e l e s 
l l a m a á l a a t e n c i ó n . 
O » venta en iodos las pele 
terias acreditadas. 
Fabricado por 
t r a b a j a d o r e s 
de l a l i j f a . «le 
O b r e r o s 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
Fabricados por 
F. M. Hoyt Sboe 
Manchcster, N. H.. 
ü. S. k. 
extranjero Williams Pikmers, por delito 
de estafa. 
Según los hechos de autos, tal como los 
relata el Ministerio Fiscal, aparece que 
el procesado, titulándose unas veces pró-
fugo de un campamento alemán, otras re-
presentante del Gobierno Alemán para la 
compra de hierro viejo en esta República 
y otras sobrinas de un rico y conocido 
comerciante de Bremen, se presentaba en 
los domicilios de los subditos alemanes 
y en los de aquéllos que con éstos tenían 
relaciones comerciales y pretextando ur-
gentes atenciones pecuniarias obtenía de 
los mismos sumas a condición de devol-
ver a breve plazo, las cuales se apropiaba. 
De esta manera defraudó a Juan E n -
tallan en 400 pesos; a M. Hamell, en '50 
pesos; a Cert Wolkraer, en 10 pesos; a 
W. Kesching, en 23 pesos; a H. Leroy, en 
10 pesos; a Ricardo Gutman, en 10 pe-
sos; a W. Ambrech, en 45 pesos y a G. 
P. íldebrand en 15 pesos. Ninguna de es-
tas sumas ha sido recaperada. 
Para Kikmers interesó el Fiscal pena 
de cuatro meses y ua día de prisión. 
HOMICIDIO E N SAN J O S E D E L A S 
L A J A S 
E n escrito de conclusiones Interesa -el 
Ministerio Fiscal 17 años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal para el proce-
sado Rosario Vázquez Laboy, como autor 
de un delito de homicidio. 
Los hechos son los siguientes: en la 
tarde del día veintitrés de Septiembre pró-
ximo pasado se encontraban eu la casa 
de Andrés Rivera, sita'en el barrio de 
Chávez, San José de las Lajas, el porce-
sado Rosario Vázquez Laboy y José'Arisa 
Delgado, de la cual hubo de retirarse éste 
casi conjuntamente con el procesado, pues 
solo mediaron unos segundos, encontrán-
dose después dichos individuos como a 
unos cien metros de distancia de la casa 
del referido Andrés Rivera, donde sostu-
vieron una riña, en la que el procesado, 
con un cuchillo de punta, que portaba, 
le infirió a su contrincante varias heri-
das, entre ellas dos penetrantes en la ca-
vidad toráxlca, lesionándole los pulmo-
Jies,- a consecuencia de las cuales falleció 
José Arlas Delgado a los pocos • momen-
tos. E l cuchillo de punta en cuestión ha 
sido ocupado. 
E l Ministerio Fiscal solicita la impo-
sición de la pena para el procesado Váz-
quez, por entender que los hechos rela-
tados constltuyeni un delito de homicidio. 
Estima el Fiscal y así lo pide, que el cul-
pable sea condenado civilmente a Indem-
nizar a los herederos de ja víctima me-
diante el abono de mil pesos moneda ofi-
clal, sin que sufra apremio personal en 
defecto de pago de esta indemnización. 
SENTENCIAS 
J 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las si-
guientes : 
Condenando a Felipe Mesa y Morado, 
por atentado, a tres meses de encarcela-
miento y cinco pesos de multa; 
Condenando a Diego Ruiz Leal, por In-
i fracción de la Ley Electoral a treinta pe-
l sos de multa; 
Condenando a José Manuel Alfonso, por 
igual delito, a igual pena; 
Condenando a Catalino Elosegul, por 
rapto, a un año, ocho meses veintiún 
días de prisión; 
Condenaiido a José Hernández R a -
mos, ó Inocente Rodríguez Alfaro, por 
abandono de destino, a cien pesos de 
multa; 
Condenando a Blas Amaro y José Gon-
zález por igual delito a igual pena; 
Condenando a Juan Reyes Díaz, por 
infracción de la Ley E'.ectornl, a la pena 
de treinta pesos de multa, 
Absolviendo a Luis Al varea Cobián, 
acusado do un delito de robo y mandán-
dole entregar a sus padres; 
Absolviendo a Josefa Rodríguez P l -
chardo, por un delito de robo. Para esta 
procesada, el Ministerio Fiscal retiró la 
acusación en el acto del juicio oral. 
P o l u o s * 
D E J ^ B O N I Q U E Y P a R I S 
S o n l o s p o l v o s q u e g B S t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Mrnuel Gon-
zález Jiménez, Manuel Pérez MOleampo y 
José Rosell Amat. por infracción de la 
Ley Electoral. Defensores: doctores Ro-
dríguez de Armas, Cueto y Roig. 
Contra Claudio Alberto Saiitann, por 
defraudación. Defensor: doctor Sninz. 
Contra Abraham García, por infracción 
electoral. Defensor: doctor Pino. 
Contra Joaquín Fcrrer, por dispare. — 
Defensor: doctor R. Ecay. 
Contra Blas Amaro, por abandono de 
destino. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. -
SALA SEGUNDA 
Contra Genaro de la Riva, por lesiones. 
Defensor: doctor Mármol. 
Centra Emilio Collazo, Pedro García, 
José Soto y Manuel Fariñas, por atentado. 
Defensores :, Herrera Sotolougo. Mármol y 
Castellanos. 
Contra Prudencio Suárez, por robo. De-
fensor: doctor Mármol, 
SALA T E R C E R A 
Contra Jaime Santalucia y otros, por 
infracción de la Ley Electoral. Defenso-
res : doctores Mármol, Pórtela y Cár-
denas. ; 
Contra Benito García, por robo. Defen-
sor : doctor Arango. 
Contra José de J . Zamora, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: doc-
tor Mármol. 
Contra José Parada, por cohecho. De-
fensor : doctor Zapata. 
Contra Arturo Hernández, por abusos. 
Defensor: doctor Garcerán. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Quiebra de comerciante Francis-
co Mejías Monaga. Incidente de nulidad. 
Ponente, Trellcs. Letrados. García. Pro-
curadores, Carrasco, Estrados. 
Marianao.—Testimonio de lugares del 
juicio de interdicto formado por Carlos 
Carbonell continuado por su viuda seño-
ra Evangelina Cossío, como albacea admi-
nistradora y madre con patria potestad 
sobre su hija menor Evangelina. contra 
la Compañía Insular Railway Co., para 
tratar de recobrar la posesión de un lote 
de terreno en la Playa de Marianao. Un 
efecto. Ponente, del-Valle. Letrados: Ro-
mero, García. Procuradores. Estrados. 
Bejucal.— Diligencia sobre declaración 
del obrero José Regino López, por lesio-
nes recibidas eu el trabajo.—Ponente, Pre-
sidente. Letrado, Mendoza. Procuradores, 
B. Illas, Estrados. 
Oeste.—Testimonio de lugares de las 
diligencias sobre declaratoria de herede-
ros d̂ e Romujaido, doña Isabel García 
Castellanos y don Juan García Rodríguez. 
Un efecto. Ponente, Trelles. Letrados, F i -
garola, señor Fiscal. Procurador, Llama. 
Este. — Tercería de dominio Antonio 
Fernández Granda contra el Ayuntamien-
to de la' Habana y la Sociedad de Fer-
nández, Caneja y Ca., S. en C. Menor 
cuantía. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Goizueta y Buxó. Procuradores, Sterling, 
Cardona, Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Contencioso administrativo 
las personas siguientes: 
Letrados: -
Federico Laredo, Antonio Lazcano, Mi-
guel V Constantin, Felipe Prieto, Luis 
Liorens, Augusto Prieto, José R. Fernán-
dez, Fran£isco Ledóu, León Soublette, Ra-
miro Morís, Ricardo R. Cáceres, Fidel 
Vidal. 
Procuradores: 
Llama, E . Yanis, Pereira R. del Puzo, 
J . Illa, G. del Cristo, Francisco Díaz, 
Juan Arango, L . Rincón, G. de la Vega, 
P. Rubido, Sterling, G. Vélez, W. Mazou, 
Matamoros. 
Mandatarios y partes: 
Roberto G. de Peralta, Miguel Cárde-
nas, Alfredo Betancourt, Villalba, Emilia-
no Vivó, Laureano Carrasco, Federico 
Sunhan, Eduardo Aoosta, Miguel Saaverlo, 
Manuel Jauma, Lorenzo López García, Os-
car Pérez, Gerardo Villanuera, Alberto 
Carrillo, Bernardo Rodríguez, Joaquín 
G. Saenz, Narciso Ruiz, Antonio Roca, 
Luis Villiers, Rafael Vélez, Ramón Illa, 
Eduardo Lines, Antouion Cruz. Andrés 
Hernández, Raúl Chaumont, Abilio C. 
Louceiro, William Enmanuel, Guillermo 
López, Miguel Rondón. 
E n los e x á m e n e s verificados en el 
Conservatorio Orbón, el d ía 11 del 
presente mes de Octubre, se distin-
guieron de modo notable las alumnas 
siguientes: 
Dolores Izquierdo de Castro, de se-
gundo a ñ o de Solfeo; S a r a Quintaba, 
de primer a ñ o de Piano; C o n c e p c i ó n 
Berna l , de primer a ñ o de Piano; E l o -
na L l a t a , quinto a ñ o de Piano. 
Dichas alumnas pertenecen a la 
Academia que dirige en el Cerro la 
s e ñ o r a A s c e n s i ó n Serrano de F . de 
Castro, profesora graduada en el 
G l l A N T A L L E R D E Y ü € r P E I l I A . — C o n s t r u c c i ó n excepcional y p r e c e s 
convencionales. Venta ai por mayor y menor. M A N U E L G O N Z A L E Z Y 
O T E R O , C O N S T R U C T O R E S , Morón , apartado n ú m . 36. C a m a g ü e y . 
C. 7845 3d-26 
Conservatorio Nacional de Madrid. 
Todas obtuvieron por unanimidad 
la c a l i i f c a c i ó n de sobresaliente. 
N e c r o l o g í a 
D O N M A N U E L F E R N A N D E Z 
E n la tarde de ayer f a l l e c i ó en su 
residencia de la Víbora , el conocido 
corredor de esta plaza s e ñ o r Manuel 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z Trevejo, her-
mano de nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Oscar de iguales apellidos, 
miembro prestigioso de la Bo l sa P r i -
vada de la H a b a n a . 
A su desconsolada viuda la s e ñ o r a 
María R u i z de F e r n á n d e z , a s í como 
a su citado h é r m a n o y d e m á s familia, 
enviamos nuestro m á s sentido p é s a -
me por tan irreparable p é r d i d a . 
Descanse en paz. 
A i c a d á v e r se le dará crist iana se-
pultura hoy, a las cuatro, saliendo 
j el cortejo de la casa Calzada y B o -
i nlto Lagueruela , en la V í b o r a . 
C a r m e l i n a C á r b a í l i d o 
S U P R I M E R A COMUNION 
Se nos ha dedicado una sagrada es-
tamplta; recuerdo de la primera co-
j m u n i ó n de la graciosa n i ñ a C a r m e l i -
" na Carball ido y Fi lgueiras , recibida 
en e l Colegio de la Inmaculada de l a 
V í b o r a el día 19 de Octubre de 1917. 
R e c i b i ó la C o m u n i ó n la inteligente 
Carmel ina de manos del E x c m o . S r . 
Delegado A p o s t ó l i c o de Cuba y P u e r -
to Rico, M o n s e ñ o r Tito T r o c c h i . 
Fel ic idades . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
J O S E L O P E Z L A R A 
Ayer l l e g ó a esta capital el cono-
cido y estimado comerciante s a g ü e r o 
s e ñ o r J o s é L ó p e z L a r a , que tantas 
s i m p a t í a s cuenta en el comercio h a -
banero. Reciba el s e ñ o r López L a r a 
nuestro afectuoso saludo. 
F E L I X F E R N A N D E Z 
Se encuentra en l a Habana el po-
pular comerciante de Sagua la G r a n -
de s e ñ o r F é l i x F e r n á n d e z , d u e ñ o del 
importante establecimiento L a T i l l a 
de P a r í s . E l s e ñ o r F e r n á n d e z ha ve-
nido a hacer compras para la p r ó x i -
mo" temporada de invierno. 
Sea bien venido. 
I N D A L E C I O D E C A S T R O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n al s e ñ o r Indalecio 
de Castro Molina, telegrafista del G o -
bierno, quien e s t á en uso de l icencia 
por enfermedad. 
E l s e ñ o r Castro, amigo de esta c a -
sa de hace a ñ o s , parte en estos d í a s 
para el campo a reponerse un tanto 
de l a quebrantada salud. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha c u -
rado ataques ep i l épt i cos y desórde -
nes nerviosos durante 25 añas . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Peari S t , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas lar / a r m a d a s 
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l a g r i m a s 
N O V E L A D E 
C0SUJMBRES C O N T E M P O R A N E A S 
POK 
FERNAN CABALLERO 
CON UN PROLOGO DK 
D> A N T O N I O C A V A N I L L E S 
• en ta librería de Jos* Aibeta. 
juca 
""lascoaín. número 
con nri excelGnt« médico que me 
r1 t̂ n . ef;,nero; también un coraaudan-
^0njsafia"eü<> y complaciente, que me 
T * * a u nipre ciue Kalgo. Ayer fué el 
¡h?" "p Iit fuerte que mandaba; pero 
aUí^ nV> ,'"atcl0- Me gustan las ruiuas 
í ndoles 'a8 Profanan y las respetan, 
k'iÜÍÍ" u-ifi ,ellas huscar su mejor po-
P̂111 su •LAlo|eansi'- .v escribirse con 
íW^rri^ jP'tafio. Aunque repruebes los 
IeIlci(ln/»""ia' pllos 60,1 la líiedra de 
tM.9 I'oner,» a i n a d a . A la Tuelta vi-
te8- d m¿rHn 801 en 1:1 raflr- -T113" de 
t?1*? ^CcíJn?,'! m* b1'-0 observar el mag-
^ « ' ^ i n v Io *lue onecía. Por mi par-
EÜ**1 : ^ rmosta d^ sol me ha dado 
tol 1 ';" íu-.m. ere' nl desaparecer, et 
V i . ieiie <lnr• c"<! cn el Kran reloj 
•^'Ponerse ~ " , Inano el tiempo ; pero 
^ *u»** r̂̂  a me horroriza, por-
^ " - ^ '«i ĵ ríLa naufragio, y bus 
últimos pálidos rayos un agonizante cla-
mor por socorro... 
"Te he dicho que este pueblo es bo-
nito sin tener pretensiones de serlo: es 
un grupo de casas bajas rodeadas a la 
Iglesia, que descuella grave, y parece con 
bu paz y su silencio un rebaño de fieles 
arrodillados alrededor de una cruz. Cerca 
hay un convento que ha comprado mi 
padre. ¿No te suena extraño al oído eso 
de "comprar un convento" como una va-
ra de paño? Xo he querido ir a verlo 
porque me daría mucha tristeza entrar 
en él. ¡Silencio hosco en las bflvedns en 
que sonaban himnos y preces al Señor' 
;Que dolor ver el tabernáculo en donde 
se entronfi Ja Majestad, llenando de res-
peto, de amor y de consuelo los corazo-
nes, vacío y frío, esparcir desconsuelo y 
asombro! Prefiero ir nl convento de San-
ta Ana: allí, los cantos de las inonjns. las 
flores, el incienso, las luces, los rezos de 
los fieles, todo cbnsueln al oorazfm v re-
dobla nuestro fervor, como en coro y 
acompañada se levanta la voz más firme 
y ronf'afla. Quieres cre^r qne Tiburclo 
me hace hurla por eso, y dice que sr>lo 
se -wi a la iglesia por curiosidad o "fa-
natismo"? Al ver mi asombro, me dijo 
nip ¡<> enseñarín impreso. Alguna vez creo 
que ese muchacho, que siempre estfi oeln-
y no hace sino rabiar, va a volverse 
loco. 
"Hemos Ido nlgnnos díns híl n la pla-
ya, donde tnn ásperamente vienen las aguas 
del mar a amargar la arena. Tlny sitios en 
oue se aprolpnn rocas como soldados, que 
opusiese la tierra a la invasirtn del mar 
Compadécenme estns rocas obscuras, mus-
tias y taciturnas, por verlas dcstinndns al 
incesante combate con las olas que Píos 
les ha impuesto. Pnas se alzan erguidas, 
y las desafían: otras sp acuestan Indo-
lentes o cansadas, del/indolas pasar sobre 
ellas, arrancándoles algfln lirrtn de sus 
pltecrueR. que queda en sus concavidades, 
transparente, manso, trannnilo. como si no 
fuese parte de aquel furioso elemento. 
Tra.léronme las niñas de mi tía Conchitas 
y caracolitos ae varios colores, y también 
estrellitas de la mar. Son muy bonitas. 
l.as has visto? Mi tío dice qué es una 
planta, y D. .Tuan de Dios que es un 
pólipo: pero los niños dicen son estrellas 
del cielo que caen en el mar y se apa-
gan. 
"Cantan. 
" L a estrellita de la mar, 
Apagadita en la arena, 
Se enyf) del cielo 
Y murió de pena." 
"V yo por mí creo que tienen razón. 
"Hallé un hueso: lo había arrojado la 
mar a la playa como un despojo. Me fi-
guré que podría ser un hueso de mi ma-
dre, y me puho esta idea tan mala que 
tuvieron que traer a casa, y he estado 
mala más aün de lo acostumbrado estos 
últimos días. Pero hice que se enterrase 
eu tierra santa ese pobre hueso que la 
mar arroja y a tierra rehusa, y fué en 
la playa que se enterró; la Iglesia ha he-
cho tierra santa para los ahogados las 
iplayaf!, a las que los pobres cadáveres 
vienen a pedir sepultura. ¡Adónde no ex-
tiende esta Santa Madre su mano para 
amparo y consuelo de sus hijos! 
"Desde esta últlm asalida sigo peor. 
Reina mía, y no puedo salir. Mi pobre 
tía mo acompaña cuanto se lo permiten 
sus quehaceres: me cuenta las pesadum-
bres que le ha dado su hijo Tiburclo. No 
ha sido la menor el haber abandonado a 
una linda y excelente muchacha de aquí 
con quien estaba tratando de casarse; se 
querían desde niños y la dejó. / Compren-
des tú eso, Peina? ¿Comprendes que el 
corazón se desprenda de un cariño como 
un árbol do una fruta pasada? Creí que 
era el cariño el árbol mismo que echa-
ba cada día más profunda* raíces en el 
corazón. Klla ha entrado de purria en el 
convento de aquí. ¡Y si vieras con qué 
desprecio habla Tlbnrclo de las monjas 
y de los conventos! Voy creyendo que 
además de mala cabeza y malas Idea», tie-
ne malas entrafiai». 
"Como nada puedo ni me dejan hacer, 
me siento a la ventana a mirar las nubes, 
que son tan bonitas, que pasan sobre nos-
otros tan calladas y que los hombres no 
notan, por tanto mirar al suelo. Algunas 
veces, cuando están altas y diáfanas, me 
parecen ángeles que extienden sus aias de 
plata sobre el azul dei cielo. Otras veces, 
cuando las veo llegar ligeras, pararse so-
bre mi cabeza y echar a correr, se me 
figura que me dicen como tú me decías 
cuando niña: "Ven. i A que no me co-
ges?" Todo recuerda las personas que se 
aman, Kelna. Kl corazón en la ausencia 
es un reloj de repetición, al que nunca 
falta cuerda. Cuando vuelan las nubes, 
rápidas y llgras hacia Sevilla como el 
humo de un pebetero, quisiera poder lle-
narlas de flores para que lloviesen sobre 
tí, y cada una te besara por mí tu fren-
te y tus manos. 
" . . . Y a . Beina mía. han empezado a 
venir las nubes negras, como presenti-
mientos que tuviese el (rielo de tempes-
tad. Estas primeras nubes se me figuran 
bandadas de calladas grullas que van le-
jos, lejos, a buscar otro cielo. Pero van 
tristes porque se ausentan. ¡ T,a ausencia. 
Reina, la ausencia, que parece un mal tan 
pequeño y es un dolor tan grande, tan 
profundo," y que creó la palabra "adiós," 
que es Ifl "más triste de cuantas existen, 
v que, más que en los^labios de los vivos, 
itene su lugar sobre los mármoles de los 
sepulcros !. . . 
" . . . Y a hemos tenido temporales. Reina: 
ya el viento levantó su poderosa voz, esa 
voz que aulla y amenaza ; ya no me des-
hago en mi angustia y agito en mi ca-
lentura, ;. Qué querrá el viento. Reina? 
;. Qué le ha hecho la tierra, que tanto la 
castiga? ¿Qué dice su pavorosa voz? 
i Pues algo dice! ;,108 acaso el alma de 
algún otro globo terrestre que ha muerto 
y le pide preces a éste? ;. Ps ej despecho 
de lo que no es nada y quiere ser algo? 
¿En qué estriba su fuerya y con qué bo-
ca brama? ¿Por qué prefiere la triste, no-
che, y por g¿ué persigue a las pobres nu-
bes, que destroza y hace llorar? Cuando 
lo oigo. Reina, ¡cómo va subiendo mi 
agitación y mi angustia! E s mi alma en-
tonces como el barco que hace el tem-
poral agonizar sobre las olas del mar. 
•Pobres, pobres de los que eu la mar se 
hallan! ¿Y es acaso un consuelo hallarse 
uno en seguridad? Xo, no. Es parecida en-
tonces la traiKiullidad a uu crimen con-
tra la humanidad; si durmiese, sentiría 
remordimientos. Todos deberían en esos 
caaos reunirse, velar y levantar a Dios su 
corazón y sus manos para implorarlo en 
favor de' los que peligran, y Dios diría: 
Todos son mis hijos, puesto que todog 
son hermanos. ¡Oh. Dios mío! ¡Dios mío! 
¡Envía el rocío a las plantas y la caridad 
a los corazones! Danos el pan de cada día 
y perdona como perdonamos. 
" ", .Al volver a leer lo que te escribí 
ayer bajo la impresión del temporal, co-
nozco qub doy lugar a que tú me riñas 
v la alegre Flora me embrome. Me pare-
ce oírle asegurar, como otras veces hacía, 
que el vibrar tristemente al soplo del vien-
to sólo pegaba a las arpas eolias y no 
a las niñas bonitas, y que lo místico só-
lo en la letanía pega a la rosa .que en el 
siglo no se puede vestir de monja, llevar 
la espina en la frente como Santa Rita, 
sino en el corazón y cubierta con un 
moño. Dile a esa alegre y festiva Flora 
que en el corazón llevo una espina, y oja-
lá fuese la de Santa Rita, y que hago 
por que lo sea. Como estoy tan sola des-
de nue me aparté de todos ustedes, y 
no me dejan ocuparme en nada, no pue-
do hacer otra cosa que pensar y sen-
tir. 
"Mucho ha llovido estos días. Ha sido 
a consecuencia de las rogativas que se 
hicieron. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Oh, 
Reinal ¡Qué fervor y qué gratitud rebo-
saba en todos los co-iizones!... Sólo el 
do ose flesgrftclndq Tiburclo quedó frío y 
seco como lo estaba el suelo. ¿No es 
portentoso. Reina, cómo en nuestra épo-
ca en que escasean los milagros, porque 
eacasea la fe, se ve de continuo repetido 
el de enviar Dios el agua cuando se hacen 
rogativas? Y eso es. Reina, porque en ellas 
pedimos lo que Dios nos enseñó a pe-
dirle: ei pan nuestro de cada día. 
"Ya el tiempo ha sentado, las nubes se 
han levantado y pasan tranquilas y ca-
lladas sobre la tierra sin rozarse con ella. 
¡Quién pudiera imitarlas! Pues hoy, Rei-
na, me oprime una angustia terrible: ha-
bía notado que las niñas de mi tía, que 
recién llegada aquí siempre estaban a mi 
lado, no venían ahora jamás a mi cuar-
to, porque lo creí hijo de la inconstancia 
natural de su edad. Pero ayer, que era 
viernes, me trajo la más pequeña un ra-
mo de romero, y me dijo: "Toma, Lágri-
mas, esta mata de romero que florece to-
do?j los viernes (1) ; te la traigo porque 
se que te gusta, y sin que lo vea mi 
madre, que nos ha prohibido que nos 
acerquemos a tí." 
"Diciendo esto, echó a correr. 
"¿Será por ventura contagioso mi mal. 
Reina? ¿Empezará acaso la muerte a se-
pararme en vida de los vivos? ¿Será per-
judicial mi cercanía? ¡Oh, Reina! ¡Eso 
sería terrible! Sí, sí; cierto será. Largo 
rato estuve llorando: pude hacerlo sin 
que nadie me preguntase por qué; mis 
pobres tíos tienen que atender a sus que-
haceres v no pueden estar a mi Indo. 
"¡Oh, Reina! ¡Cuán triste «>s la vida 
v cuán terrible la muerte!... Siento tan-
tos dolores en el pecho... en la cabeza... 
poro siempre repito como hacía mi ma-
dre : 
Abrázome con los clavos 
Y me reclino en la ernz. 
Para que slmepre me ampares, 
Dulce Redentor J e s ú s ! . . . 
Lágrimas." 
(1) Otra de esas poéticas religiosas, 
perfumadas e inocentes creencias del pue-
blo con todo su sello genuino. No inven-




F L O R A A LAGRIMAS 
"Mi amada Lágrimas: 
"Reina está un poco indispuesta y me 
carga escribirte en su nombre Pero es 
aso que yo quiero hacerlo en el mío 
porque te quiero mucho y porque soy co-
municativa con las personas que amo 
Además tengo muchas cosas que decirte* 
Creo que de lo que te diga podrás sacar 
algún fruto, y por eso he tomado la 
pluma, instrumento que odio.j Todas 
cuantas existen daría por una -aguja, asi 
como todas las espadas, inclusa la famo-
sa de Francisco I , por un abanico Así 
tuviese una varita de virtud para hncer 
ese trueque general, i Qué paz no goza-
ríamos ! 
"Vengamos nl caso, Fabián se fué ' 
entró en la vida "activa," como dice Je-
naro; en la "positiva," como diría Mar-
cial. Pasó ese hijo de Apolo al servicio 
de Temis, como él decía, asegurando le 
parecía muy vulgar después del de Flora. 
Soltó las coronas de laurel por e] bonete 
de doctor, y la lira por las pesas de la 
justicia, como el cajero de un refino. Nos 
dijimos adiós como dos buenos niños que 
han Jugado juntos las horas de asueto y 
que dejan los juegas sin llorar ni ra-
biar para ir a la clase. Por consiguiente, 
no creas que voy a obsequiarte con una 
elegía no, no. La elegía es un sauce llo-
rón que me gusta mucho a orilla del 
río, pero que es extraña a mi pluma, que 
no sabe trazar un punto de admiración, 
ese estandarte de ins declamaciones, re-
cuso Ins lágrimas, aunque las llame F a -
bián perlas del corazón, porque en éste 
no quiero yo sino brillantes y esmeral-
das. No me gustan más "lágrimas" que 
tú, Kn corto tiempo se siguieron tres gra-
ves eventos. Se fué Fabián, ese ruiseñor 
de mi priinavera, cumplí diez y ocho car-
navales, y llegó nquí un primo mío, ter-
cero o cuarto, a quien ese parentesco pa-
reció lelano. v deseó estrechásemos mrts 
sus lazos. Si ' bien al pronto no corres-
pondí a sus deseos, mi madre lo Imo po» 
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PARTE ITALIANO 
Boma, Octubre 25 
Ei partft oficial do hoy dice asi í 
«En la mrtñana de ayer, después 
fle un lnter>alo de unns cuantas ho-
ras ,el enemigo reanudo el violento 
bombardeo a lo largo de todo el fr-in-
te, con un fuego especialmente des-
tructivo en aquella parte situada en-
tre las laderas meridionales del Mon-
te de Rombon y la orilla septentno 
nal de la Meseta de Bainsizza, donde 
£nás tarde lanzaron un fuerte ataque 
Ide infantería. 
«Los estreehos de Saga resitieron 
e} golpe hostil; pero más hacia el sur 
íaTorecido por una espesa neblina, el 
enemigo logró penetrar en mrtsttftS 
líneas avanzadas en la margen iz-
quierda del Isonzo. 
«Aprovechándose de su cabeza d( 
Duente en Santa María y en Sania 
Xncía, ei enemigo trajo la batalla a 
las laderas de la margen derecha del 
río. 
«Al mismo tiempo, se llevaron a ca-
tio fuertes ataques al Oeste de Volnik 
(en la Meseta de Bainsizza y en 
laderas orientales del Monte de SMi 
Oabriele; pero fueron contenidos por 
nuestras tropas, las cuales en el 
transcurso de varios contra-ataques, 
sucesivos, hicieron centenares de pri-
sioneros. 
«En el Carso, nuestras baterías res 
pendieron eficazmente al bombardeo 
Violento del enemicro." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Octubre 25. 
El texto de la comunicación oficial 
puMicada hoy. dice lo siguiente: 
«Frente italiano: En compafleris-
mo militar las trenas alemanas y aus-
tro-húngaras combatieron ayer al In-
flo unas de otras en batalla librada 
contra su antigua aliada. Lanzándose 
al asalto en un frente de más de 
treinta kilómetros, después de una 
breTO ñero viírcrosa n^narafión de 
artillería, nnestras divtsiones rom-
leron ei frente italiano de] Isonzo en 
la «uenca de Flítcsh y en Tolmino. 
«Fnertes posiciones enimgras «n»» 
defendían el valle fueron arrolladas 
en la primera, acometida a pesar de 
Is» tena zresistencia de los italianos. 
Nuestras trenas escalaron ladoras es-
carpadas y tomaron por asalto pun-
tos de apoyo enemigos que coronaban 
las cimas. 
«T,a deseperada resistencia de les 
italianos fué quebrantada varias ve-
ces en encarnizadas luchap cuerpo a 
ci'^rno. La batallj» continúa.' 
"Hasta esta tarde, ms de diez mil 
priísonerosi. inclnvendo el Estado Ma-
yor de alernn:is divisiones y britradr's 
y un rico botín en cañones y material 
de firnerra. ha sido anunciado.^ 
E l parte suplementario expedido 
esta noche, por el Cuartel General, 
dice así: \ 
«En el frente anstroitaliano una 
extensión de la brecha obierta a la. 
línea enemiaa cerca de Flitch y Tol-
mino. nos prdoío nuevos éxitos. El 
número de prisioneros y la. cantidad 
de ibotín van aumentando." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VAPOR BRASILEÑO HUNDIDO 
Río Janeiro, octubre 25. 
El Tapor brasileño Macan, anterior-
mente de nacionalidad alemana, fué 
torpedeado en ía bahía de Tízcaya. 
Veinte y cuatro tripulante fueron sal-
vados. El capitán fué hecho prisione-
ro. 
ENCUENTRO ENTRE UN VAPOR 
Y UN SUBMARINO 
Washington, octube 25. 
Por nota dada a la publicidad por 
el Departamento de Marina hoy, se 
supo que el barco que tuvo un encuen-
tro con el submarino fué uno de los 
Lnckenbach americanos y que el en« 
cuentro ocurrió el 11) de octubre. 
Según las noticias en poder del De-
partamento de Marina ,nueve hom-
bres resultaron heridos de la tripu-
lación. 
COMBATE ENTRE UN SUBMARI-
NO Y UN MERCANTE 
De un puerto francés, Octubre 24. 
Escapando de un submarino ale-
mán después de reñido combate que 
duró cerca de cuatro horas y con 
siete de sus tripulantes heridos, dos 
de ellos graTehiente, un vapor ame-
ricano liego aquí esta mañana. La 
mportuna interrención de un torpe-
dero de la armada de los Estados 
Unidos salvó al barco de ser iiun^ 
dido. 
Pocas horas después de haber en-
trado el vapor en la zona do gue-
rra, uno de los vigías diviso un sub-
marino por el lado de babor y antes 
de que tuviera tiempo do dar el avl-
so, el submarino disparó una gra-
nada que pasó a unas pocas yardas 
del timón E l capitán inmediatamen-
te pidió auxilio por medio de su te-
legrafía sin hilos. 
Los artilleros del submarino y los 
del vapor empezaron a cambiar dis-
paros. E l Jefe de artillería, del vapor 
abrió fuego a una distancia de 9.000 
yardas, pero los proyectiles no He-
gabán al blanco. E l submarino con-
finnó maniobrando para mantenerse 
fuera del alcance de los cañones ene 
migos, sosteniendo a la vez un fue-
go en marcha, con objeto de silenciar 
los cañones del vapor. E l mercante 
después de alterar su curso, acele-
ró su marcha con Intento de escapar. 
E l submarino disparó 284 caño-
nazos y el vapor contestó con 260 
granadas. •> 
A las dos horas de combarte, cuan-
do ya varios de los disparos del sub-
marino habían alcanzado el vapor, 
hiriendo a cuatro tripulantes, otra 
gmaiada dló en el blanco reventan-
do en el cuarto de máquinas, las que 
desbarató inutilizando al vapor. El 
submarino se acercó y lanzó una 
verdadera lluvia de metralla contra 
el mercante. 
La mar era gruesa y había pocas 
esperanzas de que se salvara el mer-
cante, cuandorepentínamente una pe 
queña columna de humo se divizó en 
el horizonte. Era de nn destróyer 
americano que a toda máquina se di-
rigía al lugar del suceso. E l destró-
yer recogió las llamadas de soco-
rro que por su inalámbrico lanzaba 
el vapor y forzando su máquina has-
ta andar treinta nudos, fué en su so-
corro. E l destróyer Inmediatamente 
se dirigió hacia el submarino, pero 
este so sumergió y desapareció. E l 
torpedero americano dló varias vuel-
tas alrededor, haciendo alsrunos dis-
paros, pero no se veía al submari-
no por ningún lado. 
Mientras que el barco de guerra 
americano navegaba hacia el vapor, 
por su aparato Inalámbrico enviaba 
a los tripulantes dol buque en des-
gracia frases de aliento y consuelo, 
como «sosteneos", "ya vamos'*, e tc 
pero como el aparato telepráflco del 
barco quedó fuera de acción al po-
co rsito de iniciarse el combate, es-
tos mensajes nunca llegaron a los 
oídos de sus tripulantes. 
Un médico y dos practicantes abor 
daron el mercante para curar a los 
heridos. Los mecánicos «Jespués de 
vencer grandes dificultades, arregla 
ron la máquina del vapor. Durante 
la noche, destróyer y mercante se 
sepayaron, perdidos, pero finalmen-
te el vapor llegó a puerto. 
Dos de los heridos son artilleros 
y los otros cinco miembros de la 
dotación del mercF>nte. 
Ninguno de los proyectiles del sub 
marino alcanzó el mercante debajo 
de la línea de flotación. E l daño cau-
sado no ha podido ser apreciado to-
da vi 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cn'ile do la Prensa Asociada 
recibido por el bilo dirc-to.) 
D E F O M M E R C A N T I L 
LOS AVIADORES INGLESES 
Londres, octubre 25. 
El parte oficial de esta noche so-
bre la aviación dice: 
«Anoche las fábricas y comunica-
clones ferrocarrileras en las inmedia-
ciones de Saarbrncken, fueron ataca-
das or nuestras flotillas aéreas, con 
excelentes resultados, lías de tres y 
media toneladas de explosivos dejaron 
caer nuestras máquinas navales sobre 
los talleres de Buibach, precisamente 
al Oeste de Saarbrncken, E l daño cau-
sado fué considerable; se observaron 
muchos incendios. 
'4Tres mil trescientos treinta y cinco 
libras de explosivos se dejaron caer 
sobre estaciones ferrocarrileras, em-
palmes, etc., alrededor de Saarbmken, 
por otra flotilla aérea. Un fren que se 
dirigía a Saarbruck fué alcanzado di-
rectamente por una bomba de gran 
tamaño y fué destruido. 
Dejamos caer un total de cinco to, 
neladas de explosivos. 
«Las defensas anti-aéreas del ene-
migo eran bastante fnertes. La lluvia, 
las bajas nubes y nn fuerte viento 
dificultaron el regreso de nuestras 
máquinas. 
fEl miércoles se dejaron caer 154 
bombas durante el día sobre los alo-
jamientos de los soldados enemigos, 
12 gruesas bombas sobre nn aerodro-
mo cerca de Contra! y 71 más sobr© 
las tropas alemanas en las trincheras 
y fuera de ellas. 
"A veces, los combates fueron reñi-
dos. Cuatro máquinas enemigas fueron 
derribadas por nuestros aeroplanos, y 
Teniente Rey, 11. Apartado 1764. Tel. M-1382 
E L D E P A R T A M E N T O M E R C A N T I L D E E S T A COMPAÑIA V E N D E : 
Un gran Hotel, con todos sus anexos de ca fé -cant ina , Barber ía y Vidriera de tabacos, por la 
suma de 27 ,000 pesos. 
Su actual propietario l leva m á s de veinte a ñ o s en el mismo Hotel , en el que hizo capital y, ac-
tualmente, desea retirarse de la vida de los negocios. 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S. A . 
Nuestro Departamento Mercantil, compra y vende Centrales Azucareros. 
Se encarga de la admin i s trac ión de capitales. 
\ Pignora valores. Corretajes. Facilita dinero a interés m ó d i c o . 
R E P R E S E N T A M O S a 
Cosecheros de A C E I T E D E O L I V A S . 
Cosecheros de VINOS D E M A L A G A . 
Cosecheros de V I N O S D E R I O J A . 
Cosecheros de V I N O S D E N A V A R R A . 
E X I S T E N C I A S D E S D E 50 AÑOS. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S D E L A P E N S I L -
V A N I A O I L C O M P A N Y . 
Estopas y pieles. Cotizamos a solicitud. 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O J U D I C I A L , 
Se hace cargo del cobro de L E T R A S , P A G A R E S , C U E N T A S Y F A C T U R A S , y toda clase de docu-
mentos mercantiles, dentro del T E R R I T O R I O D E L A R E P U B L I C A . 
Agotadas por completo las acciones de esta C o m p a ñ í a , y por acuerdo de la J U N T A D I R E C T I -
V A , se admiten abonos de Comerciantes y hombres de negocios, haciendo la solicitud por escrito, 
al s eñor Presidente del C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S. A . 
R E C O M E N D A M O S A N U E S T R O S A M I G O S C O M P R E N BONOS D E L A L I B E R T A D . 
Se suscitará nn A 
carácter político « bat« 
terpelacioics. 0 P(>r i* 
EL PARLA ^ k 
El P a r l a m e V o ^ 2 * . ^ 
ca do la cuestión ,u a ñafian» 
b i e r n o a d e c l a ? t % t S ! 0 r i ^ de guerra entre A l e L l ^ Sn 
una por nuestra Infantería. Tres má-
quinas más fueron puertas fuera de 
combate. Seis de nuestras máquinas 
han dosapa^ecIdo,̂  
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de '-a Prensa Asoclaci;-. 
recibido v<-~ el hilo directo.) 
BBASIL Y ALEMANIA 
Río Janeiro, Octubre 25. 
E l Presidente Te la República^ 
doctor Wenceslao Braz, ha trasmi-
tido un mensaje al Congreso, decía-
raudo que no es posible dejar de ad. 
Tertir el estado de guerra que Ale-
mania ha impuesto al Krasll. Pro-
pone la incautación de un barco ale-
mán surto en el puerto de Bahía. 
E l <<leader,' de 1c mayoría de la 
Cámara habló sobre las relaciones 
entre Brasil y Alemania, recomen-
dando a la Cámara la aprobación del 
mensaje presidencial. 
LA CONFERENCIA DE LOS SINN 
FEIN 
Dublín, Octubre 25. 
La conferencia de los Sinn Feln se 
abrió üoy, bajo la presidencia de 
Anhur Grifflth, fundador de la aso-
ciación. Había 1.700 delegados pre-
sentes, entre ellos muchos sacerdo-
tes jóvenes. 
E l Secretarlo informó que se ha-
bían organizado más de mi! clubs, 
los cuales contaban con 250.000 miera 
bros. 
Mr. Grlffith en su discurso do aper 
tura, dijo que el moylmiento de los 
Sinn Feln, empezó a extenderse des-
de el momento en que John Red-
mond dijo en 1914 en la Cámara de 
los Comunes, que la guerra de In-
glaterra era la guerra de Irlanda. 
Pero que el morlmlento jamás hu-
biera alcanzado la Importancia que 
tiene, si no hubiese sido por el mar-
tirio de los diez y seis IndiTiduos 
que fueron pasados por las armas, 
después del leTantamiento de Pas-
cuas de Resurrección. E l orador ne-
gó que el moTlmien ô Sinn Feln es-
tuyiera apoyado por el oro alemán. 
Agregó que el moTimiento lo soste-
nían millares de personas que tra-
bajan sin retribución de ninguna cía 
se. Que tenían todo e loro y todo el 
servicio que necesitan, de los pro-
pios irlandeses. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
París, Octubre 25. 
Los radicales y socialistas radi-
cales, los cuales se unieron, en 19-13 
y formaron el partido político más 
r y ui 
P i e l e s d e A l t a N o v e d a d 
E x i j a m i m a r c a e n s u P e l e t e r í a 
Ira 
ai* 
T O L E Ohio 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e -
c e d o r e s y d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l q u e l o s S r e s . 
M U L L E 
fuente de Francia, con unos 170 re-
presentantes en la Cámara de Dipu-
tados, se reunieron hoy por primera 
vez en una Conyenclón Nacional en 
París, desde que estalló la guerra. 
La Conferencia fué convocada para 
responder a las censuras de varios 
Uders, los cuales dicen que la fal-
ta de acción del Partido durante la 
guerra, lo había debilitado y que ha-
bía dejado que los disciplinados so-
cialistas, con la mitad de la fnerza 
numérica de los radicales y socia-
listas radicales, tomaran la Inicia-
tiva en todas las cuestiones impor-
tantes. 
El programa de los asuntos que se 
discutirán, redactado por un Comi-
té especial, incluyen **los principales 
problemas impuestos por la gue-
rra'', y los asuntos sociales y eco-
nómicos del partido y de su reorga-
nización. 
LO QUE DICE «LE PETIT 
PARISIENSE» 
París, Octubre 25. 
En los círculos políticos en Italia, 
dice el corresponsal de "Lo Petit 
Parisiense" en Roma, están conven-
cidos ahora que el Profesor Titto-
tio R. Orlando, Ministerio de Gober-
nación, será Invitado en breve a que 
forme un Ministerio Nacional. 
MARINOS NORUEGOS 
INDIGNADOS 
Cristíanfa, Octubre 25. 
La asociación de marinos de No-
ruega, ha adoptado una resolución 
contra la "matanza** de los marinos 
noruegos indefensos por Alemania, 
en el ataque que ocurrió reciente-
mente en el Mar del Norte. La re-
solución dice así, en parte: 
"El mundo civüizado está horro-
rizado, no obstante los horrores de 
la guerra submarina. No se trata 
de una medida de guerra, sino de 
un asesinato de tal grado, que hu-
biera hecho ruborizar a los bárba-
ros de la edad media. 
E L NUEVO MINISTERIO FRANCES 
París, Octubre 25. 
E l Ministerio reorganizado com-
parecerá ante la Cámara de Dlpu-
lados esta tarde. 
No habrá ninguna declaración mi-
nisterial. 
así como en la L e S 1 ^ ^ 
E l Gobierno del 
Lloyd Gorge, sufrió esfr^ ^ 
mera derrota en la S ll0che s^^ 
muñes. El Proyecto fe/e fig 
no para alentar la prod.í-^1 ¿ 7 
leo en ol Reino CfrCl0^eZf; 
clausula referente a? p0a'J>ft 
recho real de nueve i)A,,iÍ0 de un t 
lada. Una enmienda ^V68, l'or 0 f-
cláusula fué aprobad^^o í" 
contra 85. La dcrrcSf5e > í 
afecta su continuación «i *?bicr,io I 
HABLA E L MIN'STRO i r l1'0 .̂ 
Londres, octubre 25. ^Qlíío 
En la Cámara do los fn,» 
Lord Robert Cecfl, Mlnisfr?1!!68 \ 
queo, dló una rotunda ^ 
rumores puestos en c lrcuf i? a ^ 
alemanes que las potencias ol'l0'^ 
les contemplaban hacer nin » ̂ "ti-
rada a costas de Rusia v Rni z.5ePa-
"El Gobierno, Cijo, «está d •ma< 
do a mantenerse al lado b* ^ -
ayudarla a consolidar 
j v. ûcwiu rumano mwIB 
tar seguro de que este país ¿T,6 
sertará en su actual crisis" 
MICHAELIS SEGUIRA W «r 
PUESTO ^ 
Amsterdam, octubre 25 
En despachos de Berlíil se flif.B „ 
el Emperador Alemán no consMmr 
cesarla la dimisión del doctor mi 
lis y por lo tanto el Can l̂er Iti 
nnará en su puesto. u' 
D E L O S ESTADOS UNIDOS 
ICable 4» 1» Prensa Asociada recibido por el hile dlrect») 
E L AZUCAR ERA BEL GOBIFRío 
Buffalo, octubre 25, 
La gran existencia de azúcar encoa, 
irada el martes en un almacén local 
está destinada para el Gobierno dek 
Estados Unidos, dijo Stephen T. Loet 
vrood, abogado fiscal de los Estafe 
Unidos, después de una conferencia ce. 
lebrada con el gerente del alnacá 
Mr. Lockwood manifestó Que el ge» 
te se le presentó yoluntarlamente, en., 
señándole los documentos que acreü. 
tan que el azúcar es propiedad de ! > 
Estados Unidos. 
La Compañía a la cual está eomlf. 
nada el azúcar, declaró que dicho ar. 
tículo sería eiiTÍado a las fábricas (|ie 
están haciendo leche condensada p» 
los ejércitos aliados. 
AMAS DE CASAS PRECAYIPiS 
Boston, octubre 25. 
Las amas de casas están acaparanáo 
el azúcar, para cuyo efecto mandan a 
los niños a yarios estabiecimientos pa-
ra que compren pequeñas cantldadw 
en cada uno de ellos, dicen los dueños 
de los referidos establecimientos. Coí 
este procedimiento minares ¿e libra, 
han sido extraídas del mercado en I; 
últimos diez días, reduciendo la «fe* 
tencia a tal extremo, que en múm 
casos personas que realmonte necesi-
tan azúcar no han podido obtenerla. 
Muchas personas, que jamás 
tenido en sus cassis más de cinco 11-
de azúcar, a la Te¿, ahora tienen 
hasta setenta y cinco. 
BUENA MEDIDA 
Chicago, octubre 25. 
La Asociación American Snsar 
nufacturers, a etícióu de la Adn» 
tración Federal de Subsistencias, B 
pedido a sus miembros oue no Tenflan 
azúcar a los detallistas que coW 
precio exagerado por dicho ártico 
Dícese que los detallistas estenha» 
d> eso en Illinois, entre o*™ 
res. Estos a su yez dicen que t J 
que dar regalías ara poder adqnro 
aZCo?f'este ariso se hace sabenj 
la Administración de Subsistencias; 
resuelto, que solo se le ce^ a^¿ 
bricantes de dulces, toti ^ CJ 
les y otros productos de 
leza, el cincuenta por cíenjo de ia 
tldad que consumen ûalment̂  
medida se ha tomado con el og 
que no queden sin trabajo los mu 
de personas empleadas en esa* . 
trias ,como sucedería si se les P 
por completo del azúcar. 
BARCOS PARA ITAIIA 
Washington, Octubre So. ^ 
La Junta Mercante acart0 
arrendar al erno itóbaj0 ^ 
ximadamente 25 barcos de 8C ^ 
ricanos con unas & f ™ & f 
das, para aUriar ^ e s ^ c0# 
riña mercante de Italia v £ 
cir TÍveres. 
DIMITIO SU CABG0 
Indianápolis, Octubre d 
John P. WWte, £ e ^ S U £ 
Mineros Americanos, renn ^ ^ 
su puesto. Lo relerara *wUnj6* J; 
yes, vicepresidente de la ^ ^ 
White saldrá el dominf V ^ 
Ington Para Mumfc ^ 
consejero del J ^ J ^ S U 
nistrador de Combusta 
CALLE HABANA No. 110 
S o n n u e s t r o s A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e 
C u b a y s o l i c i t a m o s ó r d e n e s p o r s u i n t e r m e d i o . 
Garantía, Solidez y Duracio 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas. ^ 
Materiales de .primera calidad y de una solidez abso« ^ 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca vía 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. 
Br« J . M i 
E G I D O , 31 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , e 
t r e C a r m e o y R a s t r o . 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2b oe P A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ { ¿ n excesiva del corazón, que 
7 P^iSoner afectado este drgano, M 
tac» «UPV curan coa la* 
D£1L Dr. 
^ i n í t o n , Octubre 25. 
V ^ S s t í l m o de yeinte millones 
0 fué hecho hoy a Francia, 
dc 9 JA P1 total de préstamos he. 
eleT ««r los Estados Unidos a los 
T í o la Entente a $2.826.400.000 
i» Libertad ya pasan de los tres 
dVn,mones de pesos, y es mny pro-
^ L T a n e al cerrarse los libros el 
uUAn ^ haya obtenido el máximo 
f l e o mil millones. 
f n í Huevos b a r c o s 
ios y v * 1 a m e r i c a n o s 
AVishington, Octubre 25. 
TV Tanta Marítima ha emprendido 
pdnerzo para atraer suficientes 
fILrns a los astilleros del país, pa-
pi cumplimiento del gran progra-
rfiaa naval del gobierno. 
mL calcula que por lo menos de 5 
« millones de toneladas adicionales 
Atarán listas para fines del año 
1919. 
D E M E J I C O 
n „ * fls Iti Prensa Anoclada 
l ^ o j o ^ l hilo directo.) 
— D e p o r t a d o s m e j i c a n o s 
í iudad de Méjico, octubre 25. 
\oticias recibidas aquí procedentes 
Laredo, Tejas, dicen que los mejl-
ranos que fueron deportados reciente-
mente por conspirar contra el Gobier-
no no han podido entrar en los lista-
dos Unidos. Pícese que se ha apelado 
„1 presidente Wilson, para que permi-
ta a dichos indiYiduos cruzar la fron-
tera y qne si se le niega el permiso 
solicitado, entonces el gobierno proba-
blemente trasladará a los deportados 
„ un campamento de detención o tra-
tará de mandarlos a Cuba. 
ÍOTMENTO POLITICO E N E L 
SUR » E MEJICO 
El Paso, Texas, Octubre 25. 
Roberto V. Pesquiera, Agente F i -
nanciero del Gobierno Mejicano, de-
claró esta noche a su regreso de 
(iiulad Méjico, donde había estado 
durante el mes pasado en negocios 
oficiales, que el General Félix Díaz 
y el General Manuel Mondragón, es-
iiín haciendo un esfuerzo para re-
vivir el viejo moTimlento reacciona-
rio en el Sur de Méjico y cuentan 
con el apoyo del partido "Científi-
co", el partido Clerical y de otros 
grupos desafectos. 
Carteles pidiendo el apoyo para 
este moTimlento fueron fijados re-
cientemente en las paredes de esta 
capital. 
D E P O R T E S 
(Cable fie la rrensa Asoclnda 
recibido por el hilo directo.) 
ALFREDO DE ORO 
n̂eva York, Octubre 25. 
Alfredo de Oro, campeón billaris-
ta por tres bandas, defendió t.v. tí-
tulo en un match que duró tres días, 
derrotando a John Dalyy, de New 
lorlt. De Oro hizo ir)0 carambolas 
íor 129 su contrario. 
METO MANAGER PARA LOS 
Y A N K E E S 
New York, Octubre 25, 
El Presidente Jacob Ruppert, del 
?íew York Americano, anunció hoy 
pe había contratado a Miler Hu-
FRins, manager del St. Louls, para 
dirigir el club de los yankees, por 
dos años. Huggins rfelevará ?, Bill 
Drtiovan, qne durante las tres últí-
mas temporadas ha estado dirlgien-
oo al New York de la Liga Amerlca-
U s J u n t a s M i l i t a r e s . . . 
(VIENE DE- LA PRIMERA.) 
*¡? «ñas juntas que se llama-
an J„ntaS de Caridad, y que ten-
S í P0r obíeto el ^ mitigar la an-
™ s a situación de las clases po-
a J,causa del enorme encarecí-
anlo de la Tida. 
eon , } cuenta Para sa «oble obra 
dnc ^.^a'^rso de algunos conoci-
aristócratas. 
SS.APARECIO E L R A I S U L I ? 
a s i Pwíódicos de las derechas 
^raran qUe el Ralsuli desapareció 
en í̂AZOna española de Marruecos 
íarC n 06 ocho mn moros partí-
j.08 sayos. 
ttencloS" y m.sr am^08' según los 
gran ^ 5 / Periódicos, se lleyaron 
íes nlf . de armas y munlcio-
l Pertenecientes a España, 
lie i« S fe las derechas afirma 
fíen i a a ? ^ d del Kaisuli es conse-
íordana. reauncia del general 
Meados' í~intíl0 Aatonomista de Em-
f S S ^ 1 ) 1 5 1 S R -
En ei rv»,* * 
Meados íî i íí0 
W . L a*1 Comercio dió una con-
' V ^ o r ' c a m b ó . regl0naliSfa Cata" 
J^losC?le5enclsta exPaso severos 
ÍS ¿ q n e s l e l GoMe^0 y rePitI0 " ^ ^ ^ « l a e en recientes decla-
^ í a ü B j o é í i c a d e 
del C o n s e j o á e 
\ ' a s H e p e r a s . 
SEGlJ>T)A CONTOCATORIA 
el dla is1^8, geaeral convocada para 
!IectuarsA 1 ^^ente mes no pudo 
^ent* ^0r Uo haber concurrido 
. ^ ta vf ^mero de socios. 
Ü5or reJfl . y por disposición del 
J^avel ente se convoca por se-. 
Ia ü̂e los señore3 asocíalos pa-
\ ?5 se cP?lUrran a la Juata general 
v ,la nooJla 29 de Octubre a las 8 
¿f'Idos toS advlrticndose que serán 
i»651 cualn,-8 103 acuerdos que se to-
l!08 oul ra que sea «I número de 
Raba¿a ,C-oncurra a esta junta. 
• tt' ¿5 de Ovtubre de 1917 
MANUEL SUARBZ, 
c 8̂59 Secretario. 
ld-2fi 
S u p e r c a m i o n e s H U R L B U R T 
c o n t r a n s m i s i ó n d e e n g r a n a j e s i n f i n , g a r a n t i -
z a d a s p o r o c h e n t a m i l k i l ó m e t r o s . 
E q u i p a d o s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d o b l e 
e n c e n d i d o . 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . - H a b a n a . 
C7826 ld.-26 
raciones dirigió contra el Gahinete 
del señor Dato. 
Afirmó que la crisis del Poder Pú-
blico está latente y qne cunde la in-
disciplina en el Ejército. 
Terminó manifestando que es ne-
cesario que las Cortes resuelvan el 
problema. 
E l señor Cambó fué ovacionado. 
D E P O L I C 
E L USO INDEBIDO D E ENVASES 
YACIOS DE LA «CERVECERA IN-
TERNACIONAL». L A P R E S E N C I A 
D E AGENTES D E ABOGADOS EN 
LOS JUZGADOS RIGUROSAMEN-
T E PROHIBIDA 
Por la Jefatura de Policía se han 
cursado en las diversas estaciones, 
las siguientes importantes circula-
res: 
" E l Secretarlo de la Compañía 
Cervecera Internacional", S. A., se 
ha dirigido a ésta Jefatura, comu-
nicándole, que varias fábricas de 
aguas minerales, refrescos, etc., etc., 
de "esta ciudad, se dedican a la com-
pra de medias y cuartos de botellas 
usadas de dicha Compañía, las cua-
les llevan grabadas su marca de fá-
brica "Compañía Cervecera Interna-
cional, S. A. Habana", envasando y 
vendiendo sus productos, en los ci-
tados envases, infringiéndose con 
este procedimiento, la orden número 
512 de 19 de Diciembre de 1900, que 
dispone, en su artículo lo., que en 
estos casos se ocuparán los envases, 
los cuales perderá el defraudador, 
y hará suyos el defraudado; y en 
su artículo 2o., adicionado al 287 del 
Código Penal, se reitera esa dispo-
sición, imponiendo la pena de pre-
sidio correccional, en su grado mí-
nimo, a los que compren o vendan 
o utilicen para su producto los en-
vases que lleven marcas registradas. 
Esta Jefatura recomienda muy 
eficazmente, a los Capitanes de E s -
taciones, y Tenientes al mando de 
sub-estacíones, la más estrecha vi-
gilancia, al logro de evitar la conti-
nuación, de semejante abuso, proce-
diendo contra los que lo cometan, 
como procede en el presente caso, 
prestando el auxilio que les sea re-
querido de los Inspectores y Agen-
tes de la Compañía Cervecera Inter-
nacional, S. A., para que puedan 
ejercitar el derecho que la Ley con-
cede a la misma en las circunstan-
cias actuales. 
J . SangnIIy. 
Coronel del Ejército. Jefe de Po-
licía en Comisión". 
"En 29 de Octubre de 1912, la Sa-
la de Gobierno de la Audiencia de la 
Habana, tomó el siguiente acuerdo: 
"Que caso de ser cierto, que va-
rios Agentes de bufetes, de aboga-
dos, o titulándose tales agentes, se 
hallen constantemente en el Juzga-
do gestionando defensas, se impida 
por todos los medios, que ese esta-
do de cosas continúe, por ser per-
judicial para la administración de 
Justicia, por lo que todos los ciuda-
danos deben velar, y en particular 
los funcionarios de la carrera judi-
cial y fiscal: "Ese acuerdo se halla 
fijado como "Aviso" en el local don-
de se encuentran instalados los Juz-
gados de Instrucción de esta ciudad; 
sin que por nadie se haga cumplir, 
ni por los vigilantes del Cuerpo da 
Policía Nacional, que allí prestan 
servicios; ni por los que conducen a 
detenidos y presos para comparecer 
ante los Juzgados; los que llegan a 
permitir a loa "agentes" o titulados 
Agentes de Abogados,—conferencien 
con los detenidos para proponerles 
abogados que los defienden. Obser-
vando los propósitos que a usted 
animan,—y que elogian todos—de 
que desaparezcan las inmoralidades, 
me dirijo a usted, llamando su aten-
ción sobre lo expuesto, para que ha-
ga que sus subalternos cumplan el 
acuerdo de la Sala de Gobierno, de 
la Audiencia, fijado como "Aviso" 
en el local de los Juzgados, y eviten 
que individuos, que no son Aboga-
dos. Procuradores ni Mandatarios 
Judiciales, acudan a los locales de 
los distintos Juzgados de esta capi-
tal, y se mezclen hablando con los 
detenidos o presos en los asuntos ju-
diciales, en que solo pueden inter-
venir las personas que ostenten aque 
líos títulos; con lo cual se cortará 
la realización de hechos, que a dia-
rio ocurran, y que verdaderamente 
no son otra cosa que delitos de esta-
fa. 
Y como quiera que lo acordado no 
se cumple, ni se hace cumplir por 
los Agentes de la Autoridad, dando 
con ello lugar a quejas razonables, 
e inmoral; ésta Jefatura, llama la 
atención á los miembros del Cuerpo 
de Policía, y principalmente a los 
Agentes de ella, que prestan servi-
cio en los Juzgados, a fin de que to-
men medidas enérgicas, para que no 
vuelvan a repetirse los hechos que 
la Sala de Gobierno de la Audiencia, 
quiso son su acuerdo terminar. 
J . SanguIIy. 
Coronel del Ejército. Jefe de Po-
licía en Comisión". 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
LA SUBASTA I>EI> CAPITOLIO 
Ayer a las tres de la tarde, se celebró 
la subasta anunciada de las obras del Ca-
pitolio, en la Secretarla de Obras Pá-
blicas. / 
Para la construcción del nuevo edificio, 
residencia de los poderes legislativos de 
la nación, se presentaron solamente dos 
proposiciones, un asobre la mesa del Tri-
bunal y la otra depositada en el buzón 
destinado al efecto. 
La primera era del señor Antonio Fer-
nández de Castro y la segunda del señor 
Antonio Padlal. 
El ¿"eñor Fernández de Castro, como 
presidente de la Sociedad Constructora 
"La Nacional", con residencia en esta ciu-
dad. Lonja del Comercio 416, se compro-
mete a la ejecución de las obras com-
prendidas en la proposición, a los precios 
por unidad que sé consignan en la mis-
ma. 
Garantiza su proposición la Compañía 
Nacional con dos checks de veinticinco 
mil pesos cada uno. 
La proposición del señor Padlal, con 
reHioenela en el Vedado, calle 4 y 21, 
contenia un ebeck de cincuenta mil "pesos 
para garantía de la misma. 
En breve se dará a conocer la resolu-
ción procedente en esta importante su-
basta. 
OTRAS NOTICIAS 
REPARACION DE PUENTES T 
CANTERAS 
La Jefatura de Obras Públicas del dis-
trito de Santiago de Cuba ha remitido 
a la aprobación superior los plazos de 
condiciones referentes a las condiciones 
estipuladas que regirán en la subasta de 
maderas recias que serán adquiridas pa-
ra las obras de construcción do varias 
alcantarillas y puentes en la carretera de 
Manzanillo a Bayamo. 
La propia Jefatura remitió el anuncio 
y pliego de condoclones de la subasta 
que tendrá efecto para el suministro de 
piedra en cabezotes, destinada a la cons-
trucción de los cuatro primeros kilóme-
tros de la carretera de Manzanillo a Ba-
yamo. 
Dicha Jefatura ha participado que des-
de el día 8 del corriente comenzaron las 
obras de la construcción de la carretera 
de Bayamo a Arroyo. 
También remitió un ejemplar del pro-
yecto de construcción de la carretera de 
Victoria de las Tunas a Puerto Padre. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del distrito de Santa 
Clara, se Interesa la recepción deflnlntiva 
de las obras ejecutadas en el puente "El 
Triunfo", sobre el rio Cauto. 
DE PINAR DEL RIO 
Procedente de la Jefatura del distrito 
de Pinar del Río se recibió la documen-
tación correspondiente a las obras ejecu-
tadas de los kilómetros 6 al 7, y 400 me-
tros del kilómetro 5 de la carretera de 
Pinar del Río a Guane, por Luis Lazo. 
También remitió dicha Jefatura el pro-
yecto de reparación de las casillas de peo-
nes camineros en la carretera central de 
la Habana a Pinar del Río. 
Igualmente Interesa la recepción defi-
nitiva de las obras de reparación ejecu-
tadas en los kilómetros 20. 21, 43, 44 y 45 
de la carretera de Pinar del Río a Luis 
Lazo. 
C o m i s i ó n d e m e j o r a m i e n t o 
d e l a c i u d a i i d e l a H a b a n a 
Eíí B R E T E COMENZARAJí IMPOR-
TANTES TRABAJOS D E ORNATO 
PUBLICO 
Después de un largo receso Impues-
to por loa Incidentes de nuestra vida 
política ha vuelto a reunirse esta Co-
misión y está trabajando con el ma-
yor celo y eficacia que el embelleci-
miento de la Ciudad. 
Uno de sus primeros proyectos, que 
está a punto de cristalizar, os la unión 
de Carlos m con el Vedado por me-
dio de un hermoso paseo de fácil ac-
cedo a pesar de las alturas del Casti-
llo del Prííncipe. 
Sobre el terreno, el último miérco-
les, quedó acordado en principio el 
trazado de esta hermosa vía y solo 
falta la aprobación de las Autorida-
des Superiores para que comiencen 
los trabajos. 
Al mismo tiempo se empezará por 
la unión de la calle G con la Calzada 
del Vedado, disponiéndose para ello 
del crédito concedido por el Ayunta-
miento de la Ciudad y de las canti-
dades consignadas en el Presupuesto 
Municipal para aceras. 
Se procederá a la construcción de 
todas las que aún no se hubieren eje-
cutado en esa gran vía desde la calle 
23 hasta el mar. Se harán los con-
tenes del parterre central y se sem-
brarán cuatro líneas de árboles utili-
zando para ello los que el señor Se-
cretario de Agricultura ha puesto a 
disposición del Club Rotarlo y distin-
tos "specimen" de nuestro jardín bo-
tánico, de los que amorosamente con-
serva y cultiva en la Quinta de los 
Molinos el señor Cadenas. 
Mientras tanto el señor Montolieu 
terminará el estudio de la parte com-
prendida entre la calle 23 y Carlos I I I , 
que es la que mayores dificultades 
ofrece, procediendo de entero acuerdo 
con el Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Ciro de la Vega y con el Arqui-
tecto Municipal, señor Walfrido de 
Fuentes, que vienen prestando con ex-
quisito celo sus auxilios c. la Comi-
sión. 
E l ante-proyecto presentado por el 
señor Montolieu ha sido muy celebra-
do y si se realiza en toda su exten-
sión, dotará a a Habana de uno de 
los más hermoso y artísticos paseos, 
digno complemento de nuestro Male-
cón con el cual se enlazará. 
Tanto el señor Secretario de Obras 
Públicas como el Alcalde Municipal, 
doctor Varona Suárez, se hallan muy 
interesados en la ejecución de esa gran 
obra y están dispuestos a facilitar to-
dos los recursos necesarios para su 
realización. 
Esos trabajos no han hecho olvidar 
los demás proyectos en estudio y ya 
se están formulando los presupuestos 
para sacar a subasta la ejecución de 
las obras acordadas para los parques 
de Trillo, peñalver y Plaza Vieja. 
L a Comisión continúa reuniéndose 
con puntualidad todos los jueves a las 
cuatro y media de la tarde en la ofi-
cina que graciosamente ha preparado 
para ella, en su bufete, el Presidente 
del Club Rotarlo, doctor Carlos Alzu-
garay. 
LOS ¡ t o r a l e s d e l C o n c e j o 
d e E l F r a n c o 
L a Sociedad de naturales del Conce 
jo E l Franco celebró la noche de el 
miércoles Junta General en los salo-
nes del Centro Asturiano; y ha rendí-
do en esta Junta una de las mas bri-
llantes jornadas que registra su his-
teria social. 
Después de leída el acta de la sesión 
anterior, fué aprobada por una gran 
mayoría la moción que i rusentaron 
varios socios, por la que se acordó 
que de los fondos sociales se remitie-
so al Sr. Víctor Qchoa la importantR 
suma de Mil setecientos pesos pam 
con ella continuar las obras de edi-
ficación de las Escuelas en todas 
las parroquias del Concejo. 
E s digna de ser Imitada por las 
otras Sociedades hermanas la con-
ducta de esta benemérita Asociación, 
que si bien atiende al recreo do los 
socios, atiende con mayor cuidado 
al foment» de la Instrucción en el 
terruño para que los que vengan a 
engrosar sus filas lo hagan con la 
preparación que cada día se hace mas 
necesaria para abrirse camino y en-
grandecer el país que los cobija. 
A continuación de este importante 
acuerdo, el Sr. Presidente hizo indi-
cación de que un Sr. socio se veía 
obligado a embarcarse para España 
por circunstancias que todos cono-
clan y lamentaban y. como su situa-
ción económica no era buena la socie-
dad debía ayudarle; acto continuo 
se inició una suscripción entre los 
presentes y gravando les fondos so-
ciales en muy poco, se le hizo as-
cender a la suma de Sesenta y tres 
pesos, cuya cantidad se encargó de 
cntregarde en nombre de todos el 
Sr. Presno. 
Después se dió cuenta del resul-
tado de una matinee celebrada re-
cientemente , cuyo producto pasó a 
engrosar los fondos para cumplir 
luego su alta misión civillzadcra; se 
dió cuenta también de haberse visita-
do algunos enfermos prestándole el 
auxilio moral y material que fué 
necesario, y se levantó la sesión den-
tro del mayor entusiasmo. 
Felicitamos sinceramente al Pre4 
sidente Sr. José Presno por su In-
cansable y magnífica labor, que como 
ya dijimos merece ser imitada por 
¡os Presidentes de todas las Socieda-
des. 
P a r a c u b r i r p l a z a s d e s a r -
y e n t o s a u x i l i a r e s 
ESTADO MAYOR G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O 
Convocatoria, 
Se convoca por este medio a los que 
deseen ingresar como Sargentos Au-
xiliares o a los que siendo Alistados, 
traten de obtener alguna de dichas 
plazas, para que en el término de 15 
días a contar de la fecha de la pre-
sente Convocatoria, presenten su so-
icitud en la forma siguiente: 
Los candidatos que no sean mili' | 
tares, se dirigirán al Jefe del Depar-
tamento de Dirección, Apartado 883, 
Habana; aquellos que siéndolos per-
tenezcan al Estado Mayor General, se 
dirigirán a la misma Autoridad por 
conducto reglamentario, y los demás 
alistados lo harán oficialmente al Je-
fe de su Distrito, por el mismo con-
ducto. E n dicha solicitud se harán 
constar los particulares siguientes: 
Nombres y apellidos del solicitante, 
nombres de sus padres, lugar y fecha 
de su nacimiento, domicilio. Idiomas 
que conoce y habla y profesiones o 
estudios que haya efectuado, acompa-
ñando los documentos justificativos 
de dichos conocimientos. 
Para ser admitido en dicho examen 
se requiere: ser cubano, tener de 18 
a 30 años de edad (a menos que ha-
ya pertenecido a las Fuerzas Armadas 
y se haya obtenido una calificación 
de conducta de "buena" por lo me-
nos), ser de buenas costumbres y ca-
recer de antecedentes penales; no ha<. 
ber sido separado o expulsado de car-
go civil o militar alguno con nota 
desfavorable; tener por lo menos 157 
centímetros de estatura y un peso no 
menor de 53 kilógramos; no padecer 
de enfermedades crónicas ni tener de-
fecto de vista, oído, corazón o pulmo-
nes, ni tener deformado ni débil nin-
gún miembro, ni tener otros defectos 
físicos que lo Inutilicen para el servi-
cio y saber leer y escribir el idioma 
castellano. 
Los solicitantes comprendidos entr»; 
los 18 y 21 años de edad, deberán 
acompañar el consentimiento escrito 
de sus padres o tutores. 
Antes de proceder al examsn se ha-
rá el reconocimiento físico de los as-
pirantes paisanos y los que sean re-
chazados por el Médico no podrán ser 
examinados. 
Los aspirantes del Ejército, que no 
residan en la Habana o Marianao, se-
rán seleccionados por el Jefe del Dis-
trito mediante un examen preliminar 
de las materias contenidas en esta 
Circular y de ellos concurrirán al 
examen definitivo los tres más capa-
citados de cada Distrito, siempre que 
obtuvieren una calificación superior a 
60 puntos. 
Los exámenes se verificarán el día 
19 de noviembre próximo a las dos de 
la tarde en las Oficinas del Estado 
Mayor General, Castillo de la Fuerza, 
Habana. 
Los conocimientos que deberán de-
mostrar poseer los examinados serán 
los siguientes: 
Saber leer correctamente; escribir 
a mano y al dictado sin tener faltas 
de ortografía y con letra clara y legi-
ble ,debiendo escribirse a razón de 25 
palabras por minuto por lo menos; 
escribir en máquina correctamente al 
dictado y con una velocidad mínin. i, 
de 40 palabras por minuto; sumar, 
restar, multiplicar y dividir enteros y 
decimales; registrar y archivar comu 
nicaclones; llevar el parte diarlo y los 
modelos usuales en el Ejército; Regla-
mento y Ordenes Generales. 
Las calificaciones de los trabajos ce 
harán teniendo en cuenta los puntos 





Letra y ortografía 25 
Escritura en máquina 15 
Expediente personal, incluyen-
do documentos acreditativos 
poseer conocimientos espe-
ciales, tales como Teneduría 
de Libros, Delineante, etc. . 25 
Antigüedad en el servicio. . . . 05 
Modelos en uso en el Ejército. 05 
Reglamento y Ordenes. . . . 05 
mente lesionada la muía del primero de 
dichos vehículos. 
La policía de la Décima Estación levantó 
acta de la ocurrencia. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SE L E CAYO D E LOS BRAZOS 
E l doctor Junco André, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
segundo distrito, asistió anoche al 
niño Gonzalo Quesada García, de 
siete meses de edad y vecino de Man 
rique 161, por presentar una contu-
sión grave en la frente, la que se 
produjo al caérsele de los brazos 
a su prima María Luisa Sarmiento, 
de 12 años de edad. 
NIÑA INTOXICADA 
L a menor Claudina Finsé, de tres 
años de edad y vecina del reparto 
"La Unión", en Regla, fué asistida 
anoche en el centro de socorros de 
aquel pueblo, por el doctor Apezte-
guía, de una intoxicación menos 
grave, producida por petróleo refi-
nado, que tomó en un descuido de 
sus familiares. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Manuel Díaz Salazar, de 17 años 
y vecino de Luyanó 122, fué asisti-
do ayer en el tercer centro de soco-
rros, por el doctor Muñiz, de una 
herida en el dedo grueso del pie iz-
quierdo, con fractura de la falange, 
lesión grave que se ocasionó al caer-
le sobre dicho miembro una plan 
cha de hierro, trabajando en una fá 
brica de galleticas situada en el re 
parto "Tamarindo". 
100 
E l Tribunal que al efecto se nom-
brará por el Jefe de Estado Mayor, 
clasificará los trabajos, haciendo la 
propuesta de los individuos que deban 
ser nombrados para cubrir dichas pla-
ZaLo3 Sargentos Auxiliares tienen 
asignados por la Ley $50.00 mensua-
les, teniendo además asignaciones pa-
ra ropa y manutención. 
Los gastos que por la presente se 
originen son necesarios al servicio mi 
litar. , . _ 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina,—(F.) Mismel Varona. 
Tefe de Estado Mayor General—(F.) 
Juan A. Lasa, Auxiliar del Jefe del 




En Vives y Forida chocaron ayer tarde 
e automóvil número 758 manejado por En-
rique Gil Núññez, y el tranvía número 73, 
Jesús del Monte y San Juan de Dios, que 
guiaba ei motorista FrFancisco Márquez 
López, de Lagueruela 9. 
E l tranvía sufrió algunas averías. 
OTRO Y VAN DOS 
En Florida y Esperanza chocaron tam-
bién en la tarde de ayer el carro de cua-
tro ruedas número 1501, que guiaba An-
tonio García Abascal, vecino de San José 
106 y el tranvía flOO, Jesús del Monte San 
Juan de Dios, dirigido por el motorista 
21)08, Félix Soto Alvarez. 
E l vigilante 377 J . A. Rodal, que via-
jaba en la plataforma, manifestó ante la 
sexta Estación que el motorista abandonó 
el control mientras se ponía la capa, eu 
cuyos momentos ocurrió el choque. 
Las muías sufrieron lesiones y ambos 
vehículos rocililpron averias. 
COCHERO LESIONADO 
Al caerse casualmente en Dragones y 
Galiano Constantino Vázquez Blanco, co-
chero y vecino de Animas 73, sufrió una 
contusión de segundo grado en lá articu-
aclón do la muñeca derecha y desgarra-
rraduras en la mucosa labial superoir. 
FFué asistido en el Segundo Centro de 
Socorro por el médico do turno. 
CON UNA BOTBULA 
E} doctor Polanco asistió en el se-
gundo Centro de, Socorro a Luis Felipe 
Pérez Alfonso, vecino de Industria., 134, 
de desgarraduras de la piel en la región 
porotoidea izquierda y en la cara dorsal 
del dedo meñique. 
Manifestó haber sido lesionado por los 
fragmentos de una botella que le arro.10 
Andrés Armenteros en la casa Animas nú-
mero 100, a causa de un antiguo dis-
gusto. 
DAÑOS-* 
Adriana Cantero Bustamante, acusó an-
te la quinta .estácTcón de policía a Mateo 
Casares Villanneva, vecino de Neptuno 
número 100, de haberle echado a perder 
una tela de crepé de china que le dió 
para teñir. 
E x p l o r a d o r e s d e C u b a 
L L E G A D A D E L CORONEL AM1EL 
Y LOS E X P L O R A D O R E S MA-
TANCEROS 
Hoy, a las seis y treinta p. m., lle-
garán a nuestra capital el distingui-
do coronel Amiei en compañía de los 
boys scouts de la capital yumurina. 
Los Exploradores habaneros los 
esperarán a su llegada en la Estac'/'m 
Terminal. 
Por cuyo motivo se cita a todos los 
Exploradores habaneros para que 
con la mayor puntualidad se reúnan 
en Monserrate, 43, a las cinco y 
treinta p. m. 
M r s . G e r a l d i n e P u j o n e s 
Procedente de New Orleans, lle-
gó ayer a la Habana, la distinguida 
y elegante dama Mrs. Geraldine Pu-
bíllones, quien regresa ahora junto 
a • su esposo, el popular empresario 
Antonio V. Pubillones, después de 
haber observado los últimos días 
de la temporada de cinco en los .Es-
tados Unidos, habiendo contratado 
por orden de su cónyuge, algunos 
números que aumentar la troppe 
que comienza hoy viernes a actuar 
en el teatro Nacional. 
Nos complacemos enviándole a la 
distinguida dama Mrs. Geraldine Pu-
billones, nuestro respetuoso y cor-
dial saludo de bienvenida. 
Evaristo 
Celebra hoy sus días nuestro que-
rido amigo y compañero, Evaristo 
Tabeada, inteligente y activo repór-
ter de "La Discusión" y actual Pre-
sidente de la Asociación de Repór-
ters. 
Taboadita, por su caballerosidad, 
franqueza y lealtad y por su culto al 
trabajo y a la amistad, cuenta ami-
gos en todas partes. 
Nuestra felicitación cordialísima 
al querido Presidente de la Asocia-
ción de Repórters. 
No. 22 
¡ C u r e l o s M a l e s 
a ó E s t ó m a g o e 
I n d i g e s t i ó n a l 
M o m e n t o ! 
C u r a i n s t a n t á n e a m e n t e l a a g r u r a * 
gases , a c e d í a y l a d i s p e p s i a . 
L a " D i a p e p s í n a d e P a p e * ' es e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z y r á p i d o 
q u e se c o n o c e . 
¿ Sabe usted lo que le cayé mal al 
estómago, qué porción de comida le 
hizo daño? Pues bien, no se preocu-
pe. Si tiene usted el estómago 
desordenado, ácido, lleno de gasea y 
lo que comió se le ha fermentado 
en una masa obstinada; si tiene do-
lor de cabeza y está mareado; tie-
né fatulencia, acidez y eructos de 
comida no digerida; si tiene el 
aliento fétido y la lengua saburro-
sa, tome un poco de "Diapepsina 
de Pape" y en cinco minutos no sa-
brá usted qué ee hicieron la in-
digestión y el malestar que tenía. 
Milones de bembres y mujeres 
hoy en día saben que es necesaridi 
tener el estómago eij buen estado. 
Un poco de Diapepsina regulariza-
rá este órgano delicado, y a los 
pocos minutos pueden comer sus 
comidas favoritas sin temor de nin-
guna espolee. 
Si su estómago no ce conforma 
con poco alimento; si la comida que, 
usted come le hace mal en vez de 
alimentarle, acuérdese que el re-
medio más rápido, eficaz e Inofen-
BÍVO es la "Diapepsina de Pape", 
que cuesta muy poco la caja gran-
de en cualquier farmacia. E s real-
mente maravilloso, digiere las co-
midas y regulariza el estómago tan 
suavemente, que es una cosa asom-
brosa. No permanezca por máa. 
tiempo con un estómago débil yj 
desordenado: ¡es tan innecesarlol 
ion i d ü í i 
E s p a ñ a 
M ü e v a 
L a Comisión militar designada para 
ir a recoger el caballo y dos yeguas 
que S. M. el Rey de España le ha 
regalado al Presidente de Cuba, ge-
neral Menocal, embarcará el próximo 
día dos do noviembre en el vapor co-
rreo Buenos Aires. 
Como es sabido, dicha comisión la 
forman el teniente veterinario señe: 
Forch y un sargento y dos soldados 
albéitares. 
L A J E F A T U R A 3)E POLICIA IN-
VESTIGA LO OCÜERIDO 
Con motivo de una reyerta ocu-
rrida en el parque de S. Juan de Dios 
entre un oficial de apellido Sosa y 
un cadete, hecho que originó el si-
guiente escándalo, se trata de acla-
rar lo ocurrido. 
E n la tarde de ayer, el Coronel 
Sanguily, Jefe dé la Policía Nacio-
nal, ha dado orden a la sección de 
Expertos para que le informe quie-
nes son los militares que riñeron y 
sobre las causas que hayan motiva-
do la riña. 
E i s u i c i d i o d e l a m a e s t r a 
Con motivo a lo que se ha publica-
do relativo a que la maestra que en 
cías pasados se suicidó on esta capi-
tal, lo hizo por enccntr£-~^e enferma 
y no haber logrado que la Secretaría 
de Instrucción Pública le concediera 
licencia para poder atender a su cu-
ración, visitamos eso dcoartam^ntC' 
al objeto de informar lo nuo hubiere 
do cierto. 
Según hemos podido comprobar or-
las oficinas de dicha Secretaría no 
consta que dicha profeso •: hubiese 
bocho ninguna sclicitud do lierncia. 
Están abiertos los talleres donde 
se confeccionan ropa, vendajes, y 
otros efectos de Hospital para en-
viar a los heridos y enfermos en el 
frente de batalla de Europa; y se in-
vita por esta a las señoras y señori-
tas que quieran cooperar en esia 
obra de misericordia a que vengan 
a coser ai taller de la Habana, O' 
Reilly, 6, bajos, todos los dias háni-
les de 9 a 12 a. m. o al Vedado, calle 
J , 130, esquina a 15, los lunes, miér -
coles y viernes, de 9 a 12 a. m. 
g r a v e 
Enrique Alvarez Fernández, vecino 
de Neptuno 43, y Víctor Pellicer y 
Martínez, de Crespo número 15, con-
dujeron anoche ai centro de socorros 
del segundo distrito, a un individuo 
desconocido, ai que recogieron del 
pavimento en los soportales de Ga-
liano y Virtudes. 
E l doctor Junco reconoció a dicho 
individuo, certificando que presenta-
ba una grave intoxicación produciia 
por una substancia desconocida. 
Se Ignoran las causas que pusieron 
en tal estado ai desconocido, supo-
niéndose que hayan sido drogas he-
roicas . 
E l paciente fué trasladado al hos-
pital "Calixto García." 
( 3 Í 0 Q Ü E E N T R E UN T R A N V I A Y 
UN C A R R E T O N 
En la ma(lruf?aria de hoy chocaron en 
ln Cu Izada de Jesús del Monte, entre las 
calles de Concepción y San Francisco el 
tranvía número 86 de la línea Jesús del 
Monte-Vedado, y el carro de cuatro rue-
das míe conducía Tomás López Abat, veci-
no de San Cristóbal número 56, resultan-
do lesionado en distintas parte del cuerpo 
el citado carrero. 
Kl carretón y el tranvía sufrieron des- . 
perfectos de consideración, estando grave- I 
á 
t » -Ca»tor ia es un substituto inofensivo ciet E l ix i r Paregórico, Cor. 
« i a l e s T Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No c 0 ^ ^ ^ Opio Jlor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica, destruye las Lombrices y 
i , ' V f̂&wV Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
S r í t DentToiói; y ™ra Ta ConstiplaciÓP Regulariza el Estómago y os 
Intistino^y pr^/u^e un sueño nataral y saludable. E s la Panacea de lo. 
Niño» y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t e h e r 
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R A N J E R A S 
LA CIENCIA EN LA fiUE 
ÍPor el capitón Alfredo Kindelán, 
ayudante del Rey de España) 
Donde han tenido lugar los mád 
Importantes cambios sufridos en su 
construcción por los aeroplanos 
alemanes, durante el transcurso de la 
actual campaña, ha sido en los órga-
nos de estabilidad y maniobra. 
L a variedad anárquica que reinando 
en ellos imperaba, se ha visto reem-
plazada por una gran uniformidad 
que constituye en este como en mul-
titud de detalles de construcción la 
característica actual de los aparato-J 
germánicos con las evidentes venta-
jas que reporta para caso de avería, 
la consiguiente facilidad de las re-
paraciones . 
No es sin embargo absoluta, aun, 
dicha uniformidad, existiendo vacila-
ciones propias de todo período de 
gestación; en la marca Aviatik por 
ejemplo (que cito con frecuencia, por 
ser de las mág usadas) el timón ver-
tical afectaba al romperse las hosti-
lidades, una forma análoga a la cla-
sica del monoplano Nieuport, fran-
cés; porteriormente fue reemplazada 
por' otra forma bien usada en la 
aviación alemana; la semi-ojiva pre-
cedida de una aleta triangular ver-
tical y hoy han vuelto los construc-
tores a la primitiva, ligeramente mo-
dificada. 
En la mayoría de los tipos hoy usa-
dos, el timón de dirección, único, 
afecta una forma ovalada, truncada 
para su unión con el plano fijo, que 
constituye la auilla, y el do profun-
didad, doble, consiste en dos semi-
óvalos unidos pon charmelas a la co-
la o plano estabilizador fijo. Algu-
nos tipos de monoplanos 'Poklíer de 
caza, carecen de planos fijos, tanto 
horizontales ("cola") como verticales 
("quilla") . 
E l color de que iban antes pintados 
los aeroplanos era en general el 
amarillo muy claro, algunas veces el 
blanco lechoso; hoy la tendencia a 
disminuir la visibilidad ha obligado 
a pintarlos de blanco azulado y re-
cubrirlos de un barniz transparente. 
E n lo que no se ha lleerado a obte-
ner completa uniformidad es en lo 
relativo al número de tripulantes y a 
su colocación a bordo. E n general 
van dos a bordo de cada aeroplano, 
pero hay algunos tripulados por tres 
y aun más personas y los monopla-
nos Fokker de caza llevan en gene-
ral solo el piloto. En unos aeropla-
nos como el Aviatik el observador 
va delante dei piloto; en otros como 
en ei L . V - G - va detrás. 
Los motores más empleados por la 
aviación alemana son: los Mercedes, 
Oberursel, Argus, Benz, N. A. G. y 
Wurkslowski; especialmente los dos 
primeros. Representa el Mercedes el 
tipo de "motor fijo": sólido, robusto, 
bien equilibrado V de gran seguridad 
de funcionamiento; su peso por ca-
ballo se aproxima a dos kilogramos 
completamente equipado. Este mayor 
peso, con relación a otros motores de 
vn kilo por caballo, está contrapesa-
do por las ventajas antes expuestas 
y el menor consumo horario de esen-
cia y lubrificante. Hay varios tipos 
de motores Mercedes siendo los más 
empleados hoy el de 130 Hp., el de 
160 y el de 220; en todos ellos los 
cilindros están enfriados por circula-
ción de agua y dispuestos vertical-
mente unos a continuación de los 
otros. 
E l motor Oberursel es una adapta-
ción del Gnome francés; es giratorio, 
de siete cilindros de acero y tiene los 
inconvenientes y ventajas inherentes 
ai sistema: gran consumo de esencia 
y grasa, poca seguridad de marcha v 
poca vida por una parte y ligereza y 
sencillez de maniobra por otra. 
Quedan expuestas 1as característi-
cas y vicisitudes de los aeroplanos 
alemanes; quizás en otra ocasión es-
tudie ai detalle algunos tipos: el 
Aviatik, el Fokker y el Gotta, por 
ejemplo, representantes los más ge-
nuínos de los aeroplanos de explora-
ción, caza y bombardeo; hoy temo 
hacer poco amenos estos artículos-
Polo me ocuparé antes de pasar al 
bando aliado del armamento y apara-
tos de caMcter militar empleados por 
la aviación germana. 
Alfredo KFVDELATÍ. 
Madrid, 1917. 
L a s t r a d i c i o n e s f i e s t a s de 
S a n R a f a e l e n e! t e m p l o 
d e l Unge ! 
AOTENARIO. 311SA DE CO>nTMO> 
Y S0LE3OÍE. SERMON FOR E L R. 
P. JORGE CAMARERO. B R I L L A N T E 
P A R T E MUSICAL. GRATITUD A 
L A S AUTORIDADES 
Nos consta la existencia de los án-
geles por las Santas Escrituras. En 
el Antiguo y Nuevo Testamento se 
nos hkbla de los Angeles. Los ánge-
les del cielo son numerosísimos. E l 
profeta Daniel en sus visiones divi-
nas, percibió miMiares y millones de 
estos gloriosos espíritus: alrededor 
riel trono de Dios. Dividen los án-
geles en tres jerarquías, cada una de 
las cuales se divide en tres coros. 
L a primera es la jerarquía de \OÍ 
Serafines, de los Querubines y de los 
Tronos; compren de la segunda las 
Dominaciones, los Principados y las 
Potestades; la tercera, las Virtudes, 
los Arcángleso y los Angeles. 
E i nombre de ángeles (que signi-
fica enviados) se aplica en el len-
guaje vulgar a , todos los espíritus y 
bienaventurados, sin distinción de 
coros ni de jerarquías. Solamente 
tres nos son conocidos por su nom-
bre propio: Gabriel, es decir, "Fuer-
za de Dios"; Miguel, "¿Quién cómo 
Dios?"; y Rafael, "Remedio de Dios". 
E n el Libro de Tobías, nos declara 
San Rafael su filiación angélica: 
. . ."Cuando tú orabas con lágrima^ 
y enterrabas los muertos, y te levan-
tabas de la mesa a medio comer, y 
escondías de día los cadáveres en tu 
casa, y los enterrabas de noche, yo 
presentaba al Señor tus oraciones... 
Y ahora ei Señor me envió a curar-
te a tí, y a libertar del Demonio a 
L A M I X T U R A D E G R O S S K A N N 
Tratamiento interno adecuado para 
las enfermedades infecciosas de am-
bos sexos. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
Num. 8. DIlatacIóB prostática 
L a condición de la vejiga en que se 
presenta la dilatación de la glándula 
prostática, se sabe ahora que ocurre 
también en las personas de mediana 
edad y en los jóvenes. Su síntoma 
principal es la dificultad para evacuar 
la orina, y tarde o temprano sobrevie-
ne la infección producida por los gér-
menes no solamente en los tejidos de 
dichos órganos, sino también en la ve-
.ñpa. L a causa principal de esta dilata-
ción, es la inflamación inducida por 
una afección descuidada, debido a lo 
cual la enfermedad se i*t propagado 
hasta el fondo de la uretra, y al fin y 
al cabo ha Invadido la glándula ante-
dicha. Tanyjién otros gérmenes, aun-
que no tan frecuentemente, pero cual-
quiera que sea el germen, el trata-
miento por la Mixtura do Crossman 
está indicado, debido no sólo a que 
ella es por STI propia índole contraria 
al desarrollo de los gérmener;, sino 
también norque esta medicina estimu-
la los tejidos de las partes afectadas, 
poniéndolas en condición de resistir la 
invasión de los gérmenes qne amena-
zan invadir la vejiga. A esta acción 
combinada es a lo que este remedio 
debe su valiosa virtud, no tan sólo na-
rá combatir la dilatación prostática 
sino también para la uretritis, infla-
mación do la vejiga, y de los riñones 
y en realidad para todas las formas in-
flamatorias peculiares a ambos sexos 
L a Mixtura de Crossman realiza lo 
que otros métodos de tratamientos 
prometen 
De venta en todas las farmacias y 
¿rotMiPríc^ acreditadas. 
WPTCT^s »A:m\y V E G E T A B L E 
PILI , CO I>TC. 
L s Fabricantes y Ciarantízadores 
872 Pearl St. TVew York. 
C7S42 ld.-26 
Sara, esposa de tu hijo. Porque vo 
soy el ángel Rafael, uno de los siete 
espíritus principales que asistimos 
delante del Señor." 
E l culto a San Rafel es antiquís' • 
mo en la Iglesia Católica. Se le ,n-
voca como protector de los enfer-
mos, pues Rafael vale lo mismo que 
"Medicina de Dios". Por esta causa 
se han puesto debajo de su amparo 
todos los hospitales de San Juan de 
Dios. 
En la Habana es tradicional la fies-
ta a San Rafael en el templo del 
Santo Angel. 
E l presente año se celebró solem-
ne novenario, preparatorio a la fies-
ta princinal que tuvo lugar el 24 d3l 
actual. E l novenario se verificó a 
las siete j media de la noche. Expo-
sición del Santísimo Sacramento, es-
tación, Rosario, letanías cantadas, 
rezo del novenario, motetes canta-, 
dos. reserva y gozos a San Rafael. 
E l coro parroquial dirigido y acora 
pañado al órgano por el distinguido 
maestro organista de la Iglesia, se-
ñqr Eustaquio López, interpretó ia 
parte musical. 
En las vísperas el coro parroquial 
fué sustituido por los cantantes se-
ñores Mazaba, Herrera y el R. P . 
Antonio Roldán.* 
Muy bien interpretaron unas pre-
ciosísimas letanías del P. Roldán, go. 
zus a San Rafael, y después de Ik 
reserva, la Salve a tres voces de Her-
nández. 
E l órgano estuvo a cargo del maes-
tro Eustaquio López- Las alabanzas 
han sido unánimes para los distin-
guidos músicos. 
Ofició de Preste el Párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad, ayu-
dado del Párroco de Jesús, María y 
José y del Prebítero R. P . Ulplano 
Ares. De sobrepelliz asistieron el 
Párroco Monseñor Francisco Abascai 
y el Padre Massuet. 
L a fiesta principal dió comienzo a 
con la Misa de Comunión general, ce-
lebrada por el Párroco Monseñor 
Abascai. 
Amenizó e banquete eucarístico. 
que estuvo sumamente concurrido, el 
organista del citado templo. 
A las nueve celebró la Misa so-
lemne el M. I . Canónigo Maestre-
escuela, Provisor y Vicario General 
de la Diócesis, doctor Arteaga Betan-
court; Diácono, el R . P. Román y 
Subdiácono ei R . P. Ulpiano. 
Presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, asistido de los Pá-
rrocos Abascai, Vega y Folchs, y de 
su secretario Presbítero Manuel B,o-
dríguez. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del R. P. Antonio Roldán. organista 
del templo parroquial del Vedado, 
a quien cedió la dirección en señ^! 
de distinción y compañerismo el 
maestro señor Eustaquio Lópe-, 
acompañando al órgano con suma 
maestría. Toda muestra de fraterna' 
compañerismo es dicna de anlauso. 
So interpretó la Misa de Guzmán; 
Tibí Cristi, Marcha de Guilman aí 
entrar el Prelado Diocesano y de 
Gounod, al salir. 
Ambos maestros han sido unáni-
memente felicitados; felicitación a la 
qué unimos la nuestra. 
E l R. P. Jorge Camarero pronun-
ció el sermón La. práctica de las 
obras de misericordia y la conformi-
dad con la. voluntad del Señor, atra -
jo sobre Tobías las bendiciones del 
Señor por mediación de San Rafael. 
L a educación de Tobías a su hijo 
sobre la base dei conocimiento do 
Dios, la práctica de su culto v el 
amor al prójimo; así como la liber-
tad de Sara, esposa de Tobías, del 
poder del demonio ai contraer matri-
monio con éste, son los pilares en 
que cimenta una gran lección de pe-
dagogía cristiana sobre la educación 
de los hijos, ne la familia y defensa 
del matrimonio cristiano. 
De la familia salen los grandes 
vicios y los grandes crímenes, los 
hechos gloriosos y las heroicas vir-
tudes. Y si de la familia salen los 
grandes vicios y los grandes Críme-
nes, los hechos gloriosos y las heroi 
cas virtudes, en la familia debe en-
contrarse la causa de] bien y del mal 
L A CUESTION MATRIMONIO. 
El profesor quo anuncio que "la novelai 
del amor acaba on las últimas campana-
das de la boda" íué el primero en echar 
a rodar la bola. Con el eco de este 
nnunclo en los oídos, valiente habría do 
ser la mujer que osase subir al t&lamo; 
y con todo, no parece que este año so 
haya casado menos érente qué en loa an-
teriores. Hay matrimonios Infelices, poro 
muchos de ellos se deben a achaques d« 
la esposa, la madre o la hija. 
Durante una largra práctica, el Doctor 
Pierce halló que una receta hecha en-
teramente de hierbas y raices, sin mez-
cla de alcohol, curaba el noventa y ocho 
por ciento de aquellos casos. Después 
de usar esto remedio por muchos años 
en su clínica particular, lo pupo on forma 
de poderse obtener en cualquier despacho 
de medicinas. 
Basándose en un medio slplo de 
curaciones notables y uniformes, historia 
jnniás ig-ualada por otro remedio alguno 
dedicado a dolencias y flaquezas pecu-
liares a la mujer, los propietarios y fa-
bricantes de la Receta Favorita del Dr. 
Pierce (pastillas) no tienen Inconveniente 
en ofrecer la suma de $100 en dinero 
legal de los Estados Unidos por cualquier 
caso de Leucorrea, Debilidad Femenina. 
Prolapso o Calda del Utero que ella no 
pueda curar. Sólo piden una prueba 
equitativa y razonable de sus medios 
curativos. 
La Receta Favorita del Dr. Pierce (pas-
tillas) cura el dolor de cabeza, el de 
espalda, la nerviosidad, insomnio y 
otras consecuencias de males femeninos. 
La "Receta Favorita" convierte a las 
débiles en fuertes y a las enfermas en 
sanas. No acepten substitutos por me-
dicina que tales prodigios hace con la» 
mujeres débiles. 
Puede obtenerse en las boticas o oa-
criblendo directamente a 
World's DIspensary Medical Assoclatlov 
Súfralo, N. Y., E. U. de A. 
de la sociedad, y esa causa es la edu-
cación. Una etlucación que ilumine 
la Inteligencij,. que purifique el co-
razón y robisrezca la voluntad, es 
una educación salvadora. Una edu-
cación que obs-, trezca la inteligencia 
manteniéndou en la ignorancia o lle-
nándola de erreres; que mancille el 
corazón con afectos bastardos, y qu^ 
enerve la vohmtad abandonándola a 
sus caprichos, es una e d u c c i ó n mu >-
lie y destructora. Lo primero solj 
puede darlo la educación católica; 
?egundo una educación pagana, una, ¡ 
educación rmt catóiica. 
Esta- :jer n :?s piadi vir1- reflexio-
nes que en nuestra alma produjo el 
sermón del R. P. Camarero, S. J . 
En cu?nto a los fieles, nos decían: 
"No se olvide del sermón. Diga lo 
expuesto por ei Predicador sobre la 
educación cristiana de la familia.Eso 
es muy necesario, pues es el único 
origen de las poblaciones sanas y 
robustas, santuario de las tradiciones 
y costumbres en que tienen que em-
paparse todas las virtudes sociales. 
De familias pervertidas en la inteli-
gencia, corrompidas en el corazón y 
dañadas en la sangre, se tendrá irre 
misiblemente una sociedad miserable 
dispuesta a la servidumbre y próxi-
ma a la degradación; de familias, 
manantiales vivos,, que lleven conti-
nuamente a la sociedad, por medio 
de las generaciones que de ellas bro-
tan, doctrinas exentas de errores, 
costumbres sin depravación y sangre 
pura y libre de toda corrupción, sa 
tendrá una sociedad grande y fuerte 
por ei corazónn, grande y fuerte por 
la sangre." 
Las consecuencias deducidas son 
buenas; provechoso, pues, fué el ser-
món. 
E l concurso de asistentes era nu-
meroso. E l orden, perfecto. 
Tanto la Policía Nacional como la 
Secreta vigilaban atentas el interio'* 
y el exterior del templo en previsión 
de visita estudiantil que en ..este día 
hacían a. este templo-
Nada hubo que lamentar. Los es-
tudiantes asistentes observaron con-
ducta cristiana. 
E l Párroco y fieles agradecen a la 
autoridad su activo concurso con el 
plausible fin de que las fiestas da 
San Rafael se celebraran dentro del 
orden debido al templo del Señor y 
a la cultura de nuestra sociedad. 
E l templo estaba artísticamente 
engalanado. E l altar mayor lucí'», 
hermosísimo. 
Ha sido restaurado con verdadero 
primor. 
A las felicitaciones recibidas por 
ei Párroco, una la nuestwa. 
G BLANCO. 
D e l C a i m i t o 
d e G u a y a b a l 
Como se trataba de trasladar la es-
cuela, que allí existe a otro local, se 
comisionó para informar sobre este 
asunto al Inspector de Aulas señor 
Saladrigas, que rindió su informe 
desfavorable ai local donde se pre-
tendía ei traslado, por no reunir con-
aiciones adecuadas, pero no obstante 
las manifestaciones reiteradas del 
señor Saladrigas, parece ser que hav 
quien tiene interés en que el trasla-
do se efectúe, por cuya razón se si-
gue solicitando nuevas visitas. 
Si la escuela actual es buena y la 
otra no se haila en condiciones, la 
elección no es dudosa. 
L l e g ó e l v a p o r f r a o c é s 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
autoridades americanas & la verda-
dera personalidad de la elegante da-
ma, a la que se permitió embarcar sin 
mas contratiempo, en unión de los de-
más artistas que la acompañan. 
L L E G A D A D E L VAPOR FRANCES 
V E N E Z U E L A 
Sm aviso alguno, como es natural, 
por el actual estado de guerra, entró 
ayer en puerto minutos después de las 
seis de la tarde, el vapor francés Ve-
nezuela, de la Trasatlántica Francesa, 
de cuya compañía hacía algún tiempo 
quo no llegaba ningún barco a la Ha-
bana. 
Procede el Venezuela de Saint Na-
zaire, con escala en Coruja y ha traí-
do carga, gran cantidad de correspon-
dencia y bultos postales de Francia y 
187 pasajeros, de ellos 5 de cámara 
y los restantes Inmigrantes del Norte 
de España. 
A pesar de haber llegado después 
de la puesta del sol, fué despachado 
anoche mismo. 
En tránsito para Méjico han llegado 
algunos soldados licenciados y con li-
cencia que proceden del ejército fran-
cés. 
En la travesía no tuvo novedad el 
Venezuela. 
Este buque está, como es sabido, ar-
mado de un buen cañón para su defen 
sa contra los submarinos. 
OTROS DOS BARCOS INCAUTADOS 
Según noticias recibidas en la agen-
cia de la Ward Line el gobierno ame-
ricano se ha incautado para sus nece-
sidades de guerra de los vapores Cau-
to y Matanzas, de dicha compañía y 
cuyos dos barcos pertenecían a la lí-
nea de Nueva York a la Habana. 
ROBO E N E L JALISCO 
A bordo del vapor mejicano Jalisco,, 
se ha cometido un robo consistente 
en tres piezas de tela y ocho camisas 
de color, sospechándose del tripulante 
Vicente Romero, engrasador, que ha 
desaparecido de abordo. 
Se ha ordenado a la policía la cap-
tura de dicho tripulante. 
CONFLCTO SOLUCIONADO 
Por haber retirado sus peticiones de 
aumento en el precio del pescado, los 
tripulantes de los buques pescadores 
de este puerto, se ha solucionado por 
ahora el conflicto que parecía iba a 
plantearse entre ellos y las empresas 
de viveros. 
En tal virtud, los barcos que estáti 
en puerto saldrán a realizar sus via-
jes de pesca a la mayor brevedad. 
Algunos de ellos han sufrido demo-
ra en salir por tener que subir al 
varadero para limpiar fondos por ser 
esta la época destinada a esta opera-
ción y teniendo algunos que esperar 
turno. 
E L MASCOTTE Y E L P A R R O f 
Anoche a las siete y media, llegó 
de Cayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Mascotte, conduciendo carga y 
57 pasajeros. 
Del mismo lugar llegó también el 
ferry boat Parrot, con 20 wagones de 
carga general. 
OTRO SUIZO SOSPECHOSO 
En el Mascotte llegó anoche un pa-
sajero de nacionalidad suiza que des-
pertó las sospechas de los inspectores 
que andan a caza de espías, teniendo 
de precedente a l otro comisionista sui 
zo que fué hace días detenido. 
Inspeccionado el suizo de anoche se 
comprobó que era uno de los varios 
artistas que en dicho buque llegaron 
también para la compañía de Pubillo-
nes y que traía su pasaporte en re-
gla, por lo que se le dejó desembar-
car libremente. 
L a b o r A t e n e í s t a 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
Como no hablamos solo obedecien-
do a la misión que nos hemos im-
puesto voluntariamente de secundar 
con todo el entusiasmo que ella me-
rece la actuación del Ateneo, como 
mueve además nuestra pluma una 
gran sinceridad, no diremos que la 
concurrencia a la inolvidable vela-
da de anoche fué muy numerosa, 
pero en cambio podemos afirmar que 
no habíamos presenciado en el Ate-
neo desde su reciente resurgimien-
to, una fiesta más interesante, más 
animada, un acto en el cual estu-
viera el público más atentamente 
ligado a la palabra de los oradores 
como sucedió anoche. Una de las fe-
licitaciones más calurosas que ha-
yamos becho, debemos ofrecer al 
Presidente de la Sección de Ciencias 
Históricas, el joven y culto catedrá-
tico de la Universidad, doctor Sal-
vador Salazar, feliz organizador de 
esta interesantísima serie de deba-
tes. 
Los asiduos concurrentes al Ate-
neo deben asistir a esta serie en la 
seguridad de hallar un gratísimo re-
gocijo espiritifal y una fuente de en-
señanzas de la cual podrán obtener 
múltiples y fecundas consecuencias. 
Sin el tiempo necesario para ex-
tendernos en consideraciones sobre 
las ideas vertidas por el disertante 
de anoche y sus cuatro argumentan-
tes, expondremos tan solo lo funda-
mental en sus apreciaciones. 
E l disertante, señor Benigno Agui-
rre y Torrado preparó en escaso 
tiempo su brillante trabajo, pues 
ocupó la tribuna como sustituto del 
señor Delio Silva. Sin embarge, ello 
no le impidió presentar un estudio 
sereno, muy correcto y elegante en 
la forma y de una concisión admi-
rable. Razón tuvo el doctor Salazar 
para calificar ese luminoso estudio 
como un conjunto de síntesis ge-
niales. Así fué, sin hipérbole. Como 
conclusión afirmó el señor Aguirre 
que "La Política Inglesa en la 
"Cuestión de Oriente" había sido 
siempre inspirada por el afá1- de 
conservar el predominio en los ma-
res y las colonias del Asia. 
E l primer argumer tante, señor 
Rafael Guas, amplió con alguna mi-
nuciosidad y robusteció la tesis del 
disertante, insistiendo en que la po-
lítica inglesa en la "Cuestión" de 
referencia, había sido siempre una 
consecuencia directa de la política 
rusa en el sentido de impedir a Ru-
sia poseer una salida al Mediterrá-
neo y apoderarse de Constantino-
pla. 
E l doctor Manuel Dorta se mos-
tró opuesto a ver en la política In-
glesa una tendencia fija y precisa 
en oposición a las aspiraciones ru-
sas, y analizó las varias causas que 
a su juicio lograron determinar des-
pués de una serie de vacilaciones 
esa precisión. 
E l doctor Alberto Blanco después 
de analizar con acierto algunos ex-
tremos del debate, abogó por que en 
los próximos se estudien más de cer 
ca las conexiones entre la "Cues-
tión de Oriente" y la gran guerra 
actual; 
Por último el culto profesor de la 
Escuela Práctica, anexa a la Escue-
la Normal, señor Fernández de Gue-
vara, después de algunas conside-
raciones hizo una interrogación: 
¿Por qué se ha querido resolver 
siempre esta "Cuestión", expulsan-
do a Turquía de Europa? 
Ya dijimos que nos resultaba im-
N u e s t r o C o r r e s p o n s a l 
e n S a g u a l a G r a n d e 
Hemos tenido el gusto dé saludar 
en esta casa, que es la suya, a nues-
tro culto y activo corresponsal en 
Sagua la Grande, señor Oscar López. 
Deseamos que le sea muy grata su 
breve' estancia en la Habana y le rati-
ficamos nuestro saludo. 
D r . J . L Y O N 
t^i L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista «n 1» curaciíin radical 
d« las hemorroides. 8in dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo «1 pa. 
ci«nte continuar uus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarias. 
CIENF*JE<?OS, 44, A L T O S . 
E S T A B L O D E L U Z ^ f e f a í T l S : 
Senrlclo especial para en- « o 5 0 Yls-a-vls de tinelo y rollo- ttf r o o 
fierros, bodas ybantlzos: w * * ' m res, coa pareja w & 
Yto-a-yis, blanco, con cff | A 0 0 L U Z , 33. 
ilombrado, para boda w i 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén! A-4692. Corsíno Fernándei 
P I Ñ E I R O Y 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PANTcOlíES BE 1 y 2 I0YEB1S, BISP&ESTBS PA1A EIÍTEffHfi 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D 
E L SEÑOR DON 
M a n u e l F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z T r e v e j o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, su viu-
da, padres, hermanos, hermanos políticos, que suscriben, supli-
can a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la indi-
cada hora a la casa Calzada de la Tí hora 644, esquina a L á c e -
mela, para acompañar su cadáver al Cementerio General; favor 
que agradecerár eternamente. 
Habana, 26 de Octubre de 1917. 
María Ruiz de Fernández; Manuela Fernández Tre-
vejo de Fernández; Gregorio Fernández y Ba-
rreto; Oscar, Edmundo, Humberto, Amanda y 
Mario Fernández y Fernández Trevejo; Francis-
co y Waldo Ruiz; Carlos de la Pezuela; Doctor 
Agustín de Varona. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
P 141 Id-M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S B R V I O I O PA.RA. E .NXIBRKOS 
posible por falta de tiempo, entrar 
en detalles y lo sentimos porque los 
distintos oradores tuvieron párrafos 
y conceptos felicísimos. Una nota 
característica en todos fué el calor, 
el verdadero y comunicativo entu-
siasmo que dieron a la expresión de 
sus ideas. 
E l doctor Salazar cerró la her-
mosa velada haciendo un resumen 
sencillamente delicioso. A grandes, 
pero seguros rasgos hizo resaltar lo 
esencial en las diversas ideas ex-
puestas y la grandísima Importan-
cia de los debates. Razón tenía al 
afirmar que ninguno de los presen-
tes se marchó anoche sin llevarse 
conceipto de lo que constituye la lla-
mada "Cuestión de Orlente" y de 
sus distintos aspectos. En su dis-
curso hizo notar que aunque había 
habido al parecer divergencias entre 
los oradores, -analizando sus pala-
bras se deducía que todas daban lu-
gar a una sola conclusión: que la 
política inglesa había consistido 
siempre en mantener el equilibrio 
europeo. 
Aseguró también que de la gran 
guerra actual, que determinará una 
nueva época en la historia, habrán 
de nacer una nueva organización so-
cial, nuevos sistemas Inspirados en 
el triunfo del derecho y de la ra-
zón. 
Llegue nuevamente al joven cate-
drático como a todos los miembros 
de la Sección de Ciencias Históri-
cas, nuestra más calurosa felicita-
ción. 
E l de anoche fué para esa Sección, 
un verdadero triunfo; triunfo de la 
cultura por lo animado del deba-
te, por el grandísimo Interés que 
despertó y por la brillantez de los 
conceptos expuestos. 
También debemos felicitar al se-
ñor Aguirre y Torrado por su mag-
nífico trabajo. 
En un plazo de veinticuatro ho-
ras, del que solo dispuso para pre-
pararlo, difícilmente se pudiera pre 
sentar otro estudio tan completo y 
sereno. 
E l señor Aguirre leyó, pero lo hi-
zo como debieran hacerlo, para no 
restar lucimiento a sus trabajos res-
pectivos, todos los que llevan temas 
escritos a un acto cultural: dando 
calor, expresión, a la lectura. 
Coch«» para entierro», 
boda» y bautizos -
Zuya, 142. Teléfonos A-852S, A-3625. Abaacén: A-46S6, H a W 
Vía - a - v-l», corriente» % 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . S 1 O. O O 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
UN NIÑO P I E R D E E L BRAZO T LA 
PIERNA IZQUIERDA BAJO LAS 
RUEDAS DE UN TRANVIA.—UN VI-
GILANTE ACUSADO D E HURTO.— 
ASALTO Y ROBO A UN ÍIENOR D E -
PENDIENTE.—OTRAS NOTICIAS DE 
LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION. 
Al atravesar corriendo la vía de los 
carros eléctricos, frente a su domi-
cilio, Jesús del Monte número 398, el 
menor de ocho años de edad Luis 
Morieto Chapoten, tropezó con la de-
fensa del tranvía 297 de la línea de 
Jesús de Monte Calle Aguila, pasán-
dole por el cuerpo la rueda delantera 
del lado izquierdo de dicho vehículo 
que le seccionó la pierna y brazo iz-
quierdos . 
E l lesionado fué inmediatamente 
conducido al centro de socorros de 
dicho barrio donde el doctor Mencía 
lo asistió de primera intención envián 
dolo inmediatamente al Hospital de 
Emergencias, donde los doctores Aró? 
tegui y Sánchez le amputaron los res 
tos de las extremidades que había per 
dido. E l estado del niño es gravísimo. 
E l motorista que conducía el carro, 
Francisco Ramos, vecino de Armas y 
San Francisco, quedó en libertad, 
pues no pudo evitar el hecho que se 
debió a la Imprudencia del menor. 
E l encargado de la casa de vecin-
dad situada en Romay número 44, de-
nunció ayer ante la Policía Judicial, 
que el vigilante del servicio de tráfi-
co de la Policía Nacional número 71?, 
Isidro Truffin, había sido sorprendido 
hurtándole una guerrera con diez y 
ocho pesos a un chauffeur que reside 
en la expresada casa. 
E l Agente de apellido Piedra, per-
teneciente al primero de los citados 
cuerpos de policía dice que se cons-
tituyó en la expresada casa y un in-
dividuo de la raza de color nombrado 
Ramiro le manifestó que había visto 
al vigilante sacar con una barrita por 
la ventana de la habitación que ocu-
pa el chauffeur, la guerrera, que fué 
encontrada en el patio de la casa sin 
los diez y ocho pesos. 
E l vigilante Truffin, cuando fué in-
formado de la acusación que se le ha-
cía, sufrió una fuerte conmoción ce-
rebral, de la que fué asistido en el 
centro de socorros del tercer distrito. 
Sobre el presente caso debe hacerse 
una minuciosa investigación pues S Í -
gún se rumoraba ayer tarde en la casa 
de los Juzgados, hay quien cree que 
es la acusación ha tenido por origen 
una venganza. 
En la mañana de ayer el vigilante 
de la Policía Nacional número 309, 
sintió voces de auxilio que partían di 
la casa Oficios número 58 y al acudir 
al indicado sitio, encontró tirado so-
bre el primer descanso de la escalera 
al menor Manuel Rodríguez Otero, de 
17 años de edad, C >pendlente y vecino 
de lí. carnicería establecida en San Ig-
nacio número 39, quien le informó que 
dos individuos mestizos lo habían asal 
tado en dicho lugar y mientras uno 
le apretba el cuello, el otro trató de 
quitarle el dinero que llevaba en los 
bolsillos, cosa que evitó un individuo 
de la raza blanca que agarró a los 
asaltantes y de un empujón los lanzó 
al medio de la cille, donde se dieron 
a la fuga. 
E l menor Rodríguez fué asistido en 
el Centro de Socorros del primer dis-
trito por el doctor Escandell de le-
siones leves diseminadas por el cue-
llo. 
Los asaltantes pretendieron robar 
hace pocos días en la carnicería don-
de trabaja el menor lesionado. 
E l experto número 16, Ramón Mon-
tero, sorprendió ayer al vigilante de 
la policía nacional número 61-1, Igna-
cio Alvarez en los momentos que per-
cibía una peseta que le pidió al asiá-
tico Domingo León, vecino de San Jo-
sé número 74. 
Según manifestaciones del asiático 
Alvarez siempre que está de posta en 
los alrededores de su casa le pedía 
1 ^ -
L a S a l u d 
es la base de la fe]i 
" d a d . Cuando v ient 
los insomnios, faltan^ 
e n e r g í a , indigestión ! 
decaimiento, la vid ^ 
hace miserable. P e r o ^ 
S a n a i o a e n 
que se compone de albú 
m i n a d e l e c h e y glicerofos 
fato, proporciona a íos ner-
vios el alimento que re 
quieren, las funciones se 
normalizan y vuelve el 
bienestar. 
De venta en todas U» 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Los fabricantes,The Bauer 
Chemical Co., 30 Irving 
P l . , New York, E.U.A. 
han impreso un hermoso 
folleto con datos muy 
importantes para la con-
servación de la salud. 




R I C A R D O Q. 
MARIÑO 
C u b a 106A 
Habana 
terario no se lo Pocircl ue ba ^ 
die entre nosotros al 0 ^ ^ 
en la Cuba del ^ \ f % . 
un g é n e r o - l a autobiogr ^ 
la f í cc ión-y ^ Jgura f<fd % 
Es tan completa 1* 
imaginada, que de ^ P 
verdad como la confesi ^ 
sona real. ollE.ura, en 1* E DJ}' Ese libro «inaugur ;ara baCe ^ 
cubana, lo que S u o e o Padr 
de medio siglo el snn 
"Cecilia Valdes. ^ t r i ^ 
¡Quién oyera, en ^ e . 
Varona, desenvolver ^ ^ ^ 
puntos de vista-o ^ ^ 
recen exactos. homena3e " e;tr: 
Sea cual ^ fce[ ^ 0 S % 
gio rival de Marcei 
total aprobac.ón ^ & 
dativas que reúnen ^ 
gios. CONO53 * 
dinero, que nunca excedía de medio 
peso. 
E l detective de la Policía Secreta, 
señor Pittari, detuvo ayer a José Her-
nánde Ardieta, vecino de Animas nú-
mero 3, por reclamarlo el señor Juez 
de Instrucción de Morón, en causa 
por infracción electoral, por cuyo de-
lito lo ha procesado con 2 mil pesos 
de fianza. 
E l asiático Julio Lee, fué procesa-
do ayer en causa por tentativa de co-
hecho quedando en libertad con obli-
gación de presentarse periódicamente 
al Juzgado. 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido-ayer tarde el 
menor de tres años de edad Pedro 
Joaquín Carredo y Marrero, vecino de 
San Nicolás 86, altos, de extensas que-
maduras diseminadas por el tórax, ab-
domen y brazo izquierdo, que sutrift l 
caerle encima un jarro de â na Sir-
viente . 
Al caerse de una mesa el menor 
de dos años de edad José Garaboty y 
Dulce, residente en Soledad 44, se 
produjo varias heridas graves, acom-
pañadas de fenómenos de conmocióE 
cerebral. 
E n el segundo centro de stocorro 
fué asistido ayer por el doctor So»-
longo y Linch, Juan Manuel Donaü, 
de 24 años de edad y vecino de la to-
ca Santa Lucía ,por presentar varias 
lesiones graves que sufrió trabajaniio 
en las minas que existen en el lujar 
donde reside. 
Pedro Echevarría, domiciliado J 
Maloja 117, acusó ayer a José Roar 
guez, vecino de la Víbora, de que • 
ha estafado ciento treinta pesos n 
le dió a guardar. 
José Carrera Velázquez, Tecinô  
Misión 98, denunció ante ^ 
que dejó olvidados en su dom1̂  
un reloj, con cadena y j ^ e oe & 
que al regresar y Pf aírl"°, ,e di-
amante Blanca Fernández, cow ^ 
jo" que habían desaf ¿ * 
la casa no había estado mas IJ 
tal Libre, vecina de Esperanza y 
villagigedo. dAnunciâ  
Posteriormente dice e. ^ á ^ 
que volvió a su A o i m ^ o ^ t 
las prendas en el mismo U-gar 
las dejó primeramente. 
En el centro.de socorros d e j ^ . 
distrito fué asistido ayer r 5 
pez y López, vecino ^ A^sta ^ 
44 ,por presentar . f derec 
culáción radio-cúbito-carP^ . 
aue sufrió al caerse en ^ a^ 
Tiscornia, en los momentos 
glaba una chalana. 
E n h o n o r d e C a f f ^ 
(VIENE DE _LA 
excelso que se * f ™ * ¡ ^ f ^ 
pre en nuestra admiración ^ 
sis en grandes trazos'-a ^ d d 
colocaría este llbroloeXhaa colo^ 3 
nuestro entusiasmo lo n ^ W 
la primera ^ct^-dee chader^ 
sons Dangereuses de D M 
Lacios y "Una Vie ^ ^ 
passant. Y este pueB^ ^ c d S J 
terario  se l  oarcl„„A n  sa% 
A N O L X X X , ¿ I 1 A K 1 U V L L A M A K I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . F A G I N A O N C E . 
S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N 
r A R R E R A S D E C A B A L L O S 
la Prensa Asociada 
© I d o ^ el hno direc.t.!l) 
p E S t l L ^ V ; x A B D E E N L A T O N I A 
. f K y - , Octbre 25. 
P R I M E R A C A R R E R A 
de 2 a ñ o s . — P r e m i o : $800.— 
paja irfl c" — 
5 fr"l0Vncár: Salvatelle, 115 l ibras . Joc -
pri?? mi" ¿ a mutua p a g ó : $9.80, ?5.90 
t 'í4 60-^^ l u s a r : Phoneta, 115 l ibras . J o c -
SegMnurí)hy L a mutua p a g ó : $12.40 y 
Í^Ó. , mc-ar: Phedonen, 115 l ibras . Joc -
T ^ ^ ^ r i f L a mutua p a g ó : $10.10. 
•Tieinpo: J - ' " j ^ ^ : Melltotus, H a s t y Ma-
T a ^ t l e Doots. Mnbel T r a s k , T h e Mer-
bel-J.h", Gull , B lanny y Passe I I . 
cr ' • -" 
S E G U N D A C A R R E R A 
caballos de 3 y m á s a ñ o s . — P r e m i o : 
lugar: SStout Heart . 114 l i b r a . . 
F,rfro fiarner. L a mutua p a g ó : $7.10. 
« 5 0 7 u , - a r : Thomas Ca l laway . 114 
SppUT^kev MInk. L a mutua p a g ó : $6.90, 
libras- J 0 0 * ^ ' 
f S*2 , ii.n-nr- Pas Dechance. 104 IHsras. • Tercer 1 " ^ j ^ mutua p a g ó , $710 
jockey- " 1'o 015 
Ti{"mh^n corrieron: Captaln Mnrchmont. 
^ w n r t e Fnzzv Wuzzy, Korfhace . R i -
í ^ ^ h o o t c r James. Corkey W . , Scara-' 
'Jouch y Amazement. 
T E R C E R A C A R R E R A 
„ „, caballos de 2 afios.—Premio: $800.— 
W J r ^ r : Staugnsttae, 105 l ibras . 
Mnrtin. L a mutua pagó-: $13.80. 
j?f)0>J5.5O Theof1ore F a i r . 109 H-
SegUToCkey ¿ e n t r y . L a mutua p a g ó : 
u m a r : Spealene, 112 l ibras . J o c -
^ C r u m r T.a mutua p a g ó : $3.90. 
feh'éi 1 c « r r i e r o n : L e v y . Broom P e -
J / r - Postmaster. K l i n g . H a p p y V a l l é y . 
Mar T<>m' Robert :Lopu y A11 A ^ 0 ^ -
C U A R T A C A R R E R A 
para caballos de 3 y m á s a ñ o s . — P r e m i o : 
« S l S r f ' s u n f l a s h , 101 l ibras . Toc-
j e f D ^ m o n L a mutua p a g ó : $10.70. $4.70 
^ « m l o I u K a r : ^ « ^ « ^ - ^ i ^ ' s í ' " 10 
, , rrumn L a mutua p a g ó : $4.00 y $...10. 
^ S U a r : Cañe R u n 112. Jockey, 
Kelse.v. L a mutua p a g ó ; $4.60. 
á m b i t o corrjeron: Phi lemon. B a s i l i n s , 
«•orrls of Wisdom, Uanghorne Sunny, M a -
" Bello, Bachelors Blend, Night owl y 
Bese Wood. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Para cabnllos de 3 a ñ o s . - H a n d l c a p . — P r e -
• ¿ l o : $1.000.-1 mil la y 16. I 
Primer l « g a r : Roll lster, l ibras Jo<,-
Sey, Gentry. L a mutua p a g ó : $4.30, 3.30 
7 tuemáo lugar: F izer , 109 l ibras . Jockey, 
H S e r . L a mutua p a g ó : $9.90 y $5.70. 
V e r c e r í u g a r : Beaver H i l l , 113 l ibran. 
Jocqey, Connolly. L a mutua p a g ó . $4.00. 
TamMéñ corrieron: Sol Gi lsey . P iat t , 
Queen Errant , Valor, W i l l i a m T h e F o F u t r h , 
Opportunity. 
S E X T A C A R R E R A 
Para caballos de 3 a ñ o s . — P r e m i o : $800.— 
Tna millii y 70 yardas 
Primer lugar: Jack Rnipe, 10o l ibras . 
Jockey. Wlll is . L a mutua p a g ó : $32.í)0. 
^Speimilo'lugar: Clare, 111 l ibras . Jockey. 
Kederis. Ln mutua pajró: SS.00 y $2.90. 
Tercer lupnr: Rhymer , 110 l ibras . .Toc-
Itey. M. Garner. T>a mutua p a g ó : $7.10. 
, Tiempo: 1-14-115. „ ^ J.. 
Corrieron t a m b i é n : L y t t l e , Conte l í tant . 
Inmense. TTemlock. Nashvi l le , F l a s h , Of 
Steel, K ü k e n n y , I-ucil le P . 
S E P T I M A C A R R E R A 
Para caballos de 4 y mils a ñ o s . — P r e m i o : 
S800.—Una milla y 16o. 
Primer lugar: F l y Home, 106 l ibras . 
ínckeY. Kelser. Da mutua p a g ó : $4.60, 
$3.40 y 13.10. • . 
Segando lugar: Col Marchmont, 104 l i -
bras. Jockev. Yandusen. L a mutua p a g ó : 
?ifi.lo. ?:io.90. 
Tercer lugar: Gleipner, 102 l ibras , J o c -
kcv. Bolton. L a mutua p a g ó : - $10.20. 
Tiempo: 1-48-315. 
También corrieron: Mud S i l l , Chechs, 
Turco y Sun God. 
Segundo l u g a r : Rhomb, 138 l ibras . J o c -
key, Smlth. L a miUua p a g ó : $6.20, $.̂ .70. 
Tercer l u g a r : Otto Floto , 141 l i b r a s . 
Jockey, WlIII í ims. L a m ü t u a p a g ó 3.90. 
T i e m p o : 4.01 1|5. 
T a m b i é n corrieron : New Haven, Horza , 
Cynoaure, San J e n , Melos, L a d y E d w i -
na, Garter , K l t t y Quince y Abdon. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Dos a ñ o s . P r e m i o : $700. Seis furlongs. 
P r i m e r l u g a r : K a s l i m i r , 100 l ibras . Joc -
$2 50 L a m ú t u a P a S 6 : $3.30, $2.60, 
Segundo lugngr: Matinee Idol . 112 11-
$3 70 $3 4 0 ^ ' RobInso,1• L a m ú t u a p a g ó : 
Segundo l u g a r : So L o n g Let ty , 101 11-
ílfSO Jockey• K0-'™11- L a m ú t u a p a g ó 
T i e m p o : 1.16 2|3. 
T a m b i é n corr ieron: .Tnle, Adeline P a t r i -
cia. K a t e Gleun y I lahu . 
C U A R T A C A R R E R A 
Handicap T r e s y m á s a ñ o s . Precio $1.500. 
U n a mi l la y 1|4. 
P r i m e r Uiírnr: Ticket , 107 l ibras . .Toe. 
cooX kchuttinger. L a m ú t u a p a g ó : $2.80, 
¡p*. oO. 
Seggundo lugar K i n g Star , 97 l ibras . 
Jockey, Aple. Out. 
T i e m p o : 2.09 2|5. 1 
T a m b i é n c o r r i ó Cholee. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Todas edades. P r e m i o : $700. U n a m i l l a . 
P r i m e r l u g a r : Recount. 84 l ibras . Joe -
j l 3 ^ ^flo8011- ^ m ú t u a p a g ó : $12.40, 
Segundo l u g a r : Waukeag , 104 l i b r a s . 
$C'>0 y $3 90ttinger- ^ m ú t u a Pasf i : 
Tercer l u g a r : Gloomy, 104 l ibras . Joc -
xey- L y k e L a m ú t u a p a g ó $2.60. 
T i e m p o : 1.43 2|5. 
T a m b i é n corr ieron: Deck Mate, E m d e n , 
Celto y K e n t u c k y Boy. 
S E X T A C A R R E R A 
Cuatro y m á s a ñ o s . Premio : $700. 1 mi l la . 
P r i m e r l u g a r : Montressor, 104 l i b r a s . 
Jockey, Mctaggart. L a m ú t u a p a g ó : 
$19.80, $6.40, $4.60. 
Segundo l u g a r : Sky Pi lot , 112 Ubraa . 
Jockey , Rowan . L a m ú t u a p a g ó : $3.10 y 
$2.50. 
Tercer l u g a r : Budwelser , 101 l ibras . — 
Jockey. L y k e . L a m ú t u a p a g ó $3.20. 
T i e m p o : 1.51 4|5. 
T a m b i é n corr ieron: Obolus, No mana-
ger, B a b y Sister, Minda and Brick'.ey. 
S E P T I M A C A R R E R A 
1 
Cuatro y m á s afios. P r e m i o : $700. U n a 
mi l la y 10. 
P r i m e r l u g a r : Charles F r a n c l s , 104 l i -
bras. J o c k e y : Bnxton . L a m ú t u a p a g ó : 
$12.40, $8.90. $4.80. 
Segundo l u g a r : Euterpe . 99 l ibras . — 
Jockey , "Walls. L a m ú t u a p a g ó : $10.50 y 
$5.40. 
Tercer l u g a r : B l u e Thist le , IOS l ibras . 
Jockey, Obert. L a m ú t u a p a g ó $4.10. 
Tiempo • 1.52 2|5. 
T a m b i é n corrieron : E d . Bon, P h l l U n -
gar. R o y al Interest , Mr. Mack, Grcct ings 
y DIs turber . 
PROGRAMA T)E I . A S C A M B E R A S D E 
M A S A N A E N L A T O N I A 
Latonio, Octubre 25. 
Primer carrera: Para caballos de dos a ñ o s . 
—5 fnrlontrs.—Premio : S800. 
Caballos: Asnirnnt. SMude. V i r e g n r H i l l , 
115 libras; Spnngsidf». Rlrocco. .T. Walker . 
US; Kernan. 115; K u k l u x . 115; 7" 7.n L a n d 
Stevenson. T'nar, Tippo Sahib, 118. 
Eelejrlbles: Pocket Thauce. Count B o -
rig. Bubbllng Louder. W . Hnst ings , 115 
libras; Tacóla, 118; Tan lac , 118. 
Sepunda carrera: P a r a potrancas y yeguas 
de 3 y m á s afios.—6 furlongs.—Premio : 
000 posos 
Caballos; Mantaret N . 104 l i b r a s : C l u m -
By Kate, IOS: Hasty Cora . -09; Commen-
«'". 114; Ladv Jane Grev . 114; K e p h t b v s . 
114; Boautv Spot. 104; Sister R i l e y . 109: 
Hnsy Jóe, 114: Miss Sherwod. 114; L a d y 
HaMmaker, 114: B u s v Alice. 119. 
KVtrihlps: Pletta Be.Ue. 114: B lancbi ta , 
114; Evelyn V . . R u n n i n g Oneen. T^ady 
ared, Czar's Daughter, 109. 
Tercera carrera: P a r a caballos 'i» 3 y m á s 
afios.-Milla t 118—Pr"mio: $800. 
Caballos: Velva .Toe, fOl l i b r a s : Athl^tic 
! « , 10(1; H^rwood, 106: Beaut i fnl G i r l . 
1"": .Tulla L . , 107; B i r k a . 111: Foo i O' 
í^rtune. 105; Eleuron IT. 106; Sea U r c h l n , 
m \ Alien Cain, 107; T o u r s : 107. 
Carta carrera: Pnrn caballos de 2 a ñ o s . — 
'na Tnilln.—Premio ; SS0O. 
'abnlins; Protfr B a b v . 9S l i b r a s : Con-
r'°r, 100; G r ^ t Gull . 101: Ouen Trovat . 10?; 
''araduor. 103; W . P . PnrlneT, 106; J i f fy . 
bn'v ínrno"- 101: SíJ7a Nnmv. 102; L u c k y 
l07" lw3; Ei-nest B . , 105; E a s t e r n Pr inces . 
lOo'-Vp|1h.leRi. parr i sh . 100; Mistress Po l ly , 
P R O G R A M A T>E L A S C A R R E R A S D E 
M A Í f A X A E N L A U R E L 
L a u r e a l . Md., octubre 25. 
i I 
P r i m e r a carrera . Dos afios. 5 ll2 furlongs. 
Caba l los : K a t e Glenn. 117: F lapper . 111; 
Miss F i l l e y . IOS; Cocklo. 106; Phaler i s , 
117: Tolerance. 111: W i l l Soon, 111; Shas-
ta, 109; K o k o h i . 103; H u m m a . 114; F r a n k 
Keogh . 111: Candidato I I , 111; S i m ó n 
P u r é , 106; Miss Peep. 108. 
Segunda carrera . Sois furlongs. Dos a ñ o s . 
1 
Caba l los : Producer, 109; Moose Head . 
100; Sunny H i l l 105; F í a m e . 100: Hope, 
100: Wood T h r u s b . 109; Hlghcst . Anneal . 
106 A U Br igght . 103; Malvolio. 110: Wood 
Violet. 100; Svengall . IOS: Thread L i g h t l v 
I I , 105; Sixteen y one, 110,; K i l l a r n e y , 100. 
Tercera carrera . T r e s y m á s afios. Seis 
furlongs. 
Top O'th Morning, 124; Gloaming, 112; 
Short Ballot . IOS: R a e B . . 105: Alex Cetz, 
105: Buzz around. 100; K i n g W o r t h . 118; 
Ocean Prince , 111: Lohengr ln , 108; ' B a c k 
B a y . 109: Incoe, 104: Vermout, 114; T o r c h 
Bcarer , 109; H o w a r d Webber, 108; Peep 
Sight, 105; Y a r d a , 104. 
Cuar ta carrera. T r e s y m á s a ñ o s . Una 
mi l la y 70 yardas . 
C a b a l l o s : Merchant. 104; Fe luc ia , 101: 
Kebo . 103; Starter, e07; N. K . Bea l , 103; 
Sl lver Sandals , 95. 
Quinta carrera . Todas edades. Una mi l la y 
20 vardas . 
Caba l los : Va la i s . 114: Trcnt ino . 109; J a -
ny. IOS; B a r of Proonlx, 109; Hickorvnut , 
IOS; J i m Hoey. 92; K M p p o o r w i l l . 92: PutS 
and Cnlls . 114: Sorcerer TI . 109: Mesmer, 
109; Rose F i n n , 106: F r a n k Keosrh. 92; 
Trocadero. 100; Thornloom, 109: Condult , 
106; Green G r a s s . 92; Tenons Bon. 
Sexta carrera . T r e s y m á s a ñ o s . U n a m i -
lla y 20 yardas . 
Caba l lo s : Soldier, 114: Carrlom. 106: 
Batt le Abbey. 103: Beauti ful Morn, 98; 
Yodel ing. 100; Hastena. 106; Montressor, 
106; B lue fox. 95: Tactless . 106: L o n e -
land, 103; DIsturber , 104; 1311a R v a n , 100. 
luí Connolly, 105. 
Quinta carrera ; Para caballos de 3 v m á s 
% á p furlongs.—Premio : $1.00.—Han-
¡¿T^ballos: L a d y A l w a y s . 105; .T. .T. M n r -
llv 'no 0^Vos:"e- 120: Phoclon, 107: So-
• ' i J - : Panzareta. 122. 
S?íf!n00rili-Pr!1: V*™ eaballos d» 3 y m á s 
C-1h-,'iTT nn miHf—Premio ; SSflO. 
ft/lS?.^1 Pwlnskv. 06 l i b r a s : Mariorle 
ÍMisot;* 0 J J Grifff, 106; Petit Blue . 106; 
"R; tím, J ' : Bean RT)iller. 111; .Tocnlar. 
h'r- 10R- ,nf1on• 102; D'ikke of Sbol-
filddy ^ " P Frost , 105; Bookerbl l l , 110: 
5 nfí'íTs'1 0T!lrrern : V'nrn caballos de 3 v m á s 
^ (>nbaív,ln'T.Tr'i1''1 y 16o .—Pernio: S^OO. 
Sninl^ iftV GarHson. "7 l1i-.T.ns: ATiss 
¿J^Pner n ' ^70om Seep. loo; Snfetr F i r s t . 
Tennní; i l l F^Potv. 106; C o n W n n t . 
10!?. w 10,"t: Tílack Broom 104; G a i -
W- "bras "tr,ly n o ^ y . 196; F l y Home, 
(aBjnñÍ-Il^lT,n- '10fi: Pr inces Jaolce . 
P'tor, loo^i^10,1: Wnterproof. 109; F x e -
Aldnflr. 106. 
t n ^ 1 ' * ^ A R R E R A S D E 
^ í e a l \ r / Y R X L A U R E L 
*• Md., octubre 25 
P R I M E R A C A R R E R A 
0S ^ o s en adelante. Seis furlongs. 
P ¿ Troise gTar : Ma^ol io , 111 l ibras . Joc -
•-.JO. «. m ü t u a p a g ó : $5.70, $4.10, 
teeUJoc0k4UenT>r: Woorl Piolet, 102 11-
«3 l a ' P ^ n . L a m ú t u a p a g ó : 
1 , o í ^ V c i i " - r r i r e T e n g^b8 ' 104 iibra8-
¿'«mpo: i f f ^ * : L a m ú t u a p a g ó $2.70. 
^mble iS 0j.?rrí?ron: Qeorge W . Avoy, 
• n . C. Basch , Unele Sand. 
« V r o S E G U N D A C A R R E R A 
^ . P ^ l m Í e S m l 0 : ^ DOS 
jjfrittier ii 
W } ; v ""-oT": Tnace Krook, 141 l i b r a s . 
^ « 3 . 8 0 . Ta n iútua nae-ó: S 7 . 7 a 
S é p t i m a carrera . T r e s y m á s a ñ o s . U n a 
mi l la y 20 yardas . 
Charoote, 109: Ischagabible , 109; Napo-
iwon, m S : F l o r a F i n c h . 100: Greetings, 
''Oí; T i n k l e Bel l . 100: Handfu l l . 109: F e l -
cidad. 103; Rock Port . 98: B i l l Oliver. 109; 
Huml l la t lon , 109; Burl ingame, 103; E a r l y 
S l g h t ^ l ^ 
L o s I n f a n t i l e s d e 
B e l é n e n * 4 L a A s u n -
• >» » 
c l o n . 
E N L A A S U N C I O N 
L a t a r d e d e l d o m i n g o e s t a b a d e l i -
c i o s a ; a r r e b o l a d a s n u b e s m i t i g a b a n 
c o m o c o n t e n u e v e l o , l a s i n f l u e n c i a s 
d e l a s t r o - r e y ; l a b r i s a v i v i f i c a n t e y 
s a n a r e f r e s c a b a e l a m b i e n t e s i n c e -
s a r ; e i v e r d o r d e l c é s p e d d a b a a l a 
v i s t a g r a t o p l a c e r ; todo a l l í c o n v i d a -
b a a j u g a r . 
E l " B e l é n J ú n i o r " i b a a m e d i r v a s 
f u e r z a s c o n e i c l u b " E s t r e l l a " y e s -
p e r a b a u n a s e g u r a d e r r o t a ; l a p a l -
m e r a de l a t e m p o r a d a . P e r o n o M é 
a s í ; A g u i l e r a ( M . ) t u v o u n t a n e f e c -
t i v o p i t c h i n g q u e a c a t o r c e de s u s a d -
v e r s a r i o s l e s d e j ó c o n l a s a r m a s e n 
l a m a n o ; A r g a í n ( T . ) s e l u c i ó c o m o 
a c s t u m b r a ; los f i l e s R o d r í g u e z y E s -
n a r d e s t u v i e r o n c o l o s a l e s , l l e v á n d o -
s e e l ú l t i m o u n a l í n e a de l a s q u e 
a c r e d i t a n . ^ 
E l " E s t r e l l a " t i e n e b u e n o s j u g a d o -
r e s ; s u p i t c h e r L a s a y s u c a t c h e r 
A l o n s o c o m p o n e n u n a e s c o g i d a b a t e -
r í a ; y l o s j u g a d o r e s d e l I n f i e l d d e -
m o s t r a r o n e n e l j u e g o n o p o c a p e r i -
c i a y h a b i l i d a d . 
E n h o r a b u e n a a v e n c e d o r e s y v a n -
c i d e s . 
E S T R E L L A 
V . C . H . O. A . E . 
M u ñ o z , 3 b . . . 
B u t n e s , I b . . . 
A l o n s o , c . . . 
C a s t a ñ e d o , 2 b . 
L a s a , p . . . 
A g u i l e r a , s s . . 
V e g a , I f . 
V i l a , r f . . • . 
M e n é n d e z , c f . 




0 0 0 0 
0 0 1 0 
2 0 1 0 
33 5 9 23 18 2 
J U N I O R 
V . C H . O. A . E . 
E s n a r d , l f . . , 
H u m a r a , 3 b . . 
T . A r g a i n , s s . 
J . A r g a i n , c . 
A g u i l e r a , p . . 
G ó m e z , 2 b . . . 
C o d i n a c h , r f . . 
R o d r í g u e z , c f . 







0 0 0 
0 0 2 
0 1 9 
2 2 
T o t a l e s . . 3 6 7 11 27 33 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
E s t r e l l a . . . . . 101 210 000—5 
J ú n i o r 021 022 OOx—7 
S u m a r i o 
B a s e s p o r b o l a s : p o r L a s a 3 ; p o r 
A g u i l e r a 1. 
S t r u c k o u t s : p o r A g u i l e r a 14 ; p ) r 
L a s a 1 0 . 
B a s e s r o b a d a s : H u m a r a 2, A r g a i n 
2, A g u i l e r a 4, R o d r í g u e z , C a r v a j i l , 
A r g a i n , J . , y E s n a r d 1; A l o n s o 2, 
M e n é n d e z "2, B u l n e s y A g u i l e r a 1 . 
Q u e d a d o s e n b a s e s : E s t r e l l a 4; J u -
n i o r 6-
T i e m p o : u n a h o r a 45 m i n u t o s . 
U m p i r e : O s c a r Q . 
S c o r e r s : R i c a r d o y A r r o j o . 
C o m o v i e n e . 
H a b a n a , 22 de O c t u b r e de 1917. 
S e ñ o r R e d a c t o r de S p o r t s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L e a g r a d e c e r é s e s i r v a d a r p u b l i c i -
d a d e n s u a f a m a d a p á g i n a de s p o r t s 
a i s c o r e d e l s e g u n d o d e s a f í o c e l e l j r ' a -
do e n t r e e l S a n L á z a r o T e n n i s y e l 
B . B . C L a P r e n s a e n l o s t e r r e r o * 
de E s p a d a P a r k , a y e r d o m i n g o , a n t e 
u n a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a , r e s u l t a n -
do v e n c e d o r e s l o s " l a z a r i n o s " , q u e 
d e j a r o n e n b l a n c o a s u s c o n t r a r ' o s 
p o r s e g p u n d a v e z , y g a n a d a l a s e r i e 
c o n c e r t a d a de t r e s d e s a f í o s , s i e n d o 
t r i u n f a n t e e l q u e g a n a s e l o s dos p r i -
m e r o s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
O s c a r C a b r e r a . 
Y no m á s c o n e l s e ñ o r R á f a g a , pü 
d e c i r , s í : S e m e o l v i d a b a a d v e r t i r l e 
q u e c u a n d o se h a b l a de u n p e r i ó d i c o 
s e r i o . r e c o n o c i d o a s í p o r todos , n o s e 
h a c e t a n c á n d i d a m e n t e c o m o lo h i z o 
u s t e d e n s u a r t í c u l o , p u e s p u d i e r a n 
s o s p e c h a r l o s m a l i c i o s o s q u e lo h a ' í e 
p o r d e s p e c h o , a c a u s a de q u e , c o n 
m u y b u e n j u i c i o , no q u i s i e r o n a d m i -
t i r l e u n a r t í c u l o e n que I n s u l t a b a u s -
t e d g r a t u i t a m e n t e a u n a n t i g u o c o l a -
b o r a d o r d e l m i s m o p e r i ó d i c o . 
« * * 
Y t e r m i n a r e m o s c o n u n a n o t i c i a 
t r i s t e . 
E l c a b l e , c o n s u l a c o n i s m o a t e r r a -
d o r , r á p i d a m e n t e h i z o l l e g a r l a I n -
f a u s t a n u e v a de que e l q u e r i d o pacP*o 
¡ de m i b u e u a m ' g o e l s e ñ o r R a f a e l 
S u á r e z T e s o r e r o de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de B a l ó n P i e y de a s o c i e -
d a d " F o r t u n a S p o r t C l u b , " h a b í a f a -
l l e c i d o e n A v i l e s . 
I n m e n s o es e l d o l o r q u e a f i l g e e n 
e s t o s m o m e n t o s e l a l m a d e l q u e r i d o 
a m i g o , p o r lo c u a l no h a l l a m o s f r a -
s e s q u e p u e d a n s e r v i r l e de l e n i t i v o 
n i p o d e m o s r e f l e j a r l a p e n a c o n q u e 
n o s a s o c i a m o s a s u d u e l o . 
E n e s t o s m o m e n t o s de a m a r g u r a , 
i n ú t i l e s l a s p a l a b r a s , t e e n v í o u n 
a b r a z o c o r d i a l , r b r a z o a l q u e se a c u -
c i a n todos lo s f o o t - b a l l i s t a s de C ' i -
b a , p o r h a b e r s ido y s e r t ú e l m á s e n -
t u s i a s t a d e f e n s o r d e l n o b l e y a t r a c -
t i v o d e p o r t e . ^ 
S U S I N . 
C O N C E S I O N E S D E U j E A R C A S 
S e h a n c o n c e d i d o a l o s s e ñ o r e s P e -
d r o M o n t e j o , A g a p i t a A l o n s o y A r í s t i -
Ues R i v e r a . 
R E G I S T R O G E N E A L O G I C O D E A N I -
M A L A S D O M E S T I C O S 
S e h a i n s c r i p t o a f a v o r d e l s e ñ o r 
C á n d i d o F e r n á n d e z l a y e g u a " N e l l i e 
N e y " , d e r a z a de s i l l a , de a c u e r d o c o n 
1c d i s p u e s t o s o b r e d i c h o R e g i s t r o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s 
L A P R E N S A . 
V . C . H . O . A . E . 
C a t u r l a , 2 b . . 
D e l e r i d ó . c f . . 
G u t i é r r e z , c . . 
L e n s r u e . 3 b . . 
B o d r i g u e r T ; r f . 
C a b r e r a , I b . . 
B l a n c o , s s . . 
S i l v e r i o . l f . . 
C a . l d e r i n , p . . 
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31 0 6 24 9 1 
S A N L A Z A B O 
V . C . H . O . A . E . 
L a h o r í , c f . 
• R o d r í g u e z . 2 b . 
V l l l a r l n . s s . . 
G n n r á l e z . 3 b . 
M a r t í n e z , l f . . 
P é r e z . I b . . . 
F u e n t e s , r f . 
R o i g . r f . . . 
A b r e n , c . . • 


























T o t a l e s . . 28 3 9 27 9 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
T,a P i e n s a . . 000 000 000—3 
S a n L á z a r o . . 1 0 2 000 OOx—3 
S u m a r i o 
T w o b a s e h i t s : C a t u r l a , V i l l a r i n y 
F u e n t e s . 
S t o l e n b a s e s : C a b r e r a . 
D o u b l e p l a y s : L a b o r i , s i n a s i s t e n » 
c í a . 
S a c r l f i c e h i t e : V i l l a r i n , F u e n t e s y 
O . R o d r í g u e z . 
S a c r l f l c e f l y : E . G o n z á l e z . 
S t r u c k o u t s : p o r C a l d e r i n 7; p o r 
A W a r e z 4 . 
B a s e i ñ o r b o l a s : p o r C a l d e r i n 1; 
po-r A l v o r ^ z 4. 
T>ooaf>/i h p l l ; A b r e n . 
W H d n i t e b e r s : C a l d e r i n . 
T T m n l r e s : D i v i n ó * T . M o r a l e s . 
T i e m n o : t h o r a ^o m i n u t o s . 
S o o r o r : J e n a r o M e n é n d e z . 
E l e q u i p o d e l " O l i m p i a " j u g ó e l 
p a s a d o d o m i n g o , c o n t r a e l s e g u n d o 
e q u i p o d e l " F o r t u n a " y a m b o s j u g a -
r o n m u y b i e n y s i n e s c á n d a l o s , n i 
g r i t o s . M e n o s m a l q u e y a p o d e m o s 
p r e s e n c i a r j u e g o s s i n j a l e o s ! ¡ O h , 
n u e v a F e d e r a c i ó n ! D i o s t e b e n d i g a . 
E l " F o r t u n a " t e i n e , s i s e q u i e r o , 
m e j o r e q u i p o q u e e l " O l i m p i a " ; p e r o 
é s t e j u e g a , s i n s e r p a r a d o j a , m e j o r 
q u t e l " F o r t u n a . " 
— ¿ Q u e c ó m o es p o s i b l e ? 
P u e s P o r l a s e n c i l l í s i m a r a z ó n d e 
q u e l o s d e l O l i m p i a s e c o n o c e n m u y 
b i e n , h a n p r a c t i c a d o m u c h o j u n t o s y 
s u s d e l a n t e r o s se c o m b i n a n a d m i r a -
b l e m e n t e y t i e n e n , s o b r e todo es to , l a 
v i r t u d d e g u a r d a r s u s p u e s t o s , v i r t u d 
de q u e c a r e c e n lo s d e m á s e q u i p o s . 
H a r á n , h a r á n u n b u e n p a p e l e n e l 
p r ó x i m o c a m p e o n a t o . 
T e r m i n ó e l j u e g o c o n dos t a n t o s e l 
" F o r t u n a " , o r u n o e l " O l i m p i a . " 
E l r e f e r e e b u e n o . . . de s a l u d , c o -
m o d i r í a " I r u ñ a " . ¡ P e r f e c t o , P e r f e c -
t o ! M e n o s p r o e z a s p a r c m f y p 
t o ! M e n o s p e r e z a p a r a c o r r e r t r a s 
d e l b a l ó n y . m á s v i s t a . 
E n o t r a o c a s i ó n m e o c u p a r é , a m i g o 
S o l l í s , d e l " O l i m p i a , " q u e b i e n s e l o 
m e r e c e . 
* « » 
E l s e ñ o r R á f a g a p a r e c e , p o r lo v i s -
to, q u e se o l v i d ó de q u e l a b o n d a d 
t i e n e s u s l í m i t e s y t i r a p i e d r a s a l t e -
j a d o d e l v e c i n o , t e n i e n d o e l s n y o do 
v i d r i o . 
S i u s t e d h u b i e r a e s t u d i a d o r e t ó r i c a , 
s a b r í a q u e h a y u n a f i g u r a q u e s e 
l l a m a l i t o t e y q u e eso f u é m i a n t e r i o r 
a r t í c u l o ; p e r o c o m o s i g a c o n s:\s 
s a n d e c e s p o r l o s c o r r i l l o s f o o t - b a l l f s -
t i c o s , a l a s q u e h a s t a h o y h i c e o í d o s 
s o r d o s , p o r q u e m e i n s p i r a l á s t i m a , 
v o y a d e j a r l a m o d e s t i a a u n l a d o y 
a d e m o s t r a r l e que e s c r i b e m u y m a l y 
q u e es u n m i t o s u p i l i e r g i a , q u e t a n -
to c a c a r e a n s u s a d m i r a d o r e s . 
¡ M i r e u s t e d q u e v e n i r e n e s t o s t i e m 
p o s a p r e s u m i r de p o l í m a t o ! ¿ Q u i e r e 
u s t e d a p o s t a r s e a q u e s í a p l i c o ral 
p i n i c o — s i es q u e a d m i t e l a m e t á f o r a 
— a s u ú l t i m o p a r t o l i t e r a r i o , l e e n -
c u e n t r o m á s de t r e i n t a f a l t a s o r t o -
g r á f i c a s ? ¡ S i p o n e c o n l e t r a m i n ú s -
c u l a P i t á g o r a s , c o m o s i se t r a t a r a de 
u n p e d a z o de c a r t ó n ! 
R e c o n o z c a q u e e l p e d e s t a l de b a r r o 
d o n d e d e s c a n s a , c o m o f a l s o i d o l i l l o , 
e s t á e n c l a v a d o en s u e l o p o c o c o n s i s -
t e n t e y s i n c i m i e n t o s , p o r lo q u e f á 
c i l m o n t e nu^de d e s n l o m a r s o . 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
D e l m e s : 4 91 c e n t a v o s l a l i b r a -
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e ; 
4 . 6 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 5 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4.21 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 6 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A g o s t o : 
5 . 9 3 . 0 7 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 
5 . 8 3 . 9 2 . 2 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 8 8 . 5 0 2 c e n t a v o s l a l i -
b r a -
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e c u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a 
D e l m e s : 5 ,50 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de " O c t u b r e : 5y2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l 
P r i m e r a q u i n c e n a d é A g o s t o : 
5 . 2 8 . 0 7 6 c e n t a v o s l a l i b r a -
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 
5 . 1 8 . 9 2 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 2 3 . 5 0 2 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 8 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 8 5 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4-85 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4 . 8 5 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
C í e n f u e g o s 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 8 2 
c e n t a v o s l a l i b r a -
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 7 8 
c e n t a v o s l a l l b r a . 
D e l m e s : 5 . 8 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
5 . 3 6 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 4 0 c e n t a v o s l a l i b r a -
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 5 . 4 6 
c e n t a v o s l a l i b r a -
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 1 2 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de A g o s t o : 5 . 0 8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 1 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
P r i m e r a q u i n c e n a d e S e p t i e m b r e : 
4 . 7 2 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a de S e p t i e m b r e : 
4 . 6 6 c e n t a v o s l a l i b r a 
D e l m e s : 4 . 7 0 c e n t a v o s l a l i b r a -
P r i m e r a q u i n c e n a de O c t u b r e : 4 . 7 6 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o r i g e e n c a l m a d o , s i e n d o 
e s c a s a s l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s . 
E l p r e c i o c o t i z a d o p o r l e t r a s s o b r e 
E s p a ñ a a c u s a b a j a . 
L a s d e m á s d i v i s a s s i n v a r i a c i ó n . 
C o m e r -
B a n q u e r o s c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d ¡ v . . . 
L o n d r e s , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
A l e m a n i a . 3 dlv . . 
E s p a ñ a , 3 djv . . . 
E . U n i d o s , 3 d!v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l - . . 
12% D 
10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 5 7 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e r p o r t a c i ó n , a 4 . 0 8 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t . 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o d e C u b a s 
y Osc8 ,r F e r n á n d e z . 
H a b a n a , O c t u b r e 2o d e 1917. 
J a c o b o P a t t c r s o n , S í n d i c o P r e s i -
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
O c t u b r e 2 5 . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m p . Y e n d . 
L o n d r e s , 3 djv . . . 
L o n d r e s , 60 dlv. . 
P a r í s , 3 djv . . . . 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a . 3 ( i¡v. . . 
E . U n i d o s , 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l • . -
4.79 
4.75 
1 2 % 
19 
43 
4.78 V . 
4.74 V . 
1278 D . 
D . 
1 7 % P . 
% P . 
42 y2 
10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 6 p u l g a d a s , a $25.00 
Q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 6 p u l g a d a s , a 
$27.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , de % a 
6 p u l g a d a s , a $31.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
»5 p u l g a d a s , a $34.00 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s de 
c o s t u m b r e . 
T I T U L O S A U T O R I Z A D O S 
a B l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
s ^ h a s e r v i d o a u t o r i z a r c o n s u f i r m a 
l o s t í t u l o s de p r o p i e d a d de l a s m a r -
c a s p a r a s e ñ a l a r g a n a d o q u e s e o t o r -
g a r o n a l o s s e ñ o r e s J o a q u í n V i a m o n -
tes , J o a q u í n M e s a , I s a b e l d e l C a r m e n 
R u b i o , T o m á s V a l e n c i a , J a c o b o R o l -
d á n , V í c t o r P é r e z , R i c a r d o M o n t a l -
v á n , M a r c o s G a r c í a , E d u a r d o G u e r r a , 
A n t o n i o S a n t a n a , J o s é S a l a s , M a n u e l 
R a m í r e z , R a m ó n R o d r í g u e z , A g u s t í n 
P é r e z y J o s é C o m a s . 
M A R C A S N E G A D A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
h a n s i d o d e n e g a d a s l a s I n s c r i p c i o n e s 
de l a s m a r c a s q u e s o l i c i t a r o n r e g i s -
t r a r l o s s e ñ o r e s M a n u e l R e y e s , S e f e -
r l n o F e r n á n d e z , N i c a s i o F e r n á n d e z , 
F a u s t i n o P é r e z , L u i s G o n z á l e z , E l e u -
t e r i o S o t o l o n g o , E n g r a c i a M a l d o n a d o , 
E d u a r d o G a m b o a , E n r i q u e G a r c í a , E s -
t o p i ñ á n y H e r n á n d e z , E l v i r a E c h a v a -
r r í a . A p o l i n a r G o n z á l e z , J o a q u í n N o r -
t ie lo , J u l i á n R e y e s , J u a n M a r t í n , A n -
t o n i o A l v a r e z , E l a d i o M a r t í n e z , P í o S . 
G a r c í a , P í o S o m i n o , P e d r o M e s a y A n -
. t o n i o B r i t o , y d i s p o n i e n d o s e l e s p r o -
1 n o n c a n u e v o s d i s e ñ o s . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . N . 
R e p . C u b a ( D . T.) . . . 93 105 
R e p . C u b a (4 % ) . . . 87 . 88 
A . H a b a n a , l a , h i p . . . 106 S i n 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . 106 S i n 
F . C . C i e n f u e g o s , l a . H . N . 
P . C . C i e n f u e g o s , 2 a . H . N . 
PV C . C a i b a r l é n , l a . H . N . 
G i b a r a - H o l g ü í n , l a . H N . 
F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 73 S i n 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . N . 
E c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 92 100 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 99 110 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 110 S i n 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 94 100 
i E l e c t r i c S . de C u b a . . 85 100 
M a t a d e r o , l a . h i p . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . 80 ^ 84 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p , 85 95 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 9 9 % 100*4 
B a n c o A g r í c o l a . . . . N . 
B a n c o N a c i o n a l . , . . 150 S i n 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 84 100 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 16% 25 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 104 120 
B c o . de P r é s t a m o s s o -
b r e J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) N . 
F . C . U n i d o s 9 5 % 9 6 % 
F . C . O e s t e N . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N . 
C u b a R . R N . 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 105 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) 
N . F á b r i c a de H i e l o 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p í r i t u s 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 90 95 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 4 % 8 6 ^ 
C á r d e n a s W . W N . 
P u e r t o s de C u b a . . . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 9 4 % 9 6 % 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 69 72 
C u b a C a ñ e ( P r o f . ) . . . 81 82 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 3 0 % 3 1 % 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C a . C . d e P e s c a ( P r e f . ) 85 90 
C a . C . de P ^ s c a ( C o . ) 50 60 
U . H . A m e r i c a n a . . . . 167 172 
I d e m I d e m B e n e f i c i a -
r l a s 6 9 % 7 1 % 
U n i o n 011 C o m p a n y . . 2.15 2.40 
C u b a n T i r e a n d R u b - . , 
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 68 75 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 55 65 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . . 97 125 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 25 65 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 75 90 
I d e m i d e m C o m u n e s . 29 41 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s ( P r e f . > N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
55 
106% 
E x - d i v i d e n d o . 
1 0 1 % 1 0 2 % 
Ex-=dlv ldendo . 









L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 25 
D E O C T U B R E D E 1917. 
A c e i t e de o l i v a , de 32 a 3 9 . 1 | 2 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . f 
A j o s , de 25 a 70 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a s v i e j o , de 8 . 1 | 2 a 9 
c e n t a v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , de 7.1l2 a 7.3|4 c e n t a -
v o s l i b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 17 a 19 p e -
s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 23.112 a 25 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , de 1 9 . 1 | 2 a 22 c e n t a -
v o s l i b r a . y 
C e b o l l a s , d e 5 a 6.1|2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
C h í c h a r o s , de J l a 12 c e n t a v o s l i b r a . 
F i d e o s de l p a í s , de 5 .3 |4 a 6 . 1 ¡ 4 p e -
s o s l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , de 4 . 5 0 a 4 . 5 5 c e n -
tavop l i b r a . 
A v e n a , de 3 . 1 5 a 3 . 2 5 c e n t a v o s l i -
b r a 
i A f r e c h o , de 3 a 3 . 4 0 c e n t a v o s l i b r a . 
H e n o , de 3 . 1 0 a 3 . 1 l 4 c e n t a v o s l i -
l 'hra. 
F r i j o l e s n e g r o s , i m p o r t a d o s , de 
8 a 12 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s 
J u d í a s b l a n c a s , de 1 1 . 1 | 2 a 16 c e n -
t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 9 .3 | 4 a 1 3 . 1 | 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
H a r i n a de t r i g o , de 1 3 . 1 | 2 a 15.112 
p e s o s s a c o , s e g ú n c l a s e . 
H a r i n a de m a í z , de 5 a 5 .1 ¡4 c e n t a -
v o s l i b r a , s e g ú n procea fenc ia . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 8 a 
10.1!2 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 28 a 39 c e n t a v o s l i b r a -
L e c h e c o n d e n s a d a , de 8 a 8.3|4 p e -
sos c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , 
s i n e x i s t e n c i a s . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , d e 4 a 
4 . 1 | 4 p e s o s s a c o . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 6.112 
a 7 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s d e l p a í s eft s a c o s , n o h a y 
e x i s t e n c i a s . 
S a l , de 1.114 a 1.112 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , de 2 5 . 1 | 2 a 26 c e n t a -
v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , de 24.1|2 a 25 c e n t a -
v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , a 21 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , de 3 8 . 1 | 2 a 39 c e n t a -
v o s l i b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 24.112 
a 25.112 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , de 24.1)2 
a 25.1|2 p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , de 27 a 30 
p e s o s . 
A N D R E S C O S T A . 
S e c r e t a r l o . 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
R e s u m e n g e n e r a l de v í v e r e s l l e g a -
dos a e s t e p u e r t o a y e r p o r e l f e r r y -
b o a t a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , p r o -
c e d e n t e d e K e y W e s t : 
C o l e s , 11.970 k i l o s . 
H a r i n a , 200 s a c o s . 
H u e v o s , 800 c a j a s . 
U v a s , 1,930 h u a c a l e s . 
Q u e s o s , 2.751 c a j a s . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N e w O r l e a n s : 
F r u t a s , 1,359 h u a c a l e s . 
S o g a s y e f e c t o s v a r i o s , 463 b u l t o s . 
N o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l v a p o r 
a m e r i c a n o " M u n i s l a " , q u e p r o c e d e n t e 
de M o b i l a e n t r ó e n p u e r t o e l d í a 24, 
s e g ú n m a n i f i e s t o n ú m e r o 7 9 2 : 
B u l t o s e n d u d a : 
G a l b á n L o b e y C a . , 1 s a c o de h a r i n a . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . , 3 r o l l o s 
de a l a m b r e . 
D a l y H n o s . , 2 c a j a s t o a l l a s . 
P u r d y & H e n d e r s o n , 132 p i e z a s t u -
bos . 
B u l t o s n o e m b a r c a d o s : 
B . S a i z , 1 c a á m e d i a s . 
J . G ó m e z H n c s . , 6,050 p i e z a s m a -
d e r a . 
P a r a S a g ú a 
O q u i n a n a y P r a d o , 122 s a c o s de h a -
r i n a ( e m b a r c a d o s de m o n o s . ) 
P a r a C á r d e n a s 
V a l l i n o s M i g o y a y C a , , 1 c a j a f e r r e -
t e r í a ( e n d u d a . ) 
A m e r i c a n S u g a r & C o . , 3 b u l t o s m a -
q u i n a r i a ( e n d u d a . ) 1 p i e z a ( m e n o s . ) 
L l u r l a C a r a g o l y C a . , 1 c a j a g a s o -
l i n a ( n o e m b a r c a d a . ) 
M E R C A D O P E C U A R I O 
O C T U B R E 25. 
E n t r a d a s de g a n a d o : 
A L u c i o B e t a n c o u r t , de M a j a g u a , 
55 t o r e t e s . 
A R e v i l l a y E s c o b a r , de C a m a -
g ü e y , 87 m a c h o s 
A J u a n H e r n á n d e z , de i d e m , 72 m a -
c h o s 
S a l i d a s de g a n a d o : 
P a r a C a p e l l a n í a , a L o r e n z o d e l 
C a b o , 12 m a c h o s 
P a r a C a l a b a z a r , a L u c i o Q u i ñ o n e s , 
2 m a c h o s 
P a r a M a n a c a s , a O c t a v i o P é r e z , 10 
m a c h o s 
P a r a A r r o y o A r e n a s , a J u a n L e y , 3 
m a c h o s . 
P a r a M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
6 m a c h o s 
P a r a L a S a l u d , a D o r o t e o C a b r a r a , 
8 m a c h o s 
P a r a M a r t í , a J o s é O r t e g a , 260 
m a a h o s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 160 
I d e m d e c e r d a 89 
I d e m l a n a r 37 
286 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u l e n t e n 
p r o í . t n « pti m o n a d a o f i c i a ! : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y c a -
c a s , a 34. 35 , 37 y 38 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 5 2 , 58 y 60 c e n t a v o s 
L a n a r , a 45 , 50 y 55 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 65 
I d e m de c e r d a 40 
I d e m l a n a r 0 
105 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 36, 37 y 38 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 52 a 60 c e n t a v o s . 
M A T A L E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 6 
I d e m de c e : d a o 
I d e m l a n a r o 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s slgK-fcwites 
r r o c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , no-vellos y v a -
c a s , a 36 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 60 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I B 
S e c o t l z é e n l o s c a r r a l e s c u r a a t f t i 
á i a de h o y a l o » s l c u l e n t e a p r e c i o s : 
V a c u n o ( a 9 c e n t a v o s 
C e r d a , a 1 3 % , 14 y 1 5 % c e n t a v o s . 
L a n a r , a 11 y 12 c e n t a v o s . 
V e n t a de P e z u f í a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a de l f 
& 18 pesos-
S a n g r o d i s e c a d a 
L a s r e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a I e s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s s p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a d e 50 a 60 p e s e s . T a a k a -
]o. d s 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s do c o l a d e r e s ' 
S e p a g a e n e l m o r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 28 p e s o s 
V e n t a d e c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m o r c a d o o] quintad 
e n t r e $1-10 v $1.30. 
V e n t a de h u e s o s 
L o s h u e s o * s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e de $18 a $20 l a t o -
n e l a d a . 
V e n t a do a s t a s 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a e n t r a 69 
y 60 pesos . 
L A P L A Z A 
S e v e n d i ó h o y v a r i o s l o t e s de g a n a -
do de S a n t a C l a r a q u e o b t u v i e r o n e n 
p r e c i o 9 c e n t a v o s . 
T a m b i é n l l e g ó u n a b u e n a p a r t i d a 
de g a n a d o de C a m a g ü e y q u e f u e r o n 
c o t i z a d o s a 9 c e n t a v o s . L a p l a z a c o n 
l a s e n t r a d a s de h o y , e s t a r á c o m p l e t a 
p a r a l a d e m a n d a de h o y y de m a f i a -
ñ a ; p e r o e l s á b a d o v o l v e r e m o s c m 
l a m i s m a e s c a s e z de g a n a d o ; a f i n do 
q u e s e p u e d a c u m p l i r l o s c o m p r o m i -
s o s d e l m e r c a d o . 
S e r á m u y s e g u r o q u e a n t e s d e l s á -
b a d o l l e g u e n a l g u n o s l o t e s a l m e r c a -
do de g a n a d o . 
B l o q u e O v e t e n s e 
E n l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p e r 
e s t a s o c i e d a d se a c o e r d ó c e l e b r a r u n 
g r a n a l m u e r z o e n h o n o r de s u s s u -
c i o s , e n u n o de l o s m á s a f a m a d o s 
r e s t a u r a n t s de e s t a c i u d a d . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n q u e e n -
t i e n d e e n l a o r g a n i z a c i ó n de d i c h o 
a l m u e r z o , y s e g ú n t e n e m o s e n t e n d i -
do, e l b a n q u e t e t e n d r á l u g a r e l d o -
m i n g o 4 d e l p r ó x i m o m e s de N o v i e m -
b r e . 
L a g e n t e de O v i e d o h á l l a s e d i s -
p u e s t a a t i r a r l a c a s a p o r l a v e n t a n a 
y e s t a n d o c o m o e s t á l a o r g a n i z a c i ó n 
e n m a n o s de e n t u s i a s t a s s o c i o s , s e r á 
u n é x i t o l a f i e s t a . 
O t r o d í a e n t r a r e m o s e n m á s d í a -
i i e s . '>r*m 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
D r . C h i n e r 
C i r u j a n o D o t i ü s t a . 
P r e s i d e n t e d o ! a S e c c i ó n d e O d ó n * 
t o l o f f l a d e l 2 d o . C o n g r e s o M é d i o o 
N a c t o n a L 
E s c o b a r , 80» ( b a j a s ) T e l é f o n o A 
S i t o 
Catedrático de la Univesni-
d&d Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DS 12 » 3. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y e s -
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
r e s u l t a d e s p u é s do p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . $65.133.936 50 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a . . . " 1.779.583 82 
C a n t i d a d e s q u e s e e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . , 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e s e r e p a r t i r á e n 1918 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l d e r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . . 
H a b a n a , 30 d e S e p t i e m b r e d e 1917. 
r , l C o n s e j e r o D i r e c t o r , 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a c f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w m a s d e r a a ^ 
S a p A Q i a l p a r a l o s p o b r e s : d a $ y r r ^ d i a m 4 . 
iJ A G I N A ü O C h 
3 B B E 
i í l A h i O I»ÍL U \ i M i i k A O c t u b r e 2 6 d e I b * . 
R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C O M P R E B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
P u e i í e s G r a n d e s 
I au presencia vuestros o o r n / o n c » : híiml-
lUlWH tomb Kl se humilla. «I W ^ » ' - . ^ 
ruejro a todos y <-oii t<1"'l,'iv 
a u ¿ me es .lado, nnfl •1-i,,Vt,'\S,t: ' ' . 
¡ r o í . , la v todo Honor ni W i ^ ^ - . K 
I j . o S a n K r e d e N - ' f - ! , . . ^ 1 v ' r e " . . ^ 
(O, en el cual son I " " ' " ' ' tañan 
lin.ins ron el Omnlpbtentc 1 f . , 
i-muta» roma existen en 10* elelota J en 
h i " ^ u : u * : de Á Kevlsta «El Amor de 
Io« Anones.") ^ C A T O M C O . 
n i A ?(i D K o c n a i u r 
Kste mes *esti\ consagniao a Mienten 
estrt de maiiifieato en la Santa [glo»la C a -
^"santos i;vnristo. M v l lAielnno y Mar-
Clhao, mrtrtires; (iraudloso. 
"Muv brillante rosult.l el ilomlnBO ter-
cero del Apostolado de la OraelOu do 
Puentes ( í ran i l e s . f e s t e j á n d o s f ! al mismo 
tiempo a la Santisii ini Vlrger i de !a C a r i -
dad, Patroua de Cuba i 
A las atete j media dijo n̂ Misa ne 
C o m u n i ó n el Director de dicho Aposto la -
do, e' U . P . Telesforo C o r t a , S. J . , i lus-
trado profesor del Colegio de ü e l é n , r epnr 
tléiulQ e! Manjar é u c a r í s t l c o a los tieles 
devotos de! Corazón de .ieKÚs de esta í e -
lij,-resia de la cual es' celoso P á r r o c o , el 
11. P, At'ayUo ( i ó m e z . 
A ¡as nueve el expresado P á r r o c o , ce-
l e b r ó la Misa solemne. T e r m i n a d o el 
Santo iiivanjrelici, o c u p ó la Sagrada Cdte-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E H O Y O C O L O R A D O 
101 p r ó x i m o domingo, 2.S del corriente 
Ules, o las nueve n. m., tendri\ efecto nmi 
gran fiesta réli^io'aQ con motivo de la 
c o l o c a c i ó n de San Antonio de l'adua en 
dleha Iplosla. 
E l s e r m ó n estil a enrpro d(>l canónlcro 
Ti. V. Santiago <J. Amlfro. I-a parte inu-
sicni oenl d l r l s l d a por el maestro I'nntor. 
I .a s e ñ o r i t a iniciadora de dielioa cultos. 
Invita por este media a las personas que 
han CQUti'ibuldo, como t a m b i é n n sus dé ̂  
votos. ¡ 
l labnnn. Octubre 2:1 de I01T.- K I - P A -
R R O C O , S B Ñ O I U T A H O M V A R K S . 
•ir.142 27 o. I 
d í a , e¡ )rta. 
fué ndmirable . Sus mtífflf 
is causaron profunda i m u n 
ap 'istol de i 'nen- I » 
un 
d r é s Gar 
fectameut 
l i e c í b a i 
Apostolado: e 
sable Direc t t i 
que so d« 
;(> del cantante seflor An-
!(• s i empre c i i m p l i ó per-
a parte DlUStcnl. 
•lic-ita<lóu las socias del 
líg-no PArrocó: ; e'. incau-
la en tus ias ta Camarí 'ra , 
nni;is cosa en la pro-
pntración del Apostolado de la O t a e i ó n . — 
t u obrero df P u e n t é a G r a n d e i , " 
Agradecemos a este c a t ó l i c o obrero la 
r e m i s i ó n ed estas notas c n t ó l i c a s . 
T"EIíKRACION D K ÍJ \ S MI .JAS D E M A -
R I A D E L Á M E D A I . T J A M l l , A ( i K O -
S A . 
K s t á constituida esta F e d e r a c i ó n por 
todas las Congregaciones M a r i a n a s de la 
Medalla Milagrosa. 
K l p r ó x i m o domingo a las siete y ine-
dia Misa de C o m u n i ó n genera l en el tem-
plo de la Merced. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N O E I J 
Se ha celebrado a y e r solemne Misa en 
honor a Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n de .Tesñs. O f i c i ó el P á r r o c o . 
L a parte musical f u é in terpretada por 
el Coro parroquial bajo ia d i r e c c i ó n del 
organista, s e ü o r L ó p e z , 
S O L E M N E F I E S T A E N A C C I O N D E <JK.\-
. . C I A S A I - S A G R A D O C O R A Z O N D E J E -
S U S E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
O K I . V K D A D O 
E l p r ó x i m o domingo, a las nueve me-
nos cuarto t e n d r á lugar eu la iglesia a r r i -
ba Indicada, una solemne fiesta en a c c i ó n 
de gracias, ofrecida y costeada por la fa-
m i l i a Serna-Carmona, con m i s a de minis -
tros, escogido coro y s e r m ó n a cargo del 
B . P . E n r i q u e A . O r t l z , C a n ó n i g o de la 
Catedral . 
Se invita por este medin a todas las 
amistades y devotos del Sagrado C o r a -
z ó n de Jesfls. 
E L A M O R NO E S A M A D O 
E l titulo m á s glorioso, el apelativo m á s 
h o n o r í f i c o que c i r c u n d a y embellece, la 
d u l c í s i m a f igura de S a n F r a n c i s c o , es el 
titulo, el apelativo de S e r a f í n de A s í s . 
E m u l o de los del cielo, resu l ta un fac-
Bími le del Redentor del mundo, un t ra -
Bunto del Verbo H u m a n a d o , en quien eor 
iho escribe un piadoso h i jo suyo, " E l m i s -
mo Cristo J e s ú s quiso re tra tarse rasgo 
por rastro, para mani fes tar a los hombros 
ser posible que un á n g e l del cielo v iva en 
la t ierra sin mancharse a l rozar sus alas 
por las cenagosas aguas en que e s t á en-
vuelta." 
L a P a s i ó n de su A m o r Cruci f icado y 
t i amor de los amores, o sea 1.a divina 
E u c a r i s t í a , eran la f r a g u a donde en don-
de se inflamaba y se ag igantaba aquel 
m a g n á n i m o c o r a z ó n , s i r v i é n d o l e de nue-
vo combustible para in tens i f i car su amor, 
l a c o n s i d e r a c i ó n de )a i n g r a t i t u d de los 
hombres para con su a m a d o J e s ú s . 
E s t a Incomprensible condueta de los 
mortales ante las l l a m a r a d a s de amor de 
Jesucr i s to le h a c í a p r o r r u m p i r en aquel 
tan consabido grito de " E l A m o r no es 
amado" (Amor non a m n t u r ) por lo que 
dirigiendo sus o í o s , a r r a s a d o s en l á g r i -
mas, hacia el sol i tario T a b e r n á c u l o . ; H i -
jos de los H o m b r e s ! , exc lamaba , hasta 
c u á n d o h a b é i s de s e r - t a r d o s de c o r a z ó n ? 
Ved que. diariamente desciende a nos-
otros Jesucristo en apar ienc ia humi lde ; 
diariamente baja del seno del P a d r e , a l 
a l tar en manos del sacerdote . E u la E u -
c a r i s t í a e s tá s iempre el S e ñ o r cou sus 
fieles, c o m o - E l nos d i c e : H e a q u í que 
Y o estoy con vosotros h a s t a la consuma-
c i ó n de los siglos. A d m i r a d , hermanos 
m í o s , la humildad de D i o s , y derramad en 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capltnl , rc*«rT» y u t l -
lldados no rvpttr-
tlda.» <t 8.855,637.88 
Aetivo en CMtm. . . . $SS.7S9,871.«7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de A h o r r o » abo-
na el 3 por 100 de Interne anual 
sobre las eant ldades d e p o s i t a d a » 
cada moe. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r cualquier 
diferencia ocurr ida on e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
mfesor. 
mfirtir. A la 
muerte de] santo Pont í f i ce A ^ l o l O fU<J 
elegido on su lugar San ^ l ^ ^ f j ^ } 
g o b e r n ó santamente U iglesia "™eve íinoa. 
E l día IMi de Octubre c o r o n ó BU vida < <.n 
el mart ir io . . '• x. 
San Craudioso , obispo y ^ n f ^ o r . N n -
Cjó en Afr ica , de padres crist ianos que le 
e n s e ñ a r o n desde bi ciinn los senos y eter-
nos preceptos del Kvangello. 
A medida <pie avan/.aba en edad. Iba 
creciendo en buenas inclinaciones y en 
amor a la v irtud. Se consagro e s o e e , l í -
mente al estudio de 'an Sagradas Letras 
E n el momento en que c u m p l i ó U) edad 
que piescrlben les sagrados c á n o n e s , M . 
e i b l ó las ó r d e n e s del presbiterado. K n 
su nueva d i sn idad de ministro df- . csu 
cristo, desp le t íJ un ú soro Inaprechihle de 
virtudes b n c l é n d o s e respetar de todos, y 
anjcflndose la venernc lón genersl. 
A los pocos a ñ o s fué consagrado obis-
po, y desde entonces fué un verdadero 
sucesor do los a p ó s t o l e s , 
' E n flxi nuestro Santo v iv ió en la m á s 
edificante santidad basta que f u é l lama-
do por Dios n su gloria, en el año 200. I 
F I E S T A S B L S A B A D O 
Misas Solemnes, en 18 Catedrni la de 
T e n i a , v en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. „ , 
Corte de Mar ía .—Día 211.—Corresponde 
vis i tar a Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Cata l ina . 
S E R M O N E S 
aue so han de predicar, I>. - J . . en el -<•-
Krmido semestre del corriente a ñ o . en la 
8anta Igrlesl» Catedral . 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la t s M a ) 
M . i . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l l zagaray . 
Noviembre San Cr i s tóba l . P . de la 
f iabana. M. I . S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 1S. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Dic iembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectora 1. 
Dic iembre 23. L a Natividad del Seflor. 
M. 1. S r . C . Penitenciarlo, 
de) . M . I S r . C . Arcediano. 
Dic iembre 27. J . Circular . (Por Is tar-
Dic lembre 20. J . Circu lar (por la ma-
flana). M 1. S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S O E A D V I E N T O 
Dic iembre 2. 1. Domlnlfca üe Adviento. 
M . I . S r . C . D e á n . 
Dic iembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M . í . S r C . Arcediano. 
Dic iembre 16. Dominica de Adviento. 
S r . V icar io del Sagrarlo. 
Dic iembre 2.-'.. I V Dominica de Advien-
to. M I . . S . C . Lectoral . 
H a b a n a . J u n i o 25 de 1917. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n do los seVmones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en. 
nuestra Santa Igles ia Catedral , venimos en 
aprobar la y de hecho (a aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ves 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . R. que certifico.. 
- I - E l Obispo. P o r Mandato de S. IT. R. , 
D r . M é n d e z . Arcediano, Secretarlo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
( ()!! A/.O.N 
E l jueves , - ó . a las ocho n. m.. se can-
tará la misa con que mensualmente se hon-
ra a la S a n t í s i m a Virgen. 
20074 28 o 
p 
O N E A ! 
i t 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a los q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o que e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o en s u s 
d i f e r e n t e s l í n o . i s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 r. J0 .1 :2 
do la m a ^ a n a y -le 12 & 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a H a j e r o deberfc e s t a r a borAo 
2 H O R A S a n t e s d » l a m a r c a d a e n ol 
b i l l e t e . 
I-TR p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e a de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
Lon p n s „ - p r o s d e b e r á n ^ u c r l b l r 
b r e t o d o » ion b n U o í d*» s u « q u l p n i e , 
s u n o m b r e > p n e r t o de d ^ s f i " » . c o n r o -
d«fl s u s I ^ t r u s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m o n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s ( c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P á t á c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
no de E s p a ñ a - f e c h a 22 de a g o s t o ú l -
t i m o , no se a d m i t i r á en e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s que e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r a u b i -
l l e t e en l a c a s a C o n s i g n a t a r l a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s l g n a t a - ' f 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D U Y , 
l i t u í d a s i c o n c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o 
r e p r e s e n t a d o s p o r o t r o s a c c i o n i s t a s 
m e d i a n t e p o d e r e n f o r m a o c a r t a 
d e d e l e g a c i ó n , s e g ú n e s t u v i e r e n 
f u e r a d e l a R e p ú b l i c a o e n e l l a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d o s t e r c e r a s p a r -
t e s d e l n ú m e r o t o t a l d e l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a c t u a l c a -
p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a 1 6 O c t u b r e d e 1 9 1 7 . — 
E l S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L B I D E -
G A R A Y . 
C-7«98 
v a p o r 
A V I S O S 
I G L E S I A D E L P I L A R 
x a m r o E N I I O X O I I P E S A X R A F A E L . — 
I X A T G l ' l í A C I O N D E C X A H E R M O -
S A I M A O E X P O X A D A P O I l U I X A 
D E V O T A 
j L o s dfas 23, 2C y 27 a las 7% p. m., 
j se h a r á el ejercicio del triduo con expo-
s i c i ó n de su D . M., rosario, preces y c á n -
ticos en honor del glorioso A r c á n g e l . 
C a n t a r á estos d í a s un numeroso coro de 
n i ñ a s y aefioritas de la Parroquia . 
E l domingo 28. a las 7% misa de co-
¡ m u n i ó n y a las S'/á misa solemne. 
M . F 
-* R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A D A B A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 , 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z ^ T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C c n t r i l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l e f o n o A . 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n ^ c a E s p a s o l i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
i r r v v U t e * 4c la Tr le i r» fb» «la ItUoik 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I E R N E S P R I M E R O 
Coincidiendo el Viernes Pr imero de 
1 Novlemhre con el Din de loa Difuntos, la 
! comiiMiCin general del Apostolado y la 
1 misa solemne se r e f u n d i r á n con IHS de la 
| Coiigregncl^n de Animas , a las que se 
i invita a los a s o c i a d o » . 
I ^(i.'!0S 2 n 
I g l e s i a d e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a . 
S O L E M N E S C U L T O S A N Ü E S T R A S E -
S O R A D E T.A C A R I D A D D E L C O B R E , 
l ' A T R O N A D E C U B A 
E l d ía 27 de los corrientes y en la 
referida ijrlesia, a las ocho y media de 
la maOnun, se ce l ebrará misa solemne, 
oficiando oí R . P . F r n y .Tuan A. ResmH, 
y p r e d i c a r á el R . I ' . F r a y Alejo Bi lbao . 
Se Invita a los fieles fi dieha fiesta. 
H a b a n a , 23 de Octubre de 1917. 
2(U4r. 27 o. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A G C I O X D E L P C R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
l » » ™ 1M C o n v e r s i ó n d « los peondore» 
E l d ía 27, s á b a d o cuarto, a las ocho a. 
m h a b r á misa con e á n t l c o s . p l á t i c a y co-
¡ miinlí'm. untes de la misa, por lia conver-
I slrt nde los pecadores. 
20137 26 o. 
P i O l DE LA ISLA DE CÜBA 
F U N D A D O C U A Ñ O 1 8 S G C A P I T A L . $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A K O D 3 C S S A M C O S O K I - P A I S 
O e P O S I T A R i O O S L O S F O N D O N t > E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
O f i c i n a C e n t r a l : A f l ü l A R . 8 1 y 8 3 
t m a m l s i en l i ntltma H S 8 A ! » : / a * " * " < ' ' 3 a - w » n > . 2 0 a - » " • > ' » • 
\ l a s o o f l í n Z O . - E q l d o 2 . - P a s e » © d « tmmm 1 « 4 
S I J C U « . S A L K , S E . > í E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o do Cutrn . 
C l « n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
fcjnta C i a r * . 
P i n a r del R í o . 
S a n c t l S p l r l t u a . 
C a l b a r f f t n . 
8 a g u a la G r a n d e 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l f u i n . 
C r u c e a . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u s n f . 
U n I S n de R e y a a . 
l>anes. 
N u w i t a n . 
R e m e d i o s » 
X a r t c h u a i o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a t i a o . 
A r t e m i s a . 
Colftn. 
P a i r n a S o r i a n o . 
M a y a r á 
Y a g u a j a y . 
B a t a b í i n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d a l ea 
B a ñ o s . 
V k A o r t a de l a s T u n a » 
M » r 6 n y 
S » n t b O o m i n g e , 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
K l a n n e l O t a d n y . 
E l V a p o r : 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n J . C O ^ f E L L A S 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a de 
N o v i e m b r e , p a r a 
' u o r t o L i m d n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
O u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o . 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P n e r t o R i c o . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d l i j 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t u : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e i a m a ñ a n a y d e 12 a 4 de la 
t a r d o . 
T o d o p a s a j e r o d o b ^ r * ^dtar a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de I.N m a r c a d a e n 
ol b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o a p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a s e -
11o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o , p a r a todos los p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o ^ y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o o u e ifepem'rprqvio 'i 
O r l y t ó b n i , d e b e r á p r o v e c e de u n cer-
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s o ñ o r M ó d i -
co A m e r i c a n o , antefi de t o m a r el bi-
l l e t e de n a « a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o s p a o n j e r o s d e b e r í n e s c r i b i r ^o-
b r e t o d o » los bu l tox de s n « • q u J p a l e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d ^ t l n o . con 
toduN s u s le trn«; v c o a ln r m v o r r lnr f -
dnd. 
L a Compf l f i fa n o n d m i U r í bu l to a l -
rruno ñ** e o u l p n i e e n e nr, l l e v a c l a r a , 
m e n t e e s f n m r i a d n e l n o m b r e r a p e l l i -
do de « u d u e f í o . ASÍ r o m o e l d e l p u e r t o 
de d ^ t t n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . 0 T A D I J Y , 
S a n I g n a c i o , 72, a l to^ . T e l . A-7900 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A O M I X l t D E S D E U N P U S O E N A D E L A N T E ""na 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
E l V a r v o r BUENOS AIRES 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e n l a p r i m e r a ^ - - i c e n a d e N o v i e m b r e 
II ova :ulo l a c o r r e s p o n d e n c i a p ; l -
b l i c a Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
1 L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
[ R & E O S ^ 
C a p i t á n A . C O M E L L A S 
S a l d r á en ln s e g u n d a d e c e n a d a 
N o v i e m b r e p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I - O N Y 
S A N T A N D E R -
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a pu^^lct., 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t o p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b n i « * e s : D e 8 a 10 y 
m e d í a d * l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en e l b l U e t e . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l h o n o r 
| d e i n v i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c t i v i -
d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , e n r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a -
r á e n d i c h o l u g a r , e l v i e r n e s , 2 d e 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . 
E l P r e s i d e n t e , 
C e l e d o n i o A l o n s o M a z a . 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
Betrlstro «ip Patentas <ie i m o n c i o n 
y Marcas de Comercio. Venta do so-
laren, casas y dinero eu hipoteca. 
Agnlar , 116. Apartado 033. 
n Tni n lOd-lS 
Emú 
é — 
TT>«"A S K S O K I T A , DX¡ UOUAtXDAJ), 
profesora de pinturas Oriental , Qne-
sington ly alto rellere, bordados a m á -
QÚlpa y inei'anoíírafra por el sistema V i -
dal, ofrece sus servicios a domicilio n 
precios e c o n ó m i c o s , a s í como en su casa 
part icular. San Franc i sco , 70, V í b o r a . 
2625S 20 o 
(B L A S E S N()( T I K N A S . A R I T M E T I C A , J MecanoRrafa. ' renedur ía de LIbtOf, In-
(Tl^s, Maestros fie expericiencia, e spaf ió l e s 
y americanos. Precios miOdiCOB. Cuban 
American ('oIle<,'e. (Pr imera y Segunda K n -
señan/ .a . ) \ V . B . Millcr, Director. T e l é f o n o 
A-275.r>. Znlueta y Dragones . 
26233 3 n. 
| C 7824 5d-25 
T 7 TI o Jimdncns i 
P R E C I O S O E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . ¡ 
P r i m e r a C L A S E . $248.00 
S e g u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . « 1 3 8 . 5 0 
T E R C E R A " 59J>0 | 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A i 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o « p a s a j e r o s d e b e r á n e i c r f b l r so 
b r e todos l o s b u l t o s de s u « q u i p a i e . 
*u n o m b r e y p u ^ o á* d e s t i n o , con 
todas s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r « l a -
r - d a d . 
B l C o n s i g n a t a r l o , 
1 L O I A D T J T , 
S a n I g n a c i o . 72. a i t ó n T e l . A-7900 
E i V I P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
v u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a ios c a r r e t o t i e r o s y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n v > q u e sea c o n d u c i d a 
T u t p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a l a 
v e r , q u e Ir a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s« h a d i s p u e s t o io s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antes do 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
T A Q U I G R A F I A 
E n la A o a d é m i » Nacional de 
Bstndloa Comerciales, So\, 
10'.), se han reanudado Jas 
clases de esta « s i g n a t u r a , 
por Sil iniciador en cursos 
anteriores, s e ñ o r Jorge M. 
D o m í n g u e z , quien d e m o s t r ó 
poder hacer t a q u í g r a f o s en 
tres meses. Con'o el curso es 
limitado, i n s c r í b a s e con tiem-
po. Telefono A-8032. 
2(5009-00 20 o 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e . — H a b a n a . 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z V F E R N A N -
D E Z , J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A l ' F . l . K S T H D E E S T A C A P I T A L : 
P o r el presente edicto hago saber: quo 
en los autos declarativos de mayor cuan-
t ía seguidos por D. J u a n F r a i t é y Her -
Dández contra la sociedad de L l e r a e H i -
j o s ; D o ñ a Andrea H e r n á n d e z y Nordan; 
D . J o s é , D . Ramiro , D, Franc i sco , D o ñ a 
lOvangeiina, D o ñ a María Teresa , D. Gerar-
do, D. Armando y D o ñ a Ale jandr ina de 
ia Diera y H e r n á n d e z en cobro de pesos, 
he dispuesto se ponga en p ñ b l i c a subasta 
por termino de veinte d í a s el solar y me-
dio de terreno cou la casa fabricada en 
el mismo, situado en la calle General No-
darse esquina a la de la Iglesia eu el pue-
blo de W a j a y , T é r m i n o Municipal de Ma-
rlanao, dando dicha casa su frente a ¡a 
calle GeiieraJ Nodarse. linda por la dere-
cha con la calle de la Igles ia , por la iz-
quierda con casa de los herederos de 
¡ D . Manuel Pérez y por el fondo con la 
* j finca "San José . - ' mide el terreno en que 
4g e s t á edificada treinta y tres metros ochen-
Í | ta c e n t í m e t r o s por su frente a ia Calzada I General Nodarse y treinta y seis metros 
cincuenta c e n t í m e t r o s en su frente a la 
calle de la Iglesia, teniendo una superfi-
cie de mi] ciento sesenta y cuatro metros 
noventa y cuatro d e c í m e t r o s cuadrados, 
construida dicha casa de m a n i p o s t e r í a , la-
dril los, madera y tejas, d i s t r i l m í d a en por-
tal , nn local para establecimiento en la I 
esquina con tienda y trast ienda y cuatro ¡ 
accesorias en su frente a la calle de la j 
Igles ia , compuesta cada una de sala, un 
cuarto y cocina, y en su frente a la ca-
lle General Nodarse tiene tres locales des-
tinados a Aula de Escue la P ú b l i c a con un 
cuarto m á s al fondo, un local y un por-
tal inter ior: tasado todo en la cantidad 
de cuatro mil ochocientos treinta pesos en 
moneda of ic ial: h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o pa-
ra el acto de i.n subasta el día veinte y 
seis de) entrante mes de Noviembre, a 
las dos de la tarde, en el local del J u z -
1 gado, sito en el tercer piso de la (•.••:.-. 
| n ú m e r o diez y siete del Paseo de M a r t í ; 
j a d v i r t i é n d o s e a los licitadores que los tf-
¡ tulos de propiedad de dichos bienes os-
| taran de manifiesto en ¡n Secre tar ía pa-
I ra que puedan examinarlos , debiendo eon-
I formarse con ellos, sin que tengan dere-
chos a exigir ningunos otros, los que 
lian sido suplidos por el acto: que no se 
I a d m i t i r á n proposiciones que no cubran las 
) dos terceras partes del a v a l ú o : y que pn-
pue i tO y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l | ra t o m a r » r a r t e en la subasta deber.'üi con-
' s ignar previamente en la mesa del .Tnz-
eado o en la Administrncirtn de l ientas o 
Impuestos de la Zona F i s c a l de ;:i l l á b a n a 
tina cantidad igual por lo menos ai diez 
por ciento efectivo del valor do los bie-
nes que sirve de tipo para el remate, 
sin cuyo requisito no s e r á n admitidas. 
Y para su p u b l i c a c i é n en nn p e r i ó d i c o 
diarlo de esta Capi ta l se l ibra el pre-
sente. Habana veinte y dos do Octubre de 
mil noveeientos diez y siete. 
F r a n c i s c o Gut i érrez . 
Ante m í : 
Adolfo de M!(rne\ 
26298 20 o 
DO C T O R F K K N A N D K Z . M A T J E M A T 1 -cas. F í s i c a . Q u í m i c a y d e m á s asigna-
turas del Bachil lerato. Garantizo é x i t o . 
Campanario , 120, bajos. 
26213 28 o 
P r o í e s o i c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 «It ln 12 e 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y Escue la 
d* Comercio e Idiomas. Direc tor : Rodolfo 
J . Canelo, l í e i n a , 72-78. T e l é f o n o A-tióOS. 
Internos y externos. 
2P101 22 n 
PK O F K S O K A I)K I D I O M A S E I N S T R I I C -c l ó n en general, da clases en Vedarlo 
y H a b a n a : tiene muchos a ñ o s de expe 
r i e n d a v garantiza r á p i d o s adelantos. T e -
l é f o n o F-42d9. 
25901 3 n 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera EnseEanza . Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enserta 
contaWlidad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
('he para el que no pueda estudiar de 
día . Director: A. L . y Castro. Mercaderea, 
.io nit.,s Telefono A-f-07^ 
a l m u e l l e m á ¿ c a r g a q u e ia q u e ei btt-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S ó» 
esta E m p r e s a p a r a q u e en el los se lea 
p o n g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 « . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l conty 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F i ó -
les h a b i l i t e c o n d i e b o PAIO, s e a A c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a M 
que !a r e c i b a e l S o b t e c a r g o de! b u q u a 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e • 
la m e r e n n e i a en <*i m a n i f e s t a d a , s e a 
0 no e m b a n c a d a . 
4o. Q u o s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
ha-tta l a s tres d e l a t a r d e , a e n r * h o -
r a a e r a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de loa 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que lle-
fiue a i m u e l l e s in el c o n o c : i m i « i n t o se-
1 ario , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1^16. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnnes de Inglén, F r a n c é s . T e n e d u r í a d« 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i m í o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
TE Ñ E O V A I A D E r . I B K O S . E X S E Í f A X -za completa en tres meses, por un m é -
todo p r á c t i c o y ráp ido , sin necesidad (le 
l ibros de texto. Clases nocturnas. S," al 
mes. Academia "Valle," Xeptuno, í)7, al-
tos. 23Sol 2 n 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
C a s e s generales nocturnas de I n g l é s , Te -
n e d u r í a y T a q u í g r a f a , a precios suma-
mente m ó d i c o s . H a y clases especiales par-
ticulares de Ing lés por el d ía en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Direc tor : Pedro B . I . lopart . San Miguel. 00. 
balos. T e l é f o n o M-12C7. 
25S1S 3 n. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H . 22."), esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana M a r t í n e z de Díaz . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los fttiies. 
A V I S O 
DO C T O R P I O l ) K HiARA V Z . \ M ) 0 , C i -rujano-Dent is ta . Par t i c ipa haber tras-
ladado su gabinete dental a Animas , S>1. 
Donde se ofrece. 
26275 0 n 
SK A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios. 10, altos. 
21235 30 o 
y S o d A d e s j ^ a j a s R e s e r v a d a s 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , ' 
e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l a l 
J u n t a D i r e c t i v a y c o n f o r m e a l o 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o 
d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a 
C o m p a ñ í a e n r e l a c i ó n c o n e l 1 3 d e 
s u s E s t a t u t o s , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
a f i n d e q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a s d o s p . m . d e l p r ó x i m o d í a v e i n -
t e y o c h o d e l o s c o r r i e n t e s , a l a 
c a s a A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
( B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C a . ) c o n o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n s e c o n s i d e r a r á y 
d i s c u t i r á e n s u c a s o l a m o c i ó n r e -
f e r e n t e a e m i t i r B O N O S p o r l a s u -
m a d e T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O O F I C I A L A C U N A D O o D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A . 
\ . l _ a J u n t a « A c A n f i i d a r a r á c n n v l 
L 
A S t e n e m o s « u a 
t r a b 6 ? e d a c o n s t m i -
09 c o n iodas I e s « d o * 
i a o t o a R s o d í e r n M y 
l a s a l q u i l a m o s paira 
g n a r d a r T a l e r o s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a á t b u ba-
t e r e i a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o é a t 
los d e t a l l e s q u e so d e s e o s . 
í . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e i „ g l é s . ( R ^ 
Clases nocturnas8" n ' **4' altos 
ses particulares unPT'Sn? Cy. al 
mo el mejor rt? í ' j ' !o x ^ t ^ 0 v m V 
cha publicados6 ^8 
ln par senclHo v ' rinlPo ?nSt? la 
drrt cualquier Vr8on8„I 'a^ble; con'0^' i 
en s T j l U ^ X ^ 
Apartado 825. cn Oo'ef;ios. s T f l o ^ 
A c a d e m i T i r c ^ í T p I ^ -
" M A R T I " 
Corte, confecc ión cors í» 
dados en m á q u i n a . C l a s ^ . ^ s T w 
ternas, se va a domicluo .8 .dlaria8 I n -
ternas. Clases e s p e j a i s ' 86 ^ m i J ?'• 
ponga de poco t i e i u p r ^ a WenV0" 
todo. Directora: Felipa i» Ten<ie el fe-
prepara para el titulo w , 06 -
O'Rel l ly y San . T u ^ J ^ n a . ^ 
«tri 
C O L E G I O E S T H E R 
I - A R A N I Ñ A S Y S E ^ O R J T . , . 
E n s e ñ a n z a I T i m a r l a , E l e m e r i J 
ñ o r cou particular atenc rtn 1 ^ s J 
de Bachil lerato. Cursos e '^cinf las S i 
alumnas que lo deseen : C o m les P^a 1 
sombreros. Corte por el «i. *0 ^ ha 
Costura y labores fin?s 8 raa "ACffí 
dibujo, pintura, mf.sica 
y adorna en estudios a un-, n i ^ t t í 
trucciOn de mujer. Se admitenab?'ia i 
medio y externas. ""miten int u' 
C 7613 ^ 
16(1-13 DO C T O R A E X P E l 7 \ 7 n T r 7 ¡ ^ cana, con otros tltulog ,,ní A J I m 
y p r á c t i c a Sn ensenar, enseVr4 
rrectamen'e, en ersa o a rfnm. J.?.glé8 cô  
Pais loy, M a s c ó n 3 -K domlc!lio. Hl,, 
2S636 
16 
p K O F K S O R A I N G L E S I T Í Í F I ^ -
A tiene algunas horas desoeim?^DRís. ¡« m a ñ a n a temnruno f « , ' . Pi^P?1^ u: .  p a , [• 
i í m e j o r a h l e s referencias Ziiinofn ^ tilr^ 
f c s v J e l é f o n o A-5303. ' <¿u,ueta- 36-F, ü. 
30 
•5203 
CC A S E S feo. por una PToüs'ora.^on 
exoeriencln en t.i>cnR„ " .BB1' le experiencia en enseñanza en !«. 
las de Londres . Dirigirse a 'UuL o f8* 
A p u ü i u 90. altos. Teléfono A-917L 
AE G E B R A . G E O M E T R I A TRT?í i^r> tr ía . T o p o g r a f í a . Física^ Q„I^0M,K-
ses a domicilio, de ciencias^ a?;4,'cla-
exactas en general. Pro íesor Alvi e ? 
mas. 1C1, altos. a^arez. Ani. 
-4S28 
F Á i R M 
D R O G U 
Y 
LU P I A S , Q U I S T E S , U O B A M I X 0 S Y DE. m á s tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
r e p r o d u c i é n d o s e l e s ni quedándoles sefiaí ¡j. 
guna; a p l i c á n d o s e los novíainios "Par. 
checitos Villamafie". Itesultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, a] recibo de cinco pesos, la dro-
guer ía Johnson o Sarrá. Entre otros ca-
rados en la f iabana citaremos a la señora 
del s eñor "millo Presas, domiclliarln es 
('onsulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor J o s é J o r d á n . Trocadero. 73. 
24309 2 n 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S t e n e m o s es. noo*-
t r a b f o e d a c o n s t r u í -
J a c o n todo» los ado> 
l a n í o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r accSeneo , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o 1M pro* 
p i n c o s t o i l l a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m i s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n o s s t r a o f i c i n a : A m a r f u r a , « 4 -
a e r e L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O ! 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , SG. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para las clases ;;,e M ú s i c a , Idiomas y L a -
bores de m a n » . 
C 7347 in 2 o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a i g l e s i a d e J e s ú s ¿ « I 
M o n t e . ) 
M a r c m é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Kn esta Academia de Comercio no e« 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo í e t e n n l n a d o para adquir ir el ti-
tulo de Tenedor de E i b r o s . Se Ingresa en 
cualquier época del a ñ o v se confiere el 
riiencionado t í t u l o cuando el tr lümno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre mediante examen, ser acreedor 
Q él. 
L a e n s e ñ a n z a prác t i ca es Individunl y 
constante; la teór ica , colectiva y tre* ve-
ces por semana. L a s clases se dan «le 8 
a 11 a. ni. y de 1 a 3Vi p. m. 
La» s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
quir ir estos conocimientos, los del Idio-
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden- Ins-
cr ib irse en cualqulern de las horas indi 
cadas, seguras de bailar en este CéotVO e 
orden y la moral m á s exigentes. 
Só lo se admiten terclo-pujillo?. 
C «571 ln lo. s 
• E S Y ( 
O F I C l O t 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l t ínico que garantiza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan dañino -nsecio. 
Contando con el mejor procedimientoj 
gran prác t i ca . Uecibe avisos: ^P'111'0' 
U a m ó n P i ñ o l . Jesfls del Monte, número 
0:54. T e l é f o n o I-2G30. n 
24091 10 11 
E O 
D E S E A C O M P R A R CN P 1 ^ " 0 * 
h> rio de voces_ cubanas Por PleMS . n , y>" í iibr(*
T a m b i é n se compra to.la clase ele -
Obispo, SC, l ibrería. M. Klcoy. ^ o 
'A I ^ Í M >I A V KN D I A , " CON F f « g S 
A . f í a s de Consuelo Mayendía. 
.0 cts.. Ubre de porte, a c ^ e g 
de la Is la . León Cena. Dinf,one!" 
al Teatro Mart í . Habana. 27 0 
2ÓT03 "̂TírBA' 
T ^ T R T I E L A P O P U L A R "Ede0pBJte V?1 
K j f ía ." Precio 20 cts., ".^0d.f Pe5̂  
co d e p ó s i t o " K l Renacimiento * 
Dragones frente al Teatro Jiar.i-
V E R T I E N D O I D E A S 
Por E U G E N I O ^ E A ^ j e b r t Obra c l e n t í f i ^ - ü t e m n a a u e ^ 
leer todos tos «"«antes de' ERÍIL8 
Do venta en toda* ' ^ i a u t e el 
y el autor, Aguila, ^ 
e n v í o de $1.00. 
241884 
CN 
ÍLÍ con cinco mvf* 'JuJ£i . : .g i t 
f á b r i c a do barquillos, sera e 
.>K<vTn -— — 
o P»sa0 C J V ( Í K A T I F I C A R A CO- tre una V ' 
^ p.rsona que se ^ ^pallero. ^ rií* 
bolsillo. Pc/l-'c- f.te. jesús ^ 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á m i i o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c e m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l con g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
Cla&es m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : de 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i i i a d d c s n a t a f cuml la* del 
c a n . p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 
o «aaa J g 
Veda do-.li 
alto 
C a s a s y 
H A B A t g 
doros, '"''"ios cuartos, * p « 
rriente todos ios toa. 
fornijju dueño en 
F 
J I A R I O D E i A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
C O M P R E B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
C O > „ I 0 " ' í ; I O N i i s I N T E R I O R E S , 
I ^ Í ^ J ^ ^ E Q U I N A Al« P U E N -
E ' ^ K C H A V E Z . ^ . 2 8 
A I Q U I L O : E N EOS A E R E D E D O R E 8 D E 
X X la Habana , cerca c a r r i t o . Casa con 4 
o 5 habi tac iones , agua y luz , precisa que 
tenga a l g ú n t e r r eno o J a r d í n . D i r i j a n 
ofer tas con d i r e c c i ó n , p rec io y cond ic io -
nes, a G, B . A p a r t a d o 296. H a b a n a 
200G1 29 o. 
C ^ f ^ r - ^ - ^ C R I T O R I O D E C U A -
' r í 3 Í A C E 0 r t a s a O b r a p í u . en la casa O f l -
\ tro P ^ * ? mes. L a Uave en la fonda , 




^ — II • • n 
H A B A N A 
f í Í B E L A S C O A I N , 2 6 , 
1,11 q „ n M i g u e l , ed i f i c io del Banco 
nma a So m n l l a una l i n d a casi ta con 
f S o i ' 6\ ^ ^ í a m l l i a decente y estable, 
^ f c u a r t ^ . Mieucl> e l encargado^ 
i to"* — 
. i 
2J¿-- rZrAX; CON E N T R A D A I N D E -
Í Í Ó ^ I 1 0 . , ^ a p r o p ó s l t o para o f i c ina , co-
pendle"^'tf/biec-lmlento o fa>mlia , se 
•Sionista, e s t á n ab]e- v u egas, 18, 'idonista- - - « p i ó 
Sa«ndentnre Ü b r a p í a y L a m p a r i l l a 27 o. 
E l 
¿ ^ - - - ^ T S b ^ S B A E Q U I E A U N 
^ C O ^ ^ ^ l o para bufe te o gab ine te . 
27 o E ' ^ m i s m a ' i ' 
J ^ - ^ T T ^ E L P R I N C I P A E D E E A 
T Í A ^ H - n r í u v 116; sala, comedor , cua-
S V 1 ? ? doble s¿rvicloa> gas, e l ^ c t r l -
fo cua r t08 ' ^0 l lave en los a l tos . T e l é -
B U E N A O P O R T U N I D A D 
«RO los a l tos de C a m p a n a r i o , 
alau"?11 f ? ia m i s m a . Mas i n f o r m e s : 
r ^ l h S . C ^ a B o r b o l l a . A-3494 y 
A-''53- 27 o. 
j 5 í i - - ^ - - ^ á Ü i N A A M A N R I Q U E . SE 
O ^ ^ - ^ ñ o local de p l a n t a baja , p r o p i o 
11 3,(1111 n dos establecimientos, s e g ü n con-
STra U110para lQÍor Iues el p 0 l t e r 0 o í e !a 25884 
^ - ^ T T A N E O S H E R M O S O S Y V E N -
«E A L Q ^ 1 ^ - ; de Apodaca . 12, cOmpues-
18 io rec ib idor , cua t ro hermosas 
sala, r e c " " " " 1 ' i ^ ^ f l , . u n her-
C ? E A E Q U I E A U N A H . V B I T A C I O N . E N 
KJ la azotea, con o s in muebles , te r raza 
c u b i e r t a y t o d o se rv ic io , en calle do C á r -
cel, m u n o r o 21-A, a l tos , en t re P r a d o y 
San L á z a r o . f. 
. 20 o 
EN P R A D O , 65, A E T O S D E E C ^ E E i se a l a i i i l a n var ias habi tac iones con v i s -
t a a l P r a d o e in t e r io res , con muebles 
asis tencia y e s p l é n d i d a comida . Precios d é 
verano. 26277 29 o 
S ^ ^ v 1 ^ ' , ^ t ^ 0 8 A L T O S D E E 
k ^ c a f é V i s t a A l e g r e , " A n c h a del N o r t e 
n«r'nnES^ÉNA ,las habi tac iones , f r en te a i p a r q u e de Maceo. 
_ 9 n 26Í20Ó 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n - T e l é f o n o 
A - 6 3 8 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q n e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d c s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n * P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M ü r a i l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t n a . 
T ^ N M U R A E E , 51 . A E T O S . SE A E Q Ü I L 4 . 
J~J u n depa r t amen to m u y ampMo y ven-
t i l a d o , con v i s t a a l a calle, pa ra o f i c ina o 
m a t r i m o n i o y dos habi tacfones m á s i n t e -
m^!^111,117 hermosas, . pa r a hombres de 
m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con o 
s in muebles, casa m u y t r a n q u i l a y pe- I A E Q U I E A N 
qneCa, agua bas t an te ; se p i d e n referen- ^ m u y frescas, 
c í a s . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
• 26326 
H O T E L L O U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re fo rmas este ac red i t ado ho te l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
ñ o , pa ra f a m i l i a s es tables : precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
29 o. 
T N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A N E P -
X tuno , se a l q u l i a n hab i tac iones a h o m -
» r e s solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , de 
?8 a §15. L u z e l é c t r i c a en todos los cuar -
tos y b a ñ o s de ducha. Se p i d e n y dan 
referencias. 
26187 28 o 
T T > A S A E A 'V S A E E T A . A M U E l í E A D A , 
VJ se a l q u i l a , p r o p i a para una academia 
o consu l t a de u n p ro fes iona l . K n la m i s -
ma se s o l i c i t a n agentes de una g r a n em-
presa. N e p t u n o , 273, ent re I n f a n t a y B a -
s a r r a t e ; de 9 a 1 de l d í a 
261S0 
tVs lle s <• comedor, a l f o n d o u n he r habitaciones, c o r n e e ^ . ^ t0(1 los ac e 
cll^e0rnos, cuar to p a r a c r i ad 
S n t ^ M o s Su Precio 80 pesos 
^ T - ^ r ; U N A E S Q U I N A . P R O P I A 
C E A ^ ^ n h i e c í m l e n t o . A g u i l a . 47, ea-
bp«ríl e£a rna l I n f o r m a r á n : R i e l a , 90. 
^ J a "San J u l i á n ^ 28 
J ^ - - - r ^ T ^ r A E Q U I E A O SE a r r i e n -
i X E > C 1 0 - " : l o c a l , p r o p i o para a l -
A 'líl eS5ln,Wto f rente a l a E s t a c i ó n 
Egido 07 f e » - i n f o r m e s : : E g l -
r f t f é 8 B l a c o ^ 31 o 
^ r T ^ c Á É T s É l L Q U I E A . E N N E P -
« ^ e 6 A p a r t a d o Correos J 2 4 1 . 
«5331 • 
- ^ T T o T I L \ U N A G R A N E S Q U I N A P A -
S ^ o d e í a u o t r a , c}ase_ de establecj-
S ^ o ' p f g a poco a lqu i l e r , en V iv es «4 
In fo rmes e l s e ñ o r CCrdo-Alamblque los Cuatro Caminos . 26 o 
25W4 
1 i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
. d e n o s l t a n t e » f ianzas pa ra a l -(ftece a BUS aepositau p roced imien to 
« u l l T v e r a t . ü t o P rado y T r o c a d e r o : 
T f l U a m y Se 1 a 5 y de 7 a 
f p m. " e f ^ f o r i o A-5417. , 
^ « T . m - A H U f í S : SE D E S E A A E Q U I E A R 
K S p lan ta baja , de .bas tante 
Lacidad para casa de comercio y a l -
i f V . « . ^ » ! r ¿ m g 0 r ' s s . ' ! A f d ? m 1 > l l , s Boldán, Amis tad , 
10 de In m a ñ a n a y de 2 a 4 p . m . 
C 7102 
I n 22 m 
L O A D O 
T7EDADO, C A E E E 17. N U M E R O 317, en -
V tre B y C. Se a l q u i l a una casi ta, m o -
derna, a la br isa , p r o p i a pa ra f a m i l i a cor-
ta. Llave e in formes en l a m i s m a o en 
la botica. 
261T4 
T i T O S M O D E R N O S , E E E G A N T E S , c o n -
A fortábles, 0 cuar tos , 23, n ú m e r o 203. 
entre E y F, Vedado. Prec io $(0. be pue-
den ver solo de 12 a 3. 
28 o 
O E A E Q U I E A U N A S A E A , P A R T I D A E N 
dos y en t rada independiente , p r o p i a 
pa ra o f i c ina . comis ion i s t a o p r o f e s i o n a l ; 
puede verse a todas horas . L u z , h ú m e r o 
H a y habi tac iones . H a b a n a . 
20230 i n 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E S -q u l n a a San Rafae l . Depar t amen tos pa-
ra f a m i l i a s con agua cor r i en te . E s p l é n d i -
do comedor , con j a r d í n , c o m i d a excelente. 
Se a d m i t e n abonados a l a mesa, a 18 pe-
sos a l mes. Med io a b o n o : diez pesos. 
26247 82 n . 
PO R $23 A E Q U I E O DOS F R E S C A S H A -bl tac ioues con t res balcones que dan a 
l a cal le , luz e l é c t r i c a y e l c a r r i t o p o r su 
f ren te . A t res cuadras de P rado . A fa -
m i l i a de m o r a l i d a d . Crespo, 60, a l tos . 
26128 J27 o. 
AG U I A R , 80. A E T O S , SE A E Q U I E A U N gabine te con todo servic io Incluso co-
m i d a s i se desea, en la m i s m a se a l q u i l a 
el z a g u á n , p r o p i o p a r a negocios 
26127 27 o 
HE R M O S A H A B I T A C I O N C O N V I S T A a la calle, m u y c lara y fresca, ap ro -
pCslto pa ra f a m i l i a , o f i c ina o comis ion i s -
ta , se a l q u i l a en $20, con luz e l é c t r i c a . 
San I g n a c i o , 65, en t re L u z y Acos ta . Te-
l é f o n o A-S906, y en I n d u s t r i a , 72-A, o t r a 
en $18, con balcCn a la cal le . 
20165. 27 o. 
CR E A R T E L E S , 4. T E L E F O N O A-5033. J G r a n casa de h u é s p e d e s , se a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o apa r t amen to con .balc0n a la 
calle, con o s in comida . T a m b i é n se ad-
m i t e n abonados a l a mesa. Precios mO-
dicos. 
20102 27 o. 
T T i N 15ERNAZA, 65, SE A E Q U I E A U N 
depa r t amen to I n t e r i o r compues to de 
sala, dos habi tac iones y p a t i o . Gana $15. 
I n f o r m a n : en e l n ú m e r o 69. 
25959 26 o. 
28 o 
2G031 26 o 
Í^Kl 'OSlTO D E M A T E R I A L E S , SE A E -
JL / quila un loca l g rande , en $25 m e n -
suales, en la calle 23. esquina a i , e n . e l 
Vedado. Informes: Composte la , 98. 
2e020 30 o 
OE A L Q U I L A N EOS B A J O S D E L A C A -
Ü sa, próxima a ser t e r m i n a d a de cons-
truir, situada en 19, esquina a N , Vedado, 
compuestos de j a r d í n , p o r t a l , t e r raza , 
hall, sala, comedor, c u a t r o hermosas ha-
bitaciones, cuarto ele b a ñ o - con se rv ic io 
completo, pan t ry , cocina, g a r a j e ; cua r to , 
baüo e inodoro para cr iados . I n f ó r m a r a n 
en Consulado, 18. a l tos . T e l é f o n o A-8429; 
de 11 a 12. 
26015 27 o 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V He N . n ú m e r o 24. L a s l laves en el n ú -
mero 22. I n f o r m a n : Banco K a c l o n a l 
Cuba. Cuarto, 500. 5o. p i so 
25861 28 o 
CE A L Q U I L A L A C A S A oa., 4 3 - A . \ B A -
U jos, entre B a ñ o s y D , a med ia cuad ra 
fiel hermoso parque de V l l l a l ó h , se c o m -
pone de sala, saleta, cua t ro hermosos 
cuartos, comedor, pa t io y t r a spa t i o , cuar -
to de bafio y cocina, h a b i t a c i ó n y c u a r t o 
fie baño para criados. P r e c i ó $70. I n f o r m a n : 
Calzada, 74. T e l é f o n o F-1289. 
25G99 26 o 
B U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L O : S A N L U I S , 10. J E S U S D E L 
jf*- Monte, entre Qu l roga y Remedios . Sa-
1*. comedor, 4 cuartos , servic io s a n i t a r i o , 
«•osaico, 25 pesos, f i a d o r ; l l ave en el 8. 
& e 3 : Escobar, 117. T e l é f o n o A-9144. 
2618 1 n 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y ven t i l adas , cerca de los par -
qiies y teat ros , recientemente a r r eg l ada y 
p i n t a d a . E m p e d r a d o , 75, esquina a M o n -
se r r a t e ; se dan y t o m a n referencias. 
20030 26 o 
DOS H A B I T A C I O N E S , 
y con v i s t a s m a g n í f i c a s , 
con balcones a l MalecOn, m u y frescas y 
con t o d o serv ic io , j u n t a s o separadas, a 
hombres solos, de m o r a l i d a d . M a l e c ó n , n ú -
m e r o 22, a l tos , esquina a Genios. 
25533 28 o 
C a p i t o l i o . P r a d o , 1 1 3 . H a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , a m u e b l a d a s , c o n o s i n as is -
t e n c i a . B u e n t r a t o . D e p a r t a m e n t o s p a -
r a c o m i s i o n i s t a s . S e h a b l a i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
c 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
. T T ^ A S E R O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
I \ J colocarse de coc ine ra ; reside en los 
¡ a l t o s de L e a l t a d , 150. No a d m i t e t a r j e -
tas. 
26327 29 o. 
EN C A S A D E U N O B R E R O S E N E C E S I -t a una s e ñ o r a , pen insu la r , que% sepa 
a lgo de coc ina y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
Clenfuegos, 8. 
20134 28 o 
EN C A M P A N A R I O , 08, A L T O S . E 8 Q U I -na a San M i g u e l , se so l i c i t a una co-
c inera que sepa de r e p o s t e r í a , y una c r i a -
da pa ra comedor , que e s t é acos tumbrada 
a este se rv ic io . Se le da u n i f o r m e . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O - -n lo , casa chica, una cocinera, que sepa 
su o f i c io . Sueldo $15; y una c r i a d a pa ra 
los quenaceres de l a casa. Sueldo $12 y 
r o p a l i m p i a . O b r a p í a , 44-A, a l tos . 
25982 26 o 
O E S O L I C I T A U N B U E N T A L L A D O R 
O de lentes, que sea capaz de hacer t r a -
bajos de p r i m e r a c lase; d í g a s e edad, ex-
pe r i enc ia que t enga y sueldo que espera 
r e c i b i r . E s t r i c t a c m e n t e conf idenc ia l . D i r í -
jase a A p a r t a d o 202, H a b a n a . 
26150 27 o 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S para p a r t i d a doble , p a m of ic ina , esc r i -
ban ofer tas a mano , dando exper ienc ia , 
conoc imien tos , referencias y sueldo , que 
pretende. I n ú t i l hacer ofer tas s i no es ver -
daderamente competente . A p a r t a d o 2101. 
20001 27 o 
^ S O H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
> S A N I D A D 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
, — 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r í t a s i 
$ 5 -00 l i b r e de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
CESAREO G 9 N Z A L E 2 , 
( A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
• - C E 
i S o 
R E M I T A N $ 5 
A S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " 
P rado , 65, esquina a Trocadero , a l -
tos de l c a f é . Su nuevo d u e ñ o p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o y a las f a m i l i a s en p a r t i c u l a r , 
que ha es tablecido Impor tan tes - mejoras 
en l a casa y en las comidas . H a y es-
merada l i m p i e z a y e s t r i c to o rden y m o -
r a l i d a d . G r a n comedor . H a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l P r a d o e i n t e r i o r e s a prec ios 
m ó d i c o s . 
23878 81 o 
y r e c i b i r á m i l 
vasos, y m i l 
cncha r l t a s de l a ta estafiada. M á q u i n a s , sor-
beteras, car tuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, ge la t ina y v a i n i l l a . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U J A R , 12a H A B A N A . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , en J e s ú s del Monte , 241, en t re M u n l -
' c l p l o y R o d r í g u e z . 
26092 27 o. 
V E D A D O 
VE D A D O , E N . C A S A D E F A M I L I A D E m o r a l i d a d , se a l q u i l a n depar tamentos 
y hab i t ac iones con toda as i s t enc ia ; en la 
m i s m a se a l q u i l a u n gara je . B a ñ o s , n ú -
mero 4!), esquina a Q u i n t a ^ 
25635 1 n 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A , B E L A 8 c o a í n , 24, a l tos de l a e x p o s i c i ó n 
cocinas ; l a en t r ada p o r San M i g u e l . 
26154 27 
de 
S ayude a la l i m p i e z a y d u e r m a en e l 
acomodo. Sueldo 17 pesos y ropa l i m p i a . 
Cal le 21 n ú m e r o 315, Vedado, en t re C 
y B . T e l é f o n o F-1720. 
26011 , 28 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A cor ta f a m i l i a , que ayude en los que-
haceres o una c r i a d a que en t i enda de 
cocina, que due rma en l a c o l o c a c i ó n y 
que qu ie ra I r a i Vedado . I n f o r m e s en 
Oquendo, 16-A, a l tos . I zqu ie rda . 
26019 26 o 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s t e n e d o r d e l i b r o s y u n 
a u x i l i a r , d e p e n d i e n t e i n g l é s e s p a -
ñ o l p a r a e l m o s t r a d o r . M e c a n ó g r a -
f a e s p a ñ o l , d o s e l e c t r i c i s t a s y o t r o s 
p u e s t o s m á s . I n f o r m e s : T h e e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 7703 
CO S T U R E R A D E L V E D A D O SE S O L I -c l t a en casa de ex t r an j e ro s u n d í a f i j o 
de la semana, pagando u n peso. Calle 15 n ú -
mero 255, bajos, en t re E y P. 
25985 26 oc. 
S O L I C I T A N U N B U E N C O C I N E R O 
senten • referencias. Se les paga buen suel-
do. Consulado, 130, a l tos . 
26037 26 o 
V A R I O S 
DE S E A N D O E X T E N D E R N U E S T R O S negocios, so l i c i t amos socio gestor o 
c o m a n d i t a r l o con c a p i t a l no menor do 
$15.000. Representamos numerosos f a b r i -
cantes amer icanos , de t e j idos , calzado, 
q u i n c a l l e r í a , ropa hecha, c a l c e t e r í a , efec-
tos pa ra a u t o m ó v i l e s , etc., m u y ap rop i ados 
para los mercados a n t i l l a n o s . Nues t ra ex-
per ienc ia de siete a ñ o s asegura ol é x i t o . 
Contamos con las mejores referencias. Es-
c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1657, Habana . 
26004 2S o. 
JESUS M A R I A . 80. SE N E C E S I T A N operar los y cos tureras . Gervasio M o n . 
25900 26 o 
S E O F R E C E N 
U t i Á D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, pen insu la r , de c r i ada de mano o 
mane jadora , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t iene referencias. I n f o r m a n : A n i -
mas esquina B lanco , n ú m e r o 68, ú l t i m o 
Piso. 26282 29 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
KJ mano, p e n i n s u l a r ; sabe b ien su o b l i -
g a c i ó n ; t iene buenas re ferenc ias ; desea ga-
n a r 20 pesos; s ino que no se presente. Ca-
l l e 25, entre H e I , n ú m e r o 192, V e d a d a 
26306 30 O 
Q E O E R E C E U N A J O V E N , E S P A R Ó L A , 
O1 pa ra c r i ada de m a n o o mane jadora . I n -
f o r m a n en Of ic ios . 15, a l tos . L a Enca rga -
da. 26310 29 o 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , pen insu la re s ; una de c r i ada de mano 
y o t r a para hab i t a c iones ; no se colocan 
menos de 20 pesos Jas d o s ; no a d m i t e n 
t a r j e t a s ; no les i m p o r t a i r a l campo. D i -
r i g i r s e a Reina , n ú m e r o 15. a l tos . 
26164 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien responda por 
e l l a ; y t iene In fo rmes de las casas don-
de ha estado. I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 03. 
26175 28 o 
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, que haya t e n i d o p r á c t i c a bas tan-
te, . que hab le i n g l é s y , t enga referencias 
comerciales m u y sa t i s fac tor ias . Se paga 
m u y buen sueldo. I n f o r m a n en L u z , n ú -
mero 24 bajos. 
2629S 2 n 
TR A B A J A D O R E S D E C A N T E R A , SE so l i c i t an para sacar p i e d r a p o r me-
t ros . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 46. S e ñ o r 
M a r t í n e í . 
26289 SO o 
O L I C I T O U N A P R E N D I Z D E S A S T R E 
y u n ope ra r lo , en Habana , 38, a l t o s ; 
cuar to , n ú m e r o 3, i n f o r m a n . 
26301 ^ 29 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 10 a 17 a ñ o s , p a r a r e p a r t i r paquetes, con 
u n a c a r r e t i l l a m u y c ó m o d a . Sol , 53, en-
t r e Compos te la y H a b a n a . 
26261 29 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O buena, p a r a m a t r i m o n i o . Calle 6, n ú m e r o 
15, Vedado . 
26138 27 o. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P E N I N -^ u l a r , pa ra f a m í U a ainetrlcana, « l a 
n i ñ o s . E m p e d r a d o , 10, 
P-140 27 o. 
P E R S O M A S D E 
I G M O B l A D O P A R A D E R O | 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é D o - B l v o s y B l a n c o , de 22 a ñ o s , 
de Orense, j o r n a l e r o , q u i e n hace dos me-
ses se f u é de esta C i u d a d pa ra M a t a n -
zas. I n f ó r m e s e a M a t i l d e B lanco , ca-
l l e N n ú m e r o 186, Vedado, en t r e 19 y 21 . 
26177 28 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n d r é s R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; l o bus-
ca una p r i m a ; se l o e s t i m a r í a e l que 
le di jese d ó n d e p a r a ; q u i e n lo busca es 
Teresa Santos F e r n á n d e z . Calle L e a l t a d , 
120 . 26220 28 o 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela, 10, esquina a C h a c ó n . L e pa-
san los t r a n v í a s p o r la puer ta . P r o p i a 
pa ra f a m i l i a s decentes. M o r a l , h ig iene , con-
f o r t , buenos b a ñ o s , calientet! y f r í o s y fes-
p l é n d i d a comida . Se a d m i t e n abonados, 
c u m p l i é n d o s e lo of rec ido . "Véa l a antes de 
mudarsQ. 
26040 27 o 
SE D E S E A U Ñ A H A B I T A C I O N F R E S C A , amueblada , con toda asistencia o f a c i -
l idades pa ra la comida , en casa de f a m i -
l i a honorab le , p a r a una s e ñ o r a y su h i j a 
Jovenclta. Se p i d e n y dan referencias a sa-
t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r L u i s G á l v e z . Concor-
dia , 57, hpfioü. 
260S4 26 o. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A P A -r a o f i c i n a , p ro fe s iona l a u n comis ion i s -
ta. A n i m a s , 01, casi esquina a Ga l lano . N o 
hav pape l a l a p u e r t a . 
26082 26 o. 
MA L O J A , 70, SE A L Q U I L A N H A B I T A -ciones desde 6 a 15 pesos. 
25837 30 o 
LA V I B O R A , SE A L Q U I L A L A f re s -
í¡»ira y hermosa casa, a l l ado de la Es -
hrlu ao l a Havana Cen t r a l , con sleto 
ñ„ taciones, sala' comedor, b a ñ o m o d e r -
TÍ'. Patlo> t raspa t io , p o r t a l , J a r d í n y ser-
'"o para criados. L a l l ave a l l ado . I n -
ViS"!1 s e ñ o r a v i u d a de F e r r á n , " V i l l a 
' i r g i n a » Parque de l a L o m a del Ua.-
n 4Í l fono 1-1235. 
J Ü 8 2 9 I n d 25 o 
A J,'08 I ^ O U S T R I A L E S . S E A L Q U I I - A 
btica , cal2ada de L u y a n ó esquina a P á -
Irnlr « m a S n í f i c a casa acabada de cons-
gran' onf*1"3- para es tab lec imien to . E s u n 
bnenao Se hace con t r a to y se da en 
Al r t l condiciones. I n f o r m a n y Re ina , 33. 
s f e Marché- 1 n , 
A ^ 1 ? 1 1 ^ U N A E S Q U I N A , P A R A 
?a T ^ l ^ ^ i e n t o . Calle Serafines y Ve -
GroBiB e a las f á b r i c a s B l s c u l t y A m -
25772 27 o 
A c r e d i t a d a c a s a d e h u é s p e d e s . P r a d c , 
4 4 . E s t a a n t i g u a c a s a h a c a m b i a d o 
d e d u e ñ o s q u e e s t á n r e f o r m á n d o l a e n 
t o d o s c o n c e p t o s . H a y m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s e i n t e r i o r e s . C o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c u -
b a n a . M u y b u e n s e r v i c i o . E x c e l e n t e s 
b a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . D o s h a b i t a c i o -
n e s e n l a a z o t e a , p a r a h o m b r e s s o l o s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
25831 , 28 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a cuad ra de l Pa rque Cen t r a l . E s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuar tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u -
lares, agua ca l lente ( serv ic io comple to . ) 
Se a d m i t e n abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
25938 20 n . 
VA L E R I A N O S A N E M E T E R I O . E N S A N M i g u e l , 69. al tos, lo so l i c i t a su her-
m a n o para asuntos de I n t e r é s . Cons tan-
t i n o . H a b a n a . 
26009 30 o. 
SE 1 _ d o m i c i l i o de los he rmanos J o s é Gar 
c í a v E v a r i s t o G a r c í a , p o r u n he rmano su-
yo, 'en la fonda L o s Dos H e r m a n o s . H a -
bana x 25709 26 o 
© l i s i í h i u i d l 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S cuar tos y una mane jadora pa ra u n 
n i ñ o de 17 meses en l a calle Octava, n ú -
mero 42, en t re San Franc i sco y M i l a g r o s , 
en la V í b o r a . P r e g u n t e n a l t e l é f o n o 1-2171. 
26135 27 o. 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A una., pen insu la r , en l a Calzada de J e s ú s 
de l Mon te , 587, sueldo 18 pesos y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o 1-2799. 
26045 27 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa a lgo de cocina y que sea pen insu-
lar , pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a sola. 
Calle D , n ú m e r o 103, ent re 19 y 21. Ve-
dado. 26047 28 o 
EN S A L U D , 71, A L T O S , E S Q U I N A L e a l -t ad , se so l i c i t a una c r i ada pa ra las ha-
bi tac iones . H a de ser f o r m a l y estar p r á c -
t ica en e l se rv ic io . 
20003 26 o 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A , F I N A , que sepa z u r c i r ; y una cocinera, buena, 
en í ^ p t u n o , 22, a l tos . Que t engan refe-
rencias. 25971 26 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A 
IO o de color , para comedor. Sueldo $15. 
Manrique-, en t re Salud y Reina , 129. 
25081 26 o 
SE S no. O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
M U C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A : SE 
S O L I C I T A N 12. D E 16 A 20 A Ñ O S , Q U E 
S E A N F U E R T E S . S U E L D O D E $18 A 
$20 Y C O M I D A . D R O G U E R I A S A B R A . 
T E N I E N T E R E Y , 41 , 
26307 1 n 
SE S O L I C I T A U N A B O R D A D O R A P A R A m f i q u l h a Corne ley . E l Encan to . 
20323 29 o. 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E D I O S operar ios de e b a n i s t a ; buen sueldo. 
Composte la , 58. 
25960-61 2 n _ 
T T N M U C H A C H O , P A R A M E N S A J E R O 
C y t r a b a j o s menudos de of ic ina . P os i -
c i ó n estable y de p o r v e n i r si sabe c u m -
p l i r . E s c r i b a n con referencias a l A p a r -
tado 5101. 
26002 26 o 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , O P R O -fesora. que d é clases de bailes a m e r i -
canos. D i r í j a n s e a l A p a r t a d o de correos, 
n ú m e r o 212. H a b a n a . A N o m b r e de F . 
Pascual . 
26013 26 o 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N R E I -na. 74. F o t o g r a f í a de O t e r o ; que se-
pan de d i b u j o ; y u n re tocador que sea 
d i b u j a n t e . 
26050 26 o 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A l a t i enda . Se e x i g e n referencias. A u 
P e t i t P a r í s . Ob i spo , 98. 
26070 26 o. 
Q O L I C I T O S O C I O P A R A U N A F O N D A , 
O con 300 pesos y se vende una bodega o 
se a d m i t e socio con 500 pesos y una v i -
d r i e r a , en 400 pesos. I n f o r m e s : M o n s e r r a -
te, 107, c a f é ; p o r l a m a ñ a n a ; de 8 a 10. 
26075 26 o. 
V 
V vendedores que e s t é n re lac ionados con 
e i comerc io a lmacen i s ta de l a H a b a n a y 
deseen t r a b a j a r ba jo una base de c o m i -
s i ó n . Necesi tamos uno p a r a el r a m o de 
t e j idos y q u i n c a l l a , y o t r o pa ra calzado 
exc lus ivamente . Buena o p o r t u n i d a d p a r a 
c u a l q u i e r h o m b r e que desee t r a b a j a r . E x i -
g imos referencias a los so l ic i tan tes . P a r a 
In fo rmes d i r í j a s e a J o s é A b a r i t y Co. Ca-
l l e de l a A m a r g u r a , n ú m e r o 77. 
26224 29 o. 
Q O C I O A D M I T I R I A C O N D I E Z M I L P E -
C5 sos. Negoc io de g r a n m a r g e n . L a g u n a s , 
12, i n f o r m a n . 
2033G 29 o. 
S e s o l k i í a u n a m u c h a c h a p a r a c u i d a r 
u n a n i ñ a d e m e s e s ; q u e sea l i m p i a 
y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
d o y d e m á s i n f o r m e s : A m i s t a d , 8 1 , 
a l t o s . 
26322 29 o. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E edad, y que tenga referencias. Consulado, 
n ú m e r o 112. 
26179 
O O L I C I T O SOCIO C O N 150 PESOS P A -
ra fonda y l u n c h , en u n c a f é ; es ne-
gocio v e r d a d pa ra t r a b a j a d o r ; g a r a n t i z o 
el d ine ro . I n f o r m a n : M o n t e y S u á r e z , c a f é , 
e l c an t ine ro . 
26078 26 o. 
N e c e s i t a m o s 6 m e c á n i c o s g a n a n d o $ 4 . 
1 0 a y u d a n t e s d e m e c á n i c o s g a n a n d o 
$ 2 p a r a l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
p a r a e m b a r c a r h o y . / V i a j e p a g o s . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
2 6 0 7 2 - 2 6 o . 
MI N A S : N E G O C I O V E R D A D . I N G E -n l e r o de m i n a s s o l i c i t a c a p i t a l i s t a 
con ve in te m i l pesos o menos pa ra ad -
q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n de m i n a s . en 
Or ien te . Con l a e x t r a c c i ó n f á c i l de m a n g a -
neso se reembolsa r á p i d a m e n t e e l c a p i -
t a l y acomemteremos empresas mayore s 
d e s p u é s . V é a m e o escr iba a I n g e n i e r o , 
cal le M i l a g r o s , 78. 
25939 1 n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -
O c i é n l legada de E s p a ñ a : es I n t e l i g e n -
te en el d e s e m p e ñ o de c r i ada a s í como 
t a m b i é n sabe coc ina r a la e s p a ñ o l a ; t iene 
qu ien ga ran t i ce su condi :c ta . I n f o r m a n en 
la calle Seis, n ú m e r o 39, esquina a 5a., 
Vedado. R a m ó n P é r e z . 
20223 28 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N C U A -t r o a ñ o s en el p a í s , desea colocarse de 
c r i ada de mano, cos tu re ra o cocinera . I n -
f o r m a n : Apodaca , 26. 
26231 28 o 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de c r i ada de mano en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe coser a mano y a m ú -
qu ina . San L á z a r o , 295, a n t i g u o . 
26243 28 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, de c r i a d a de mano. D a -
r á n r a z ó n en A y e s t e r á n , 12, h e r r e r í a . 
26158 27 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de mano o 
de c u a r t o s ; no se a d m i t e n t a r j e t a s I n -
f o r m a n : en M o n t e , 384, s a s t r e r í a . 
26129 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SESfORA, D E mediana edad, de c r i ada de mano , con 
cor ta f a m i l i a . Es p e n i n s u l a r y duerme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n en l a ca l le L u z , 
n ú m e r o 59. 
26140 27 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de mediana edad, de c r i a -
da de mano o s iendo cor ta f a m i l i a para 
todo . L l e v a t i e m p o en e l p a í s y sabe c u m -
p l i r con BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : l l e i -
na, 35. 
25992 20 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , F E -n i n s u l a r , pa ra c r i ada de mano o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : San Rafae l . 107. 
26131 27 o. 
UN A B U E N A C R I A D A D E M A N O . C O N referencias i nme jo rab l e s , se ofrece a 
qu ien necesite una honrada . T a m b i é n se 
c o l o c a r í a de cocinera con co r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : Corra les , 204. 
2G018 26 o ' 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , rado 
28 o 
s 
ropa l i m p i a . Calle 2, n ú m e r o 1 % . Vedado . 
25005 26 o 
Q E S 
O no. 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
pen lnsu la r , para co r to t r a b a j o ; hay 
o t r a c r l á d a , qu ince pesos y ropa l i m p i a . 
B e l a s c o a í n , 60, m o d e r n o , . a l tos , 
26000 • 26 o 
E S O L I C I T A N C R I A D O S D E 16 A 18 
a ñ o s , con sal idas d e s p u é s de las cinco, 
t res noches p o r semana, u n d o m i n g o s í 
y o t ro no, casa, comida y sueldo pa ra 
empezar $18. D r o g u e r í a S a r r á . Ten ien te 
Rey y Composte la . 
26201 29 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -la r , para los quehaceres de una casa, 
m a t r i m o n i o , y que sepa cocinar . I n f o r m a n : 
M a l o j a . n ú m e r o 11, al tos . 
. * . - 26 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u i a r , pa ra coser y ve s t i r s e ñ o r a , 
t iene que t r ae r m u y buenas referencias 
y tener buen c a r á c t e r , s i no es a s í que 
no se presente. Sueldo $20. M o r r o , 3-A. 
260024 26 o 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en Re ina , 103. a l tos . Sueldo $16 y 
ropa l i m p i a . 
26005 — 26 o 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E med iana edad .con referencias, p r e f i -
r i é n d o s e de color . Se da buen sueldo. V e -
dado, ca l le G, ent re L í n e a y 11 , en los 
I a l tos , a l l ado de la C l í n i c a . 
26273 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -taciones con b a l d ó n o s i n b a l c ó n ys dos 
en la azotea. P r a d o , 13. 
25018 28 o. 
EN A N I M A S , 22, P R I M E R P I S O , i z -qu ie rda , a vina cuadra de P rado y en 
casa de f a m i l i a donde no h a y I n q u i l i n o s , 
se a l q u i l a n dos hab i tac iones j u n t a s o se-
paradas, con o s i n muebles, a hombres 
solos, que den buenas referencias. 
25913 28 o. 
EN C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N dos habi tac iones , amuebladas , ' a caba-
l leros solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . O 'Re i -
l l y , 83. E n la casa de modas de los ba-
jos dan r a z ó n . 
C 7750 8d-20 
S to t n ^ í A ' E N ^ R E P A R ' 
36 San w Jlovena. a doce me t ros de l a 
"'a com.? sco' una casa compuesto de 
4«c¿a J r : , 1 - ' tres cuar tos , b a ñ o . I nodo ro , 
Mnte Vn íin y Patio, con u n solar a d y a -
'Wla in ?r Pesos mensuales. R a z ó n : M u -
25058 a J o s é G ^ c í a y Ca, 
V A R I O S 
caga f ^ 7 ^ 8 SE A L Q U I L A A M P L I A 
" ^ o s o r » . ^ ' comedor, z a g u á n , c u a t r o 
kS. Todo „ ^ UI10 e s c r i t o r i o y despen-
v ^ 0 y p ^ 1 1 £ l s o 8 áe mosaicos. B u e n 
í?9vo; cn«i 5311 Merced , 42. P u e b l o 
2?- Barat» .es^ulna a l a Calzada de T l -
J^te, 58 a l q u i l a . I n f o r m e s : San V I -
ion(j0 - 09 exigen g a r a n t í a s o mes en 
^26064 
5e a lqui la 
E R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesoa . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
íttÍI1^muI¡^, COn c o , l t r a t o P o r d o s a 5 0 » » 
«a Buen n 0 ^ V e n d e ' u n b o n i t o c h a l e t 
fios, Sai Ke tu"o , o c h o c u a r t o s , t r e s b a -
G a i ^ e v tíCom,e<lor 7 m u c h o t e r r e n o . 
R E. R ? ú*m*s c o m d i d a d e s . D i r i g i r s e 
25o5* A P a r t a d o 2 2 7 1 . 
H O T E L Í * F 0 1 5 7 A ~ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h « 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o i m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e a t o * c o n b a f i o » y d e -
m á s t e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a » h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d o a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a c u l t ) S M c a r r í s , 
o f r * r e p r e c i o s m ó d i e o í - a ias f a m i h a a 
ss tub lee c o m o e n sus o t n ' » casas H o -
í e l Q u i s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o » p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
S a n 
24400 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
29 o 
CR I A D A 1>E M A J Í O , SE S O L I C I T A u n a en Gervasio , 180, a l tos , que tenga re-
ferencias . Sueldo $15. N o t iene que hacer 
el t r a b a j o de los cuar tos . 
26262 29 o 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
¿ 3 p a r a habi tac iones , coser y pe inar una 
seflora. Cal le K , n ú m e r o 102, vedado . 
20263 29 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A una f a m i l i a e s p a ñ o l a , que sea l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a , m o r a l i d a d y buen t r a t o . E m -
pedrado , 31, a l tos . 
26271 29 o 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A , P E -n ln su l a r , que sepa coser y con refe-
rencias . Se pre f ie re r e c i é n l l egada . Es-
t r e l l a , 99. 
25986 26 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A a y u d a r a l t r a b a j o de l a casa; buen 
sue ldo ; ropa l i m p i a . San Rafae l , 66, a l tos . 
2C048 26 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E habi tac iones , que sepa coser a m a n o y 
a m á q u i n a . Con buenas referencias. Paseo 
esquina a 11. V e d a d o . 
26065 - 26 o. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -r a los quehaceres de u n m a t r i m o n i o . 
B u e n sueldo. Consulado, 63, a n t i g u o , ba-
jos . 
20037 26 o. 
SA S T R E S Q U E S E P A N P L A N C H A R b ien , ^ pasen p o r la t i n t o r e r í a H a v a n a 
Press ing ' C l u b , Cuba, n t í m e r o 11 . P o s i c i ó n 
pe rmanen te y buen j o r n a l . So l i c i t amos ade-
m á s mensajeros. 
26199 28 o 
V A Q U E R O S 
E n la f i n c a E l Guayaba l , k l l ó m e r t o 26 de 
la ca r re te ra de G ü i n e s , Pa rade ro de Ja-
maica, se s o l i c i t a n t res buenos r a q u e r o s . 
Sueldo $52.50 mensua l . 
26205 1 n 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E buen aspecto, que sepa e s c r i b i r a m á -
q u i n a y tenga buena l e t r a , pa ra a y u d a n t e 
de una o f i c ina . D i r i g i r la s o l i c i t u d A p a r -
tado 2208. 
26248 ' 28 o. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A U N A o f i c i n a de c o m p r a y venta de casas y 
es tablec imientos , que tenga buena l e t r a . 
P rado , 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 12 a 5. 
26235 3 n . 
SE N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A R I A S y a p r e n d í z a s de m o d i s t u r a , en V i l l e g a s , 
65. M a l s o n Versa i l l es . 
26253 30 o. 
SO L I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A U N m a t r i m o n i o pa ra todos los quehaceres 
de l a casa; que tenga buenas referencias. 
Sue ldo : $20. Mon te , 85. 
26068 27 o 
EN L A C A L L E 11, N U M E R O 288, V E -dado, en t re C y D , se so l i c i t a una m a -
ne j ado ra y u n a c r i a d a de mano , que se-
pan c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a n 
referencias. Buen sueldo. 
26312 29 o 
SE D E S E A UNAe B U E N A C R I A D A D E mano, pen insu la r , que s i r v a b ien la 
mesa. Pago buen sueldo. Que t r a i g a refe-
rencias . Cal le 21, esquina a 4. Telefono 
F-5174. 26311 29 o 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, E N T R E 
O 6 y 8, una c r i ada de mano, que e s t é 
acos tumbrada a s e r v i r b i en , que sea de 
u n se rv ic io f i n o ; se e x i g e n referencias de 
las casas en que haya se rv l ldo . 
20321 29 o. 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A , Q U E sepa t r a b a j a r y t r a i g a buenas refe-
rencias . I n f o r m a n en P rado , 65, a l tos de l 
c a f é ; l a encargada . 
26188 28 o 
Í^ f E R C E D , 19. SE S O L I C I T A U N A c r l a -da de mano, que sea f o r m a l , para el 
se rv ic io de cor ta f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e de 
med iana edad. 
26172 28 o 
SE 50 a ñ o s , p e n i n s u l a r o de color , pa ra 
las habi tac iones . Se da buen sueldo. P a r a 
t r a t a r de 2 a 5 de la t a rde . Zu lue t a , 36-B, 
a l t o s ; a l l ado del, D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 26183 28 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano para c o r t a famil ia . , que sea f o r -
m a L Sue ldo : qu ince pesos y ropa l i m p i a . 
Zanja , 128-C, a l tos del a l m a c é n de J . Ro -
d r í g u e z . 
20073 26 o. 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
capaz pa ra gobe rna r y l i m p i a r u n a casa 
de caba l le ro solo. Precisa ser educada, 
t r aba j ado ra , saber coser b ien , tener refe-
rencias y ser comple tamente sola. Habana , 
n ú m e r o 114. 
26076 26 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que tenga buenas referencias. D i r i g i r s e 
a la Q u i n t a Ofe l ia . Mar l anao . L a L i s a . 
20124 28 o 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Y U N A C R I A -<la f i n a , que sepa coser y co r t a r . I n -
f o r m a n : cal le 11, esquina a 4. B u e n suel-
do. 20008 97 o. 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e v í v e -
r e s p a r a t i e n d a d e i n g e n i o , $ 2 5 ; 
s e g u n d o c o c i n e r o , $ 3 5 ; a y u d a n t e 
p a r a f o n d a , $ 2 5 p r o v i n c i a M a -
t a n z a s y S a n t a C l a r a , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , a g e n c i a 
s e r i a y a c r e d i t a d a . 
C - 7 8 3 7 3 d . 2 5 
VE N D E D O R D E T E J I D O S Y Q U I N C A l ias con perfectos conoc imien tos y que 
e s t é b i e n re lac ionado en e l mercado , se 
noceslsta en A g u i a r , 109. 
26153 27 o. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A U N E N C A R G A D O D E a l m a c é n de m a q u i n a r i a y f e r r e t e r í a , con 
exper ienc ia en e l r a m o , pa ra l l eva r cuen-
ta de las en t radas y sa l idas , a y u d a r a las 
mon ta s y apeas, y d o r m i r en el a l m a c é n . 
Se e x i g i r á n las mejores referencias. D i -
r i g i r s e po r esc r i to a l A p a r t a d o 951. H a -
bana. 26119 28 o 
E B A N I S T A S 
Se s o l i c i t a n en la e b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a 
de F ranc i sco G a r c í a y H e r m a n o . Cal le 17, 
en t re E y F , Vedado . T e l é f o n o F-1048. 
25715 26 o. 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O - M E -c a n ó g r a f o . en I n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s a tender t r a -
ba jo de o f i c i n a de comis iones . D i r i j a su 
s o l i c i t u d con referencias de la exper ienc ia 
que t enga y sueldo que pre tende a C. J . R . 
A p a r t a d o 431. H a b a n a . 
C 7705 l n 18 o 
NE C E S I T O S E I S V I A J A N T E S V E N D E -dores de v inos , en el I n t e r i o r de la 
I s l a . E s c r i b i r con referencias i n d i c a n d o te-
r r i t o r i o que conoce a l A p a r t a d o 2231. 
25510 20 o 
H O X -
serio, o s e ñ o r a con h i j o yu 
hombre , p a : , i c u i d a r de una cnsa de i n -
q u i l i n a t o que es m u y t r a n q u i l a . I n f o r -
m a n en I n q u i s i d o r , 37, a l tos . 
26006 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E mano, una j o v e n , pen insu la r . I n f o r m a n 
en É7 y F , Vedado, s a s t r e r í a . 
25972 26 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , f o r m a l , de c r i a d a de mano o maneja -
dora , de u n n i ñ o solo. I n f o r m a n en R e i -
na, 122, f r en t e a l C o n v e n t o ; t iene buenas 
referencias. 
25964 20 o 
Q E 
O r( 
D E S E A N C O L O C A R 2 P E N I N S I L A -
es ; una de c r i a d a y o t r a de coc ine ra ; 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; en casa 
de m o r a l i d a d . San I g n a c i o , 73. 
25980 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , en casa de m a t r i m o n i o o 
para l imp ieza de h a b i t a c i o n e s : no t iene i n -
conveniente en I r pa ra e l campo. I n f o r m a n : 
P ico ta , 19. 
20132 27 o. 
X T X A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
« J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T iene referencias. I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 303, p o r A r a m b u r o . 
25970 20 o 
UN A S E Í f O R A , P E N I N S U L A R , M U Y t r a b a j a d o r a , desea colocarse, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o ; en t ien-
de de cocina. T iene referencias. Sueldo 
$20. I n f o r m a n : Corra les , 44'. 
26010 26 o 
UN A I N G L E S A , J O V E N , D E C O L O R , desea colocarse pa ra c r i ada de mano 
o mane jadora , pa ra uno o dos n i ñ o s ; pide 
buen sueldo. Calzada de J e s ú s del M o n -
te, 178. 25983 26 o 
OJ O : SE N E C E S I T A N 500 H O M B R E S p a r a t r a b a j a r en u n n l í n e a en cons-
t r u c c i ó n de B a h í a H o n d a a Guaue, P r o -
v i n c i a de P i n a r de l R í o , Costa N o r t e Se 
f a c i l i t a n todos los medios para poder t r a -
ba ja r , se da t r a b a j o p o r a jus te y se pa-
gan buenos j o r n a l e s , s e g ú n l o merezca el 
t r a b a j a d o r . L o s pagos son quincenales , 
t an to pa ra los a justes como pa ra los j o r -
naleros y se f a c i l i t a en l a bodega lo que 
necesiten s e g ú n lo tenga ganado. Pa ra m á s 
In fo rmes su c o n t r a t i s t a , en Salud, 26, a l -
t o s : de 7 a 8 a. m . ; de 1 a 2 yv de 7 a 
10 p . m . 25033 26 o 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
n e s d e n t r o y f u e r a d e l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l é s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N dices ^ar : . una f á b r i c a de l á m p a r a s . I n - / " \ C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A 
f o r m a n : 
26122 
L u z , 24, bajos . 
TA Q U I G R A F A . L A S E S C U E L A S I N T E R -naclonales . Manzana de G ó m e z , 552 a l 
556, desean una t t q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , 
que tenga p r á c t i c a . H o r a s : de 7 a 11 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
26152 27 o. 
AG E N T E S P A R A T E J I D O S . P A R A T R A b a j a r ent re almacenes I m p o r t a d o r e s se 
desean unas personas que t en iendo o t r o 
t r a b a j o s i m i l a r q u i e r a n ..ocuparse de p r o -
poner lotes de estas m e r c a n c í a s . Cond i -
ciones a c o m i s i ó n s i es persona ac t iva 
puede l l e g a r a sacar buen p r o d u c t o cada 
d í a m e j o r . A p a r t a d o 1974. 
28106 27 o. 
S O L I C I T A U N A J O V E N D E 15 A 
_ 20 a ñ o s , pa ra e l cu idado de u n n i ñ o y 
a y u d a r a l a l imp ieza . Calle Clenfuegos, 3, 
20117 27 o. 
C O C I N E R A S 
SL ne j a r 2 n i ñ o s y a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa. Sueldo $15. Nep tuno , 194. 
26200 28 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l i m -pieza de dos habi tac iones . Sueldo $17 
y r o p a l i m p i a - Que tenga q u i e n la reco-
miende . B e l a s c o a í n . 121, casi e squ ina a 
Re ina . 26212 28 o 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A O R L A D A D E 
¡O maj io , qhe tenga buenas referencias de 
casas respetables, que se presente en Pa-
seo v Once, Vedado, n ú m e r o 21. 
26220 28 
T ? N A G U I A R , 61, A L T O S , SE D E S E A U N A 
JQJ c r i a d a o cocinera, que de ambas cosas 
a u i e r a hacer, con poco t r a b a j o , para m a -
t r i m o n i o solo. Sueldo el ql ie se convenga. 
Puede d o r m i r en l a casa o no . 
201O4 27 0-
CK I \ D A D E M A N O , E S P A D O L A , S E so l i c i t a . Habana , 104, bajos. Casa do 
abso lu t a m o r a l i d a d . T r e s de f a m i l i a . Suel-
d o : $15, r o p a l i m p i a . 
26100 . 87 
—MMWIWÉl—MMIJLILMPMIII H I I — ^ ^ ^ W S M 
S E S O L I C I T A 
U n a buena c r iada , que sepa cocinar , l i m -
p i a r pa ra una cor ta f a m i l i a y que duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . E c o n o m í a , 8. 
20294 29 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias. Sueldo ve in te pesos. M a -
l e c ó n y L e a l t a d , bajos. 
20291 29 o 
SE S O L I C I T A , E N J E S U S M A R I A , N U -mero 94, a l tos , una cocinera, que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , para coci -
n a r pa ra u n m a t r i m o n i o , t iene que a y u -
d a r a los quehaceres, sueldo $15, s i no le 
conviene que no se presente, pues son to -
das estas condiciones que se v a r i a r á n . M a -
n u e l P é r e z . T e l é f o n o M-114L 
20284 29 o 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
O due rma en la c o l o c a c i ó n , para coc inar 
v l i m p i a r , pa ra co r t a f a m i l i a . E n c a r n a c i ó n , 
33, J e s ú s del Mon te . 
20313 29 o 
Q E S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A , P E -
O n l n s u l a r , para u n • m a t r i m o n i o (que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . ) Concord ia , 67, 
segundo p i s o . P o r Perseverancia . 
26329 ^ o. 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s 
i 
d e m o s t r a d o r , c o n o c e d o r e s d e l 
r a m o d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e s . 
B u e n a r e m u n e r a c i ó n . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a . O b i s p o , 
n u m e r o 8 5 . 
20100 27 o. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena l e t r a , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoc imien tos de f a r mac i a . 
Sueldo s e g ú n ap t i t udes . Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cua lqu i e r d í a h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é . " de B a r r e r a y Cía . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 7491 *-MÍ 6 o 
blecerse en una buena c o l o c i R i ó n 
tableceremos a lgunas personas en u n co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i expe r i enc ia . Garan t i zamos $150 
ai mes ; h a y quienes gavian m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natcher. Avenue , Chicago, E B . 
U U . 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o h a b i t a -
ciones, desea una casa de m o r a l i d a d : 
t iene buenas recomendaciones. Sueldo 20 
pesos. L a m p a r i l l a , 63. 
26032 26 o • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Calle M e d r a n o , n ú m e r o 14. Que-
mados de M a r l a n a o . 
260014 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, f o r m a l ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; o de cocinera, si es poca fa-
m i l i a ; no du e rme en la c o l o c a c i ó n R e v i -
l i a g i g e d o , n ú m e r o 20 ; . e l encargado 
20039 20 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
mane jadora o c r i a d a de cuar tos . Tiéní» 
re leronclas . I n f o r m a n : Of ic ios . 13 
26030 26 0 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S i . \ colocarse de c r i a d a de mano o m á » 
n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene refe-
rencias. Monte , 121, a l tos 
20035 20 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A • 
KJ t iene m u y buenas recomendaciones de 
buenas casas; p re f ie re d o r m i r en su casa 
San I g n a c i o , n ú m e r o 10. 
20052 
menos 
-—jetas. T i enen re-
eroro-oS- I l : l f o r m a n : San L á z a r o , 201 
26 o. 
" L A A M I S T A D ' 
Cent ro Genera l de Colocaciones. Referen-
cias, i n f o r m a c i o n e s y encargos, de A l e -
j a n d r o J i m é n e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-985S. 
Se f a c i l i t a n pa ra l a C a p i t a l y el campo, 
c r iados , cocineras , c r ianderas , manejado-
ras, po r t e ros , j a r d i n e r o s , t r aba jadores y 
toda clase de dependencia. N o t a : N o se 
c o n t e s t a r á ca r t a que no venga acompa-
sada de ve in t e centavos en sellos de co-
r reo . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , 9%, a l t o s ; depa r t amen to «15. SI 
usted qu ie re t ener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o c r i ados , camareros , de-
pendientes , ayudan tes , aprendices. qua 
c u m p l e n con eu o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é fono de esta ac red i t ada casa, se loa fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueb los de l a I s l a . M i -
gue l T a r r a s o . Jefe de l depa r t amen to de 
colocaciones. 
C 7344 3 1 d - l o . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de m a n e j a d o r a ; sabe coser; t i e -
ne buenas recomendaciones ; de mediana 
edad J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 11. mea iana 
- 25941 26 o 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D 
n V ^ ' 1 6 3 ^ colocarse, es c a r i ñ o s a con los! 
?o^03V ^f116 / e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el 
ca fé N a c i o n a l . B e l a s c o a í n y San Rafae l ! 
« ^ « L ^ , ^ , . , „ „ , 1^-18 
C R I A D A S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
gKMMMaaMI.JUH.IIP.iM mi H |H | |WM, • 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ 
^nHCOl0?arSe' e.n casa de m o r a l i d a d de 
c r i ada de cuar tos . T iene referencias. ln-
f o r m a n : Espada . IOS. . 
29 o 
T T N A ¡SLJSORA, D E M O R A L I D A D D E -
<U sea colocarse pa ra coser a m a n ó v a 
m á q u i n a y a lgunos quehaceres; dese'i do r -
m i r en su casa; no se a d m i t e n ta r je tas 
I n f o r m a n : Obispo , 2, a l tos " " j e r a s . 
- 2 6 2 5 0 29 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ! 
O cha, de c r i ada de cuar tos o de c r i a -
da de mano. So!, 12; cuar to , n ú m e r o 10 • 
fuera de l a H a b a n a no. " ^ ^ o ± ¿ , 
26219 00 . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D K mediana edad, desea encon t ra r casa So-
ra l i m p i a r po r horas . D i r i g i r s e a Mo -
cado de C o l ó n ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o ' i 
a l tos . 26222 28 o 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
o n.frn118^ a r ' P a i ^ la n™Vtey.a de cuar tos 
o pa ra el comedor . P a r a m á s j l n f o r m e s : 
d o ? t n r r MC1KC0V,102' ixlnto a la C l í n i c a de l doc tor M a l b c r t l . 
20133 27 o. 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
SI quiere us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , cr iados, depe ' i -
d l t n t e s , ayudan tes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a habi tac iones . Sabe coser a i 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 1 qu ina , lo m i s m o ropa b lanca a u / de co-
con b u e n a » referencias . Se m a n d a n a to- l o r . Es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T iene bue-
J a r a 1 ^ * * * ^ J ^ « J a d o r e s j n a s ^ ^ r o f e r e n c l a s / I n f o r m e s : Corrales , 45? 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N JPE-n l n s u l a r , pa ra l imp ieza de una o dos 
f AGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1917. Ai) r. 
ESTABLO DE BURRAS DOS J O V E N E S , P E N I N S D I . A K E S O E -sean colocarse; una oe bueua cocinera, 
y otra l impiar cuartos y coser. Cal le P a -
seo, entre 25 y 27. 
20107 27 
MA T R I M O N I O : C O C I N E R A Y C H A C E -feur, seis af iM de oficio, desan casa 
forma " Ío mlamo m á q u i n a . « « ^ f ^ J ? ^ / 
que rajaos; bien recomendados. Animas . 
U 2 . T e l é f o n o A-7838. 27 o. 
Decano de loi de la ida. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ci establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SH K O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A moralidad, para coser, vestir Beñonis o l i m p i a r a lguna h a b i t a c i ó n ; tiene referen-
c i a s - no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man': Monte, SCO. T e l é f o n o A-6971. 
20151 2' 0-
laresf madre e h i ja , una de cocinera, 
y la otra de cr iada, con referencias. Infor-
m a n : Tenerife. 74 1|2. 
25004 ' u. 28 o. 
T T N A S E S O R A , E S P A S O E A . » E J « 1 5 -
U diana edad, desea coloc&rse de coc ñe-
r a , para el campo; no v a si no le pagan 
por lo menos $30. Corrales . 109. 
2598 •¿0 0 
I^ S P A S O E , H O N R A D O V S I N V I C I O S , J do mediana edad y conocedor del pala, 
desea colocarse de sereno o cobrador; tie-
ne referencias de casas de comercio. Infor-
m a n : I n d u s t r i a . 81, bodega. 
20185 28 o 
UN A B U E N A L, A V E N D E R A S E O F R E -ce para lavar ropa f ina de s e ñ o r a s . T i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n : O b r a p í a . 
n ú m e r o 71. 
20110 27 o. 
CO R R E S P O N 8 A X . T A Q U I G R A F O , M E canfigrafo, c o n o c l é n d o I n g l é s , solicita 
empleo en la ciudad o campo, dando las 
mí l s satisfactorias referencias. J . M. D . 
Amistad. 59. 
25909 . 20 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular , bien en casa part icular o 
en establecimiento; sabe , coc^nr * 
paf ío la y a la criol la Sabe ae ^ P o s t I 
Que sean famil ias moderadas. Refugio, nfl-
mero 2-A. T e l é f o n o A-98Í2 . 
Ó F D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
O - c o l o r , para l impiar cortas Imbltacio-
nes y coser, o para manejadora. Infor-
m a n : Sitios. 111. altos. 
26998 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impieza de cuartos o 
comedor. I>a referencias, F r a n c o , 2. 
20038 26 o 
CRIADOS DE MANO 
C E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E 
KJ p r á c t i c o en el servicio de casa par t i -
c u l a r , puede acreditar s u trabajo y hon-
radez en la casa que h a servido, es de 
mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
p i a . Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-80S2. 
26288 29 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
KJ» n iusular , rec i én l legada, de criado de 
mano u otro cualquier trabajo en casa 
que sea formal . D i r i g i r s e a S a n l iafae l , 
139-F, t i n t o r e r í a . 
2033S 29 o. 
Joven, español, se ofrece como ayuda 
de cámara, o para comedor. Habla 
francés, algo de inglés y sabe de sas-
trería. Magníficas referencias y modes-
tas pretensiones. José Moreno, Aguí-
Ja, 273, informan. 
26120^1 9 o 
BU E N C R I A D O D E JMANO O A Y U D A do c á m a r a , habla f r a n c é s , desea colo-
carse en casa de formal idad; ha estado 
4 a ñ o s en la casa real de E s p a f i a ; no 
Be coloca menos de $30 y lavado. L l a m e n 
solamente de 11 a. m. a 4 p. m. A-5394. San 
Pedro , 0. Ignacio de Diego. 
20184 28 o 
T V T A T R I M O N I O . J O V E N , P E N I N S U L A R , 
JLTX sin h i j o s ; él es buen criado, sabe de 
servicio f ino; ella para l impiar habitacio-
nes y coser o manejar n i ñ o s . Ambos con 
buenas referencias; no les importa i r a l 
campo; no ganan poco sueldo. Indus tr ia , 
72. T e l é f o n o A-7725. 
_ 25S20 25 o ^ 
T T N B U E N C R I A D O , S A B E S U O B L I -
XJ g a c i ó n . y una buena criada o mane-
j a d o r a , salen al campo, son peninsulares. 
I n d u s t r i a , 70, entre B e r n a l y Trocadero. 
T e l é f o n o A-7723. 
26180 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O criado,- un portero, un gran jardinero, 
dos muchachones para cualquier trabajo, 
u n matrimonio y dos buervas criadas. G a -
n a n .$20. Buenas referencias. Habana , 114. 
TeV-fono A-4T92. 
25945 27 O. 
T T N J O V E N . P E N I N S U L A R , S E C O L O -
U ca de criado do mano; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien garantice 
s u conducta. Sualdo: tre inta ¡pesos y 
ropa l impia. T e l é f o n o A-4975. 
26139 27 o. 
ES P A S O L D E S E A C O L O C A R S E E N C A -sa de formalidad, de criado de come-
d o r ; sabe sevrir bien a la r u s a ; t a m b i é n 
p l a n c h a r trajes de cabal lero; desea ganar 
m á s de 30 pesos. I n f o r m a n : Escobar . 09. 
26123 27 o. 
UN B U E N S I R V I E N T E D E S E A C O L O -carse en casa part icular, es alto y 
de buenas referencias va al . campo. L l a -
men ú n i c a m e n t e de 8 a 11. T e l é f o n o A-4441. 
T i n t o r e r í a " E l Gall i to," San 'Miguel, 5. 
26013 26 o 
" P E N I N S U L A R , F O R M A L Y C O N REFTÍ-
J . rendas , se coloca de criado, portero 
<• cosa a n á l o g a , no sale de la H a b a n a y 
gana buen sueldo. Empedrado , 15; pues-
to de frutas . 
26053 26 o 
T O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O -
locaciOn de criado en casa part icular, 
es formal ; sive Yn mesa ..y sabe cumplir . 
Dirisrirse a J . Vega. Teniente R e y , 77. 
25914 20 o 
C O C I N E R A S 
CB O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -J be gu isar a ia e s p a ñ o l a y ci-iolla, de-
sea colocarse en casa moral . No se co-
loca menos de $20. T iene referencias. I n -
f o r m a n : calle 10, mlmero 71, moderno, en-
tro 7 y 9; h a b i t a c i ó n , 7. 
20280 29 o 
"g'TNA S E S O l í A , D E S E A C O L O C A R S E D E 
• i j cocinera, en cana de famiVia. sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , lu formau en la 
calle do Oficios, n ú m e r o 17, a l tos ; habi-
t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
20295 29 o 
T T N A C O C I N E R A , B L A N C A , P A R A S E -
* J ñ o r a sola y todos los quehaceres de 
casa, con informes. Vedado, calle 17, en-
tre B y C , a l i o í . I r a , puerta. 
20300 - 29 o 
C K O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S -
p a ñ o l ; ella es cocinera y el carpintero; 
no tiene inconveniente .salir a l campo. I n -
forman : Obrap ía , 14. 
26190 28 o 
XT N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -> lar, desea colocarse en casa de corta 
fami l ia . Cal le I , n ú m e r o 0, Vedado, in-
forman. 20190 28 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares ; una de cocinera y la otra de 
cr iada de mano; ambas tienen quien las 
recomienden. Corrales , 30. 
20221 28 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea t rabajar en casa de 
mora l idad; sabe hacer dulces y s in pre-
tensiones en el sueldo; sale fuera s i le 
admiten un n i ñ o de 4 año&. B a ñ o s . 109, en-
tre 17 y 19; cuarto, n ú m e r o 4. 
2C213 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinera, rec ién l legada-
t r a b a j a cocina y r e p o s t e r í a . Inmejorables 
referencias do las casas donde ha servido 
Manrique, J54. altos. 
„ 26225 28 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D 
KJ desea colocarse do cocinera en la H a -
pana, en casa do comercio o part icular 
1 ara informes: Monserrato, 71 
- 2('24r' 28 o. 
1 \ E B E A C O L O C A J i S E UNA S E S O R A ! 
J . ^ ao país, de cocinera y no hace n la -
s a ni duerme en la c o l o c a c i ó n ; menos de 
$20 no va. Puede dir ig irse a San I g -
nacio, n ú m e r o f a l t o s ; h a b i t a c i ó n , m n n i 
26017 26 o 
/ " B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
V> guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . No va fuera de 
la Habana . Tiene referencias, i n f o r m a n : 
Campanario , 232. 
26040 20 
C O C Í Ñ E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo, para el campo; él de cocinero y 
ella de cr iada o do cocinera; y é l para 
lo que sea ú t i l ; juntos o separados. I n -
f o r m a r á n : Salud, 78 y 80. 
20214 , 28 
UN M A T R I M O N I O , D E C O L O R P E R -sonas serlas, que no fuman n i toman, 
aseadas, desean colocarse en casa f i n a ; él 
de cocinero y ella de criada de habitacio-
nes; sabe manejadora, coser y no tienen 
inconveniente en I r a l campo n i ai extran-
jero. D i r e c c i ó n : Campanario . 154, a l tos; 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12; suban y no pregun-
ten abajo . 
20234 28 O. 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
O tero, poniusular, Joven y p r á c t i c o en 
el p a í s ; tiene buenas referencias; ha tra-
bajado en las mejores casas de la H a b a -
na y en los ingenios con las famil ias 
part icu lares ; no tiene inconveniente en i r 
n- campo, por lejos que sea. L o s s e ñ o r e s 
do campo pueden dir ig irse por c a r t a di -
ciendo las condiciones. Informan en O' 
Re i l l y , 55, a l m a c é n de v í v e r e s . 
26108 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , que trabajo en los mejores comercios de 
é s t a ; garant iza su trabajo y honradez; no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. Infor-
m a r á n : P l a z a del P o l v o r í n , C a f é A m é r i c a . 
20126 26 o. 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , Q U E E N -tiende r e p o s t e r í a , desea colocarse en 
casa part icular , comercio o restaurant. R a -
zOn: Angeles. 4. t in t orer ía . T e l é f o n o A-0270. 
26146 27 o. 
CO C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U L A R o de comercio; sabe de r e p o s t e r í a , s in 
pretensiones. I n f o r m a n : Re ina , 65, bodega. 
T e l é f o n o A-8310. 
26159 27 o. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , S E O F R E C E U N A , J O -ven, e s p a ñ o l a , para cr iandera, con un 
a ñ o en el p a í s . Cal le F . entre 25 y 27, 
bodega. Vedado. 
26266 29 o 
JA R D I N E R O , J A P O N E S , C O N L A R G O S a ñ o s de p r á c t i c a y grandes couoci-
mlentoe en los ramos de f l o r i s t e r í a y hor-
t icultura, y puede formar m a g n í f i c o s j a r -
dines a l estilo europeo, americano o j a -
p o n é s de gran atractivo y novedad, me-
diana edad, fuerte, t rabaja muy fino, ha -
bla perfectamente e s p a ñ o l e I n g l é s . De-
sea c o l o c a c i ó n donde quiero, como cam-
po o c iudad, v puede buscar los traba-
jadores. D i r e c c i ó n : A . S. K . , j a p o n é s . Acoa-
ta, 111. C iudad . 
20178 28 o 
CO M P R O U N A C A S A D E $2.000 A ?3.000 en el casco de la C h í d a d , o en una de 
sus Calzadas . $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos cOroodos. Precio y de-
talles completos a l s e ñ o r S. P é r e z . A p a r -
tado 816, 
25388 27 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
INTERESANTE 
a colonos de c a ñ a pudientes. J o s é M. P l a -
sencia, competente ingeniero m e c á n i c o en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
Insta lar con maquinar ia nueva y de uso. 
f á b r i c a s de elaborar guarapo de cafla con 
buena e x t r a c c i ó n y rendimiento desde 30 
mi l a cien mi l sacos de a z ú c a r en cuatro 
meses de molienda. F a c i l i t a presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
Interesados, desde ahora para pr inc ip lac 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O sereno, para casa de h u é s p e d e s , tiene 
buenas i-ecomendacionea. Informes en I n -
quisidor 23. 
25040 25 o. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece p a r a d i r ig i r una o m á s fincas. I n -
formes : Teniente R e y , 52. 
24117 1 n 
M E R O E , 
H I F O T E C A t 
TR A T O D I R E C T O Y S I N C O R R E T A J E , d o y hasta ocho mi l pesos en hipote-
ca. L á m e l a s . Acosta, , 33, altos. 
20274 29 o 
TE N G O P A R A H I P O T E C A H A S T A 20.000 pesos; sobre propiedades en l a H a b a -
n a o J e s ú s del MoMnte, cerca de l a ca l -
zada. mOdico i n t e r é s . In formes : J . F r e i -
Jo. Santos S u á r e z , 16. 
20320 29 o. 
SE D A N 7.000 P E S O S E N H I P O T E C A , con el i n t e r é s del 7 a 8 por 100. s in 
corredor. I n f o r m a n : Infanta , 3. esquina 
de T e j a s . 
20193 5 n 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
k j ra , a media leche, reconocida. In for -
man en Cast i l lo , n ú m e r o 63. 
26207 28 o 
CHAÜffEÜRS 
SE O F R E C E M E C A N I C O C H U F F F E U R , tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Suárez , 114. 
26104 23 o 
T J X J O V E N , E S P A S O L , S I N P R E T E N -
KJ sienes, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar la m á q u i n a que nn s e ñ o r posea 
y maneje; conoce todas las m á q u i n a s . I n -
forman : Consulado. IOS. T e l é f o n o A-5T96. 
26238 3 n.. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ño l . formal y s in pretensiones, para ca-
sa par t i cu lar o de comercio; sabe traba-
j a r en toda clase de m á q u i n a . P a r a in -
formes: C a s a de Recal t . Obispo, 4V2. T e -
l é f o n o A-3791. 
25962 26 o 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O E L E C -tr lc i s ta , h a c i é n d o l o constar con reco-
mendaciones, detalles y casas part icula-
res, sol icita una casa estable, que sepan 
apreciar el comportamiento y m é r i t o s del 
chauffeur. L l a m e n a l T e l é f o n o A-S682. Se-
ñ o r GOmez. 
250,50 26 o 
UN C H A U F F E U R , E S P A 5 f O L , P R A C T I -CO en toda clase de m á q u i n a s , se ofre-
ce para t r a b a j a r en casa part icu lar o de 
comercio; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. P a r a informes 
dir ig irse a Morro 5. T e l . A-7055. 
26071 26 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
f T V E N E D O R D E L I B R O S , P R O F E S O R D E 
J . la Academia "Atenas," tiene algunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
a lguna casa de comercio. D i r e c c i ó n : de 
8 a 30 p. m., en la Academia Neptuno, 
190: y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-2073. 
26227 1 n 
VARIOS 
INSTITUTRIZ 
T > A R A I N G E N I O , 5 I A T R I M O N I O E S P Í I 
, ri01; ella general cocinera; él entien-
de un poco de m e c á n i c a y f érrocarr l l o 
2C08S 27 
I n -
Una Joven, inglesa, desea colocarse como 
inst i tutr iz y para a c o m p a ñ a r a los ni-
ñ o s y e n s e ñ a r l e s a la vez. D i r í j a n s e a Miss 
Mo. *Evoy, esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
26208 29 o 
HO M B R E E N E R G I C O , C O N O C I E N D O toda clase de trabajo de oficina, or-
ganizador, tenedor de l ibros, sabe i n g l é s , 
busca c o l o c a c i ó n para ingenio. D ir ig i r se 
M. X . Compostela, 115, altos. 
26281 29 o 
T O V E N , D E 25 A S O S , D E L C O M E R C I O , 
«J desea colocarse en oficinas, a l m a c é n u 
otro trabajo cualqniera. Posee completos 
conocimientos comerciales. R a y o , 75, altos. 
T e l é f o n o A-8410. 
26205 29 o 
UN J O V E N , Q U E H A T E R M I N A D O SU carrera de Comercio, T e n e d u r í a , T a -
q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , desea para prac-
t icar ocupar una plaza de aux i l iar en una 
casa de comercio, honorble. Puedo dar 
muy buena?! referencias, y deseo para em-
pezar u ^ sueldo no menos de $50. Apar-
tado 874. 
2fl20;; 80 o 
I I T E O F R E Z C O C O M O C O B R A D O R . C O N 
ITJL largos a ñ o s de prác t i ca , ai comercio, 
sociedades o particulares, poseo m a g n í -
ficas referencias y fianzas para los co-
bros. I n f o r m a n : T . O. Agular , n ú m e r o 34, 
bajos. 26287 2 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barr ios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373. 
26240 23 n. 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alqui leres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
EN H I P O T E C A , S E D A N $2.000 C Y : , O menos cantidad, s in corretaje, trato 
directo. In forman en Galiano, 72. a l tos; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
25753 26 o. 
COMPRO Y VENDO 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . Cfirdova. San 
Ignacio y Obi spo : do 1 a B p. m. T e -
l é f o n o M-1270. 
C 592' tn 9 a 
DI N E R O D E S D E E L 5 P O R 100, P A R A hipotecas, alquileres y p a g a r é s . Com-
pro y vendo casas, solares y fincas r ú s -
ticas. Aure l io P . Granados . O b r a p í a , til. 
T e l é f o n o A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m é d i c o s . De -
partamento Ahorros de la A6oclaci0.il de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 ' P o r 100 i n t e r é s anual . Paseo de M a r -
tí y^Trocadero . B a j e s del Palacio Social. 
D e ' 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6920 In 15 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
ol m á s bajo de - l a z a . Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
I N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , 
para hipotecas, p a g a r é s , alquileres. T e -
nemos que invert ir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, f incas. Havnna Business , 
Dragones y Prado . A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anuai se fac i l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barr ios y Repartos . 
Pront i tud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s : Oficina R e a l .Es ta te . Aguacate, 88. 
T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
SE D E S E A C O M P R A R U^ÍA C A S A , que e s t é s i tuada antes de B e l a s c o a í n . Se 
quiere que e s t é en buen estado, Ubre de 
gravamen y que el precio no exceda de 
siete m i l pesos. No trato con corredores. 
J u a n Formoso. A todas horas en Nep-
tuno, n ú m e r o 28. 
26189 28 o 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta c iu-
dad, ant iguas y modernas. Eve l i o Mar-
t ínez . Empedrado , 40; do 1 a 4 p. m. 
26237 28 o. 
Compro de tres a cinco caballerías te-
rreno apto cultivos menores. Condi-
y j N P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, i ción indispensable: abundancia de 
agua para riego y facilidad de comu-
nicaciones. Distancia no mayor de 50 
kilómetros de la Habana. Prefiero 
trato directo. Escriban detalles a: Gas-
taldi. Teniente Rey, 15. 
20206 28 o 
con mucha p r á c t i c a en el p a í s , desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el ca fé E l Dorado, Prado y Teniente 
Kev . Telefono A-5888. 
20315 29 o 
T O V E N , C O N P R A C T I C A E N T R A B A -
*f jos generales de oficina y referencias, 
dosea c o l o c a c i ó n de aux i l iar . Sufirez, 9, 
altos. 
20332 29 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
J L / dinero, con buenas referencias. P a r a 
informes: callo 7a., entre 12 y 14, solar, 
Vedado. 
20325 29 o. 
C<E O F R E C E , P A R A M A Y O R D O M I A . C O -
CÍ r r e r con casas, cobros, etc., un señor , 
de mediana edad, a s í como para adminis -
t r a c i ó n en a lguna casa de campo, trabajo 
que conoce bien, entiende contabil idad. Si 
es en la Habano pretende cien posos al 
mes ^ si es en el campo desea alojamien-
to y m a n u t e n c i ó n . Tiene recomendaciones 
que lo garanticen. D ir ig i r se por escrito 
a R R . Perseverancia, 61. Ciudad. 
20007 26 o 
CO M P R O C A S A S Q U E NO E X C E D A N de $3.000 cada una. Tra to con ios pro-
pietarios. D ir ig i r se a J o s é L u i s Garc ía . 
Monserrate, 84^ , moderno, casi esquina a 
L a m p a r i l l a . 
20055 20 o 
URBANAS 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
2 4 5 2 2 31 o. 
VE D A D O : S I U S T E D D E S E A COM-p r a r una hermosa casa de planta ba-
j a , en Paseo, en 17, de dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hov mismo a Manuel Mar-
t í n e z ; de 10 a 1 . ' S a n Ignacio, 44. T e l é -
fono A-2677. 
26211 B n 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR 
Compra y vende casas y es-
tablecimientos, dinero en hi-
poteca y para fabricación, 
procedente de Banco, en to-
das cantidades, en condicio-
nes ventajosas para quien lo 
tome; rapidez y reserva. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
25557 27 o 
GANGA. POR $6.700 
Dos casas de portal , sa la , saleta y siete 
cuartos cada una. Cal le C h u r r u c a . cerca 
Calzada del Cerro, renta $80 Ubres a l mes. 
Se admite mitad contado. Se faci l i ta dinero 
en hipoteoas on todas cantidades. Infor-
mes gratis . E s c r i t o r i o A . del Busto. A g u a -
cate, 38. A-9273. D e 1 a 3 . 
20085 30 o. 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N T A M A , rindo, a l lado de L a E s t r e l l a . I lazOn: 
Agui la . 110. 
20143 31 o. 
TE R R E N O P A R A J A R D I N . E N J E S U S del Monte, Col ina y San L u i s , se da 
en arrendamiento un buen terreno, con 
contrato. Informan en Amis tad . 50. Tele-
fono A-8e59. 
25905 28 o 
T T E N D O S O L A R D E C E N T R O , M I D E 
V 1.323 metros. Umita con dos l í n e a s de 
t r a n v í a s , es punto c é n t r i c o del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. V é a m e hoy 
mismo quo es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faus t ino G. 
G o n z á l e z . Vedado. Cal le 17, n ú m e r o 293. 
25979 6 n 
SO L A R E S E N E L V E D A D O , S E V E N -den varios, de esquina y centro. T r a t o 
directo. Su d u e ñ o : Empedrado , nfimero 0; 
25998 30 0 . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . T E N G O V A -rios solares que traspaso el contrato y 
con poco desembolso, entre ellos una es-
quina de fraile, a una cuadra de las 
dos l í n e a s , e s t á a r a z ó n de $8.25 vara. 
M á s informes: J . V a l l i n a , calle 14 y oa.. 
en el mismo. 
20010 30 0 
SE V E N D E C A L Z A D A C O N C H A , E N T R E Pernas e I n f a n z ó n , letra C , la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesor ias; el otro frente mani-
p o s t e r í a , con dos acceeorias y 6 cuartos, 
con entrada Independiente, Ubre gravamen, 
no corredores, gana mensual $70. Infor-
man en la misma, por ambos frentes pa-
sa el carro. 
26192 l n 
SE VENDE 
L a _^asa de M a r q u é s de la Torre , n ú m e -
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
c e n t í m e t r o s de frente por cuarenta y dos 
D ^ X 0 8 clncuenta c e n t í m e t r o s de fondo, en 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, a l ocho por cien-
to; gana 50 pesos. Informan en J e s ú s del 
Monte, 200. L a Nueva C a s a P í a . T e l é -
fono 1-2737, y en Monte,'*445. L a Casa P í a . 
T e l é f o n o A-7187. 
2021 23 n 
T \ E I N T E R E S G E N E R A L : T O D O E L 
-LS que desee comprar finca urbana o r ú s -
tlca a s í como adquir i r o deshacerse de 
a l g ú n estableclmriento, sea el giro que 
SS?" 0 neceslto dinero en hipoteca con 
m ó d i c o i n t e r é s , puede pasar por esta ofi-
c ina seguro de que q u e d a r á satisfecho en 
sus operaciones. Mart ínez v Costa. Prado . 
101 bajos. H o r a s de Of ic ina: de 9 a 12 y 
de 2 a 5. ' 
T ^ E D A D O . E N L O M E J O R D E L A C A -
v lie G, vendo 2.491 metros con dos 
casas fabricadas, con un solar de esquina 
de fraile, sumamente barato. I n f o r m a r á n 
en la oficina de los sefiores M a r t í n e z v 
Costa. Prado, 1001, bajos; de 9 a 12 v 
de 2 a 5 
26235 s n. 
HERMOSA CASA 
de planta baja , a una cuadra de San L á -
zaro, moderna, con dos ventanas, sa la , za-
g u á n , recibidor, cinco cuartos bajos v 
tres altos, saleta de comer ai fondo, piso 
de m á r m o l y mosaico, doble servicio, her-
moso patio y traspatio, cielo raso de yeso, 
hierro y cemento, barrio de Snn Leopoldo, 
con 400 metros. Prec io : $17.000. Eve l io 
Mart ínez , Empedrado , 40; de 1 a 4 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario , cerca de San Lánaro, renta 
$lo0. en $17.500. Belascoain, renta $138 
en $16.000. Eve l io Mart ínez , Empedrado' 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r u n a caga? 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. ' 
. .Vender u n a casa? * 
¿ D a r dinero en hipoteca?. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Eve l io M a r t í n e z de todos precios 
para comprar, v é a n l o a é l nada m á s E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v. .r las en las siguientes cal les: L u z 
Escobar , L a g u n a s , J e s ú s María , Virtudes ' 
Prado. O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o ! 
Manrique, Refugio. Neptuno. Sol. C u b a v 
muchas m á s . Eve l i o Mart ínez . Empedrado 
numero 40; de 1 a 4. 
SeiS? 27 o. 
V é a m e . 
V é a m e . 
V é a m e . 
V é a m e . 
VI B O R A . S E V E N D E L A E L E G A N T E y moderna casa E s t r a d a P a l m a , 83. 
con sala do columnas, recibidor e s p l é n -
dido, hal l , 6 cuartos, 2 batios modernos, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
cr iados / entrada independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 8 p, m. T r a t o directo con 
los dueños . . 
2588 26 o 
Por $2.600 casa de manipostería, 
azotea, con establecimiento con contrato, 
mide 5-50 frente por 38 fondo, puede ren-
tar $40; hoy renta $25 mensuales. Cal le 
Univers idad, a l lado de l a Ig les ia E l P i -
l a r T r a t o solamente con el comprador. E s -
critorio A . del Busto . Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
X J I B O R A , C A L L E B . L A G U E R U E L A , E N -
\ tre 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con sus altos y un solar, todo 
Junto o separado. I n f o r m a n : Maloja , 27, 
2o. piso, izquierda. 
25781 31 o 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende finca? de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa sen serlos y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De t a 4. 
" \ r E N D O 470 M E T R O S P L A N O S , 10X47, 
V solar, con agua, gas, electricidad y 
alcantari l lado. Cal le Presidente G ó m e z , 
antes Correa , en $1.200. In formes : F i g u -
ra , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a L 
25789 29 o 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 in 17 a 
SE V E N D E , E N L A C A L L E N O V E N A , A doce metros de S a n F r a n c i s c o , Reparto 
L a t ó n , una casa de m a m p o s t e r í a y hierro 
de IcO metros cuadrados, fabricados, sala, 
comedor, t r^ i cuartos, bafio, ducha, ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San F r a n c i s c o de 240 metros, en 
siete mil pesos, ú n i c o precio. Informes: 
K l c l a , 10. C a s a J o s é G a r c í a y C a . 
25052 1 ri. 
A los propietarios de fincas 
Si usted desea vender su f inca de cual-
quier clase que sea, o tomar dinero en 
hipoteca sobro las mismas con la mayor 
reserva y prontitud, d i r í j a s e : Escr i tor io 
A - del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
DI N E R O A L 6 P O R 100 P A R A H i p o -tecas sobre fincas en la Habana A l 8 
y 10 por 100 para las provincias de Matan-
S?5;^ y Camagiley. Rota . Empedrado , 22. 
T e l é f o n o A-3161. 
VE D A D O . V E N D O C A S A S M O D E R N A S de m a m p o s t e r í a , a 2,700, 3,500 y 5.000 
pesos, con portal , j a r d í n , sala, comedor 
tres cuartos y d e m á s servicio. Rota . E m -
pedrado, 22. 
GE R V A S I O , C E R C A D E R E I N A , C A S A de dos plantas, moderna. Aícua redi-
mida. Renta $200. Precio, $32.000. Rota 
Empedrado, 22. 
T > E F U G I O , C E R C A D E L P R A D O , C A S A 
X t de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna 
Buena renta. $18.000. Rota . Empedrado', 
SE V E N D E , A U N A C U A D R A D E L A Calzada, una moderna y hermosa casa, 
en $3.500 y dos a $2.300, urgen ventas, 
sin corredor. In forman en Santa Teresa , 
27. esquina Primel les , Cerro . 
,25667 26 o 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R O T R A , E N 
C3 la Habana , una m a g n í f i c a y moderna 
casa, s i tuada en Q1 Reparto de L a s C a -
fías, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro, dos ventanas, sa la , saleta, tres cuar-
'tos y d e m á s servicios; t a m b i é n se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
T r a t o directo con el d u e ñ o . Agui la , 188. 
25357 30 O 
SE V E N D E N : U N A ^ A S A E S Q U I N A , C O N bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
J u a n de D i o s ; do 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
SOLARES YERMOS 
SA L U D , E S P L E N D I D A E S Q U I N A . D O S plantas con establecimiento. Agua redi-
mida. Buena renta. $55.000. Rota. E m p e -
drado, 22. 
" V T E D A D O . C A L L E M , C A S A C O N C I N C O 
V habitaciones. Rolar completo. S14 500 17 
cerca Paseo, acera brisa. $36.000. D, fabr ica-
c ión moderna, $13.000 y $9.500 Línea . $18 000 
y $38.000. 23, acera br isa . $15.000 v $21.000 
13. $21.000. 4 esauina fraile, $45.000. 21 
17.000 y 23.000 pesos. Rota . Empedrado , 22. 
GE R V A S I O , G R A N C A S A D E V l V l E N -da. moderna, con 2S habitaciones, cua-
tro casitas ai frente, $20.000. San Miguel, 
media cuadra de Belascoafta, casa con o c h ó 
habitaciones, $11.000. Gervasio, dos plan-
tas, $8.500. 
T T T E D A D O , V E N D O S O I ^ A R E S E N T O -
• das las calles, desde seis a veinte y 
cinco pesos metro. Rota . Empedrado . 22 
T e l é f o n o A-3161. 
T E S C S D E L M O N T E . E N $2.000 V E N D O 
» l una casa en Santa Fe l i c ia . Porta l , sa-
la, comedor y dos cuartos. Rota . E m p e d r a -
do. 22. 
25077 26 o 
" T T E N D O 3 P L A N T A S , M O D E R N A S , D E 
V canter ía , en Agui la , cerca Monte, con 
cstablorimionto. Mide 10X40. gana 280 pe-
sos, c o s t ó $.'!0.000 v In dov en $26.000 
Pe ina . 44. T e l é f o n o A-1824. 
25978 26 o 
T T I B O R A : V E N D O , E N C A L Z A D A , P A -
V sado el Paradero, precioso chalet, con 
540 metros, solida a dos calles, portal, 
recibidor. 6 cuartos, g a l e r í a de per sala. 
siana, hermoso comedor, holl . lujoso bafio. 
eoclTm, pantry o inodoro, gran garaje. 3u 
dv.efin : Calzada. 600. 
25606 28 o 
" T I E N T A D E F I N C A S : U R G E N T E . P O R 
v la mitad de su valor, se da una gran 
casa na ra fabr icar , en Jestls Peregrino, 
con 250 metros y paredes de c a n t e r í a . D i -
recto, sin corredores. I n f o r m a n . J e s ú s del 
Monto, i s s . Puente de A g u a Dulce. 
25887. 28 o 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N S O -lar fabricado, de m a m p o s t e r í a , cerca 
de los carritos , en la V í b o r a . Informan : A r -
turo Sobrino. Gal iano. 9. A-3815. No se 
admiten corredores. 
26276 2 n 
SOLAR DE 10 POR 31.60 
Pegado a l a calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro de 12 por 20, pegado a C a l -
zada L u v a n ó . $5.50 Ometro. Otro de 10 por 
50, calle "Pruna, o $3.75, al lado de Calzada 
L u y a n ó , todos tienen a lcantar i l la , agua y 
luz. Informes gratis . Escr i tor io A . del 
Busto. Aguacate, 38. A-0273. De 1 a 3. 
26085 30 o. 
r . COLONíASDErAfiT 
Ciego d e Avila. 4o . ^ A 
bradas de c a ñ a . 3t: 
varias c a s a s v 4 ^ ^ k t i í S^ 
Parte de ello al c*0.2of' en 
rías, $72.000, p a ^ 0 - 32 
a Pla:^. Prado! /oTt^ ^ 5 
y ae 2 a 5 y ^ 
FINCAS RUSTICAS y 
1 0 0 caballerías ^ s o V ^ H E R o s 
nas mo, e f m n e a 
da por Imea férrea A i cr! 
barién. Otra d e T c ^ , N ü ^ t > -
al P-Wo de M o r ó n T ^ ' ^ ^ : 
y arboles frutales K Casa. Po? 
$ 9 . 0 0 0 . 1 1 2 cabaUe;íasUen S ' 
abundante, p020 v ' as. coa a J 
2Ó:n i 41 14 y de 2 a 5. to»-
APROVECHEN GANGA 
A $2.80 el metro. Vendo bonita esquina 
con 600 metros. Cal le Pórez , esquina a P r u -
na, entre Calzada de L u y a n ó y Concha, 
alcantaril lado, luz y agua. E s t e precio s ó -
lo dura hasta el d ía 30 del corriente. I n -
formes directos. E s c r i t o r i o A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
20085 30 o. 
SOLAR: 12-50 POR 40 
E n l a V í b o r a , calle Gertrudis y Tercera , a 
$2.00 metro. A . del Busto . Aguacate, 38; 
A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
2(5085 30 o. 
SOLAR DE 10 POR 20 
Se vende en $780 a l lado de E s t r a d a P a l -
ma, L U I J E s t é v e z , entre Avenida Zayáa y 
Conceja l Ve iga , a lcantar i l lado , a^ua y 
luz. Se admite mitad contado. A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
20085 30 o. 
Solares en ganga en la Víbora. 
10X50 por 50 a $3.25 metro, ai lado se vende 
a $0 vara . Cal le J o s é Antonio Cort ina , en-
tre E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , se puede 
dejar parte en hipoteca. Informes gratis . 
E s c r i t o r i o A . del Busto. Aguacate, 38 Te -
l é f o n o A-9273; de 1 a 3. 
20085 30 o. 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R D E 580 metros, en la esquina de las C a l -
zadas de L u y a n ó y Concha, , parada de los 
t r a n v í a s , propio para establecimiento; se 
vende a nueve pesos el metro y se p o d r í a 
dejar parte dei precio en hipoteca. Infor-
m a : Antonio Rosa , Cerro, n ú m e r o 013, a l -
tos, quinta L a s Culebras . 
25806 28 o 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24199 1 n 
VI B O R A . R E P A R T O D E L A W T O N , S E vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle L a w t o n y C o n c e p c i ó n ; se da en 
1.200 pesos. Su d u e ñ a : Blanco, 32; dan r a -
z ó n a todas horas ; venta directa. 
25400 15 n 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, trutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6490 In. 81 a. 
AV I S O : S E V E N D E , E N T R E Z A P A T A y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de m a m p o s t e r í a , a media cua-
dra de la nueva l í n e a . Urge venta. 
24656 R h. 
R U S T I C A S 
CA R B O N E R O S , T E N G O 40 C A B A L L E -rfas, 2 horas de la Habana , pegado 
a la carre tera ; hago negocio para c a r b ó n . 
D i r í j a s e por escrito a San J o s é , 97. D . 
D . R u i z . 
20257 2 n 
SE VENDE L A n m T ^ 
mojo ra ble. económica le"e ^ q u ^ f M 
E V E N D E , MUY t> . 29 a 
r n icer ía , « e f e ^ u e ^ ^ í ^ 
da en gastos, el dnpfu i Venta v V / * -
que atender otro " u l ' i ñ , ^ d e L 1« atender'  Í'O " e g o c í o ; ^ Por C lud y Manrique 
28288 
r ^ O L O N l A D E C A ^ A T r ^ r - - ^ - i 1 l 
^ ba, catorce c a b a l l e r i l V ^ T A ^ 
contrato, transborda^?8' ^ « 
fért i l , produce nroua fin, Propio. aí ^ 
da 1.000.000 arrob;.."dca^a' «rea ina 
bajos. • í5ai1 Mcoijs - > 
26333 ' 'H 
s fí V E N D E TALLÍr~?r~r^. buen contrato, poco «lo -, 
u i . Moreno, 57. T e ^ * ^ 
ESQUINA 
Se venden ü n a gran casa ^ 
establecimiento y tres * 'l6 
alto y bajo, de portal, 16 c o i u m n ^ U , 
t ena escalera de m ú r m V Rent^ de^ 
sos. So venden juntas o Ko^ tai1 «Ttl 
un Intorós de un 8 poi Mf)SeTFara(1W; ^ 
Mural la y Oficios, café hotefv 
f r o n d a la Cámara de 
2 ' 
f6.000; hace esquma y t i e n ^ , ^ 
•le S70 diario. Informarán ea ep""a ^ 
bajos; de » a 12 y dp 2 n * ,,ra(lol lOL 
Costa. 26235 J cle ¿ a 5. Martfn^ 
p A S A S D K H U E S P E D E S . V E \ n n . 
\ J p r ó x i m a s u] Parque CPTI(W 0 
40 habitaciones, amnetlad^ y " ^ 1 ^ 
I n f o r m a n : Prado, loi . Mart ín^ , 0 t̂t 
de !l a 12 y de 2 a 5. •LarUllez y Cosn, 
BC E N NEGOCIO", CON POCO m^T* se vende o se arrienda nn ,?I>,ÍEí. 
aves, huevos, matanza ae g l m n ^ V ^ 
dulces on a l m í b a r , pues su duVf,*' 
otros asuntos que atender. InforiTan 
•nos y Morro, café y bodeeal 
por .Tosé María . ""Qega. Pregn^ 
26203 
T I E N D O VS P U E S T O BUENO, Dt rar 
> tas, en 00 centenes, otro en 45%^ 
en 3o, e s t á n on buena Calzada; pamn? 
nos de 18 pesos alquiler, todos « S t 
cal grande para familia y son antiguosn 
Informa el corredor señor Herrera 
Corrales y Angeles, lechería; de 10 a'2 
26218 06 , 
X T E G O C U ) V E R D A D , P O R EXFERMÍ 
^.1 dad de su d u e ñ o , se vende la meló 
casa de comidas y tren de cantinas j 
la Habana, con 12 años abierta; se á 
a prueba; y en muy poco dinero; y » 
le e n s e ñ a al que lo compre m maKÍ 
de la casa. V é a l o cuanto antes. Informa 
en la misma casa, Sol, 60, a todas hom. 
20224 ' 
SE V E N D E U N P U E S T O D E FRITAS, con vida propia, y deja de 3 a 4 pesos 
diarios, por tener que ausentarse y vale 
3£0 pesos. Informan en Merced y Coni' 
postela. 26220 28 o 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE TABA eos y c igarros por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . E s t á situada en on lu-
gar de movimiento y buen contrato. Para 
m á s informes: Oficios, 15, ciudad. 








R A N P O T R E R O . D E 41 C A B A L L E R I A S 
V T cercado de madera dura y empastado 
de yerba de guinea y de p a n a m á , le cruza 
un r ío y e s t á p r ó x i m o a Bayamo, con ca-
sas grandes, corrales, se vende con mucha 
urgencia por motivos que se e x p l i c a r á n . 
Prado, 101, ba jos : M a r t í n e z y C o s t a ; 9 
a 11 y de 2 a 5. 
BO N I T A C O L O N I A D E C A S A D E D i -ferente cortes, de 350.000 arrobas , pró -
x ima a un pueblo y hay m á s de un m i l l ó n 
de arrobas do otros colonos, en $23.000. Mi-
tad contado. P a r a m á s informes: Prado, 
101. M a r t í n e z y Costa. 9 a 12 y de 2 a 5. 
SE A ' E N D E U N A B O D E G A SOLA E.V esquina, no paga alquiler, contrato ! 
a ñ o s : su d u e ñ o se embarca; precio $4.000; 
la mitad al contado; también doy razín 
de un cafó en Monte y Cárdenas. Morí 
ma D o m í n g u e z , café . 
20251 1 & 
FI N C A R U S T I C A . P R O V I N C I A D E L A H a b a n a . Compuesta de 35 c a b a l i e r a í s , 
muy buen terreno y buenas comunicacio-
nes a $1.300 c a b a l l e r í a . P a r a m á s informes: 
en Prado, 101, bajos. Oficina de Mart í -
nez y C o s t a ; de 9 a 12 y do 2 a 5. 
26235 S n. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : C E D O con-trato esquina, 1.900 varas , s i t u a c i ó n 
inmejorable, dos cuadras de la l ínea , pre-
cio e c o n ó m i c o . In formes : Virtudes . 122, 
bajos. 26260 30 o 
l ^ E N D O M A G N I F I C O L U G A R E N L A 
T V í b o r a , esquina A n d r é s y Avellaneda, 
Junto a L o m a dei Mazo, a una cuadra del 
nuevo t r a n v í a , 1.845 varas o 3.418, s e g ú n 
se desee, con arboleda corpulenta de man-
gos finos, a p r o p ó s i t o para residencia, con 
parque y jardines . In forma s e ñ o r Z. A p a r -
tado 825. 
8d-20 
T J I B O R A : D O S S O L A R E S B U E N O S , U N O 
\ de 8 por 22 metros, $1.304 y 10 por 33 
metros, $1.808, a la br i sa , t r a n v í a , etc., por 
necesidad de su d u e ñ o , se venden juntos 
o separados, o dando p e q u e ñ a cantidad 
dec ontado y el resto plazos c ó m o d o s . I n -
formes : San N i c o l á s . 7e-A, bajos. 
20334 4 n. 
DE O P O R T U N I D A D . S E T R A S P A S A N uno o dos solares a plazos; hay pago 
$900, por cada uno. E s t á n cerca de E n r l c l a y , 
J e s ú s del Monte. In forman en Habana , es-
quina a O b r a p í a . S o m b r e r e r í a , de 2 a 4. 
A . R o d r í g u e z . 
20115. 27 o. 
TE R R E N O I N M E J O R A B L E , Y A E S T U V O sembrada hace 25 a ñ o s , e s t á de po-
trero desde esa fecha. T i e r r a negra de 
mucho fondo, n i piedras ni troncos, toda 
l lana y entre dos centrales que dan 7 
arrobas a los sitieros de esta f inca, tiro 
corto. Amis tad , 59, altos. T e l é f o n o A-8659. 
Terrenos situados en Rancho Veloz, Sa-
gua la Grande, " F i n c a la P iedra ." 
25967 o8 0 
Q E T R A S P A S A U N L O C A L , E X IA CAL-
O zada del Monte, cerca del Campo « 
Marte, acera de los nones, con contrato í 
sin r e g a l í a . In forman: Belascoaín, ¿8-i 
F e r n á n d e z . . 
20191 ü 
AT E N C I O N : S E V E N D E ü>'0 DE WJ mejores puestos de frutas de la 
na. Neptuno, 58, casi esquina a UUiaa* 
Informan en el mismo; , 
26114. -' ^ 
EN G A N G A S E V E N D E A>TIGW ̂  acreditado colegio de varones aJ»* ta do o plazos. L a Propagandista, HOM 
n ú m e r o 87. ir o 
26102 
s _ vos," para puesto de frutas 
c o l á s , esquina a Mis ión, ^ c 
• Q Í T T Í N D E U N G A R A G E CON 5IASÍE 
O sesenta m á q u i n a s a storage. ^ 
m i ó n o s de 1 y media tonelada, dos ¿ 
guas de 15 pasajeros. Carlos líh 
lado de el paradero. 2 % 
26111 
EU 8 T I C A . S E V E N D E : U N A C A B A L U E -ría. Calzada R i n c ó n a San Antonio; 
arboleda, sembrada de m a í z , millo y v ian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene c r í a s de ave, precio $4.000. .lo-
sé S u á r e z H e r n á n d e z . General Gisport, n ú -
mero 15. San Antonio de los B a ñ o s . 
25846 * 28 o 
^ E V E N D E U N A CASA KECUGN 
h cada u la moderna salida con 
sala, saleta, tres cuartos servK e 
tarios. techos do concretos, ^ 
saioo y en el mejor punto ae ^ 
Buena Vis ta . Avemda 3a. a 
de los carritos del Vedado, apeaa ^ r 
Prec io : $5.000. ^JmaQt*¿atbova* 
callo 4. Buena Vista , a .todas n ^ 
Q F T ¿ N ¿ E U N ^ r C A S A D É a O ^ J p ^ 
h la mejor de la H a b a f - |°ocioS; no» 
por e! d u e ñ o tener o t r ° ^ r e persona S 
quieren informales «er « " i ^ i o ; ei f £ 
e s t é dispuesta a h"^eSn.g0Mon8errató. 1 
m. se presente. Infoimes. 
por la m a ñ a n a , café . 2^J> 
20103 r - T T v t ^ 
2c i4 i - r r ^ r r é ^ ^ l 
F T i ^ i UNA T ^ f ^ n B u „ e v « ¿ 
SE V E N D E U N A C O L O N I A , C O N C I E N -to cincuenta mil arrobas de c a ñ a , ocho 
c a b a l l e r í a s y media, terreno colorado y 
negro, es inmejorable, muy cerca G ü i n e s , 
l inda con la e s t a c i ó n de ferrocarri l con-
trato por siete a ñ o s . Informan en G ü i n e s , 
Clemente F e r n á n d e z , 74, posada y fonda' 
25849 1 n 
SOLARES EN SITUACION 
PRIVILEGIADA 
Dóminando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo, atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
líneas de tranvías eléctricos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 53. 
Q E A ' E N D E L A F I N C A G U A N I T O , D E 
O 42 c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del ingenio "San Po-
dro." E l comprador tiene que respetar un 
¡ contrato de arrendamiento durante 4 
1 a ñ o s . I n f o r m a : Arturo Rosa, calle de J o -
vellanos, n ú m e r o 9, altos Matanzas 
25S67 23 o 
ESTABLECIMIENTOS ''vAjÍ('i0SM 
SE C E D E E N A R R I E N D O U N A F O N D A , en un ca fé muy c é n t r i c o ; buena es-
quina y con gran venta de contado. E s t o 
no es reclamo, solo se desea hombre tra-
bajador e Inteligente en ese giro. Todo 
e s t á en marcha y con surtido de todo, 
pero el d u e ñ o no puede atender bien, se-
g ú n su deseo, el ca fé y la fonda. Infor-
man : Dragones y R a y o , café . 
26279 2 n 
C 7506 25d-0 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , E N el Vedado, cpn buenas condiciones de 
alqui ler y contrato, su precio, $2.500; pue-
den dejar parte. In formes: Domingo G a r -
c ía . Cafó S a l ó n H . 
26207 29 o 
da junto con su P ^ f ^ f e local si 4 j 
t a m b i é n puede alquilar e ^ . de v 
fruta fina, es | - - - | g 
 í i lar el ¿ ; 
LUÍU^H-" i — - , 10" caí6» 
Su d u e ñ o : Monte, W". 
Herrera . 
20144 
C E V E N D r ^ T B t J S A 
casa eu i " — 1 o 
ro 34. Su. d u e ñ o en la 
20130 _ _ _ _ _ _ _ — ^ r r - c * « 
A ^ ' f r i U a s l ^ ^ f ^ 
to de frutas. 
:C023 . r \r \C\ 
UN BUEN N E G ^ c; 
gr¡111 marcl a n t o n ^ en B a ^ g u r * . 
^ c n t r l T e r e t e Rey 7 ^ í6 o 
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A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
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B i e n 
^a T^nnrar cristales Dneno» 
Rl DO un optometrlsta com-
. e l f ^ ^ . C c i a de elegir cristales. 
H ^ p V / i l T ^ o m p r a d o s a . capricho o 
""TOS crIsta!fnticos improvisaaos. siempre 
malos P^a (lUeT, ^ e n t l M e n t r elegidos. 
^ 1 " % ^ ^ « s ^ a en mi gabinete 
^ ^ r i ^ o n ^ W delicados _para q«e 
ojos cualqniera. No se ^ ' « M » . , de espejuelos a precios 
P01 an"^L no pueden tener buenos ?0c!aetnejuelos más baratos que Los eapejue cristalea de prf. 
p i a l e n $2 y 1 
^ ^ s u vista'gratis. Los sábados bas-
P^fo "e la noche, 
5/̂  RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
VE(¡oCIO: SE V E X D E TODO I.O JíE-
\ cesário para una bodega, y se cede ac-
m al local, en Calzada de tráfico. In-
Sm: A^ulIa' 118' " E l Tratado." 
njí'vEXDE UN PUESTO I>E ITitJTAS E Ñ 
S poco dinero, se deja a prueba. Deja 
me mensual 100 pesos, trabajando; o se 
admite un socio con 200 pesos y también 
m vidriera de tabacos y cigarros. I n -
£wies: Monserrate, 107, café, por la ma-
fornies de 8 a 10- 26 o. 
J6074 Í , U N ^ C U A D R A Q U E H A Y 
T)0PEGA, ^cjndad, 5 años contrato 
5̂„CnPva Se vende en ganga. Informan: 
& 4 T l 3 ; ^ 11 a 1. 
25S59 28 
Tvr * • " g E ^ E X D E UN PUESTO D E 
rA> huevos y frutas, en el mejor 
U f ^ L Vedado f hace 25 pesos de ca-
"«^informaf: LI¿ea y 8, Vedado. g n 
]6D, 
í O T Í ^ b o d e g a en $4.800. muy 
cantinera, sola en esquina, en R e i -
a. contrato p ú b l i c o ; alquiler barato 
Suras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
3. 
25788 29 o 
r r - v ^ 5 E UNA D E L A S M E J O R E S 
Sruworas de tabacos y cigarros, en 
l4lZada del Monte, en $050 por" su 
tño tener otro negocio. Se deja, dando 
ra pesos al contado y lo demás a plazo 
FÉ VEXDE, PROXIMO A E A TERMT-
Onal un depósito de tabacos y quinca-
lla con buen local para amphra o dedi-
c o a otro giro. Se da barato Informan: 
Someruelos y Misión, carnicería. 
ÍSÍ47 26 o. 
TIENDO UNA C A S I E E A , E N E A E I S A , 
V término de Marianao, está en buen 
punto buena venta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma: 
Eenl. número 23. L a Lisa. 
25180 20 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, recién fabricaflo, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
renne también condiciones para instalar 
bccesorioSí Largo contrato y módico alqui-
fer. Ii;fonna el Conserje de la Redacción 
fel DIARIO DE I.A MARINA. 
SE VENDE UN BUEN C A P E . E E A E , 63, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
255S0 16 n 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E CAPE. C E -na y habitaciones. Informan: Ville-
gas, M. Bazar del Cristo. 
25523 31 o 
TT-N GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -
D ta de §160 a §200 diarlos, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Sil. Salud, número 5. 
25092 11 n 
FARMACIA, EN P U E B E O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende un, antigua y bien surtida farma-
,™, que es negocio productivo y de ver-
Wero porvenir. Para informes dirigirse 
"Apartado 26,' E 
80 O 
"LA ESTRELLA" 
^ Nlcol&«. 98. T e l é f o n o A-S878 
" U FAVORITA" 
Eítfií A VlrtD<ie8, 97. TeL A-4206 
tí» i il08 agencias, propiedad de José Ma-
in ¿ '^J ' ofrece al público eu general 
m sVn i no mejorado por ninguna otra 
JUar. para lo cual dispone de per-
material inmejorable. 
u PRSMERATDÉCÓLÓÍT 
"rtudes, 80, Teléfono A-4208. Esta acre-
ouada agencia de mudanzas, de José Ai-
S7 ' Suárez, transporta los muebles, ya 
ea el Vedado, Jesús del Monte. L u -
o en el Cerro, a igual precio que 
06 m lugar a otro de la Habana. 
' p A E A L A S ¡ g 
" A S 
Uvas t i i 0i0 Perf€cto» a 10 ccn-
íeda M ^ ' ^ m^mo en hilo que en 
^ 2 5 ^ ^ C o p í n > Composte ia^50. 
p ^ . ^ P E L U Q U E R I A 
i^n icur^Jo3 servicÍ08 ^ la c a s a : 
be2a 40' centavos. L a v a r la ca -
suar 1 Centavos- Arreglar o perfec-
50 y Va" CeJas. 50 centavos. Masaje , 
Profe30ra ^^tavos , por profesor o 
b i l l a s ?uitar 0 quemar las hor-
centavos y pel0. sistema Eusfe . 60 
^ P r e n 1 t1!^11 ustecles a teñirse , o 
K y ?nia hxtura de Boiufe. 15 co-
1a^o al105 8arant ízados , estuche. $1. 
5 P^ti2osCa.mpo fncargos que pidan 
bero« o , pel0 flno " «tros g é -
ldan Por I T Í 0 3 ^ e la " s a tenga, 
^ ¡ t e n J lef1ono' 0 Por carta, lo que 
M a r t í n ! A r 8ran P ^ ^ e r í a de 
^Us y ^ Neptunp. 81. entre S a n 
"ACME" número 4. 
Bin saya y dividido en 4 secciones. 
Precio Especial: ?10.50. 
"ACME" numero 404. 
Con saya y dividido en 4 secciones. 
Precio Especial: $15.50. 
"ACME" número 412. 
Con saya y dividido en 12 secciones. 
Precio Especiad: $26.00. 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una sonora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla. número 2, 
altos. 24853 8 n 
COMPRO TODA C E A S E D E M U E B E E 8 v los pago bien, por ser para el cam-
po. "Señor López. Teléfono A-8035. 
20228 3 n 
SE V E N D E . E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas cama do madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
SE V E N D E N 8 MESAS D E B I E E A R D E palos, 1 de pifia, 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30 0 
MU E B L E S , S E COMPRAN. V E N D E N Y 
empeñan en L a Perla, Factoría. 42. 
Telefono A-4445. 
25688 28 o ^ 
MOTOCICLETA "EXCELSIOR" 
con coche equipado completo, en $350, so-
lamente 2 meses de uso. Ganga verdadera. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 388. 
26168-60 28 o 
DE OCASION 
Una cufia de dos asientos, muy propia 
para diligencias, en perfecto estado, muy 
buen motor de cuatro cilindros y quince 
caballos de fuerza, se vende a precio muy 
cómodo. Puede verse en Zanja, número 70, 
y para mayores informes los da su duefio 
en Cuba, 25. 
23196 28 o 
SE VENDEN LOS E N S E R E S D E UN establecimiento de objetos de uso, ar-
matostñs de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. In-
formes: Monte, 475. 
25685 26 o 
CHAUPPEUR, MECANICO, ESPAÑOL, con siete años de práctica y con co-
' noclmlentos de toda clase de máquinas, 
lo mismo americana que europea; so ofre-
ce para casa particular o de comercio; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-3981. 
26232 ' 28 o 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
alemán, de cuerdas cruzadas, en muy 
buen estado, color caoba, urge la venta. 
Informan: Prado, número 28, a todas ho-
ras. 26270 29 o 
PIANO ALEMAN. NUEVO. F I L E T E A D O , cuerdas cruzadas, tres pedales. Se ven-
de un labavo y una cama de madera, 




Se compran violines en 
buen estado; de uso y 
deteriorados. También 
compro toda clase de 
instrumentos de cuerda. 
Aday. San Miguel, 99. 
Teléfono A-8857. 
27 o 
SE COMPRAN GRAPOEANOS, D E TO-das clases, discos sueltos, y máquinas 
de coser, en todas cantidades, y un curso 
de inglés de Cortina. Voy a domicilio. Avi-
se pur una postal o Teléfono A-8881. 
26021 28 o 
AUTOPIAN© NUEVO, S E V E N D E UNO. caoba, 88 notas. Por luto de la fami-
lia se da muy barato. Galiano, 72, altos, 
entrada por la relojería. 
26042 2 6 o 
PIANO ALEMAN GORS KALLMANN, completamente nuevo, se ha tocado poco. Además u ^ juego tapizado de 
piezas estilo francés.s de palisandro, es 
' antiguo. Rayo, 66, altos. 
26041 26 o 
YENDO UNA VÍORIEKA, PROPIA PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
José. 48-15. Juan Menes. 
25086 ' 28 o 
^ r E R I ) A D E R A GANGA. UN F I A T S O -
V berblo, 50 HP., completo, con todos sus 
accesorios, muy elegante y en perfectas 
condiciones. Se vendo en solamente $1.500. 
Garage Marina, 12. 
26148 28 o. 
de billetes, etc., con sus enseres comple 
tos Informa: Romay, Belascoaín, 641 
25500 25 
VENDO 2 GRANDES ESPEJOS-CON-solas, de 2.98 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo Luis XV, en 
perfecto estado, como también lote mam-
paras y un motor gasolina, 4 caballos. Zu-
lueta, 3S. . _ 
-26008 - 30 o 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S Y E N S E -res de oficina de una casa de ocmisio-
nps con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, má-
quina de escribir, carpetas, buró y otros; 
en junto o por separado. Informan en la 
calle de Compostela, 113. 
26097 31 o. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nes para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-13S8. Habana. •£ 
245G8 3! » 
PIAKOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
BU escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
OCASION PARA PERSONAS D E GUS-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares do gallinas y gallos; 4 
gallinas minorcas negras; 4 gallinas y 1 
gallo, Leghorn negros 4 gallinas y 2 
gallos Leghoul, blancos. Véalos en Santa 
Catalina, 69, Víbora. Teléfono 1-1509. 
C-7810 4d. 24. 
HP. Panhard, 15 HP. Mors, 18 HP. éer-
main, 12 HP. Garage Marina, 12. 
26149 82 
VENDEMOS POR CUENTA D E SU D U E -í?o un Oldsmoblle, magnífico, con rue-
das de alambre, fuelle Victoria. Carro es-
pecial para familia. Haga oferta a Garage 
Marina 12. 
20150 28 o. 
VARIOS 
VENDO UN CARRO D E CUATRO R U H das en magnífico estado, en ciento 
diez pesos; inS muía y ^ s ye^BB t o á ^ 
de seis y media cuartas atoada y muy gor-
das; las dos yeguas en $40 y la muía 
en $60, todaa son de tiro. Ta™bltQ J ® ° : 
do un¿ sobadera de uso en í5^. ^ 
utensilios de panadería. Informes: cafó E l 
Tennis, Monserrate, 107. 
26094 228 o. 
SE V E N D E UN CABRO D E CUATRO ruedas, ligero, propio P a ^ reParto de 
aves y huevos u otro negocio, con un buen 
mulo criollo y Joven; tiene SV» arreos com-
pletos. Puede verse en la calle 19. número 
401, entre 4 y 6. Vedado. 
2G002 20 
NATIONAL,' 
núeva^osW^SOO; se da por $180 Pue-
do verse en San Nicolás. 17. tren de bi-
cicletas. 20292 
^ A J A R E G I S T R A D O R A 
30 O 
GANGA: VENDO T R E S GOMAS CON-tinentai y una Michelin, en perfectas 
condiciones, de 36 por 4; las doy casi 
regaladas. Informan: Angeles, 23, taller de 
espejos. 
26130 29 o. 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA SI8-
kj tema Ther, en $60, en Clenfuegos, 58, 
bajos. 
26099 27 o 
' L O R R A I N E D I E T R I C H " MAS MO-
demo de la Habana, del 15, para 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Rouger, pin-
tado de gris, uno de los carros más si-
lenciosos del mundo, es una verdadera jo-
ya en estos momentos en que las fábricas 
europeas no manufacturan automóviles, su 
estado completamente nuevo, por embar-
carme antes de cinco días lo vendo por 
solo $1.600. Se puede ver a todas horas 
en Fal güeras. 24. Cerro. Teléfono A-1846. 
25987 26 o 
Máquinas de hojalate-
ría: Se venden un. jue-
go completo, juntas o 
separadas, sin preten-
siones. Véame y com-
prará. Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
T A CRIOLLA" 
GZM.N E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMcoain y Poclto. TeL A-481U. 
B i n a s criollas, todas del país, con ser-
rieló a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un servicio especial de nuwisajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Callei A y 17. 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. «aue serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
tr X f0S9S 
M, R0BAINA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
eión de gui'-irras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
Ja. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
P r e n a d l a 
V I D R I E R A META-SE V E N D E UNA lica, mostrador, de metros largo 2.50, 
alto 1.10, ancho 64 centímetros. Prado, 
117 Imprenta automática. 
20285 29 o 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 in 19 o 
I>ENAULT, POR N E C E S I T A R E L L O -V) cal para otra máquina, se vende un 
automóvil de esta marca, en perfecto es-
tado. Paseo, número 16, Vedado. 
2602 30 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, vestidura Pantaso, de lo me-
lorl adornada con charol. Motor a Prueba 
rigurosa a donde se desee. J . Vence. Obis-
po, 95, altos, por Aguacate. 
2603 27 o 
Se vende una c u ñ a Mercer, ú l t imo 
modelo, seis ruedas de alambre, mag-
neto Bosch, carburador Zenith, es tá 
casi nueva, se da barata por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . No deje de verla. 
Informan: Garaje , Marina , 12. 
26027 ^ 26 O 
r ^ A N G A : U N A M A Q U I N A COSER, 4 Q A -
vetas, en 8 pesos; un fonógrafo, 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos y fonógrafos; hay discos des-
de 10 centavos en adelante. Plaza Pol-
vorín, por Zulueta. Teléfono A-9735. Púo. 
26316 2 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 4% H. P., junto con su ele-
vador para una tonelada o más, está en 
perfectas condiciones y se da a toda prue-
ba. También se vende un lote lingotes 
do hierro.^. Informes: N. T. Romaguera y 
Co. Teléfdno 1-8 5203, Regla. 




Regalamos a l primero que venga con 
una oferta aceptable; un , Mercedes, 
de 24 caballos, un Germain en per-
fecto estado, un Mors completo,, un 
Panhard magnifico; todos e s p l é n d i d o s 
para camiones. V é a l o s hoy mismo. I n -
forman: Garaje , Marina , 12. 
26028 26 O 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
C 7594 S0d-12 o 
V BLUM 
MULOS Y VACAS 
\ R A T O S , PRECIOSOS JUEGOS D E 
té y. cubiertos finos, el primero con 41 piezas. Escribanía nuéfa. Dos capas 
para hombre. Belascoaín, 126, altos del 
almacén de tabacos, 9 a 12 mañana. 
26204_ 29 o 
Q E V E N D E N POR V I A J E U R G E N T E : 
O muebles, cubiertos, loza, batería de co-
cina, ropa y otros, todo de muy poco uso. 
Juan Abren, 30. Luyanó. 
26317 29 O 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, n $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
"EL NUEVO RASTRO CUBAÍW 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qn« se te 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v n ;iat)sfnfclfin Teléfono A-190.1. 
Vendemos, a precio bajo , un F i a t so-
berbio, 50 caballos, completo, con to-
dos sus accesorios. Cos tó nuevo $8.000. 
Verdadera ganga. Informan: G a r a j e , 
Marina, 12. 
20029 28 o 
FORD, SE V E N D E UNO, BARATO, E s -pléndido motor, listo para trabajar; 
puede verse e informan: Garaje Eureka, 
Concordia,, 149. 
2605T 26 o 
SE V E N D E UN F O R D MOTOR Y C A -rrocería, en condiciones inmejorables. 
Trato directo con el comprador. Informan 
en Paula, 05, a todas horas. 
20081 30 o. 
AUTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar número 38. Puede verse a cualquier 
bora. 
25468 26 o. 
53 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesás nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
¿aballos enteros de Kentucky, para 
cr ia , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . ^ 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
"LA PERLA" 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que Vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, do sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12: camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos djw arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 _ 4 n 
GANADO A PISO. R E C I B O 800 & 400 añojos o toretes, en el mejor potrero 
de la oosta norte de Sagua la Grande, 
Rancho Veloz. Tiene inagotable aguada y 
de cemento. Precio por más de tres meses 
a 50 cts. mensual. Amistad, 59, altos. Te-
léfono A-8659. R. de la Riva. 
25966 28 o 
3 muías y 1 mulo» de buena clase: 
se venden. Cuban Telephóne Co. 
Aguila, 161-167. 
C 7787 5d-23 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá 
rraga y Mart ínez , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
P e l e t e r í a . 
C 7749 15d-20 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H. P., en perfecto estado de con 
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
ROTATIVA "G0SS" 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 12̂ 4 ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se1 pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 páginas, a razón de 10,000. Se en-
trega instalada e Imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Vlllanueva, Habana. 
C 7718 lOcl-19 
SE V E N D E UN TACHO D E 10 P I E S D E hierro fundido, completo y en buen es-
tado. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
Obrapfa, 51. Habana. 
26080 30 o. 
ARQUITECTOS B IN&ENIEROS: T K -nemos ralles ría estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-' 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Moats. número 377. Ha-
bana- C4S44 in 19 ja 
VENDEMOS USADOS DOS WINCHES vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30" eje hueco 4 centrí-
fugas Weston. Una canal Siniln, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 6", 8" expelente. 2 maqulnillas, 
conductor cafia cilindro, 7 cristalizadores. 
Unión Comercial de Cuba, S. A, Obrapía, 
número 51. 
25826 , ' 27 o. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S MUL-tibulares de 20x7. Cada una tiene 0G 
fluses de 4-l|2". Están en perfecto esta-
do. Se han quitado porque se instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
Informan: Fernández de Castro, Mercade-
res, 36. 
25456 26 o. 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan fálta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 7831 10d-25 
CA L D E R A S : S E V E N D E N VARIAS cal-deras, desde 30 hasta 100 caballos de 
fuerza, verticales, horizontales y locomo-
biles. Tanques de acero de 10'X10'X4 y 
de S'XS'Xl^. A. Boucle. Cuba, 60. al-
tos. Habana. 
26026 26 o . 
g E 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MO-delo, de seis asientos, completamente nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dadb muy poco uso; 
También se vende un Germain, de cinco 
asientos, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
25784 8 29 O 
, D E S E A COMPRAR UN APARATO 
Pathé, con o sin resistencia. Para más 
informes dirigirse a Oqeundo 36, letra A. 
esquina a Pocito. 
26113 28 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesantf maquinaria para Ingenios;' 
cepillos, tórnos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
i s c e l a m e A 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
con cinta bicolor, marca American, §25 ca-
si nueva. Lagunas, 12. Tel. A-6820. 
26337 ' 29 o. 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje-"Maceo." 
gan Lázaro. 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
Uniformes de Chauffeurs 
TEMPORAL 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
IIB COMPETIDORES. 
CAÍ* fa 
Nosotros podemos probaí, mostrando 
nuestros libros, que la venta de mani-
quíes ha aumentado este afio un 150 por 
100 sobre los años anteriores. Esto clara-
mente explica la cuenta que se está dan- j ^ ( 
do el público de lo necesario y económico | talla opaca 
que es tenor uno de nuestros maniquíes 
en su hogar. 
Un zapatero no P*SJí35J hacer calzado 
sin tener una horma y fSgled no podrá 
hacer uq vestido en su casa fSn tener uno 
de nuestros maniquíes. 
¿ P o r q u é tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
anrique. Te l . Á - 5 0 3 9 . 1 
VENGA A VERLOS. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
TCQ" 3d-25 
N D E L E C T R A . " P R E C I O S O A K T E -
cto de bronce, con niquelado de pla-
Provisto de artística pan-
lámpara incandescente. Su 
base contiene potente batería generadora 
de luz eléctrica. Muestra completa envia-
da por expreso, $2.25. Pidásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia. Se 
acompañan prospectos e Instrucciones pa-
ra su uso. S. Molina, Corrales. 34, ba-
jos. Habana. 
26182 8 n 
SE V E N D E N : U N J U E G O D E COME-dor, de caoba; un juego de sala pizado. con su espejo dorado; un juetro 
de recibidor, de caoba; y varjns^cosas mas, 
Juntas o separadamente. 
Me 2. número l ió , ¡iltos. 
AUTOMOVILES 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17. CON 
kJ muy poco uso y en perfecto estado, en 
la callé 15, entre M y L , Vedado. Gura-
Je Ravelo. 
26303 29 o 
MO T O C I C L E T A INDIAN, S E V E N D E , con o sin side-car. Informan en San Ignacio, 72, altos; preguntar por Vilas. 
' •• >-'> 29 o £0278 
VE N D O DOS CAMIONES D E UNA Y media tonelada, en ?S50 cada uno, mar-
ca Autocar y Columblu; también vendo 
un auto marca Locomobile, en $400, su mo-
tor en perfecto estado; se puede probar. 
Informarán en Corrales, 201, antiguo. 
20335 29 o. 
AUTOMOVIL BUICK, 6 CILINÍDROS. 5 pasaieros, en perfectas condiciones, 3 
gomas nuevas, gran fuelle, buena pintura, 
poco uso en $950. Vale el doble. Teléfono 
A-1401 Oquendo 18. 
2̂ÜZS9 29 o. 
Q I - V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N M A G -
O níficas condiciones, por tener su due-
ño que ausentarse. Informan: Zulueta y 
Virtudes. Peletería; el duefio. 
26171 28 o 
J Vedad", donde podrán verse. 
I 26208 
Informan en cu- ) 
entre 3a. y 5a 
SE V E N D E O TAMBIEN S E A L Q U I L A una máquina automóvil, de alquiler do 
lujo, y se da muy barata aunque sea la 
mitad, a plazos o al contado, con las 
proposiciones que hagan; se puede ver a 
todas horas en Carlos I I I , número 12; y 
de su precio de 5 de la tarde en adelan-
to, en la misma. . . 
26197 28 o 
ZS o 
. i Q E V E N D E UN FORD, D E L 10, E N B U E -
1 O ñas condiciones, en Aramburo, 
' raje. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. -Mr. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E AL PARQUE DE MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sí puede GANAR 
MUCHO. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, eu magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Caizada del Monto, 
número 412. 
25551 31 o. 
'-!tí(H4 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUY BABA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque e'éctrico. Siete pasajeros. Pue-
de vorse en Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
MAQUINARIA DE SEGUN-
DA MANO PARA INDUS-
TRIALES Y HACEN-
DADOS 
1 máquina de vapor, horizontal. 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
J.0 caballos, completa y con lodos 
sus accesorios, volante y polea. 
• 1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, coniflota, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
cíe cama ; admite íuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tl^ne su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la niayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho do 
la cama 21." Está completo, con BU 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27" do vue-
lo por 10 pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte universal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas, 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
30" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de rapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, «jes. etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Talleres de L E O N G. L E O N Y , 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva. Habana. 
BOVEDA EN EL CEMENTERIO 
se traspasa; es de mármol con dos osarios 
y cruz; está a la entrada del Cementerio 
y se cede en proporción. Dirigirse a Ani-
mas, 88, altos. 
26105 27 o. 
SE V E N D E UN V I V E R O , CASI NUE-VO, de 12 toneladas, cabida de tanque 
para 90 arrobas, muy barato. Informes: 
B. García e Hijo. S. Batabafaó. 
26118 27 o. 
VENDO UNA LAMPARA E L E C T R I C A de cinco luces, de última, en $40; dos 
cuadros de épocas antiguas, en 15 y 20 
pesos, en Cienfuegos, 58, bajos 
26100 27 o 
SE V E N D E N , D E 50 A 60.000 T E J A S crio-llas, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad. 
25833 30 o 
VENDEMOS ESTACAS D E JUCARO, horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas., Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compañía. Mo-
rro. 5. Habana. 
25678 28 o 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Z a l v í d e a , 
R í o s y C a . 
COMO NEGOCIO 
S ñ venden cinco Filtros "FAS 
TEUR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
C 3318 ta 9 • 
ATENCION, MAESTROS D B OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
'railes de 7" de alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie: tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
fior Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
C 7719 Od-lO 
JARDIN "EL ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de nov ia ; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. G r a n surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . Pidan al 
T e l é f o n o A-6475 . 
24473 4 n 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman eu Güira de Melena. Agi'pito Gar-
cía, y en Monte, 110. Habana. 
25452 13 n 
Octubre 26 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav» 
PASTILLAS m i RICHARDS 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
f ? E L CONTROL 
L A S A L U D 
COCHES PARA NIÑOS G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
los a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n bo-
— nitos, c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
B e l a s c o a í a , 16. 
TELSA-6418y A-6425. 
c 7799 4(1-24 
1  y#-
HYl]:lRM05DEt-' 
D e Justicia 
DECRETO SIN EFECTO 
Se h a resuelto por Decreto de ayer 
dejar s in efecto ei n ú m e r o 45, de 27 
de E n e r o de 27 de E n e r o de 1913, 
disponiendo la e x p e d i c i ó n de T í t u l o 
de Procurador a favor del Sr . Pedro 
C Beruff y Jardines para ejercer en 
e l P a r ü d o Judic ia l de G u a n t á n a m o . 
INDULTO 
H a sido indultado el penado L e o -
poldo Bonevalt T e r r y , p e r d o n á n d o l o 
e l resto de la pena que le quedaba 
por cumplir de la pena a que fue 
condenado por l a Audiencia de O r i e a -
te, por delito de rapto. 
JUECES NOJMDKADOS 
H a n sido nombrados: 
Juez Municipal de Guanabo, e l 
(efior Manuel Trasanco y Trasanr.n. 
Puede ser Criminal 
E l n e u r a s t é n i c o que abandona su 
enfermedad, que descuida su salud, 
t>uede conTertirse en cr iminal , porque 
e l estado de sus nervios^ de su decai-
1 miento f í s i c o , pueden Hoyarla, qu i én 
! sabe a donde. P a r a c u r a r l a neuras-
tenia, Tencer e l terrible mal , hay que 
[tomar N e u r ó g e n o Duhunn, preparado 
¡en los laboratorios del doctor Benet 
/Soler , de R e u s . 
Vigor iza e l sistema, tonifica e l or-
i nanismo y hace desaparecer los s í n -
tomas del mal y e l ma l mismo, noraue 
I e l N e u r ó g e n o Duhunn es l a m e d i c a c i ó n 
¡ t í p i c a de l a neurastenia. Todas las 
1 boticas Tendea í í e u r ó g e n o Duhunn. Se 
'sol icitan agentes en el campo. Repre ' 
i sentante exclusivo, Eduardo Masdeu, 
Compostela, 188. 
C7426 alt. 4d.-6 
A L O 
L o s sordos oyen usando el acous-
t i c ó n . E s un Instrumento c i ent í f i co 
y e s t á basado en una ley f í s ica . 
Doctor J o s é Mart ínez Moreno. Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Juez Municipal segundo suplente 
do Guanabo, c i s e ñ o r Bernardo D u a r -
te y Pastor. 
Juez Municipal de Vereda Nueva, el 
s e ñ o r R a m ó n G u e r r a y Suárez . 
Juez Municipal de Cabacú , el seoor 
J u a n Maresca. 
Juez Municipal primer suplente de 
Cabacti, el s e ñ o r Angel P a j á n . 
Juez Municipal de Manicaragua, el 
s e ñ o r F é l i x Cantero. 
Juez de P r i m e r a Instancia^ de G u a n -
t á n a m o , el s e ñ o r J o s é Vida l Bosque. 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia e I n s -
t r u c c i ó n de Matanzas, el s e ñ o r Gon-
zalo del Cristo y del Corra l . 
F I A N Z A S I N E F E C T O 
Se h a resuelto dejar s in efecto la. 
i n c a u t a c i ó n dispuesta de l a fianza a& 
50 Opesos prestada por el s e ñ o r J o s é 
M. Mart ín , para que pudiera disf-u-
tar de l iberta ! provisional su herma-
no J o s é Mart ín M u ñ o , procesado en 
causa n ú m e r o 231|916 del Juzgado de 
Remedios, que f u é absuelto. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Se h a expedido t í t u l o de Mandata-
rio Judic ia l a favor del s e ñ o r J o s é A l -
dama y Orozco para ejercer en el 
Partido Judic ia l de H o l g u í n . 
N O T A R I A S C R E A D A S 
Por decreto del s e ñ o r Secreta~'r> 
de Just ic ia , han sido creadas las s i -
guientes N o t a r í a s : 
E n el t é r m i n o Municipal de San 
Juan de los Y e r a s y nombrando par? 
serv ir la a l doctor Aurelio Capote y 
Carballo. 
Otra en el mismo t é r m i n o Munic i -
pal y nombrando p a r a d e s e m p e ñ a r l a 




L a p o l i c í a de l a oncena e s t a c ' ó n 
dará cuenta hoy al s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuarta , con 
el acta levantada con motivo del fe-
necimiento del obrero J o s é Lópe-í, 
maquinista que procedente del C e n -
tra l "Mercedes", ubicado en el t é r -
mino munic ipal de Guareiras , era 
trasladada a esta capital para su i n -
greso en la Casa de Salud " L a P u r í -
sima", donde h a b í a de ser curado de 
g r a v í s i m a s quemaduras en todo el 
cuerpo, que sufr ió casualmente en 
p e 
Ninguna emulsión 6 preparado de su 
género, puede compararse coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y e r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
dicho central , y que f a l l e c i ó anoche 
en el tren a i l legar a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
E i c a d á v e r fué trasladado a la C a -
sa de Sa lud del Centro de Depen-
dientes, donde el m é d i c o de guardia 
e x t e n d i ó el correspondiente certit ir 
cado. 
Ayer le f u é practicada la autopsia 
a i c a d á v e r en ei Necrocomio. 
Pídase C O G N A C C O L O N 
t O M E J O R D E , 1 , 0 R I B J O R 
Noticias del 
Municpio 
A U a i E I S T O D E S U E L D O 
L o s empleados selladores de los 
mataderos "Industrial ' y de " L u y a n ó " 
han presentado una instancia en la 
A l c a l d í a , solicitando el aumento a 
50 pesos del haber de 40 que tienen 
asignado. 
E l doctor Varona ha trasladado d i -
cha solicitud a l Ayuntamiento, reco-
m e n d á n d o l a eficazmente por consi-
derarla justa. 
D O S C U A D R O S 
E l joven Guil lermo Alvarez , que se 
encuentra estudiando pintura en P a -
r í s pensionado por e l Ayuntamiento 
de esta capital , ha dirigido u n es-
crito a l Presidente de la C o r p o r a c i ó n 
Municipal p a r t i c i p á n d o l e que por 
conducto de la L e g a c i ó n de Cuba en 
F r a n c i a remite dos cuadros a l ó l e o 
titulados "Desípués de l a partida" y 
" E n el jardín", conforme al compro-
miso de hacer un e n v í o todos los a ñ o s . 
P A R A C U L T I V O S M E N O R E S 
E i s e ñ o r Alejandro L i m a Boggs ha 
dirigido un escrito a l Alcalde, solici-
tando se le- ceda un terreno do pro-
piedad municipal para dedicarlo a l 
cultivo de frutos menores, pues la ex-
periencia ha demostrado que en se-
L I N D S A Y 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
A R C O D E L P A S A J E Nos . 3 , 5 , 7 y 9 . 
D E S E A A N U N C I A R L A A M P L I A C I O N D E S U 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O : 
A - 1 5 Ó 2 y 1 V M 5 6 2 
Sucursal: Calzada del Cerro, 470. Teléfono A-1273. 
c 7841 3d-26 
senta d í a s se puede obtener una abun-
dante cosecha de frutos^ 
Detenido por estafa 
Constantino Meana Cortina, vecino 
del hotel "Per la de Cuba", fué a r r e s -
tado anoche por el detective Manuel 
Vizoso, por estar reclamado por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a en causa por estafa. 
F u é remitido a l a C á r c e l . Accidente del trabajo. 
Trabajando en 19 y B , Vedado, e l 
jornalero R a m ó n P i ñ e r o , e s p a ñ o l , de 
60 a ñ o s de edad, casado y vecino de 
Zapata 33, tuvo la desgracia de caer-
se de pn andamio. 
E n el segundo centro de socorro 
fué asistido por el Dr . Sotolongo y 
L i n c h , quien cer t i f i có que presentaba 
una herida contusa en l a r e g i ó n oc-
cipital, do p r o n ó s t i c o grave. 
L a 10a e s t a c i ó n de p o l i c í a c o n o c i ó 
del hecho. 
D e Hac ienda M U L T A S C O N D O N A D A S Se han condonado las multas im-
puestas a los s e ñ o r e s A n t ú n e z y A l -
varez, de Manzanillo, y Serrano H e r -
mano, de Santiago de Cuba, por in-
f racc ión dei Reglamento del Impues-
to E s p e c i a l . 
Un libro necesario a todo 
hombre de negocios \ 
i 
C L A V E T E L E G R A F I C A A, B . O, | 
(5a E d i c i ó n reformada) 
L a Clave t e l e g r á f i c a Comercia l A . 
B . C. es la m á s universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros, Comei^ 
ciantes. Navieros, Aseguradores, I n -
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc. etc. 
L a Clave A. B . C indica sencillez, 
e c o n o m í a evidente y secreto absoluto. 
L a e d i c i ó n que hoy ofrecemos a l 
públ i co e s t á ampliada con l a e d i c i ó n 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la H a b a -
na, $15.00. 
E n las d e m á s poblaciones de l a I s -
la, franco de porte y certificada, 
$15.50. 
L A O R T O G R A F I A E N L A MANO 
, L A O R T O G R A F I A E N L A MANO es 
el m é t o d o m á s sencillo y p r á c t i c o 
para aprender r.na buena Ortograf ía , 
siendo indispensable a cuantos escr i -
ban el idioma castellano, p u d i é n d o s e 
resolver en el acto todas las dudas 
o r t o g r á f i c a s que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
a l g ú n tiempo, su autor Manuel R o l -
dán, accediendo a las reiteradas s ú -
plicas del p ú b l i c o , ha determinado 
nacer esta segunda e d i c i ó n corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en l a Habana, 
en r ú s t i c a , $0-€0. 
E n las d e m á s poblaciones do l a i s -
la, f ranca de portes y certificados, 
$0.70. 
D I C C C I O N A R I O M I N I A T U R A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
E l presente Diccionario es uno de 
los m á s p e q u e ñ o s que « e h a n publica-
do hasta l a fecha y a pesar de s u re -
ducido t a m a ñ o , contiene m á s de 
15,000 palabras de voces usuales. S u 
i m p r e s i ó n es completamente c l a r a y 
legible. E l Diccionario miniatura 
por su t a m a ñ o puede l levarse en el 
bolsillo del chaleco para consultar 
del momento. 
Precio dei ejemplar en l a H a b a -
na, $0-30. 
E n las d e m á s poblaciones de l a I s -
la, franco de portes y certificado. 
$0.40. 
L A R E V O L U C I O N D E F E B R E R O 
N a r r a c i ó n exacta y v e r í d i c a de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la ú l t i m a 
r e v o l u c i ó n del mes de Febrero del 
presente a ñ a 
Obra indispensable para todos 
oquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia c o n t e m p o r á n e a de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F . de 
Ibarzábal . 
Precio del ejemplar en l a Habana, 
en rús t i ca , $1.00 
E n las d e m á s poblaciones de l a I s -
la, franco de portes y certificado, 
$1-15. 
L I B R E R I A «CERVATÍTES» 
- De Ricardo Veloso. 
(5 allano «2 , (esquina a J í e p t n n o ) , 
Aportado 1115. T e l é f o n o A^968 . H a -
bana. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R E M I T E N E N -
T E R A M E N T E G R A T I S . 
NO H A L U G A R 
So han declarado s in lugar las eo-̂  
licitudes del s e ñ o r Manuel F e r n á n -
dez T r o n c ó s e y de la s e ñ o r a R o m 
D í a z viuda de Mario, sobre reintegro 
de cantidad y e s e n c i ó n de cuotas 
respectivamente, por concepto del 
Impuesto. 
SACOS 
N u e v o » p a r a a z ú c a r 
"STANDARD" 
U n i c a e x i s t e n c i a 
en p l a z a . 
F. B L A N C O 
O B I S P O N U M . 2 5 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
Cable y T e l é g r a f o : BOSTON. 
F a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
C7830 I n . 33-o. 
85 Zona M de la HaOana 
REQAUOAGIO)! DE AY£] 
O C T U B R E 25 
$ 36725.03 
í 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES A l REDEDOR OEL MUNDO 
Es cen vistas a la salud del cuerpo que 
E L B A T U R R O 
dice; La buena bebida f a c í a la buena digestión 
i d e n e » 
P r u é b e n s e l o s v i n o s p u r o s , t i n t o s y g e n e r o s o s , q u e « c e x p e n 
E l B a t u r r o , E g i d o . 6 1 y 6 3 . T e l é f o n o A - 2 0 2 5 . ^ ^ 
L o s c l i e n t e s d e d i c h a c a s a , d e l a s d o s m á s q u e e x i s t e n e n ^ ^ ^ 
b a ñ a , y d e l a s c i n c u e n t a y o c h o s i K u r s a l e s q u e h a y e n t o 
l a . d a n f e d e l a v e r a c i d a d d e l o q u e E l B a t m T O a f i r m a . 
SERVICIO A DOMICILIO. 
C e r v ZSíl ¡ D é m e m e d i a o p i 
